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INTRODUCTION
Nous avons repertorié dans la présente liste bibliographique les
publications du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé parues pendant la période 1946-
1975. Les travaux ont été classés par ordre alphabétique d'auteur et pour
chaque auteur, par ordre chronologique. La référence complète des études
réalisées par plusieurs auteurs figure sous le nom du premier ; des renvois
à cette référence sont effectués sous le nom de chacun des co-auteurs. Ce
recueil bibliographique est précédé d'un index matière et d'un index géogra-
phique.
Les titres figurant dans cette liste correspondent à quatre
sortes de publications :
Publications définitives : ce sont des documents imprimés
- ouvrages ou articles de revues - qui peuvent être cédés sur
simple demande. Les documents de cette catégorie dont il
n'existe qu'un exemplaire au Centre peuvent être consultés à
la Bibliothèque. A
Publications provisoires : ces textes sont édités par le Centre ;
ils se présentent sous forme ronéotypée ou dactylographiée. Il
s'agit de documents de travail qui normalement sont destinés i
être repris dans des publications imprimées ultérieures, des
rapports de campagne ou de mission» compte-tenu de leur nature,
le Directeur du Centre se réserve le droit d'en limiter la
diffusion.
Rapports sur convention ces documents ne sont pas communica-
bles. Il faut, pour les obtenir, les demander à l'organisme qui
enoa acquis la propriété •
• Rapports d'élève: ces documents ne sont pas communicables.
Nous demandons aux lecteurs qui pourraient nous aider à combler
les lacunes ou à redresser les erreurs qui se sont vraisemblablement glissées
dans cette liste de bien vouloir les signaler à la Bibliothécaire du Centre.
Nous les en remercions à l'avance.
.........................................
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INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHES TROPICALES
(ancien nom du Centre O.R.S.T.O.M. d'Adiopodoumé).
Abréviation des titres de périodiques
Act. Bot. Neer1.
Adansonia
Agron. Trop.
Ann. Agron.
Ann. biol.
Ann. Pharm.
Ann. Géogr.
Ann. I .N. A.
Ann. Inst. nat. Rech. agr. Tunisie
Ann. Inst. Pasteur
Ann. Géophys.
Ann. Fac. Sc. Univ. Dakar
Ann. Nutr. Alim.
Ann. Soc. entom.
Ann. Parasitol.
Acta Botanica Neer1andica
Adansonia
Agronomie Tropicale
Annales Agronomiques
Annales Biologiques
Annales Pharmaceutiques
Annales de Géographie
Annales de l'Institut National
Agronomique
Annales de l'Institut National de la
Recherche Agronomique de Tunisie
Annales de l'Institut Pasteur
Annales de Géophysique
Annales de la Faculté des Sciences de
l'Université de Dakar
Annales de la nutrition et de l'alimen-
tation
Annales de la Société entomologique de
France
Annales de Parasitologie Humaine et
comparée
Ann. Epiphyties
Biol. sol
Bois, Forêts'trop.
Boissiera
Bull. A. I.H. S.
Bull. Soc.Bot. Fr.
Bull. Soc. Entom. Fr.
Bull. Soc. Bot. Suisse
Bull. Soc. Mycol. Fr.
Bull. Soc. Zool. Fr.
Bull. I.F.A.N.
Bull. Jard. Bot. Bruxelles
Bull. Mus. Nat. Hist~ Nat.
Bull. SerY. Carte géo1. Als. Lorr.
Bull. Tech. Inform. Ing. Serv. Ag.
Cab. ORSTOM sér. Pédolo
Hydrobiol.
Océanogr.
Sei. hum.
Biol.
Entom,. méd.
Cah. O.M.
C.R. Acad. Agric. Fr.
C.R.,Acad. Sc. Paris
C.R. Soc. Biol.
C.R. Soc. Géo1. Fr.
C. I.A. O.
Congr. Intern. Sc. Sol
Cota Fih. Trop.
Et. Dahoméennes
Fruits
III
Annales des Epiphyties
Biologie du sol
Bois et forêts tropicaux
Boissiera
Bulletin de l'Association internationale
d'hydrologie scientifique
Bulletin de la Société Botanique de
France
:' Bulletin de la société entomologique de
France
Bulletin de la Société Botanique de
Suisse
Bulletin de la société myco10gique de
France
Bulletin de la société zoologiqu~ de
France
Bulletin de l'Institut Fondamental
d'Afrique noire
Bulletin du Jardin Botanique de
Belgique
Bulletin du Muséum National d'Histoire
Naturelle
Bulletin du service de la carte géolo-
gique d'Alsace èt de Lorraine
Bulletin Technique d'Information des
Ingénieurs des Services Agricoles.Paris
Cahiers ORSTOM
Cahiers d'Outre-Mer
Comptes Rendus Hebdomadaires des séances
de l'Académie d' Agricul ture de' France
Comptes rendus hebdomadaires'des séances
de l'Académie des Sciences
Comptes rendus des séances de la Socié-
té de Biologie et de ses filiales
Comptes rendus sommaires des séances
de la Société géologique de France
Congrès International de l'Afrique de
l'Ouest
Congrès Internation de ~ Science du sol
Coton et Fibres Tropicales
Etudes Dahoméennes
Fruits d'Outre-~œr
IV
Transports Aériens
\ .
Tropicale et de
Inst. Fr. Trans. Aér.
J. Agr. Trop. Bot. appl.
J.W. Afr. Sei. Ass.
Institut Français des
Journal d'Agriculture
Botanique Appliquée'
Journal of the t.Jest African
Association . ,
. .
Science
Médecine Trop.
Med~.. v.d. landbh. Wageningen
Meded. ~andbh. Opzoekstns Gent
Nat. Monsp.
PQysiologia camp. Oecol.
Physiol. Vég.
Proé. Helminth. Soc. Wash.
Rev. Ecolo Biol. sol
Rev. Elev. Med. vétér. Pays trop.
Rev. Cyt. Biol. veg.
Rev. Gén. Bot.
Rev. Gén. Caoutchouc
Rev. I~t. Bot. Appl. Agr. Trop.
Rev. t1ycol.
Rev. Path. Vég. Entom. Agr.
Rev. Zool. et Bot. afro
Sc. sol
Sols Afric.
Trans. Br. l~col. Soc.
Médecine Tropicale
Medelelingen van de Landoouwhoogeschool
de Wageningen
Mededelingen van de Landoouwhoogeschool
en der Opzoekingsstations van de Staat
te Gent
Naturalia Monspeliensa (Montpellier)
Physioligia comparata et 'oecologia
Physiologie Végétale
Proceedings of the Helminthological
Society of Washington
'.' .
Revue d'Ecologie et Biologie du sol
Revue d'Elevage. et de médecine·vétéri-
naire des pays tropicaux
Revue de çytQlogie "et de biologié
végétales
~vuegénéra~e de Botanique'
Revue Générale du Caoutchouc et des
P~asti.ques•.Paris
Revue Internationale de Botanique
Appliquée et ~!Agriculture·Tropicale
Revue de Mycologie
Revue de Pilthologie Végétale et Entomo-
logie Agricole,
Revue de Zoologie et de Botanique
africaine
Science du sol
Sols africains
Transactions of the Bristisb Mycological
Society.
- INDEX MATIERES -
Les numéros renvoient aux notices de la liste alphabétique - auteurs.
ACANTftACEE. 1166.
AGRO-PEDOLOGIE. 40-129-479-506-507-512-1059-1648.
AGRUMES. Nématologie. 821.
Phytopathologie. 915-916-1205-1303.
ALGUES. 1152-1153.
ALTERATION DU SOL. PEOOGENESE. 439-540 à 546-1061.
AMELIORATION DES PLANTES. 450-453-459-1363-1.376-138~-1400-1504-1580-17t3.
. .
ANANAS. Dégâts causés par les insectes. 1555-1725.
Dégâts causés par les rongeurs. 93.
Engrais. 1417.
Enracinement. 248-255.
Erosion. 260-1701.
Physiologie. 182-1815.
Pédologie. 59-199-496-957-1040.
ANTHRACNOSE. 208-209-417-419.
APOCYNACEES. 296-298-526-527-882-1499 à 1502.
ARACEES. 536.
ARACHIDE. Absorption du soufre. déficience. 328-331-860 à 862-864.
Dégâts causés par les insectes. 1549-1550-1553-1554-1784.
Nématologie. 699-703-.705-709-7J.l-1223.·
Phytopathologie. 405-406-408-513.
Virologie. 562-1789.
ARISTOLOCHIACEES. 1359.
ARrHROPODES. 1371.
Ecologie. 714-715-717-720-735-737-752-1372-1373.
AUBERGINE. 383-1708.
Génétique. 1369.
AVOCAT. Phytopathologie. 777.
BALANOPHORACEES. 1149 à 1151.
BANANE. Erosion. 1660-1662-1668-1671-1705 •
.. Nématologié.818-823-1117.
Pédologie. 499-500-958-959-1039-1325-1416-1643.
Physiologie. 859. .
Phytopathologie. 777.
BASSINS VERSANTS. 362.
Amitioro. 83-278-1184-1187.
Bandama. 244.
Baoulé. 1490.
Djitiko et Barako (Mali). 1275.
Korhogo. 391-756-1063-1273-1279-1732.
Koua Boka. 1637. .
Kourou Kellé. 1490.
Man. Ifov. Toumodi. Nambonkabo. 1041.
Nassau (Adzopé). 1020.
N' Zueokré.1636.'
\':
, 1
. !.'
V
VI
Niger (bassin du Niger en Côte d'Ivoire). 1752.
Sakassou. 437-953-954-1375-1634-1635-1750.
Sassandra. 129.
Tiassalé. 1731.
Tiébissou. 363.
Varale. 918-1019.
Waraniene. Boka. 980-1062-1418.
Zambakro. 370.
BAUXITE. 277-279-280-281-283.
BIOCHIMIE. 332-866-870.
Banane. 859.
Coton. 1176 à 1178.
Hévéa. 335-868 à 870 - 1179-1511 à 1524 - 1559.
Sécheresse. 863.
BIOCLIMATOLOGIE. Animale. 614
Végétale. 631-634-636-639 à 643 - 646-770-774-775.
Etude aérodynamique. 771
voir aussi : - évapotranspiration
- microclimat.
BIOLOGIE DU SOL. 143 à 146 - 149-151-157-564-910-1576-1638.
Méthode. 593-925.
BOIS. Dégâts causs par les insectes. 337-339-921-923.
Tarets. 1527.
BOMBACACEES. Marphologie. 913.
BOTANIQUE SYSTEMATIQUE. voir au nom de chaque famille.
CACAOYER. Agronomie. 1366~ 1370.
Amélioration. 1367.
Dégâts causés par les insectes. 348-349-1439 à 1446.
Dégâts causés par les rongeurs. 101.
Engrais. 487.
Erosion. 1676.
Insecticides. 892-895-896-1438.
Nutrition minéralé. 1090.
Pédologie. 56-445-956-1036-1039-1090-1324.
Physiologie. 911.
Phytopathologie. 777-1368.
Virologie. 1147-1148.
CAFEIER. Agronomie. 1366.
Botanique. 81 1•
Caféine. 393-1364.
Dégâts causés par les insectes et lutte. 318-345-348-345-348-349-647-889-
945-1836.
Génétique. 170 à 177-807-1010 à 1012.
Pédologie. 445-510-648-958-1036-1324.
Physiologie. 305-306-309 à 317.
Phytopathologie. 207 à 209-230-537-539-777-784-787-789-1101-1204-
1299 à 1302-1543.
Prospection. 173-807.
CANNE A SUCRE. Agronomie. 266-267.
Dégâts causés par les insectes. 887
Nématologie. 823-1125.
Pédologie. 498.
Phytopathologie. 1100-1533.
CA1UcACEES. 31.
VII
CARTOGRAPHIE des sols. l~thodes. 54-66-203-241-245-1145.
de la végétation. Méthodes. 1162.
voir aussi - photointerprétation
- index géographique.
CERATOCYSTIS. 422"1' 511.
CERCOSPORA. 406-408-413-1184.
CHARACEES. 411.
CHASSE. 932-936.
CLIMAT. '712':"1336.
Données climatiques. 6Z1-631-664-11~.
carte des déficits hydriques. 628~638~
voir aussi : - microclimat
'~'hydrol6giep annuaires.
'COCOTIER. Botaniq~~ '817~81ë~881.
Dégâts causés pa~ les insectes. 346-341.
N~matolo8ie. 1112. .. ' q
Physiologie. 301.
Phytopathologie. 1103.
Virologie. 563.
COLA. Botanique. 188 à 191.
Phytopathologie. 1093-1304.
COLEOPTERES. 318~339-340-342-343-344-641-921~923-1069.
COMBRETACEES. 93 1•
COMPOSEES. 17-34-36-941.
CONTACT FORET SAVAlf.E~ 6-22-46-1503-1525.
Géomorph~logie. 1374-1375.
Géographie. 184.
Pédologie. 62-1646 - voir index ,géographique
Programme de recherches. 63-65-67-70-11-75-79-465.
Relations eau-sol-végétatIon., 62-72-73-231-240-993-995'.
Végétation. 77-238-242-600-601-1601-1604-1754.
CONVOLVULACEES. 1158.
CORTICIUM ROLFSII. 690 à 694-778 à 180-782-783-785 à 191
COTON. Absorption du soufre. 329-330.
Agronomie. 123-124-269.
Botanique. 49-51-52-1232-1235-1237-1239.
Bioclimatologie. 613-614.
Dégâ~s causés par les insectes •.611-612-615 à 621.
Néma,tologie., 702-706-701-110- i 106-12'16.
Nutr1tio~'minérale. 556 à 558. ' .
Pédologie. 123-i24-132-438-476-411-483-554-990-991-994-996-1024-1021-1028.
Physiologie végétale. 333-334-865-867~949-1176à 1178- 1821 à 1834.
CUIRASSES. 38-58-61- 282 à 285 - 542-545-796-797-1120.
CYATHEACEES • 845 à 847., ' ,
CYPERACEES. 1019-1080 à 1089.
CYT0LOGIE VEGETALE. 43-680- 1169 à 1172 - 1240.
DERRIS. Phytopathologie. 412
DIE BACK. 400.
DORMANCE. TUBERISATION. 1335- 1197 à 1799.
,
:
,
VIII
EAU. Analyse. t1éthodes. 153 à 155.
Salinité. 358-998-1064.
Eau de pluie. Physicochimie. 1185-1188 à 1190.
Géochiœde des eàux. 696-1064 à 1068-1186- 1285 à 1289.
ELEVAGE. 263-264-268-274.
ENGRAIS chimique. 149.
organique. 140-142-150-271-834.
ENRACINEMENT. 837-838.
Absorption racinaire. 839 à 842.
Etude quantitative. 247 à 255-258-259-947-1175-1448-1451-1453-1455-
1459 à 1473.
Méthodologie. 246-249-256-836-1449-1450-1452-1456-1599.
Action du cltMat. 1465 à 1469-1471.
ENTOMOLOGIE MEDICALE. 4 à 12-373-181-182-565 à 586-588 à 592-1558.
EROSION. 122-136-484-490-495-547-951-1040-1046-1173-1406-1408-J666 à 1679-1686 à 1693-
1699-1700-1704.
Lutte contre l'érosion. 1655-1656-1658-1670-1685-1689-1691-1702-1703.
voir aussi : - lessivage
- ruissellement
EVAPOTRANSPIRATION. 254-377-380-516-628-629-631-634 à 636-638-639-646-1737.
Méthodes de mesure. 629-631-632-633.
FERTILITE DES SOLS.
Evolution. 133-506 à 508-512-1295-1296-1764-1765-1768-1769.
Succession des cultures. Rotation. Jachère. 834-835-1447-1460-1462-1774.
Influence du climat. 1695.
FEUX DE BROUSSE. 69-102-714-715-717-721-725-727 à 729-745.
FORET. Botanique. 39-45-92-644-645-803-810-903-1155-1165-1256-1356.
Cartographie. 1162.
Bioclimatologie. 350-352-353-381.
Ecologie végétale. 162-165-1021-1162.
Bilan d'eau. 904-906-907.
Croissance des arbres. Racines. 849-850-903-904-905-908.
Matière organique. Cycle des éléments minéraux. 159 à 169-950-1431 à 1433-
1435-1625.
Pédologie. 126-143-202-203-322-392-478-501-1029-1035-1039-1050-1652-1652-
1715-1748.
FUSARIOSE. 404-760-761-1565 à 1575-1793-1794. .
GADOUES. 1413.
GENETIQUE Biochimique. 1379 à 1381-1387-1392-1393
Quantitative. 158-454-460-451-458~924-1378à 1380-1577-1582-1587.
Des populations. 450-452-453-455-457-460-1376 à 1388-1390-1394 à 1399-1583.
Cytogénétique. 449-455-457-1250-1268-1 ~69-Ü76-1382-1388-1 710-1711.
Evolution. 1401-1402.
GEOMORPHOLOGIE. 61-71-74-80-946-1328-1374-1375.
Méthode. 64-66-652.
Géographie du paysage. 946-1600-1603-1605 à 1609.
Quaternaire. 76-1492.
GEOPHYSIQUE. 38-282.
GOMBO. Virologie. 762 à 769.
GRAMINEES. 15 •
Dégâts causés par les insectes. 897.
Phytopathologie. 1098.
voir aussi : - plantes fourragères.
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IX
GRILLON. Lutte. 920.
.,
~ ,,'
GUTTIFERES. 1160-1167.
HEMIPTERES. 713-718-721-722-723-725-726-892-895-896.
HEVEA. Agronomie. 257.
Biochimie. 335-868-869-1179-1511 a 1524~1559.
Dégâts causés par les insectes. 624.'
D,ynamique de croissance. 849.
Enracinement. 258.
Erosionô' 1677-1618. .'.
Nématologie. 1200 à .'203.
Traitement. 1198•.
Pédologie. 1031-1033-1417-1420-1792"
Physiologie. 1354.
Phytopathologie. 213-218-533 à 535-1362-1535-1;536-1785. ,à .1787. ,
BIPPOCRATEACEES. 851 à 855-857.
HOMOPTERES. 610.
HYDROLOGIE. Généralités. 87-7S4-755-757-759-1270-1272-1796T . .
Barrages et alimentation en eau des villes. 131-446-657-755~1326-1489~
, 1697-172~~1740.. ' ,
Méthodes et appareils de mesure. 371-372-1727. . .
Estuaires. 358-997 a 999-1001-1285-1289.
Mesures de débi ts. 1226 à 1230.
Stations hydrométriques. 1729.
Annuaires (données hydrologiques)
1966. 1838
1967. 88
1968. 360
1969. 364
1970. 365
1971. 367
1972. 41
1973. 42
.. ~
voir aussi : - bassins versants
. - index. géographique
HYMENOPTERES. 603 à 607-1003-1004-1006 à 1011.
ICACINACEhS. 926-1257.
IDIURUS MACROTIS. 3•
. " \ • 1. ,
IGNAME. Botanique. 1234-1235-1244-1247-1248-1262~1264~126~.
Insectes parasites. 894-1561-1563.
Nématogologie. 1741 à 1745-1819.
Phytopathologie. 84-86. .
INDEX SEMINUM. 272-275-909.
INSECTES. Biologie. 341-342-344-469-603-605-607-623-1008 à 1011-1439-1446-1528-
1549-1551-1706-1725.
Ecologie. 318-320-338-342-343~3S1-603à 608-610 à 625~626-713-714 à 753-
1195-1476 à 1481-1487-1488-1548.'
Ethologie. 468-470-1003 à 1007.
Faunistique. 718-731-739-746 à 748-1002.
Taxonomie. 1069-1526.
Dégâts causés 4ur les plantes et traitements, voir au nom des plantes
attaquées et 1544-1545. ". .
LAGUNE. Sédimentologie. 999. .
xLEGUMINEUSES. Nodulation. 148-151-152-157.
Cytologie. 680.
Nématologie. 701.
Phytopathologie. 417-419-521.
Utilisation médicale. 934.
veir aussi : - plantes fourragères.
LEPIDOPTERES. 346-347-885 à 887-889 à 891-893-897-922-1528-1546-1547.
LEPTOPORUS LIGNOSUS. 82-216-217-219-220-223 à 229- 231 à 233-535-693 à 695.
LESSIVAGE DES SOLS. 1656-1659-1660-1666 à 1668- 1671 à 1675-1693.
LIANES. 472-473-1360.
LOGANIACEES. 195-301-1013 à 1018.
LORANTHACEES. 81
MAGNESIUM DU SOL. 434-18/..3.
MAlS. 91-559-1843.
Dégâts causés par les insectes. 885-886-890-891.
Phytopathologie. 899-1094-1484 à 1496-1590.
Pédologie. 1694.
MALVACEES • 49-609.
MANGANESE et les végétaux. 556-558.
Gisement de la Mokta. 795
MANGUIER. Phytopathologie. 230-1092.
MANIOC. 561-1783.
Botanique. 582-1236-1249-1263-1265-1267.
Acide cyanhydrique. 532-1840.
Conservation. 1803-1805-1806.
Engrais. 140-1249.
Génétiq~. 602-1251-1329-1839.
Nématologie. 824.
Physiologie. Tubérisation. 1252-1802-1804-1811-1816.
Phytopathologie. 400-402-403-413-787
Virologie. 594-595-598.
MATHEMATIQUES. Méthodes statistiques. 114-117.
MATIERE ORGANIQUE. 204-205-321-950-1316 à 1318-1075-1431 à 1433-1435-1599-1611-1625-
1721-1747-1753-1763-1781.
MATIERES MEDICALES. 935-940-943.
MECANISATION. Travail du sol. 185-186-199-447-669-1457.
MELASTOMACEES. 666-667.
MELIACEES. 33.
MENISPERMACEES. 297-525-529 à 531-804-1156-1258-1437.
MICROCLIMAT. 350-352-353-381-613.
MIL. Prospection. 1581.
MINERALOGIE. 540-541-543-544-795.
MORACEAE. 805-1365.
MORPHOLOGIE VEGETALE. 50-385 à 388-913-1338-1339-1077-1078-1080-1083 à 1089-
1149 à 1151.
-.~--~' -~~------;~--------~._---.-~~.---- --~-_.-
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" ..
MYCOLOGIE. 401-422-1093 1 1099-1194-1231-1298-1307 à 1315.
Biochimie. 689-691 à 695.
Génétique. 1091.
Morphogénèse. 82-217-219-220-423-424-690-812 à 814-778 à 780-782 1.791.
Physiologie. 222-374.
NEMATOLOGIE. Biologie. 826-1144-1210-1211-1213-1214-1217-1218-1220 à 1223-1344-1347-
1350 à 1352-1591-1593-1'597-1598.
Systématique. 118-697-696-704-815 à 821-827 à 832-1105 1 1143-1196 à 1225-
1346-1348-1743~1746.
Techniques d'étude. 825-1215-1345-1349-1592-1595.
NOMS VEBNACULAIRES. 25-1253.
NYMPHEACEES. 9 14 •
OCHNACEES. 136 1•
tLIOO-ELEMENTS DU pOL. 1047.
ONCHOCERCOSE. 565.
OPHIOBOLUS. 409.
ORCHIDACEAE. 858-1797 à 1799.
ORTHOPTERES. 320-731.
·Ecologie. 730-732-733-738-740 1 751-753.
PALETUVIERS. Botanique. 50.
PALMIER.,A. HUILE. Botanique. 384-871 à 881.
',Agronomie. 464~1757-1758 •.
Dégâts causés par les insectes. 340-347-922-1838.
Lutte contre les insectes. 888-893-919.
Rongeurs. 95-103-115.
Pédologie. 60-323-433-480-492-1047~1051-1645.
Phytopathologie. 411-1099-1305-1306-1538-1539-1541-1542-1565 à 1575-
1793-1794.
Physiologie. 1807-1808 1 1810-1813-1814.
Virologie. 563-597.
PALMIER RONIER. 466.
PAPAYER. 31-387.
PAPILIONACEES. 528.
PASSIFLORACEES. 32.
Virologie. 548 à 553-1271.
PATATE DOUCE. 1706-1835.
PECHE. 932.
PHOSPHORE DANS LES SOLS. 138-479-485-501-509.
PHOTOINTERPRETATION. 972-973-975-978-981 à 985.
PHOTOSYNTBESE. 98-1290 1 1293.
PHYSIOLOGIE VEGETALE.
Mesures de surfaces végétales. 246.
Résistance 1 la sécheresse. 638-863-944-'1076-1821 à 1834.
Croissance des plantes et développement·. 654-844-848· à 850-1499 ·à
1502-1797 à )799.
PHYTOBACTERIE. 13-14-1147-1148-1340.
PHYTOPATHOLOGIE. Inoculations expérimentales. 776.
- Liste des champignons parasites des plantes culti~es en Côte
d'Ivoire. 1494
- voir au nom des plantes attaquées.
nI
PHYTOSOCIOLOGIE. Associations végétales. 16-19-236-644-645-1756.·
PIGMENTS des végétaux. 912.
PIMENT. Génétique. 158.
Phytopathologie. 404.
PLANTES DE COUVERTURE. Botanique. 262.
Pédologie. 917.
Phytopathologie. 518-519.
PLANTES FOURRAGERES.
- En général
Agronomie. 263-463-474-1076-1294-1297-1447-1454-1461-1566 à 1509-1578-
1687-1761-1765-1766-1777-1781.
Croissance et développement. 179-234-235-1458-1464.
Bilan d'énergie. 180.
Enracinement. 247-250 à 254-259-836 à 842-1448 à 1456.
Génétique. 183-319-448 à 460-655-665 •
Matière organique. 247.
Lessivage du sol. 1675.
- Graminées.
Digitaria. 451.
Panicum. Agronomie. 183-251-252-668-670 à 672-947-1175-1148-1450-1455-
1459-1464 à 1469.
Bioclimatologie. 380-382-641-642-1291 à 1293.
Génétique. 319-448 à 460-655-1363-1376 à 1384-1387 à 1389-1392 à
1396-1400-1402-1504-1580-1584 à 1587-1710-1711-1713.
Ge~naiion. 1579.
Nématologie. 700.
Virologie. 1788.
Paspalum. 253-254-377-380-770.
Pennisetum. 251-668.
Tripsacum. 668.
- Légumineuses
Stylosanthes. 234-235-251-1719-1800.
PLANTES MARAICHERES. Agronomie. 560-1759- 1760.
Nématologie. 1342-1343
Nématicide. 1225.
Pédologie. 134-206-210-214.
Phytopathologie. 221-1091-1564.
Virologie. 1146.
PLANTES MEDICINALES.
Bibliographie. 1557.
290-291 à 303-466-524 à 531-927 à 931-933 à 943-1365-1437-1495-1496.
PLANTE PARASITE. 1149 à 1151.
PLANTES A PARFUM. Phytopathologie. 85.
PLUIES. Données. 627-637.
Physico-chimie. 1185-1188 à 1190.
Averses exceptionnelles. 327.
voir aussi: Hydrolo~ie, annuaires et climat.
· ------ ---<-~--+'-;:-- -----.-----------~- -----""
XIII
PODOSTEMONACEES. 1847.
POIVRON. Génétique. 158.
POLLEN. 43-384-389-853 à 855-879.
POLYNEOPTERES. 1005.
POMME DE TERRE. Phytopathologie. 1537.
POURRIDIE. 212 à 215-411-533 à 535-1785 à 1787.
PROFELIS AURATA. III.
PROSPECTION pédo10gique. 1647.
De matériel végétaL 1403.
PTERIDOPHYTES. 654.
RACINE. Voi r enracinement.
RADIOISOTOPES. E1éments marqués. 194-336-840-884-1323-1137-1450-1763-1820.
Sonde à neutrons. 371-372-375-376-378 à 380-516-633-792-948-1180-1773.
RAYONNEMENT. Données. 664.
Méthodes de mesure. 630-640.
Bibliographie. 461.
Pénétration dans le couvert végétal. 382.
RELATIONS SOL-PLANTE-CLIMAT. 78-635-636-639-646-910-1054-1435-1772.
RELArIONS EAU-SOL-PLANTE. 68-304 à 317-1076-1767-1770-1771-1776'-
RHIZOPHORACEES. 50.
RIZ. Agronomie. 288-1330-1333-1334-1336.
Botanique. 1335.
Enracinement. 1473.
Génétique. 1337 - Prospection. 178-1718.
Insectes. 390-1482-1483.
Némato1ogie. 674 à 679-708-1104-1115-1207-1209-1212-1217 à 1222-1593-1594-1596 •.
Pédologie. 139-481-1023-1026-1415. ".,
Phytopathologie. 211-409-421-520 à 523-554-1097-1529 à 1532-1534-1,540.
RONGEURS. Capture. 1-98.
Ecologie. 95-99-101 à 104.
Lutte. 107 à 110-112-687.
Reproduction. 94-684 à 686-688.
Systématique. 2-96-97-100-105-106-113-115-117-137-682-683.
Parasite des rongeurs. 944.
ROUILLE AMERICAINE du mais. 899-1094.
ROUILLE du café. 784-789-1543.
RUBIACEES. 14-26 à 29-32-396-843-844
Usage médical. 290-299-300.
RUISSELLEMENT. 391-484-756-951-1046-1189-1190-1662 à 1679-1686-1688-1699-1705.
RUTACEES. 929.
SAPINDACEES. 467-856.
SAPOTACEES. 126 1•
SAVANE. Botanique. 16-19-21-22-24-1255-1260-1849.
Comparaisons sols forêts et savanes. 143-392.
Pédologie. 143-392.
Origine. 57-1556.
SEDIMENTOLOGIE. 276-278-599-997 à 1001-1062 à 1068-1174-1181 à 1190.
SERPENT. 567-587.
XIV
SIMULATEUR DE PLUIES. 440-1681.
SISAL. Pédologie. 141-304-974.
SOL. voir index géographique.
SOLANACEES. 383.
SOLS ALLUVIONNAIRES. 1192.
SOLS FERRALLITIQUES. 35-90-200 à 202-204-286-287-325-394-485-51'1-1052-1073-1430 à
1433-1435-1510-1747-1748.
SOLS POP'ZOLIQUES. 1034.
SOLS ROUGES - SOLS JAUNES. 1056.
STERCULIACEES. 188 à 191 0
TABAC. Nématologie. 822-823-832.
TARO. 536.
TAXONOMIE. Méthode. 1588.
TERRES NOIRES. 1025.
TERMITES. 337.1550.
TOMATE. 383-781-1844.
TOURBE. 146-]50-1407-1410.
TRACHEOMYCOSE. 537-539.
TUBERISATION. ]252.
TUMEUR DES VEGETAUX. 13.
VANILIER. Nématologie. 823.
VEGETATION. voir index géographique.'
VIRUS. voir au nom des plantes hôtes.
l
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INDEX GEOGRAPHIQUE
Les numéros renvoient aux notices 4e la liste alp~abétique-auteurs.
CAMEROUN. Cartographie des sols. 984.
Phytopathologie. 212.
CONGO. Agronomie. 265.
Hématologie. 1129-1134.
Biologie du sol. 401.
COTE D'IVOIRE.
1. Etudes Génêrales
Atlas. 47.
Milieu naturel. 1270.
Pédologie. 491-1060.
carte 1/200.000. 497-1434.
carte 1/500.000. 1427.
Climat. 462-627-637-~64-628-638.
Végétation. 20-23-20-35-1270.
carte 1/500.000. 808.
carte 1/2.000.000.809
Hydrologie. 759-1272.
voir hydrologie, annuaires.
2. Etudes Régionales.
SS - Pédologie. 143-197-198-395-428-432-435-436-441-442-444-494-901~902-
-- 964-976-1044-1046-1048 à 1050-1053-1057-1058-1404-1407-
1410-1419-1613-1614-1619-1620-1632-1633-1653-1654-1657.
Végétation. 16-45-53-1241-1154.
Climat. 772.
Cultures fourragères et élevagè;' 1761.
Hydrologie. Amitioro. 83-278-1184-1187.
Bandama. 997 à 1001-1064 à 1068-1285 à 1289.
!! - Pédologie. 425-429-489-493-505-961 à 963-966 à 968-987-1020-1191-
1621-1'622.
Végétation. 1243.
Hydrologie. Comoé. 37.
La Mé. 955.
Ayamé. 1326.
SW - Pédologie. 195-196-426-900-971-514-515-1036 à 1038-1055-1411-1412-
1414-1421-1428-1429-1630-1631-1640-1644-1749.
Vé~tation. 18-68-801 à 803-806-1414.
Hydrologie. Cavally. 1277-1283-1284-1291.
Brimé. 182-1284.
Davo-Dakpadou. 1709.
San Pédro. 89-1282-1739.
Sassandra. 359-1319 à 1321-1358.
Tabou. 358-1065.
Nero. 1282-1284-1322.
XVI
EE - Pédologie. 649-651-979-1073-1615-1616.
-- Hydrologie. Oulalé. Malefi; 1279.
cs - Pédologie. 119-120-127-129-135-441-478-488-986-988-989-1022-1035-1045-
-- 1422-1424 à 1426-1612-1617-1618-1623-1624-1626 à 1629-1641-
. 1642-1649.
Géologie. 277-542.
Végétation. 19-21-25.
Hydrologie. 366-369-370-1064-1066 à 1068-1281.
eN - Pédologie. 119-120-126-129-135-322-324-326-427-441-443-502-965-970-
-- 1474-1649-1817.
Végétation. 24-25-78-1233-1242-1245.
Hydrologie. 758.
Bandama. 369.
Kan. 363-1280.
N'Zi. 1734.
Lokpoho. \736.
Loureni. 1736.
Solomougou. 883.
WW - Pédologie. 121-426-430-431-653-1074-1075.
-- Végétation. 1246. -
Hydrologie. Bafin. 1357.
NN - Pédologie. 40-125-128-325-357-969-974-1023-1193-1405.
- Hydrologie. Bandama. 1276-1730.
Teguere. 1728-1735.
Solomougou. 475.
NW - Pédologie. 439-992-995.
- Hydrologie. Bagoé. 1274. .
Baoulé. 1274-1651-1733.
Kourou-Kellé. 1651-1733.
DAHOMEY. Entomologie médicale. 6-7.
Dégâts insectes. 1837.
Nématologie. 702-706-707-710.
ETHIOPIE. Nématologie. 1652.
GABON. Plantes médicinales. 292.
GAMBIE. Nématologie. 1224.
GHANA. Géomorphologie. 279.
GUINEE. Nématologie. 1196-1197.
Phytopathologie. 414-420.
BAUTE VOLTA. Erosion. 1614-1680-1683-1696.
Géomorphologie. 243.
Géophysique. 38.
Nêmatologie. 699-701-703-705-708-709-711.
Pédologie. 650-1024-1030-1032.
Phytopathologie. 1554.
Virologie. 1789.
ILES CANARIES. Nématologie. 818.
MADAGASCAR. Nématologie. 823-833-1102-1110.
MALI. Hydrologie. 361-1275.
MAROC. Erosion. 1682.
Hématologie. 821.
NIGER. Pédologie. 486-504.
NIGERIA. Géomorphologie. 280-281.
OUBANGUI-CHARI. Pédologie. 304.
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Café. 173.
Nématologie. 1129-1134.
RUANDA URUNDI
Agronomie. 265.
SENEGAL. Agronomie. 1463
Erosion. 1663.
Nématologie. 711-1199.
Phytopathologie. 407-408-410-415-513-538~1552.
Virologie. 1789.
SOUDAN. Pédologie. 1639.
TOGO. Entomologie médicale. 4-5-9-10.
Nématologie. 824.
Pédologie. 476-477-1025.
ZAlRE. Agronomie. 265.
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.f • 'ADAM (F~) 'BELLIER (L.) GAUTtJ.N Ô,.C.) - Comparaison de· dispositifs de
piègeage. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 6 p.,
dactylo ~ , " " " 'L • ' :;,':"
'(Comm,.6eme C~nf.B~~n.W~Afr.S~i.Ass.Abidjan, 1968)
, " , , 0 ' , " :(in, ',: :,J~W~Afr~Sè:i:,.Ass., vol. 14, n 1-2, 1969, pp.213-217)
2 ADAM (F~,> -' Et:ude d~ àou~-genre Rattus (Praoniys) en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-35 -70,.~." .. multigr.
3 'ADAM' (F.)"BÈ:LLIER' (L.) ROBBINS - Deux nouvelles captures d'Idiurus
macrotis en Côte d'Ivoire. , '
(in': Mammalia, t.34, n0 4,19/0, pp.716~718)
ADAM ,(J .P.) - èontrôle entomologique du traitement antipalustre de la
zone urbeine de Lomé. Octobre-Novembre, 1956~- Abidjan, IDERT,
1956.- 5 p., tabl., dactylo
5 'ADAM (J .P.) - Contrôle entomologique de la campagne anti-paludique du
Sud T080. Mission 56.- Abidjan, IDERT, 1956.- 8 p., 7 tabl.,
, dactylo
6 ADAM (J.P.) - Contrôle entomologique de la campagne antipaludique du
',Bas Da.homey. Mission 56.- Abidjan;, IDERT, 1956,~~ 8 p., 7 tablo,'
, daçtyl •.
, ,
7 ADAM (J.P.) ~ Le contrôle entomologique de la campa.gneantipaludique du
Bas-Dahomey. Mission 1957.-,Abidjan, IDERT, 1957.- 7 p., dactyl.,
tabl.
8 ADAM' (J.P.) -':Et~de d~ la faune culicidienne de' la région de Zoanle
(Cercle"de Man).- Ab~djan, .IDERT. 1.957.- ,5 p., dactylo
9 ADAM (J.P.) - Sondage de l'anophélisme en pays Cabré. Juillet 1957.-
Abidjan, IDERT, 1957.- 3 p., dactylo
, ,
10 'Ao~ (J.P.) - Le contrôle entomologique de la campagne antipaludique
du Sud-Togo. Mission 1957.- Abidjan, IDERT, 1957.- 17 p.,
22 ..tabl., dactylo
Il ADAM (J.P.) - P~ésence,de A.Jebudensis en Côte d'Ivoire. position sys-
tématique de cet anophèle.- Abidjan, IDERT,' 1957'.- 4 p., dactylo
bibliogr.
12' ADAM (J.P.) - Présence en Côte d'Ivoire de A.Paludis théo 1960 et A.
Obscurus var nowlini Evans 1938.,Comparaîson des terminalia des
espèces éburnéennes du sous genre Anophèles .... "'Abidjan, IDERT,
1958.- 4 p., bibliogr., multigr.
ADAM (J.P.) : vqir-DOUCET (~.)
13 ADJANOHObN (È.) - Le problème' de crown~ga1L- Abidjan, IDERT (1955).-
18 p., fig., bibliogr.~ dacÇyl.,
14 ADJANOHOUN (E.) - Etude ,cytologique et genèse. d~~: .~~lles bactériennes
"des Rubiacées africaines"du genre Psychotria.- s.l., 1956.-
31 p., 39 fig., dactylo
(Mém.D.E.S. Sci.nat. Paris.1956)
- 2 -
15 ADJANOHOUN (E.) ROUX (J.) - A propos d'Imperata cylindra (L.) P.B.
(in: Nat.Monsp.~ 1958, pp,.109-lll)
16' ADJANOHOûN (E.) - Etude phytosocioiogique des savanes de basse Côte
d'Ivoire (savanes lagunaires).- Abidjan, IDERT, 1958.- 54 p ••
tab!., bibliogr., carte, 52 photosvmultigr.
, ,
(in: Vegetatio, Vol.ll, fasc.1-2, 1962~ pp.1-38, 3 tabl.,
7, fig,., 41 ph.)
17 ADJANOHOUN (E.) AKE ASSI (L.) - Sur l'existence de deux composées nou-
velles pour la Côte d'Ivoire.
(in: Bull.Soc.Bot.Fr., t.l07, 1960, pp.4-5)
18 ADJANOHOUN (E.) GUILLAUMET (J-L.) .. Etudes b9taniques entre Bas-Sassan-
dra et Bas-Cavally. Missions militaires 60-61.- Abidjan, IDERT,
1961.- 14 p.,'bibliogr., cartes, dactylo
19 ADJANOHOUN (E.) - Etude phyto-sociologique des savanes de Gogabo (Nord-
OUest de Toumodi).- Abidjan, IDERT. 1961.- 6 p~, 'multigr.
20 ADJANOHOUN (E.) - Conférence sur la végétation en Côte d'Ivoire.- Abid~
jan, IDERT, 1962.- 9 p., dactylo
21 , ADJANOHOUN (E.) - Végétation des savanes et des rochers découverts en
Côte d'Ivoire Centrale.- Paris, ORSTOM. 1964.- 178 p., XVIII
tabl., 4 cartes, fig., 65 photos., Dibliogr.
(Mém.ORSTOM nO 7)
(Thèse Sci.Nat.Paris. 1963)
22 ADJANOHOUN (E.) - Quelques considérations écologiques sur les,limites
forêt-savane en Côte d'Ivoire.
(Comm.Symposium U.N.E.S.C.O. et I.G.N., Bumid Tropic.Venezuela.
1964.)
23 ADJANOHOUN (E.) AIŒ ASSï (L.) GUILLAUMET'(J-L.) - La Côte d'Ivoire.
(in : Conservation of vegetation in Africa South of Sahara.
Hedberg ed .• Upsala, Almqvist &Wiksells, 1968.- pp.76-81,fig)
ADJANOHOUN (E.) voir: Milieu naturel de la Côte d'Ivoire
24 ARE ASSI (L.), -La savane et son reboisement à Souafoue-Man (Béoumi).-
Abidj~n, IDER!, 1950.- 7 p., dactylo
25 AKE ASSI (L.) - Patronymie Baoulée.- Abidjan, ORSOM, 1950.- ~ p.t,dactylo
26 AlŒ ASSI (L.) MANGENOT (G.) - Trois Psychotriées (Rubiacées) nouvelles
de Côte d'Ivoire.
(in: Bull.Jard.Bot. Bruxelles, t.XXIX, 1959, pp.359-366, 3 pl.)
27 AKE ASSI (L.) - Quatre espèces nouvelles de C~te d'Ivoirè.
(in: Bull.Jard.Bot.Bruxelles, t.XXX, 1960, pp. 397-405 , 4 pl.)
28 AKE ASSI (L.) BOUTON (J.) - Une espèce nouvelle de Psychotria de Côte
d'Ivoire.
(in: BulloJard.Bot.Bruxelles, t.XXX, 1960, pp~393-395, 1 pl.)
- 3 -
29 AlŒ ASSI (L.) - Deux espèces nouvelles de Côte 'd'Ivoire~ , :
(in: Bu1l.Jard.Bot.,Bruxelle's, t.XXX~ ]960~ pp. ]~-]9, 2 pl.)
30 AKE ASSI (L.) - Contribution à l'étude f10ristique de la Côte d'Ivoire
et des territoires limitrophes.- Abidjan,'IDERT, ]96].- 289 p.,
carte, pl., mu1tigr. '
(Thèse.ScLnat.Paris. ]96'])
3] AKE ASSI (L.) - Une variété nouvelle de Papayer en Côte d'Ivoire.
(in: 'Bu11.Jar-d.Bot.Bruxelles, t.XXXI, ]961, pp.307~309)
32 AKE ASSI (L.) ~ Une Passifloracée et deux Rubiacées nouvelles de Côte
d'Ivoire.
(in : Bu1l.Jard,.Bot.Bruxelles, t.XXXI, ]96r~ pp.311';";3]8, 3 'pl.)
! ~ . .: '
33 AKE ASSI (L.) - Une nouvelle espèce de Tùrracea (Me1iacées) de Côte
d'Ivoire. '
(in: ·Bu1l.Jard.Bot.Bruxelles, t.XXXI~ 19'6]. pp.507-509, pl.)
34 " '. AKE· AS·SI (L.) - Une composée nouvelle pour l'Afrique Occidentale.
(in' Bu1l.I.F.A.N., t.XXIV, sér.A, nOl, ]962, p.617)
. . .
- ... -
35 AKE ASSI (L.) - Contribution à l'étude f10ristique de la Côte. d'Ivoire
: '. et des territoires' limitrophes.·- Paris, Lechevalier, ]963.-'
!' 323 p. ~ 34 pl .. , } carte. . 1 1 -
36 AKE ASSI (L.) - Une nouvelle espèce de Me1anthera (COmposées) de Côte
d'Ivoire.
(in :.Adansonia; t.IV, fasc.2, 1964, pp.338-342)
AKE ASSI (L.) voir : ADJANOHOUN (E.)-
HALLE (N.)
MANGENOT (Go')
37 AKELE EZAN (J.') -.Contribution à l'étude hydrologique de la Comoé.-
Abidj an;CentreORSTOH d' Adiopodoumé, 1969.':' 47 p., Il graph.,
1 carte h.t., mu1tigr.
38 ALBOUY (Y.) BOULANGE (B.) PION (J.C.) - Essais de prospection électri-
que appliqués à l'étude des 'niveaux d'altération en Haute-
Vo1ta.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]970.- ]3 p.,
mu1tigr. . ' '
39 ALEXANDRE (D.Y.) - Rapport d'activité d'élève de 2ème année. ~égénéra-
., tion et, implantation des arbres forestiers en Basse Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Gentre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 29 p.~
mu1tigr. ' .
ALIBERT (H.) voir : MANGENOT (G.)
40 AMAN (A.) - Etude des sols de la région de Koni. Vocations culturales.
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTo~t d'Adiopod~umé,
]975.-' 15 'p.
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Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire.
, '1967 voir BAUDUIN, (D.)
1968 voir CAMUS (H.) -.
1969 voir "
1970 voir "
1971 voir "
1972 voir Ann~aire hydrologique
1973 voir " "
41 Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire. An~ée 1972.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé. :973~- 138 p.~ 8 cartes. multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
42
43
44,
45
Annuaire hydrologique de Côte d'lvoir~.
Année 1973. t.1 caractéristiques' hydrologiques
t.2 relevés limnimétriques.
Débits moyens journaliers.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1974.- 2 vol., multigr. 207 p.,
ANOMA (G.) ~ Recherches cytologiq~es sur les grains de pollen des
Composées.
(in: Ann:Fac.ScLAbidjan, vol .. )-. 1965, pp.9-40)
ANTHEAUME (B.) RICHARD (J.F.) WINCKE~L (A.) - Géosystèmes naturels et
humanisés du plateau de Dayes et ses bordures (Sud-ouest du
Togo ).
(in : ~. n0 68, 1974, pp.I-25)
Aperçu sur la végétation entre Agboville et Tiassalé et plus particu-
lièrement sur la forêt de la Kavi.- Abidjan, ORSOM, 195~­
18 p., graph., da~tyl.
ARRIVETS (J.) voir: ROOSE (E.J.)
46 Aspects du contact forêt-savane dans le Centre et l'Ouest de la Côte
d'Ivoire, par J.M.Avenard, J.Bonvallot. M.Latham, M.Renard-
Dugerdil, J.Richard.- Paris, ORSTOM, 1974.- 255 p., 69 fig.,
bibliogr.
ASSELINE ,(J.) voir: COLLINET (J.)
47 Atlas de C8te d'Ivoire.- Abidjan, Ministère du Plan, ORSTOM, In~titut
de Géographie Tropicale de l'Université d'Abidjan, 1971~
48 ATTIEY (K.) - Statistique. Génétique. ,Variabilité entre les des~en-
4ants hybrides de Panicum maximum. Rapport de stage.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 20 p. multigr.
49 ATTI~ffi (Y.) - Morphogénèse de qu~lques espèces du gen~e ,Gossypium L.
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
,1966.- 29 p.» fig., bibliogr." multigr.
50 ATTIMS (Y.) CREMERS'(G.) - Les radicelles capillaires des Palétuviers
dans une mangrove de Côte d'Ivoire.
(in: Adansonia, t.7, fasc.4. sér.2, 1967, pp.547-551)
51 ATTIMS (Y.) - Multiplication végétative de Gossypium hirsutum var.
Allen par marcottase aérien.
(in: Cot.Fib.Trop., vol.23, fasc.2, 1968» pp. 1&7-190.)
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52 'ATTÎMs ("1 •.) - Etude cie 'la morphog~nèse da~s le genre Gossypium
'(Malvacées.). "
(in': Cah.ORST01'l, sér.Bio!.. nOlO. 196~, ,pp.95-116)
53 AUBERT (G.) MAN~ENOT (G.) MIEGE (J.) - Les éléments floristiques de
la Basse Côte d'Ivoire et leur répartition.
,(in: C.R.Soc.Biogéographie fr., LXXV, nO,214. pp.303)
541 AUBERT (G.) - La cartographie des sols ~~, ~on ucilisation.- s.l.,
ORSOM, 1951.- 9 p., bibliogr., dactylo
. ,
55 AUBERT (G.) - Les sols latQritiqueu.
(in: Actes & C.R. Se Congrès Intem.Sci.Sbl., vol.l, 1954,
pp. 103-118)
56 AUBERT (G.) MOULINIER (H.) - Observations sur quelques caractères des
sols de cacaoyères en Côte d'Ivoire.
(in: Agron.Trop •• voL IX, nG 4, 1954. pp.428-437)
,57 AUBERT (G.) LENEUF (N.)- Sur l'origine' des savanes' de la' basse Côte
d'Ivoire.-·Abidjan., !DER!., 1956'.- 2 p•• daèty1.. bibliogr.
(in: C.R.• ' Acad: S~i. Paris, t~' 243, 195'6~·'pp.859-980 )
58 AUBERT .(G.) - Les forme~ de cuirasse~ e~,pays t~opical. Co~unication
': Société ' Française de géoch~mj.e.- s.'1.. 1956.' 3 p., dactylo
59
60
AUBERT (G. ) - Vidte à la S.A.L.C.I. (Ono)..~ A.,)idj~n,.\ IDERT. 1958.-
,2 p., dactylo 0
. "'
, ,
AUBERT (G. ) - Visite des plantations de la S.A.P.R. en basse Côte
d'Ivoire.- Abidjan, !DERT, 1958.- 3 p•• dactylo
.' ,
AUBERT (G.) voir: LENEUF (N.)
MANGENOT (G.)
AUZAC (J.d') voir PUJARNISCLE (8.)
Relations entre la transformation d'acétate ••.
61 AVENARD (J.M.) - Tentative de corrélation des p~riodes quaternaires
de l'Ouest Africain d'après différeQts aut~urs.- Abidjan.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1966.~ 1 tabl., bibliogr.,
. 'multigr. '
62 AVENARD (J.M.) - Une année d'ob~ervation de l'eau dans le sol dans la
région de Man (C8te d'Ivoire):en relation.avec l'étude du con-
tact forêt-sa~ane.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
108 p., ta'bl.. bibliogr. ~ mul tigr.
63 AVENARO (J .M.'> - Réflexions sur l'état ',de
problèmes posés par les conta~is
1969.- ]58 p. . ' "
(Init.Doc~Techn.ORSTOM n~14)
la recherche concernant les
forêts-savanes.- Paris, ORSTOM.
64 AVENARD (J. M.) - L' ~tilisation de fiches à perfor~,Ùons marginales
dans l'ét~de 'd'écnantillons en g~ographie.physique.l.Méthodo-
logie et codage,- Abidjan. Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1970.-
35 p., multigr.
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65 AVENARD (J.M.) - Equipe multidicciplinaire sur le thème contact
forêt-savane en Côte d'Ivoire. Mise au point et perspec-
tives.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 32 p.,
multigr.
66 AVENARD (J.M.) - Approche cartographique des formations superficielles
dans la zone de contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.- Abid-
jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 6 p., multigr.
(in: Cah.ORSTOM, sér.Sci.Hum., vol.9, N°2, 1~72, pp.137-140)
67 AVENARD (J.M.) DELVIGNE (J.) - Précisions apportées aux programmes
des opér~tions multidiscip~inaires en Côte d'Ivoire.- Abid-
jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 32-VIII p., multigr.
68 AVENARD (J.M.) - La répartition des formations végétales en relation
avec l'eau du sol dans la région de Man-Touba.- Paris, ORSTOM,
1971.- 159 p., fig., bibliogr.
(Trav.Doc.ORSTOM n012)
69 AVENARD (J.M.) - Compte-rendu de l'ouvrage d'Y.Monnier : lès effets des
feux de brousse sur une savane préforestière de Côte d'Ivoire,-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 14 p., dactylo
70 AVENARD (J.M.) - Opérations multidisciplinaires en Côte d'Ivoire. Les
recherches sur le contact forêt-savane,- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, 1971. - 10 Il., multigr.
71 AVENARD (J.M.) DELVIGNE (J.) - Opérations multidisciplinaires en ~ôte
d'Ivoire: évolution géodynamique et coctact forêt-savane.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 39 p., multigr.
72 AVENARD (J.M.) - Le contact forêt-savane. Rôle des régimes hydriques
des sols dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.
(in: Ann.Géogr., t.31, n04Â6, 1972. pp.421-450, 10 fig.)
73 AVENARD (J.M.) - Le régime hydrique des sols dans l'explication du
contact forêt-savane dans l'Ouest de la Côte "d' Ivoire.- Abid-
jan, Centre ORSTnM d'Adiopodoumé, 1972.- 7 p., mvltigr.
(Comm. Congr. Intern. Géogr.Montréal. ;972)
74 AVENAF~ (J.M.) ROOSE (E.J.)- Quelques aspects de la dyna~ique actuelle
sur versants er. Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORS~OM d'Adio-
podoumé, 1972.- 25 p., multigr.
75 AVENARD (J.M.) - Le thème" contact forêt-savane." en Côte d'Ivoire.
Motivations, bilan et perspectives.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 46 p., multigr.
76 AVENARD (J.M.) - Evolution géodynamique au quaternaire dans le Centre-
Ouest de la Côte d'Ivoire.
(in: Rev.Géomorph.Dyn., 1973, n04, pp.I~5-160, 5 fig.)
77 AVENARD (J.M.) - Le rôle écologique de la forêt: aperçu bibliographi-
que se rapportant à la Côte d'Ivoire. Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974.- 20 p. multigr. "
(Côte d'Ivoire. Commission Natior.ale de l'Env.ironnement)
78
79 "
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AVENARD (J.M.) - Géomorphologie et répartition des formations végéta-
les dans la région du Foro-Foro (Nord de Bouaké).- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]975~- 5~ p•. mu1tigr., 21 fig.
AVENARO (J.M.) BONVALLOT (J.)' - Bilan partiel dès recherches sur le
contact Forêt-savane en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, ]975.- 34 p. mu1tigr., 17 fig.
80 AVENARD (J.M.) - ObservationE géornorpho1ogiques sur une parcelle du
bloc industriel de Bo1o (Sodepa1m).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]975.- ]] P" mu1tigr.,. ~raph.
AVENARD (J.M.) voir ,:
BADARELLO (L.) voir
Aspects 'du contact forêt-'savane •••
Contact forêt-savane •••
Milieu naturel de la Côte d'Ivoire
Premier bil,an de recherches •• "
Principales ~,OqC1u's iOI!-s', ','
Quelques aspects'. •• '
ESCHENBRENNER (V.)
81 BALLE (S.)'HALLE (N.) - LèS Loranthac~es de la èBte d'Ivoire.
(in: Adansonia, t.1, fasc.2, 196]., pp.20~-265, ]2 pl.
82 'BAREYRE (M.J.) BOISSON (C~) - Reiations. ent~e la morphogénèse de l'ap-
pareil végétatif non agrégé du Leptoporus 1ignosus (K1.) Heim
et le métabolisme respiratoire des fi1amen~s caractéristiques
'de deux phases du déve1àppe1Ùent~ , ,
, j, ,(in: C.R. Acad.Sci.Par1s, sér.n, t.2~8.]969, pp.2256-2259)
BASSET (A.) voir: t1ANGENOT (G.)
83 Bassin de l'Amitioro. Etude du ruissellement et de ses facteurs condi-
tionnels c1irnato1ogiques.- Abidjan, Centre URSTOM d'Adiopo-
doumé. ]967.- 2 vol., 89 p., eraph., mu1cigr.
84 BAUDIN (P.) - 'Quelques 'maladies parasitaires, des i,gnames en Côte
d'Ivoire. Rapport de stage.- Abidjan, IDERT, ]955.- 69 p.,
photos, 1] pl. ~ bibliogr.,~ da~tyl. :
85 BAUDIN (P..) - Les maladies des plantes' à parfum tropicales. Hises au
,point,phytopathologiques.
(in';, Rev.Mycol.~ L20, suppl.cdl. n02, ]955, pp. 73-] ]2)
86 BAUDIN (P.) - Ma1adie.s, parasitaires des igniune~ en Càte d' Ivoire.
(in Rev.MycoL, t.21, suppL col.n02, ]956, pp.a7-]ll)
'"
81 BAUDUIN (D.) - Hauteurs d'eau et débits journaliers aux principales
stations hydrométriques de Côte d' tvoire. -' Abidjàn, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé~ ]968;- '84 'p., multigr.
88 BAUDUIN (D.) - Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire. Année ]967.-
Abidjan, Centre,OR&TOM d'Adiopodoumé~ ]968.- 84 p.,tab1.,
multigr. '
(Côte d'Ivoire. ~ûnistère des Travaux Publics, Service Hy-
draulique )".
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89 BAUDUIN (D.) - Données hydrologiques sur le San 'Pedro inférieur.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 34 p., ]0
graph., tabl., multigr.
(Bureau Na~ional d'Etudes Techniques et de Développement)
90 BEAUDOU <'A.) CHATELIN (Y.) - Les mouvements d'argile dans certains
sols ferrallitiques centrafricains.
(in: Intern.Congr.Soil.Sci. ]0, Noscou, ]974, vol.7, pp.247-
255). '
91 BEAUFORT (Angeline de) - Arrières-ei'fetsde différentes espèces four-
ragères tropicales sur la croissance et les rendements de
mais. Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, ]972, - 39 p .. , multigr.
92 BEAUFORT (W.H.J. de ) - Distribution des arbres en forêt semperviren-
te de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 46 p., multigr.
93 BELLIER (L.) - Compte-rendu d'enquête menée auprès de l'IFAC au sujet
des dégâts de rongeurs.- Abidjan, IDERT, ]9~2.- 7 p., multigr.
94 BELLIER (L.) - Essai de détermination d'un cycle annuel de reproduc-
tion.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- ]] p.,
8 tabl., multigr.
95 BELLIER (L.) GAUTUN (J.C.) VINCENTI (J.) - Données préliminaires con-
cernant l'étude écologique des rongeurs nuisibles au palmier
à huile.- Abidjan, Centre ORSTOM diAdiopodoumé, ]964.- 30 p.,
fig •• mul tigr.
96 BELLIER (L.) - Le problème "LEGGADA" vu sous l'angle écologique. - Abid-
jan, Centre ,ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- ]2 p., dactylo
97 HELLIER (L.) GAUTUN (J.C.) - Ilote' sur les Lemniscomys de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. ]966.- 6 p., bibliogr.,
carte, mul tigr • "
(in: Rev.Zool.Bot.Afr •• vol. 75, n03-4, ]967, pp.282-287)
98 BELLIER (L.) - Association ,piégeage-défrichement comme technique d'étu-
des des populations de petits mammifères en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo~~umé, 1966.- 28 p., dactylo
99 BELLIER (L.) - Recherches écologiques dans la savane de Lamto (Côte
d'Ivoire) : densités et biomasses de petits mammifères.
(in: Terre Vie, n03, 1967. pp.3]9-329)
]00 BELLIER (L.) HEIM DE BALSAC ,(H.),-'Liste préliminaire des rongeurs de
Lamto (Côte d'Ivoire).
(in: Mammalia, t.3], nOI, 1967, pp.156-]59)
]0] BELLIER (L~) LEFEVRE (C.) - Les rongeurs nuisibles au cacao. Rapport
préliminaire.- Abidjan, Centre ORSTOM diAdiopodoumé. ]968.-
15 p.» multigr.
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102 B~LLtE~ (L.) - Rôle des feux de savane sur les populations de petits
mammifères. Abidjan~ Centre :JRSTm~ d'Adiopodoumé, 1968.-
mult~gr.
(Comm.6ème Con~.Bien.W.Afr.Sci.Ass.Abidjan, 1968)
103 BELLIER (L.) - Evolution des peuplements de rongeurs dans des planta-
tions de palmier à huile.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
. d6umé, 1968.- 8 p., multigr; ,'"
(Comm.6ème Conf.Bien.W.Afr.Sci.Asà.Abidjan, 1968)
(in: Oléagineux, n012, 1965, pp.735-737)
104 BELLIER (L.) GAUTUN (J.C.) - Note sur.l'activité des Steatomys du
groupe opimus en Côte d'Ivoire. .
(in: Mammalia, t.32, n04, 1968, pp.108-709)
105 BELLIER (L.) GAUTUN (J.C.) - A propos des r~lacomys longipes en Côte
d'Ivoire.
(in: Ma.mmalia, t.32, nO l" 1968; pp. 72-81)
106 BELLIER (L.) - Contribution à l'étude d'Uranomys ruddi Dollman.
(in Mammalia, t.32, n03, 1968, pp.419-446)
107 BELLIER (L.) - Détermination des préférences alimentaires pour le
meilleur choix d'un appât à l'aide de prbduïts màrqués aux
radioisotopes.- Abidjan, Centre ORSTOY d'Adiopodoumé, 1968.-
17 J'., multigr.
108 BELLIER (L.) - Essai de toxicité de 3 (p chlorophenyl Bacetyl ethyl)
4 hydroxycoumarine sur les rongeurs Muridés-Murinés : Mastomys
erythroleucus Temminck à 2 n = 38 chromosomes.- Abidjan, Cen-
tre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 8 p., multigr.
109 BELLIER (L.) - Essai de toxicité de 3 ( p chlorophenyl-Bacetyl ethyl)
4 hydroxycoumarine sur les rongeurs Muridés-Murinés : Dasyrnys
incomtus Sundevall et Lemniscomys striatus Linné.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 22 p., multigr.
110 BELL~~R (L.) LESPINAT (P.) - Détermination des préférences alimentai-
. res pour le choix d'un meilleur appât pour rongeurs à l'aide
de produits marqués aux radio-isotopes.- Abidjan, Centre OaSTOM
d'Adiopodoumé~ 1969.- 25 p., multigr.
~ELLIER (L.) VAN BREE (M.J.H.) VISSAULT (J.) - Quelques données nouvel-
les concernant le chat doré d'Afrique, Profelis aurata (Te~
minck, 1827) en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1970.- 3 p.,. dactyl.
112 'BELLIER (L.) - Essai de toxicité du coumafère sur Dasymys incomtus
(Sundevall) et Lemniscomys striatus (Linné).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodou~, 1971.- 13 p., + tabl.~ multigr.
111
113 BELLIER (L.) GAUTUN (J.C.) - Détermination d'une collection de Sorici-
des de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1971.- 16 p. ~ multigr.,
- la -
114 HELLIER (L.) - Application de l'analyse factorielle des correspondan-
ces à la biométrie des rongeurs : séparation des Cricetomys
em1n1 et des Cricetomys gambianus de Côte d'Ivoire.- Abidjan
Centre OR3TOM d'Adiopodoumé~ 1971.= 56 p.~ multigr.
(in Cah.ORSTO~~ sér.Biol.~ nOIS~ 1973~ pp.61-39, 14 graph.)
115 BELLIER (L.) - Les rongeurs nuisibles au palmier à huile.- Abidjan~
Centre ORSTOH d'idiopodoumé~ 1972.-' 32 p., multigr.
(IRHO)
116 BELLIER (L.) - Rodent pests of West Africa.
(in: Span, vol.16~ N°I~ 1973,.pp.28-30~ fig.)
117 BELLIER (L.) - Un ex~ple d'application de l'analyse factorielle des
correspondances : étude de neuf lots de souris blanches.
(in: Cah.ORSTOM~ sér.Biol., n~IS~ 1973~ pp.57-60, 3 fig.)
BELLIER (L.) voir: ADAM (F.)
BERGMANS (TJ.)
GAUTUN (J.C.)
KILLICK KENDRICK (R.)
Recherches sur l'origine d'une savane •••
!IS BERDON-BFIZUELA (R.) - Hernicycliophora ritterin.sp.(Nematoda Crico-
nematidae).
(in: Nematologica~ vol.9, 1963~ pp~38-40)
BERDON-BRIZUEL..I\. (R.) voir : LUC (H.)
ME~NY (G.)
119 BERGER (J.M.) - Compte-rendu de tournée. Village d'Ediakro.- Abidjan~
'IDERT, 1960. - 6 p., dactylo
120 BERGER (J.H.) - Etude pédologique., Secteur pilote de Bokakouamekro.-
Abidjan~ IDERT~ 1960.- 50 p.~ 7 fig., 2 cartes ~ultigr.~
1/10.000
121 BERGER (J.M.) - Compte-rendu de tournée. Station expérimentale agri-
cole de Man.- Abidjan~ IDE~T, 1961.- 13 p., dactylo
122 BERGER (J.M.) - Projet d'installation de parcelles expérimentales
d'étude de l'érosion dans les régions nord et ouest de la
Côte d'Ivoire.-' Abidjan, 1'-linist.Agriculture. Dir. des Sols-
196]., dactylo
123 BERGER (J.M.) - Observations pédologiques et agronomiques sur les
champs de coton Allen. Région de Bouaké, Béoumi, Mankpno,
1~n. Campagne ]960.- Abidjan, IDERT. 1961.- 44 p., dactylo
]24 BERGER (J .11.) - Qualification des champs pour la culture de l'Allen.
Campagne ]96]. Bouaké, Bokakouarnekro. Kpehekro ~ Reoumi, t1anko-
no.- Abidjan~ IDERT. 196].- ]7 p.~ dactylo
]25 BERGER (J.M.) - Compte-rendu de to~rnêe. Station régionale d'expérimen-
tation agricole. Ferkéssedougou.- Abidjan~ IDERT~ 1961.- 1] p.~
dactylo
126
127
- Il -
BERGER (J.M.) - Prospection pédologique dans la forêt classée de
Boakakokore pour l'implantation de 200 hectares 'de cacao-
yers.- Abidjan, IDERT, 1961.- 14 p.~ multigr., carte.
, BERGER (J ~11.) - ,Etude' agro-pédologique, de' que1ques 'plantations des
alentours de Yaniotissoukro (' Côte d'Ivoire).- Abidjan,
IDERT, 1961.- 34 p., 5 tabl., multigr •
. (Côte d'Ivoire. Ministère de':! 'Agriculture)
128 BERGER (J.~.) - Compte-rendu de' tournée à Korhogo et Ferkessedougou.-
Abidjan, IDERT, 1962.- 12 p~~ multigr~
129, BER~.R,(J..M.) - Profils culturaux dans le centre,de'laCôte d'Ivoire.-
Abidjan~ Centre ORST0M d'Adiopodoumé, , 1963.~ 29 p., multigr •
... (in: Càh.ORSTOM, sér.Pédol., n"2, 1964,'pp.41-69)
130 BERGER (J.M.) - Etude agropédologiquepour le terroir de Zebra (Da10a).-
Abidjan, IDERT, 1962.- 17 p., mu1tigr., 4 c~rtes h.t.,
, , 1/10.000.
131 BERGER (J.M.) - Utilisation agronomique de la retenue d'eau du barrage
de Kossou.- Abidjan, IDERT, 19~3.~ 3 p., dactylo
132 'BERGER (J.M.) .... Choix et utilisation des ,terres: 'à coton. Région
, Bouaké.- Côte d'Ivoire, Ministère Agriculture. Station
rimenta1e de Bouaké, Impr.Commerciale, 1963~~ 27 p.
1 • '- ,
. . ..
de
Expé-
") :
133 BERGER (J. M.) - Etude de l'évolution de la' ferti li tê"du sol. Travaux
pour 1961, 1962, 1963 et résu1tats.- Abidjan, IDERT e,t Bouaké"
Station Centrale d'Expérimentation 'agrico1e't1963.'- 47 p.
multigr. ' ,') ,J
134 BERGER (J.M.) - Etude des sols de l'expérience maraîchère de Dimbokro.-
Abidjan, IDERT, 1963.- 6 p~.'dactyl~
, ,
135 BERGER (J.M.) - Interprétation des résultats des analyses des échanti1-
lqns de terre pour le Centre ,de la Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTON d' Adiopodoumé, 1964.- 31 p., bibliogr., tabl.,
mu1tigr.
136 BER~ER (.J~M.) -,Parcelles pour l'étude expé'rimentale 'd~ lj~ros:i'on hy-
drique. Tableau des résultats pour 1960 et 1963.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Bouaké~ Station ~'Exp~~imenta- ,
,ti~n Agricole, 1964.-' ,19: p.~multigr. ' . , :,' ,
, gERGER (J.M.) voir :' DABIN' (B,.)
137 BE~VMANS (loh) BELLIER (L.) VISSAULT (J.) - A' taxànomü~~l 'report' on a
col~ection of, Megachiro,ptera (Mammalia), l'rom the Ivory Coast.
(in: Revue de Zoologie africaine, vol.SS, ~a~t.l,,1974, pp.,~8)
138 BERLIÉR (Y.) GRAS (R.) i OeRS (R.,) -, Remàrques sur '1~ ddsage colorimétri-
que du phosphore par formation du complexe phosPQorique.- Abid-
,'.' .jan; lDERT.' 1954.- 12 p., dactY~.
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139 BERLIER (Y.) - Rapport sur la r1Z1ere de l'10ERT au Km 17, Adiopodou-
mé.- Abidjan, IOERT, 1954.- la p., tabl., 2 cartes, dacty1.
140 BERLIER (Y.) - Essais d'engrais sur maniocs.- Abidjan, IOERT, 1955.-
3 p., dactylo .
141 BERLIER (Y.) - Rapport sur la prospection de la sisaleraie de "Cacib"
de. Badikaha.- Abidjan, 10ERT, 1955.- 8 p., dactyl., tab1.
142 BERLIER (y.).- Etude d'un engrais organo-bactérien " le bactergan".
Ses principales caractéristiques, ses possibilités en régions
tropicales humides.- Abidjan, IOERT, 1955.- 29 P" graph.,
multigr., 2 pl. h.t.
143 'BERLIER (Y.) OABIN (B.) LENEUF ·(N.) - Comparaison physique, chimique
et microbiologique entre les sols de forêt et de savane sur
les sables tertiaires de la basse Côte d'Ivoire.- Abidjan,
IOERT, 1956.- 3 p., dactylo
(in: C.R.Congr.Intern.ScLSol, 6, 1956, pp"499-502)
144 BERLIER (Y.) - Etude comparative des pouvoirs nitrifiant et amonifiant
de quelques sols de Côte d'Ivoire.- Abidjan, IOERT, 1956.-
8 p., dactyl.
145 BERLIER (Y.) - Rssai d'application des lois. de croissance bactérienne
A l'étude quantitative de quelques processus biologiques du
sol. ...· Abidjan, IOERT, 1956.- 7 p., dactyl. .
146 BERLIER (Y.) - Aspect microbiologique du traitemen~ des tourb~s des
marais du Nieky.- Abidjan, IOERT, 1957.- 3'p~, dactylo
147 BERLIER' (Y.)·- Compte-rendu de l'étude microbiologique effectuée à la
station de l'IFAC à Azaguié sur un essai 'd'engrais azotés.-
Abidjan, IOERT, 1958.- 3 p., dactylo
148 BERLIER (Y.) - La nodulation chez les légumineuses de basse Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IOERT, 1958.- 36 p., bib~iogr., 12 tab.l., fig., multigr.
149 BERLIER CY.) - Influence de divers engrais azotés sur l'activité de la
~croflore d'un sol tropical.- Abidjan, IOERT, 1958.- 5 p.,
multigr.
150 BERLIER (Y.) - Fabrication d'un amendement organique~~ base de tourbe
cultivée.- Abidjan, IOERT, 1958.- 6 p., dactylo
151 BERLIER (Y.) - La symbiosè bactérienne chez les légumineuses de basse
Côte d'Ivoire. Réunion technique CCTA/cSA sur les légumineuses
alimentaires. Bukavu 1958.- Abidjan, IOERT, 1958.- 3 p., dactylo
152 BERLIER (Y.) - Remarques sur la nodulation chez les légumineuses de
basse Côte d'Ivoire.- Abidjan, IOERT, 1958.- 9 p., dactylo
153 BERLIER (Y.) - Rapport sur la pollution des eaux du. barrage d,'.Ayamé.-
Abidjan, 'IOERT, 1960.- 38 p'., multi'gr. '.
154 BERLIER (Y.) - Etude bactériologique effêctuée sur les eaux du barrage
d'Ayamé.- Abidjan, IOERT, 1960.- 5 p., dactylo
155
156
157
': --
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BltRLIER' (Y.) - '.Deuxième rapport sur la pollution des eaux du barra-
g~·d'Ay~.- Abidjan, IOERT, 1961.- 5 p., multigr •
. : '. :.o.BERLIER (y~) - Corrosion des cuves à vin.-. Abidjan, IDERT, 1962.-
3 p., dactylo
BERLIER (Y.) - Quelques observations microbiologiques et physiolo-
giques sur la croissance.~~ ~~.nod~lation·des légumineu-
ses en basse Côte d'iVoire.- Abidjan, IDERT, 1962.- 37 p.,
bibliogr., tabl., dactylo
. ."
BERLIER (Y.) voir GRAS (R.)
JACQUEMIN (H.)
158 BERNET (J.) - Etude préliminaire à un travail d'hérédité quantita-
tive sur fruits de capsicum. Rapport de stage.-·Adiopodou-
mé, IDERT, 1955.- 40 p., bibliogr., 2 pl., 2 tabl., dactylo
159 BERNHARD (F.) HUTTEL '(C.) - Etude sur la productivité primaire de la
forêt dense humide sempervirente de basse Côte d'Ivoire.
Nouvelles du P.B.I.
(in: Oecol. Plant., vol.4, 1969, pp.321-324)
160 BERNHARD-REVERSAT (F.) - Cycle. de la matière organique. Cycle de l'azo-
te et éléments ~inéraux.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, J970.- 18 P'" mu1tigr., + 9 fig., 9 tabl.
161 BERNHARD (F.) - Etude de la litière et de sa contribution au cycle
des éléments minéraux en forêt ombrophilè de Côte d'Ivoire.
(in: Oecol.P1ant." vol.5, 1970, 'pp.247-266)
162 BERNHARD-REVERSAT (F.) HUTTEL (C.) LEMEE (G.) - Quelques aspects de la
.périodicité écologique saisonnière' et de l'activité 'végétale
en forêt ombrophile sempervirente. de Côte d"'lvoire.- Abidjan,
Centre ORStOM d1Adiopodoumê, 1971.- 12 p., bibliogr., fig.,
multigr. '
16·3 BERNHARD-REVERSAT (F.) HUTTEL (C.). LEMEE (G.) - Some aspects of the
. seasona~.ecological perioqicity and plant activity in an
evergreen rain forest. of th~ Ivory Coast~
(Comm. Colloque d'Ecologie Tropicale. New-Delhi. 1972)
(in: Tropical Ecology, P.M. Colley Ed., Athenes, 1912.-
pp.217-234)
164 BERNHÀRD-REVERsAT ,(F.) '- D~composition de la. litière de feuilles en
forêt ombrophile de basse Côte d'Ivoire.
(in: Oecol.Plant., vol.7, n03, 1972, pp.279-300)
165 BERNHARD-~VERSAT (F.) ~ Le cycle du potassium en forêt tropicale
. hUmide•.
'(cOmm. JOème Colloque de l'Institut Intem·.de la Potasse.
Abidjan. 1973.)
(in: le Potassium dans les cultures et les sols tropicaux.-
Berne, Institut Intem.Potasse, 1914.- pp.321-328, 3 fig.
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166 BERNHARD-REVERSAT (F.) - Nutrients in throughfall and their ,quanti-, '
tative'importance in mineraI cyclè of the'rain forest.
,,(Comm.Colloque d'Ecologie Tropicale. Carracas.1973)
(in: Tropical Ecology, Golley,& Medina Ed., .pringer-Verlay,
1974.- pp. 153-159) ,
167 BERNHARD-REVERSAT (F.) - L'azote du sol et sa participation au cycle
biQgéochimique'en forêt de Côte d'Ivoire.
,(in: Rev.Ecol.Riol. Sol., vol. 11, n03,' 1974, pp.263-282,
, ,10 tabl., 7 fig., bibliogr.)'
168 BERNHARD-REVERSAT (F.) - Recherches sur les cycles d~élé~ents m1ne-
raux dans les plantations de framiré ( Terminalia ivorensis)
en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1975.- 19 p., multigr.
169 ,'~ERNHARD-REVERSAT (F.) - Recherches sur'les cycles biogéochimiques des
éléments minéraux en milieu forestier sub-équatorial (Côte
d'Ivoire).- Paris, ORSTOM, 1975.- 108 p'., 54 t!1bl., 21 fig.,!
multigr.
(Thèse.Sci. Paris-Sud.1975)
BERNHARD-REVERSAT (F.) voir : 'LEI4EE (G~),
170 '
171
172
173
BERTHAUD (J.) - Analyse des caractéristiques de la 'fertilité dans le
groupe des Coffea. I. Structure desCoffea Canephora (Robus-
ta) diploides et tetraploides.- 'Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1972.- 24 p., multigr.
BERTHAUD (J.) - Données préliminaires concernant' l'analyse des teneurs
en caféine des espèces Coffea arabica et C.canephora.- Abid-
jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 17 p., tabl., multigr.
BERTHAUD (J.) - Problèmes génétiques posés par l'hybridation interspé-
cifique entre C.arabica et C.canephora.
(Comm.A.S.I.C., Hambourg. 1974)
BERTHAUD (J.) GUILLAUMET (J.L.) - Mission de prospec~ion d~~,caféiers
sauvages en République Centrafricaine ,en j~nvier et février
1975.- Abidjan, Centre ORSTOM d'AdiopodQumé, 1975.- 9 p.,
dactyl., 2 car~es, annexes.
BERTHAUD (J.) voi r : CHARRIER (A.)
174 BERTHOU (F.) - Analyse du polymorphisme de caféier$ d 'F;thiopie. Rap-,
port 2e année d'Elève.- AbidJan, Centre ORSTOM d'Adiopodou-
mé, 1967.-
175 BERTHOU (F.) RENE-CHAUME (R.) PEP]ŒS (J.) - Analyse de, la variabilit~
génétique des Coffea arabica prospectés en Ethiopie. I.Analy-
se de la variété phé~otypique des collectipns du Tonkoui.-
Abidjan, 'Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 6 p., + 6 tabl.,
multigr. ' ,
176 ,BERTHOU' (F;) - Polyploidiedaris le genre Coffea par 'traitement de
bourgeons.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.-
9 p. multigr.
(Action conjointe ORSTOM/IFCC)
- ]5 -
]77 BERTHOU (F.) - Méthode d'obtention de polyploides dans le genre Cof-
fea. par traitements localisés des bourgeons à la: colchicine.
(tn ': Café', Cacao, Thé, v91.29, nO~-,_ .1~-75t pp. ]97-202)
. ~ ..~. ... ....-
BERTRAND (R.) voir :. ROOSE (E.J.)
178 BEZANCON
. '.
(G.) SECOND (G.) - Rapport de mission. Prospection des espè-
ces africaines de riz dans le delta intérieur du Niger. Nov.
Déè.'197.S.- Abidjan, Centre ORSTO.M cI.'Adiopodoumé, ]976.- 15 p.,
ti1ù'ltigr. . ..
179 ' ·'Bq.:an.et
. . .
dynamiqu~.du potassium sous cultures fourragères en zone tro-
picale humide, par G.~ainnaux, J.C.Talineau, C.Fillonneau,
B.Bonzon, D.Picard, M.Sicot. Comm.lOe Colloque de l'Institut
Intem. de la, Pota~se. Abidjan, ]973~- Abidjan·, Ceritre ORSTOM
,d.' Ac1iopodQ.umé,. '1,973. - ]8 p., mul tigr.
(~n : Le Potassi~dans les cultures et les sols tropicaux.-
Berne, Inst.lntem.Potasse, 1974 - pp.29]-303, 4 fig., 9 ~abl.)
180 Biian d'énergie d'u~·couvert.de Paspalum notatum, par M.Eldin, G.Gosse,
·B.,Mqnteny, D•.Car!ion.- Abidjan, Centre ORSTON d'Adiopodoumé,
]973.- ]1 p.~ 2 tabl., multigr.
.. 1
,,'.. '
181
]82
]83
]84
BINSON (G.) DOUCET (J.) - Lutte·anti-moustique·à Bouaké '(Côté d'Ivoire).
(in: Médecine Trop.~ vol.]u, n04, ]956, pp.224-533)
BINSON (G.) ,DOUCET (J.) ,- Action an,ti-palustre à Abidjan~ Etude ento-
mologique. Lutte .antilarvaire. '.' .
(in: Médecine: Trop.,. vo.l.17, n03, 1957, ~p.416-42J)
BINSON (G.) voi~ : DOUCET (J.)
Biologie et populatio~$ naturelles du Panicum maximum Jacq., par J.
Pernes, D. Combes, R. Réné-Ch~ume, Y. Savidan•.
(in: .(;ah.ORSTOM, sér.Biol., vol.X, n02, ]975, pp.77-89)
, .
BIROT (Y.) voir: ROOSE' (E.J.)
BLANC-PAMARD (C.) - Un ~e4 écologiq~e différentiel: ·les communautés
rurales du contact forêt-savane au fond du V Baoulé (Côte
d'Ivoire).- Paris,. 'CNRS, laboratoire de Sociologie et Géogr.
africaines, et ORSTOM~ 1975.- 291 p., multigr.
(Thèse 3e Cycle. Paris 1. 1975)
", . ."
185
]86
.:.:: BLIC
.. '
BtIC
(P.de) ~ Evolution de q~elqu~s so~s de Côte d'Ivoire sous l'effet
du défrichement et de la .cult\lre méc.anisée. Premières obser-
vation~.- Abidj~n, Centr~ ORSTOM d'Adiopodoumé, ]973.- 58 p.,
+ annexes.,multigr.
,
(P.de) -Comportement des sols. après mise en culture mécanisée
(Région Centre Côte ci'Ivpire),- Abidjan:,' Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, ]975.- 27 p: + 2] annexes, multigr.
187 BOBRO (Assouman),- La division hydrologique des T.P. :Rapport'de stage
de fin d'études.-·Abidjan, ~entre ORSTOM:d'Adiopodoumé, 1970.-
35 p., multigr.
]88 BODARD (M.) - Contribution à lfétude systématique du genre Cola en
Afrique Occidentale.- Dakar, Annales Fac.Sci., n07, ]962.-
182 p., 6 cartes, 9 graph., 43 fig., 12 pl.
(Thèse.Sci.nat.Paris, 1962)
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189' BODARD (M.) - Notes sur quelques Kolatiers' africains.
(in: J.Agr.Trop.Bot.Appl., t.l,. 1954, pp.312-316)
190 BODARD (M.) - Notes sur quelques kolatiers africains.
(in: J.Agr.Trop.Bot.Appl., t.2, 1955, pp.50~6~).
191 BODARD (M.) - Notes sur quelques kolatiers africains.
(in: J.Agr.Trop.Bot.Appl., t.2, 1955, pp.527-529)
192 BOGA ZATCHIO (J.H.) - Rapport de stage au laboratoire de némato-
. logie. Juillet Août 1974.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1974.- 18 'p. dactyl., + 3 fig.
193 BOIS (J.F.) RIDDERS (J.) - Travaux du laboratoire de radioisotopes
réalisés à Tombokro.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou-
mé, 1974.- 68-85 p., multigr.
194 BOIS (J.F.) DUVALLET (G.) EYRAUD (M.) - Marquage radioactif des
glossines. Expérience préliminaire.- Bobo Dioulasso, Mis-
sion Entomologique ORSTOM auprès de l'OCCGE, 1974.- 5 p.,
multigr.
BOIS (J. F.) voi r .': BORDEREAU (C.)
HERBLAND (A.)
195 BOISSEZON {P. de) LATRAM(M.)' PERRAUD (A.) - Pré-~tude pédologique dé
la zone vulnérable de la Niegré.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1967.- 13·p.,.1 .carte h.t. 1/50.000,multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
196 BOISSEZON (P.de) PERRAUD (A.) LATHAM (M.) - Etude du reboisement et
de protection des sols. Etude pédologique de la zone vulnéra-
ble de la Niegre.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
2 vol., 60p., annexès, 1 carte 1/50.000, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
197 BOISSEZON (P.de) - Pré-étude pédologique de la zone vulnérable de
l'Irobo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- Il
1 carte h.t, 1/50.000, multigr. .:
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agrièùlture)
p.,
198
199
BOISSEZON (P. de) - Etude' de reboisement 'et de" protection des sols.
Etude pédologique de la zone vulnérable de l' Irobo. - Abid-" .. :
jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ·1967.~ 2 ·~ol., 78 p.,
annexes, 1 carte 1/50.'000, mul,tigr. : '
, (Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
BOISSEZON (P.de) BONZON (B.) TALINEAU (J.C.) - Profils culturapx sous
ananas dans la plantation de la SALCI à Ono.- Abidjan, Cen-
'tre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 14 p.; bibliogr., tabl.,
multigr.
200 ' BOISSEZON (P.de), - Note sur la classification des s'ols fèrràllitiques.-
Abidjan p Centre ORSTOM diAdiopodoumé, 1969.- 13 p., bibliogr.,
3 cartes h,t., multigr.
, "
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201 :: .__ BOISSEZON (P.de) - A propos du projet· d'e terminologie nouvelle,~ ,
.; ,. 'pour les sols ferrallitiques d '1oChatell'n. Abidjan, Cen-
tre ORSTOM'd'Adiopodoumé; 1970'.- 9 p.', 4actyl.
202 BOISSEZON (P.de) - Etude du complexe absorbant des sols ferraI li-
tiques forestiers de Côte dr:Ivoire.~ Abidjan,"Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1~70.- 41 p., multigr.
.. . '.... " ... . . o' .(1n : Cah.ORSTOM, ser.Pedol., vol.8, n 4, 1970, pp.391-
418).
203 BOISSE~ON (.P.• de) - Principe. et ..tQ.éthode pour la reconnaissance pédo-
logique SQ If200.000e, d'une zone de forêt dense humide
dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.- Abi~jan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1971.- 5 p., multigr., + 5 p., annexes
'.
204 . BOISSEZON' .cP'. de) .:..' kêl;lU'ltats et p~o~pectives de recherch~ sur les
.' 'mati~re~ organiques des 801$ ferrallitiques.- Abidjan,
. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-.~ p., multigr.
205 BOISSEZON (P.de) - Contribution à l~étude de la capacité d'échan-
. '. :' .. '. : ge des matières humiques de quelqu~s.,sols ivoiriens et
. ""',;' malgaches.- Tananarive, ORSTOM,' 1975.- 59 p., multigr.
BOISSEZON (P.de) voir: Propositions de nomenclat~re••'.
.• Sols (le:;): fe;r?l1,i, tiql,les,•.•••
i ••
, '
BOISSIER (J.R.) voir Pr~~e~ede phaenthin~•• ~~
206 BOISSON, (C.) - Note sur la pathologie des .cultures .maraîchères en
" . " èôte d'Ivoire.- Abidjan, C~ntre.. pRSTOI1 d'Adiopodoumé,
, ''}96,4.•.- 28 p., 7 ·tabl., photos, ,p.L " ~aatyl.
207 BOISSON (C.) - Etude de. l'infection latente du Colletotrichum
coffean~ Noack 'sur les plantes' de caféier.- Abidjan,
IOERT, 1959:.~ 32.. p., multigr.
208 BOISSON (C.) - L'anthracnose du caféier. Rapport de stage.- Abid-
jan, IOERT, .1959.- 32 p." 13 fig., .8 photos, multigr.
. . ; . .
209 BOISSON
;,' .
(C.) .- L'anthracnose dU.caféier.
(in: Rev.Mycol.,· t.25, stippl. trop.
292).
, ..... '. '
210
IIi
BbIS~ON·(C.rOIGBEU (S~) -'La pathologie.des.~u1turesmaraîchères
. dans là région de Dimbokro.- Abidjan, IDERT, 1963.- 27 p.,
bibliogr.~ photos, mu~tigr.
211
212
BOISSON
BOISSON
. , .
(C.) - Obs~~atio~~ phytosanitaires sur qu~lques r1Z1eres
de Côte d'Ivoire en décembre 1963.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1964.- 8 p.~ bibliogr.~ multigr.
(C.) .- Les "PQurr~diés de,s plant~s arbustives du Cameroun.
Rapport préliminairè.- Abidjan, C~ntre ORSTOM d'Adiopodou-
mê, 1.964.- 30 p., b~bli.~gr. P, ph.otos,. fig., multigr .
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213 BOISSON (C.) - Etude d'un pourridié ,de l'hévéa en Côte d'Ivoire
caus,é par le Leptoporus lignosus (K1) Heim.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-'83 p., 38 fig.,
dactylo
214 BOISSON (C.) - Note sur la pathologie des cultures maraîchères
en Côte d' Ivoi.re. :
(in: C.R. Trav.Congr.Pro~ect.Cu1toTrop. r~rsei11e. 1965,
pp.785-793)
215 BOISSON (C.) - Quelques problèmes posés par les maladies des raci-
nes des cultures arbustives en ~one,tropica1e humide.
(in ': C. Ro Trav. Congr. Protect. Cult. Trop. }'f..arseille. 1965,
pp.717-724) " ,
216 BOISSON (C.) - Contribution à l'étude biologique de Leptoporus .
1ignosus (K1.) Heim~- Abidjan,.Centre.ORSTOM d'Adiopodou-
mé, 1965.- lOI p., 32 fig., tab1., bib1iQgr., mu1tigr.
(n.E.S. Abidjan, 1965)
217 . BOISSON (C.) - Constitution et évolution du Thalle du Leptoporus
1ignosus '(Ki.) Heim.- Abidjan, Centre O~TOM d'Adiopodou-
mé, 1966.- 15 p•• fig., dacty1.
218 BOISS0N (C.) - Sur une maladie foliaire de l'Hévéa brasi1iensis
Muel1.Arg~nouve11e en Afrique, causée par le Rhizoctonia
solani Kühn.
(in Rev.Gén.Caoutchouc, vo1.43, nOII, 1966, pp.1494-1496)
219 B0ISSON (C.) ~ Etude expérimenta1~ de la fo~ation des rhizomorphes
du Leptoporus lignosus (K1.) Heim.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1966.- 62 p., fig., bibliogr., dacty1.
220 1BO'ISSON
, , !
(C.) - Constitution et évolution 'du Thalle' de Leptoporus 1i-
gnosus (K1.) Heim.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1967.- 36 p., + 15 fig., 4 tab1., mu1tigr.
(D.E.A. Bot.Orsay.1967)
221 BOISSON (C.) RENARD (J.L.) - Les maladies cryptogamiques des plantes
maraîchères en Côte d'Ivoire.
(in Agron.Trop., n08, 1967, pp.699-755" 37 fig.)
222 BOISSON (C.) - Travaux effectués sur les enzymes respiratoires du
Leptoporus 1ignosus (K1.) Heim.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1967. - Il p., fig 0, tab1., dactylo
223 BOISSON (C.) - Influence des'conditions externes sur l'agrégation
des filaments de Leptoporus 1ignosus.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, 1968. - 2 volo, 43 p. + 40 pl.,
dactylo
224 BOISSON (C.) - Mise en évidence de deux phases mycéliennes ~ucces-,
sives au cours du développement du Leptoporus 1ignosus
(K1. } Heim.
(in: CoR.Acad.Sci.Paris, sér.D, t.266, 1968, pp.1112-1115)
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225 BorSSON (C.) - èoristitution~t ~volutipn du ~hall~ du Leptoporus
ligno$us (Kl.) neim. ),elation entl=e les formes mycélien-
nes et la différenciatiorr des-rhizomorphes.
(in: Agron. Trop. ~ n012~ 1968, pp.1328-1333)
226 BOISSON (C.) - Modalité's' du franchissenent d'une étape' d'e son déve-
loppement par le mycelium du Leptoporus lignosus (KI.) Heim.
(in: : C'.R.Acad,.Sc,:f..Patis, sé'r.n, t.267, 1968, pp. 1435-1441 ,
4 pl.) ,!
227 BOISSON (C.) - Morphogénèse des structures agrégées de l'appareil
végétatif du Leptoporùs lignosus (KI.) Heim.
(in: C.R.Acad.Sci.Paris, sér.n, t.267, 1968, pp.1578-1?81)
> ~ • ".
228 BorSSON (C.) GOUJON (M.) - Comment l'étude de morphogénèse des cham-
pignons à sclérotes et à rhizomorphes peut permettre d'abor-
der certains problèmes phytopathologiques importa~ts en Cô-
te d'Ivoire.- Abidjan, Centre'ORSTOM'd'Adiopodoumé, 1968.-
7 p.~'mù1tigr. '
(Comm~6e Conf.Bien.W.Afr.Sci.AssrAbidjan, 1968)
,; .t .
(in J.W.Afr.Sci.Ass •• vo1.14. nO 1-2, 1969, pp.89-93)
229 'BOISSON (C.) - La morphogénèse, des thalles'agrégés du Leptoporus li-
gnosus (In.) Heim.. Et,ude de l'influence ,des facteurs inter-
nes et des corrélations àu'sein dë~thalles.- Abidjan, Cen-
tre ORSTOM d'Adiopodou~~ 1969.- 42 p.~ dactylo
230 BOrS~ON (C.) FROSSARD :(P.) - Note sur, deux mala'Cii~s à sclérotes des
feui lles de manguier et de caféier en' :Côte d'Ivoire.
(in Fruits~,vol.20, u.oll, 1965, pp.56S:"569)
, l, ,
231 BOISSON (C.) - Etude de la formation des rhizomorphes du Leptoporus
lignosus (Kl.) Heim : le déterminisme de l'agrégation des
filaments' en palmettes.
(in :, C.R.Acad.Sci.~ sér.D, t.274, 1972, pp.2481-2484)
, ,
232 BOISSON (C.) - De la basidiospore au rhizomorphe, déterminisme de
l~agr~gation ~hez le Basidiomycète Leptoporus lignosus
(Kl.) Heim ex.Pa~.-;s.l., ,1973.- 134 p.,'multigr.
(Thè~e.S~i.nat. Paris.1973)
'. ,:
BOISSON
: "
(C.) GOUJON (M.) - Induction hormOnale et régulation de la
formation des, sclérot;es du Corticium rolfsii (Sace.) Curzi
et d,es rhizomorphes du Leptôporus,lignosus (KI.) Heim ex
Pat.- 5 p',,'dactylo' ..
(Comm. Réunion de la Société Botanique de France, Marseille,
,1973)
(in: Rev.Cytol.Biol.Vég.~ v~1.37~ 1974, pp.257-264)
. : BOrSSON '(C.) voir: BAREYRE (M.J.)
Micromycètes récoltés en lagune •••
233
234 .'BOL -ALIMA (G.) - Stylosanthes gracilis. Revue bibl,io'graph'ique. Moda-
, : . lités de croissance et de développement. ~pport de stage.-
Abidjan, Centre"ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.• - 40-43 P" tabl.,
multigr. '
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235 BOL ALIMA (G.) - Etudes préliminaires sur les effets biologiques de
la hauteur de coupe sur la croiss~nce et le développement
de Sty10santhes graci1is H.B.K.
(in: Cah.ORSTOM, sér.Bio1., n023, 1974 p pp.57-65, 6 fig.,
3 tabL)
236 BONA~I (D.) - Contribution à l'étude botanique des inselbergs de
Côte d'ivoire forestière.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podo~, Université, ]966.- 81 p., mu1tigr.
(D.E.S. Sci.Biol.Abidjàn, "]966)"
BOijNIN (E.) voir BONZON (B.)
PICARD (D.)
'237 BONVALLOT (J.) - Etude du régime hydrique de quelques sols de Lamto.
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOMd'Adiopodoumé, 1968.-
51 p., ]2 fig., tabl., multigr.
238 BONVALLOT (J.). DUGERDIL (M.) DUVIARD (D.) - Contribution à l'étude
de la répartition de la végétation d'une savane préfores-
tière de Côt~ d'Ivoi~e. (Lamto).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]970.- 29 p., mu1tigr.
239 BONVALLOT (J.) BOULANGE (B.) - Note sur le relief de la région de
Bongouanou (Côte d'Ivoire).
(in ': Cah.ORSTOM, sér.Géol., vol.2, n02, ]970, pp.171-183,
5 fig.) .
240 BONVALLOT (J.) - Comparaison des reg1mes hydriques des sols et répar-
tition dés formations végétales dans 1a'zone des contacts
forêt-savane en Côte d'Ivoire.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 11 nov.
1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- pp.58-63.
multigr. )
241 BONVALLOT (J.) - Utilisation des fiches d'échantillons pour la carto-
graphie des phénomènes 'de dynamique actue11e.- Abidjan, Cen-
tre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 10 p., dacty1.
, .
. .
242 BONVALLOT (J.) DUGERDIL (M.-) DUVIARD (D.) - Recherches écologiques
dans la savane' de' Lamt~' ( Côte. d'Ivoire) : répartition de
la végétation dans' la ~avane préforestière.
(in: Terre Vie, vo1.24, 0°2, 1970, pp.3-21)
243 . BONVALLOT (J.) - Le relief de 'ia région de Bandiagara.
(in: Bu11.Liaison Centre Univ.Rech.Deve10p.Abidjan, n02,
1970, pp.27-35)
244 BONVALLOT (J.) - Etude géographique d'un fleuve de Côte d'Ivoire:
le Bandama.~ Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
13 p., 5 fig., mu1tigr. .,
(Comm.Journées Pédqgogiques de Géologie. Université d'Abid-
jan, 1971)
245 BONVALLOT (J.) - Utilisation des courbes granu10métriques pour la
'. cartographie des phénomènes de dynamique actuelle.
(in: Cah.ORSTOM, ·sér.Sci.Hum., voL9, n02, 1972, pp.141-
146, 6 fig.)
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BONVALLOT (J.) voir·~ AVENARD (J.M.)
Aspects du contact forêt~savane•••
Contact forêt-savane •••.
Principales conclusions .••
Quelques aspects •••
246 BONZON· (B.) ~ Description et mode d'utilisation d'un appareil de me-
sure photoélectrique des surfaces végétales.- Abidjan, Cen-
tre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- II p.p fig., table
(in: Fruits, vol.19 p nOIO~ 1964, pp.577-581)
247 BONZON
. .
(B~) - Apport de matière organique au sol par les systémes ra-
dicellaires des plantes fourragères.- Abidjan, centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1966.- 21 p., 12 tabl., 2 fig., multigr.
248
. ,.
BONZON (B.) - Etude méthodologique du système raqicellaire d'Ananas
comosus (L •.) l-ferr.vé\-riété Cayenne lisse.- Paris, ORSTOM,
·1966.- 137 p., graph., photos, multigr.
(D.E.S. Sci.nat.Paris.1966)
249 BONZON (B.) - Premières améliorations apportées au planimètre photo-
électrique.- Abidjan, Centre ORSTOMd~Adiopodoumé, 1967.-
7 p., dactyl.
250 BONZON (B.) - Relations entre. les lois de croissance et lois de dis-
tributions sur l~s systèmes racinaires.- Abidjan, Centre
ORSTOM diAdiopodoumé, 1967.- 2 p., dactylo
251 BONZON (B.) PICARD (D.). - Gradients. de développement racinaire hori-
zontaux de Panicum maximum, .Pennisetum purpureum et Stylosan-
thes gracilis.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
5 p., dactyl.
252' BONZoN (B.) - Valeur morphologique du rapport poids sec/surface dia-
métrale sur le système racinaire de Panicum maximum.- Abid-
jan, èentre ORSrOM d'Adiopodoumé, )967.~ 1 p.p dactylo
253 BONZON (B.) ~ Développeme~t racinRire comparé de Paspalum notatum en
condition d'~.T.P. et d'E.T.R.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé p 1967.- 3 p.~ dactylo
254' BONZON (B.) - Développement racinaire èomparé de Paspalum notatum en
condition d'E.T.P. et d'E.T.R.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
po~oumé, 1968.- 2 p .• dactylo.
255 BONioN (B.) - Obaervations prélUninaires sur la croissance et le déve-
loppement racinaire d'Ananas Comosus (L.) l1err.variété Cayen-
ne lisse. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 9 p.,
tabl., multigr.
(Comm. 6è Conf.Bien.T.l.Afr.Sci.Ass ..Abidjan, 1968)
(in: J.W.Afr.Sci.Ass., vol.14, nOI-2, 1969, pp.73-78)
256 BONZQN (B~) PICARD (D.) -·Matériel et méthodes mis en oeuvre sur le
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé pour l'étude de la croissance
et du développement en pleine terre des systèmes racinaires •
. " (in: Cah.ORSTOM; sér.Bio!., n09, t969~ pp.3118)
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257 BONZON (B.) SICOT (M.) TALINEAU (J.C.) - Problèmes agronomiques
soulevés par la réalisation de pépinière d'hévéa dans la
'vallée de la Dodo (Sud-Ouest ivoirien) .-. Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé. 1972,.- 22 p.~ multigr.
258 BONZON (B.) TALINEAU (J.C.) SICOT (M.) - Observations sur l'enraci-
nement de jeunes plants d'Hevea brasiliensis.-, Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 5 p., dactylo
259 BONZON (B.) PICARD (D.) BONNIN (E.) - Programme d'étude des inter-
actions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide.
Paramètres du développement racinaire. Données calculées à
partir du fichier de base pour l'interprétation préliminai-
re des résultats.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 14 p., 9 tabl., dactylo
260 BONZON (B.) RICAUX (J.de) ROOSE (E.J.) - Evolution des problèmes de
lutte antiérosive et'des techniquesèulturales sous ananas.
Compte-rendu de visite à Ono, du 25.4.1974 et du 11.7.1974.-
Abidjan, Centre ORSTOMd'Adiopodoumé, 1974.- Il p., + 8p.,
multigr.
, BONZON (B.) voir g Bilan et dynamique du potassium•••
BOISSEZON (P .de)
Comportement de quelques plantes fourragères
Compte-rendu de la visite ..•
Critères agronomiques •••
FILLONNEAU (C.)
PICARD (D.)
Programme multilocal ••.
ROOSE (E .J'.)
TJ'LlNEAU (J. C. )
261 BORDEREAU (C.) BOIS (J.F.) - La physogastrie des reines de Termites
supérieurs: incorporation d'acides aminés et de glucosami-
ne tritiés dans la cuticule de la reine de Cubitermes fungi-
faber Sj. (Isoptera, Termitidae).
(in g C.R.Acad.ScLParis, sér.D., t.278, 1974, pp.2Io5-2168)
262 BOTTON (H.) - Les plantes de couverrure. Guide pratique de reconnais-
sance et d'utilisation des légumineuses 'en Côte d'Ivoire.
(in: J.Agr.Trop.Bot.Appl., t.4 &~, 1957-1958. pp.I-194~
pl., fig., bibliogr.)
263 BorrON (H.) - Etude de certaines ressources fourragères propres à
l'établissement d'un petit noyau d'élevage bovin en basse
Côte d'lvoire.-Abidjan, 1DERT, 1957.~ 14 p., 1 tabl., multigr.
264 BOTTON (H.) - Projet d'installation d'un noyau d'élevage bovin à la
SALCI. Plantation d'Ono.- Abidjan, 1DERT, 1957.- 17 p.,
multigr.
265 BOTTON (H.) - Compte-rendu de mission au Moyen Congo, au Congo Belge
et au Ruanda Urundi.~ Abidjan, 1DERT, 1960.- 21 p.; multigr.
266 BOTTON (H.) - Compte-rendu sur l'installation de la quarantaine mul-
tiplication de la canne à sucre en Côte d',Ivoire.- Abidjan,
IDERT, 1960.- 5 p., multier. "-,
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267 BOTTON (H.) - De'uxième compte rendu d "acti'rité sur l' installa:-ion
et le fonctionnement de la quarantaine multiplication de
la canne à sucre en Côte d'Ivoire.- Abidj,an, IDERT, 1961.-
.15 p., 8 tabl.» mul'tigr.' , ' '
, "
268 "BOTTON (H.) - Etude préliminaire sur"l' instailation d'un ranch d'éle-
vage dans la région de Toumodi.- Abidjan, Ministère de l'Ele-
vage, :1961.- 8 p., carte, multigr.
269 ,BOTTON (H.) - Ferme annexe de l'IRCT du Foro~Foro.- Abidjan, IDERT,
1961.- 6 p., multigr.
, .
270 BOTTON (H.) - La, fumure organique en bass~' Côte d'Ivoire.- Abidjan,
IDERT,. 1962.-'2 p., .. multigr',
272 BbTTON (H.) - Index seminium 1962.- ~bidjan, IDERT, 1962.- 19 p.,
multigr. . ..
273 BOTTON (H.) - Rapport de visite du projet d'aménage~ent des parcours.
Abattoirs de Dimbokro.- Abidjan, IDERT, 1963.- 8 p., multigr.
274 BOTTON (H.) - Alimentation du bétail et exrloitation.- Abidjan, IDERT,
1963.- 4 p., multigr.
275 BOTTON (H.) - Index seminum 1964.- Abidjan, Centre ORS~pM d'Adiopodou-
mé, 1964.- 30 p., roultigr.
BOTTON (H.) voir: BOUQUET (A.)
276
",-'
BOULANGE. (B.) - Erosion et transport en zone inter-tropicale. Rapport
,.,. de stage.- Abidjan, Centre ORSTOH d'Adiopodoumé, 1967.- 33 p.,
bibliogr., 13 fig., c.:!rte, multigr,"
277 BOULANGE (B.) - Présentation d'un massif bauxitique de la Côte d'Ivoi-
re l'Orumbo Bocca.~·Abidjan, Centre ORSTOM dlAdiopodoumé,
1969.- 13 p., bibliogr., cartes, multigr.
- Le massif basique de l'Qrumbo-Bocca (Côte d'Ivoire)
et sa cuirasse bauxitique.
(in: Cah.ORSTOM, sér.Géol., vol.2., n~2, 1970, pp. 185-203,
6 fig. ,6 tabl.) .
1 ; (
278 BOULANGE (B.) - Transport et érosion sur un bassin versant tributaire
de la rivière Amitioro (Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, '1970.- 40 p., mu1tigr., + tabl.
279 BOULANGE (B.) GRANDIN (G.) - Comptè~rendu'de'mission au Ghana.8-15
mars 1970.- Abidjan, Cent~e OR5TOM d'Ad~opodoumé,1970.-
18 p., mu1tigr.: .
280 BOULANGE (B.) - Note sur la pr~sençe d~ cuirasses, témoins 'des lli-
'veauxbauxitiques et intermédiaire. Plateau de Jos (Nigeria).-
Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1971.- 7 p•• tabl.,
dactylo
(in: Bull.Ass.Sénégalaise Etude Quat.Ouest Afr., n031-32,
1971, pp.83-92)
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281 BOULANGE (B.) ESCHENBRENNER (V.) - Rapport technique de miss ion au
Nigéria du 5-22 déc.1970.- Abidjaü, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1971.- 9 p., mu1tigr.
282 BOULANGE (B.) CARN (M.) - Prospection électrique appliquée à l'étude
des cuirasses en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]97].- 14 p., + 12 tab1., mu1tigr.
283 ' BOULANGE (B.) - Influence de la géomorph'ologie sur la genèse des
bauxites latéritiques.
(in : ICSOBA. 3° Congr. Intern.Nice, '1971, pp.2]5-221)
284 BOULANGE (B.) - Opération géodynamique en Côte d'Ivoire. Carte des
niveaux cuirassés de la région des Monts KokUmbo et A1ebou-
na.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]973.- 10 p.,
mu1tigr., 1 carte h.t., 1/50.000.
2.85 BOULANGE (B.) DELVIGNE (J.) ESCRENBRENNER (Vo) - Descriptions mor-
phoscopiques, géochimiques et minéralogiques des faciès
cuirassés des principaux niveaux géamorpho1ogiques de Côte
d'Ivoire.
(in: Cah0 ORSTOM, sér.Géo1., vo1.5, nOI, 1973, pp.59-82,
2 ploh.t.)
BOULANGE (B.) voir: ALBOUY (Y.)
BONVALLOT (J.)
CLAUDE (G.)
DELVIGNE (J.)
Séquence des cuirasses •••
286 BOULET (M.) - Contribution à l'étude déS sols ferrugineux tropicaux
de Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1962.- ]15 po, Il p1.h.t.
annexes, dacty1.
287 BOULET (R.) REIS (L.) DELVIGNE (J.) - Etude d'un profil ferra11itique
typique de la Côte d'Ivoire. Communication Intern.Soi1. Con-
férence. New-Zea1and, 1962.- Abidjan, IDERT, 1962.- 7 p.,
dacty1.
288 BOULLAND (H.) - Etude des conditions de séchage du paddy. Rapport de
stage.- Abidjan, IDERT~ 1955.- 43 p., dacty1.
289 BOURLIERE (F.) BERTRAND (M.) -HUNKELER (C.) - L'écologie de la mone de
lowe ( Cercopithecus camphe11i Lowei ) en Côte d'Ivoire.
(in: Terre Vie, n02, ]969, pp.135-163)
BOUTON (J.) voir: AKE ASSI (La) ,
290 BOUQUET (A.) PARIS (R.) - Sur le ~rokarunde (Leptactina senegambica
Hook-f.) Rubiacée africaine.
(in: Jmn.Pharm., t.4, n05-6, 1946, pp.233-236)
291 BOUQUET (A.) - Plantes utiiisées par l~s guérisseurs de Côte d'Ivoi-
re.- Abidjan, IDERT, 1958.- 4 p., dactylo
292 'BOUQUET (A.) - Note sur l'étude de la pharmacopée traditionnelle du
Gabon.- Abidja~, IDERT, 1960.- 3 po, dactylo
293
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BOUQUET (A.) - Note sur la culture des plantes médicina1es.- Abid-
'.1 .: jan, .!DERT, 1960.'- 3 p., mu1tigr. '
295
294
,
BOUQUET (A.) DEBRAY (H.) - Une perspective ,d iavenir d~. ,la chimiurgie:
la phanlilcopée africaine .'- Abidjai?-' !DERT, '1960.- 5 p., dactylo
BOUQUET (A.) - Les loganiacées ·de Côte d'Ivoire et leurs a1ca10ides.
Note préliminaire.- Abidjan, IDERT, 1962.- 34,p., bibliogr.,
mu1tigr. : ,.
296 " 'BOUQUET ('A. i BOTTON (H.) - 'Note sur 1" introduct{c)O en Côte d'Ivoire
du Paravallaria macrophy11a Pierre.~ Abidjan, IDERT, 1962.-
4 p., dactylo
297'" ',BOUQUET (A.) - Note préliminaire sur le Tiliacora dinklagée Engl.-
Abidjan, IDERT, 1962.- 4 p., bibliogr., dacty1.
298 BOUQUET (A.) BOTTON' (H.) - Essais de culture de Tabernanthe iboga
Bai11.- Abidjan, IDERT, 1962.- 3 p., dacty1.
299 BOUQUET (A.) - :A1caloides des Rubi'acées de Côte 'di Ivoire. Rapport
pré1iminaire~-Abidjan, IDERT, 1962.~'8 p., multigr.
300 BOUQUET (A.) - Note'pré1iminaire sur le Tarenna bipindensis (K.Selurm)
Bremerk.- Abidjan, IDERT, 1962.- 4, p., dactyLo',
30l BOUQUET" (A.) - Les loganiacées de ,Côte d'Ivoire et leurs alcaloides
(note pré1iminaire).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
(1964).- 35 p., mu1tigr.
302 . BOUQUET (A~) DEBRAY (M.)' DAVGUET (J. c.). ,- A propos de l'action phar-
macologique de l'écorce ~e Combretodendron africanum (We1w)
Exell et particulièrement de son pouvoir abortif et pertur-
bateur du cycle oestral. ' ,
(in: Thérapie, t.22, 1967, pp. 325-336) , ,
,.
303 BOUQUET (A.) DEBRAY (M~) ~ Les plantes médicinales de la Côte d'Ivoire.-
Paris, ORSTOM, 1974.- 232 p., pl. photo.'
(Trav.Doc.ORSTOM n032)
BOUQUET' (A.) voir Y..EPJIARO (J.)
Présence d'un hétéroside •••
Présence de phaenthine
304 BOYER (J.) - Quelques critèr~s dans le choix d'un sol à sisal en
. Oubangui-Chari. (Afrique Equatoriale, Française).
(in: C.R. Congr.lntern.Sci. Sol. ,6. Paris, 1956, t.4, 51,
pp. 347-351)
305 BOYER (J.) - Recherches écophysi010giques sur 1es'caféiers ~anephora
en Côte diivoire.- Abidjan, IDERT, IFCC, 1960.- 62 p., 32 fig.,
tabl., bibliogr., multigr"
306 BOYER (J.) - Influence de l'alimentation, en eau sur la croissance vé-
gétatiye des deux principa~x types de Coffea canephora cul-
tivés 'èn Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, '1963.- 14 p., bi-
bliogr., dacty1.
307
308
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BOYER (J.) - Influence du mode de traitement du sol sur le bilan
hydrique d'une cocoteraie·en Côte d'Ivoire.- Abidjan.
IOERT, 1963.- 15 p., + annexes, fig., bibliogr., dactylo
BOYER (J.) - Recherches écophysiologiques sur le bilan hydrique
des plantes de cultures tropicales.- Abidjan, IOERT,
1963.- 10 p., dactylo
309 BOYER (J.) - Détermination du besoin en eau des plantes. Applica-
tion aux cultures caféières en Côte d'Ivoire.- Abidjan,.
IOERT., 1963.- 6 p., dactylo
(Confére~ce ONU, Genève. Fév.1963)
3)0 BOYER (J.) - Influence de la couverture du sol sur le bilan hydri-
que d'une jeune plantation de caféiers en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IOERT, 1963.- 15 p., fig., bibliogr., dactylo
(in : Café, Cacao, Thé, voloVIII,. 1964, pp.21-31, 4 fig.,
bibliogr.)
311 BOYER (J.) - Bases physiologiques du comportement hydrique des deux
grands groupes de Coffea canephora les plus répandus en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 59 p.,
bibliogr., photos, fig., cartes, dactylo
312 BOYER (J.) - Influence de l'ombrage sur le comportement de deux clo-
nes de Robusta ( IFCC.Abengourou).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1964.- Il p., dactylo
313 BOYER (J.) - Influence de l'alimentation en eau sur la floraison et
la fructification de deux variétés de Robusta cultivées en
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-
8 p., 4 fig., dactylo
314 BOYER (J.) - Influence de l'ombrage sur le comportement de deux clo-
nes de Robusta (IFCC.Abengourou).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1965.- 8 p., fig., dactylo
315 BOYER (J.) - Bases physiologiques du comportement hydrique de deux
grands groupes de Coffea canephora les plus répandus en
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1965.-
83 p., photos, bibliogr., fig., cartes, multigr.
(Thèse 3e Cyçle.Sci.Paris.1965)
:-., - 1
316 BOYER (J.) - Influence de l'alimentation en eau et de:l'ombrage sur
le cycle de développement des Robusta en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoum~, 1966.- 30 p., 14 tabl.,
fig~, dactylo
317 BOYER (J.) - Influence de l'ombrage artificiel sur la .croissance végé-
tative, la floraison et la fructification des caféiers Robusta •
. '(in : Café, 'Cacao, Thé,: volol2, n04, 1968, pp.302-319)
318 BRADER (L.) - Etude de la relation entre le scolyte des rameaux du
caféier, Xyle~orus compactus Eichh. (X.morstatti Rag.) et sa
plante hôte.- Wageningen, Meded •.Landbouwhogeschool, 1964.-
109 p.
(Thèse. Wageningen.1964)
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BRADER (L.M.) voir: MORTREUIL (M.)
319 :
320
" ,
Breeding Panicum,maximum Jacq. par R.Réné-Ch3ume~ J.Pernès~ D.Combes
, J.Réné;- 'Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- Il p.~
.tabl. t 'tA1Jl.tigr.. 1 :
BRENIERE (J.) JOVER (H.) KAI.MANN (R.) - Sur la nutrition de quelques
orthoptères.
(in: Rev.Path.Veg.Entom.Agr., t.28~' ri°3~ 1949, pp.134-140)
BRENIERE (J.) voir : JO 'ER (H.)
321 BRITO (M. de ) - Note sur diverses expériences· réalisées sur les subs-
tances humiques de quelques sols ivoiriens.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 7 p., dacty1~
322 BRUGIERE (J.M.) - Coupe de la forêt de la Leraba près de la station
d'Ouango10dougou. Forêt de Dokpodou, forêt de 'Bamoro ( Nord
de Bouaké ). Coupe d'un sol dans 1a'station forestière de
,~amoro.- Abidjan, IDERT, 1947.- 9 p., dacty1.
323 BRUGIERE (J.M.) SCH~rrD (M.) - Rapport sur la prospection p~do10gique
de la concession de l'IRHO à la Mê, Côte d'lvo~r~.- Abidja~,
IDERT, 1947.- 14 p., daéty1.
324 BRUGIEP~ (J.M.) - Rapport pédo10gique sur la mission du Foro-Foro.-
Abidjan, IDERT~ 1948.- 59 p., dacty1.
325 BRUGIERE (J.M.) - La dégradation des sols de la région de Ferkéssé-
dougou.- Abidjan, IDERT, 1948.- 4 p.~ dacty1.
326 BRUGIERE (J .M.) - Rapport sur la mission pédo1ogique de là. vàllée du
Bou.- Abidjan, IDERT, 1948.- 19 p.,'dactyl., 3 cartes.
BRUN (G.) voir: TALINEAU (J.C.)
327 BRUNET-MORET (Y.) - Etude générale des averses exceptionnelles en
Afrique Occi4enta1e.- Paris, ORSrOM, 1967.- 20 p., 11 graph.,
2 ,cartes. ' ,:
(Comité lnterafricain d'Etudes Hydraulique)
328 BRZOZOWSKA, (J.) HANOWER :(P.) - Abs'orption et'distribution du souffre
, 35 chez quelques cultures tropicales.l.' Ar'achide.
(in: Oléagineux, nO II, 1964. pp.l-10)
329 ~RZOZOWSKA (J.) HANOWER (P.) - Absorption et distribution du souffre
35 chez quelques cultures tropica1es.II.Cotonnier.
(in: Cot.Fib.Trop., vo1.20, Fasc.2~ 1965, pp.31 1-318)
330 BRZozm~SKA (J.) HANOWER (P.) - Etude autoradiographique de la trans-
location du 35 S chez le cotonnier .
('Communication au'IIe Symposium International du C.A.M.I.R.A.)
(in: Meded. v.d. Landbh. Wageningen, vol. XXX, nO 2, 1965,
pp. 837-854)
331 BRZOZOWSKA, (J.) - Etude de la carence en soufre et quelques aspects
du métabolisme du soufre chei l'arachide.~ Paris, ORSTOM,
1971.- 123 p., .19 fig." :XXI tabl.
(Thèse ScL nat. Paris. 1969)
(Mêm. ORSTOM nO 49)
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332 BRZOZOWSKA (J.) BANOWER (P.) - Sur le dosage des protéines en présen-
ce des composés phéno1iques du saccharose, du mannitol, du
glucose, du fructose et du Tris ( Hydrométhy1 ) Aminométha-
ne, par la méthode de Lowry.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1971.- 10 p., + JO fig. dactylo
333 BRZOZOWSKA (J.) HANO~ŒR (P.) - Po1ypheno1s des feuilles de cotonniers
et influence sur leur composition d'un choc hydrique ou nu-
tritionnel.
(in: rhytochemistry, vo1.12, 1973, pp.2353-2357)
334 BRZOZOWSKA (J.) HANOWER (P.) .,.. Modifications de la composition en
acides aminés libres des feuilles de cotonnier (Gossypium)
sous l'effet de la sécheresse.
(Comm.ge Biennale W.Afr.ScLAss. ~ Dakar, 1974)
335 BRZOZOWSKA (J.) HANOWER (P.) CHEZEAU (R.) - Free Amino Acida of Hevea
brasi1iensis Latex.
(in : Experientia, vo1.30, n0894, 1974, pp.894-895)
BRZOZOWSKA (J.) voir: HANOWER (P.)
336 BUSCARLET (L.) - Note sur l'utilisation du ï~ et du HOP en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.-
6 p., dactylo
337 CACHAN (P.) - Résultats des expérimentations sur la résistance des
bois contre les termites.- Abidjan, IDERT,' 1952.- 22 p.,
mu1tigr.
3~8 CACHAN (P.) - Etude de la prédation chez les Réduvides de la région
Ethiopienne.
(in: Physio1ogia com.Oeco1., vo1.2~ n04, 1952, pp.378-385,
3 fig.)
339 CACHAN (P.) - Présentation des résultats de l'étude 'des Ipidoe des
bois en grumes obtenus durant les années 1952-1954.- Abid-
jan, IDERT, 1955.- 92 p.~ 8 graph., dactyl.
340 CACHAN (P.) - Les Coe1anomenodera des palmiers à huile dans la pal-
meraie de Porto-Novo. Rapport de mission nov. 1956.- Abidjan,
!DERT, 1956.- 27 p., fig., photos, mu1tigr.
34J CACHAN (P.) - L'Hispidae mineur Coe1anomenodera e1aeidis Mau1.para-
. ,site du palmier à huile dans la zone guinéenne.- Abidjan,
IDERT, 1957.- 2 p., mu1tigr.
(in: Agron. trop. , vol. XXII, n05, 1957. pp.6J1-632, 9 fig.,
bibliogr. )
342 CACHAN (P.) - Les sco1ytoides mycetophages des forêts de Basse Côte
d'Ivoire. Problèmés écologiques et bio1ogiques.- Abidjan,
IDERT, 1957.- 12 p., mu1tigr.
343 CACHAN (P.) - Que lques aspects des pullulations d'insectes ravageurs.
des plantes cu1tiv.ées en Côte d'Ivoire.
(in: Bu11.Soc.Entom.Fr., vo1.63" 1958, pp.123-129)
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344 ' 'CACHAN (P.) - Etudè 'biologique Il éthologique e'f écologique de Platys-
i:' capulus (lùricomis Schauf .', (Scolytoidè'a ':' Platypodidae) •
(in: Proc.IOth. Intern.Congr.Entomol' ll yol.4 11 1958,
, pp. 393-398) , ' ' ,
345' CACHAN (P.) TAOU (M'~) ...l Contrôle faunistique du' traitement insect'i-
eid'e:'parhéli'coptè're 'sur 'éaféiers de' la région d'Ofumpo.
(in: : C.R. Vle C. LA.O., vol. III, 195'8,' pp. 137-138)
346 CACHAN (P.) - La zygène du cototier. 2e'Contrôle de' l'étàt de pull~-
lation.- Abidjan, !DERT, '19-58.- 5 p'. Il 4. tabl., multigr.
347 CACHAN (P.) - Etude épidéliologique de la Zygène ( Chalconides cato-
ri Jordan)' des cocotiers et des palmiers' à huiî~ en Côte'
, d' Ivoire'~
(in: J.Agr.Trop.Bot.Appl., t.VI, n012, 1959 11 pp.653-674,
fig., 8 photos)
348 CACHAN (P.') - Contrôle faunisdque de' traitements insectidices par
hélicoptère sur caféière et cacaoyèré e~ Basse Côte
d'Ivoire. ' ;
(in: Phytiatrie Phytopharmacie, vol~8, 1959, PP'.1~7-130)
. , . .. . .
349· CACHAN (P.) -'L'étude et la lutte c~ntr~ les parasites du cacaoyer
au Ghana.' ' ,
(in: Café 2Cacao,Thé, t.III, fasc.l, 1959, pp.14-20)
, . ,: ;.'
~.'350 CACHAN (P.) - L'étude' des microclimàts et de l~'~cqlogie de la forêt
sempervirente en Côte d'Ivoire. Rapport préliminaire.-
Abidj'an, IDERT,' 1960.- 10 p. ~ 3 fig., 'multigr.
35.l CACHAN (P.) - Etude ·de l'action simùltanée de la température et de
l'humidité ~elative sur le 'développement des insectes
en climat artificiel.' .',
(in: Vie Milieu, t.XII, fasc.l, 1961)
, .
352,:.' CACHAN (P.) DUVAL' (J.y": Variations microclimatiqües verticales et
'saisonnières dans la forêt sempervirenre de Basse Côte
d'Ivoire.
(in: Ann.Fac.Sci.Univ.Dakar, t.8., 1963, pp.5-87, 21 fig~ll:
•J' ; • ·81 t ab1.; 4 pl.)
353 CACHAN (P.) - Signification écologique des variations m~croclimati-
: J :.' , ques 1terticales dans 'la forêt sempervirente 'de basse Côte
" , d'Ivoire. '
(in: Ann.Fac.Sci.Univ.Dakar~'t.8,1963', pp.89-155, 39 fig.,
28 tabl.) ,
CAcllAN, ,(P ..) voir ': .DOUCET (J.)
354 CADET (P.) DION (M.) - Production of Caenorhabditis elegans mutants
under the'influence'of ~thylmethane-sulfonate (E.M.S.).
(in: Nematologica, vol.19, 1973, pp.117)
• l,'
355 CADET (P.) - A.Gamme d'hôtes des dîfférentes' souches d'Heterodera.
B. Recherche' d'un mutant morphologique chez Heterodera
orizae.
C. Etude du déterminisme du sexe.
Rapport d'élève de 2e année.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1974.- 41 p., multigr., 4 pl. Phot., fig.
356 CADET
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(P.) REVERSAT (G.) MERNY .(G.) ... Facteurs affectant le déter-
minisme du sexe chez Reterodera·oryzae ( Nematoda Tylenchoi-
dea). .
(in: Cah.ORSTOMp sér.Biol., vol.lO, n03, 1975 p pp.207-214)
357 CADILLAC (O.) RICHE (G.) COULIBALY (O.) - Esquisse pédologique du
terroir de ZQumené. Département du.Nord.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 19~4.- 28 p.p multigr. 1 carte.
358 CAMUS (H.) - Note sur la salinite des eaux· du Tabou.- Abidjan, Cen-'
tre ORSTOM diAdiopodoumé, 1969.- 9 p., multigr., + 6 graphe
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
359 CAMUS (H.) - Hydrologie du bassin du Sassandra. Note préliminaire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 60 p., 8 graph.,
8 cartes p multigr.
360 CAMUS (H.) - Annuaire hydrologique de Côte diIvoire. Annee 1968.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Aèiopodoumé, 1969.- 108 p., tabl.;
2 cartes, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
. ::
361 CAMUS (H.) MOLINIER (M.) - Etude hydrologique des bassins versants
du Barraro et du Djitiko. Rapport preliminaire.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé p 1969.- 28 p.p graph., multigr.
362 CAMUS (H.) - Bilan hydrologique: étude des termes du bilan à l'échel-
le du bassin versant. {in: Comité Technique du Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, Il nov. 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1970.- pp.13-~2, 3 fig., multigr.
363 CAMUS (H.) - Note hydrologique sur le Kan à Tiebissou.- Abidjan, Cen-
tre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 14 p., mùltigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère du Plan)
364 CAMUS (H.) - Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire. Année 1969.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 122 p•• multigr.
(Côte d'Ivoire •. Ministère des Travaux Publics)
365 CAMUS (H.) - Annuaire hydrologique èe Côte d'Ivoire. Année 1970.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 134 p., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
366 C~S (H.) - Etude du site de Zambakro (Bandama).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 14 p., 64 tabl., 13 graph., 4
cartes h.t., m~ltigr.
(Société Eau Assainissement. SOCEA)
367 CAMUS (H.) KOUNTIEBE (D.) TRAORE (M.) - Annuaire hydrologique de
Côte d'Ivoire. Année 1971.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1972.- 128 p •. , multigr. '
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
368 CAMUS (H.) - Etude hydrologique du Guemon à Duékoué.- Abidjan, Centre
ORSTOM diAdiopodoumé, 1972.~ 18 p., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
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369 CAMUS (H.) - Hydrologie du Bandama.
1. Le Bandama Blanc
2. Les affluents du Bandama Blanc.'· Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1972.- 2 vol., 190 p.,·multigr.
370 CAMUS (H.) - Etude du site de Zambakro (Bandama).- Abidjan, Centre
ORSTOH d'Adiopodoumé, 1972.- 2 vol., 58 p., + annexes,
multigr.
à l'échel-
p., 6 fig.,
371 CAMUS (H.) - RégIes d'emploi de l'humidimètre à neutrons
le du bassin versant.- Paris, ORSTOM, 1973.- 19
multigr. .
(Service Hydrologique ,de :1 '.ORSTOU. Note technique n034)
372 éAMUS (H.) - Homogénéisation des mesures
avec diverses sondes à neutrons
différents.
. , (in: Cah.• QRSTOM, sér. Hydra!'.,
13 fig., Il tabl., 3 photos)
d;humidité du sol faites
et à partir d'étalonnages
. .,
'..
•• ,1'
373 CAMUS (H.) MARIEUX (A.) - Campagne hydrologique (année 1974). Pro-
gr.a~ de lutte contre l'onchocercose.- Abidjàn, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 48 p., multigr.
(C9te d'Ivoire. Organisation Mondiale de la Santé)
373 . ~1VS' (H.) .voir : Po.URRUT ·(P.)'
374 CAPITAINE (R.) - Contribution à l'étude biochimique de la fonnation
des sclérotes chez le Corticium rolfsii (Sace.) Curzi. Rap-
port de stage.- Abidjan, Centre'ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
21 p., dactyl., 7 fig.
375' CARDON (D.) - Etude du remplissage et ressuyage d'un sol nu au moyen
des techniques neutroniques. Rapport de stage effectué à
Cadarache.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
.8 p. 8 fig., dactylo
376 CARDON (D.) - Mise au point d'un protocole de mesùres neutroniques
pour mesurer la variation du stock d'eau du sol à partir
d'une étude statistique d'hétérogénéité de la répartition
de l'eau dans le sol.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou-
mé, 1971.- 10p., 3 t'abl., 1 fig., multigr:.
377 CARDON (D.) - Mesure de l'évapotranspiration sur Paspalum notatum
et Panicum madmum.- Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé,
1971.- 4 p., 2 fig.~ multigr.
378 .CARDON: (D.) - Etalonnage de la sonde à neutrons sur le sol d' Adiopo- .
doumé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodotimé, 1971.- 9 p.,
multigr.
379 CARDON
'\.
(D.) - Analyse des facteurs responsables de la dispersion des
mesuresneut~oniques dans,un sol donné et application à la
~sure de la. variation du stock d'eatt du 801.
(in: Cah.ORSTOM, sér.hydrol., vol.9~ rt~4·" 1972, pp.27-33)
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380 CARDON (D.) - Analyse de la dispersion de~ mesu~es neutroniques.
Application à la me3ure de la variation du stock d'eau
du sol sous 2 graminées différentes.
(Comm. Colloque sur l'emploi des isotopes et des rayonne-
ments dans les études sur la physique du sol •••
A.I.E.A~ Vienne. 1973)
(in : If Isotopes and radiation techniques in soil physics
and irrigation studies 1973". I.A.E.A. Vienna•.l974.
pp.71-83)
381 CARDON (D.) GOSSE (G.) ELDIN (M.) - Etat des connaissances sur les
travaux microclimatiques effectués én forêt tropicale.-
Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 19~4.- 16 p. ,bibliogr.
multigr. .
382 éARDoN (D.) - Etude de la pénétration du rayonnement dans un cou-
vert de Panicum maximum.- Abidjan, ,Centre ORSTOM d' Adiopo-
doumé, 1974.- Il p.~ dactylo
(Exposé Commission Programme Bioclimato)
,CARDON (D.) voir: Bilan d'énergie d'un couvert de Paspalum notatum
Energy and water exchanges •••
Etude spectrale du rayonnement solaire •••
383 CASTAING (L.R.M.) - Contribution à l'étude du genre Solamnum. Amélio-
ration et expérimentation. Rapport de Stage.- Abidjan,
IDERT, 1955.- 103 p., 25 pl., 1 carte, dactylo
CAVENESS (F.E.) voir : L~C (M.)
384 CHADEFAUD (M.) - Le poEe" èu pal:::i'?l" à huile (Elaeis guineensis)
(in : Bull.Soc.::.?t.?r., vol. !Ol, 1954, pp. 366-368)
385 CBADEFAUD (M.) - Sur llobdiplostémie.
(in: C.R.Acad.Sci.Paris, t.239, 1954, pp. 1673-1675)
386 ; CHADEFAUD(M.) - Sur les pièces florales pluriramées : calices à
sépalules, méristémonie, pétalosténie, obdiplostémonie.
(in: C.R.Acad.Sci.Paris, t.240, 1955, pp. 1355-1358)
, "
387 . CHADEFAUD (M.) - L'obdiplostémie contortéenne du Papayer.
(in: C.R.Acad. Sei. Paris, t.240, 1955, pp.340-343)
388 cHADEFAUD, (M.) - Sur la pentamérie de~ dicyles floraux.
(in: C.R.Acad. Sei. Paris, t.240, 1955, ·pp.1129-J131)
389 CHADEFAUD (M.) - Remarques sur quelques pollens de plantes tropi-
cal~s, particulièrement intéressantes du point de vue
polynologique ou systématique.
(in: Rev.Gén. Bot., t.62, 1955, pp.I-20)
390 CRANN (S.) - Les ravageurs du riz en Côte d'Ivoire. IIi. Etudes
pr~l~inaires sur riz pluvial en basse Côte d'Ivoire.
Rapport d'Hève ORSTOM•.:.. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoUJIJê, ]975.- 48 p., 25 fig.
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39J CHAPERON (P.) - Etude du ruissellement .sur le bassin.versant de
Korhogo. Campagnes J962 à J965.- Pàris p ORSTOM, J966.-
2 vol.. J92 + 46 p., mu1tigr. .
. (Comité Interafrièain d.v·Efudes Hydrauliqùes)
CHAPERON CP.) voi r ROCHE (M.)
392 CHARREAU (C.) - Comparaison des sols de savane et de forêt dans
la région de Dabou .... ·Ahidjan, IDERT~ J953.- 5 p., dactylo·
393 CHARRIER (A.) BERTHAUD (J.) - Variation de la teneur en caféine dans
le genre Coffè"a. '
(in ~ Café p Cacao, Thé, vo1.J9, n04. J975, pp.25J-264, graph.,
tabl., 'réf.)
394 CHATELIN (Y.) - Les sols ferrallidques. Tome 3. LValtération.- Paris,
ORSTOM, J974.- ·J44 {t •• 6 'fig., JO pL, bibliogr.
(Init.Doc.Techn. ORSTOM n024)
CHATELIN (Y.) voir BEAUDOU (A.}·
CHAUVEAU (J.P.) voir RICHARD (J.F.)
395
396
398
399
400
40J
402
CHEROUX (M.) - Contribution à l'é,tude des sols du bassin sédimentai-
re ivotrien.- Ab~djan,·Centre.OP$TOM dVAdiopodoumé, J965.-
46 p., multigr., bibliogr., carte h.t. ;
CHEROUX (M.) voir PERRAUD (A.)
ROOSE (E.J.)
CHEVALIER (A.) - Sur' un"·nouveau ge·nre et une nouvelle espèce de la
famille des Rubiacées : Assidora prob1ematica Chev. vivant
dans la forêt vierge de la Côte dVIvoire.
(in: C.R.Acad.Sci.;Paris,~ t.226, J948, pp.JJJ5-JJJ9)
CHEV~IER (A.) - Un jeune africain prodige ~ Aké Assi, préparateur
a 1vInstitut Biologique dV~diopodoUmé ( Côte d'Ivoire ).
(in: Rev.Intern.Bot~App1. Agr. Trop., t.XXVIII, J948)
cHEVALIER (À~) ~ Un arbr~;r~~rq~abie de la forêt de Côte d'Ivoire
(Assidora prob1ematica).
. • t: . . '(in: Rev.1ntern.Bot.Appl.Agr.Trop., t.XXVIII, J948, pp.
pp.352-~53)
CHEVALIER (A.) - Sur uri nouveau Srophantus de la Côte dVIvoire.
.(in :: Rev.Int.B(lt.Appl.f\gr.'l'rop., t.X)Q{, J950, pp.48J-483)
CHEVAUGEON (J.') - Le· nDie Back" du manioc en Côte d'Ivoire.
, (in ~ ..Rev.Path.Veg.Entom.Agr., t.27, J948, .pp. J95-2J6)
CHEVAUGEON (J.) -' Troi;s ch·aetomium du sol du Congo français.
(in· : Rev,.;MycoL ,t. J4, suppl. col.· n02, J949)
CBEVAUGEON (J.) - Les maladies. cryptogamiques du manioc ell· Afri- ..
que Occidenta1e.~ Abidjan, ORSOM, (J950),- 4 p., mu1tigr.
403
404
405
406
.407 .
"08
~09
410
411
413
414
415
416
417'
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CHEVAUGEON (Jo) ~ Maladies cryptogamiques du. manioc en Côte
d'Ivoire.
(in: Rev.PathoVègoEntom.Agro, t029, 1950)
CHEVAUGEON (J.) - Une fusariose du piment en Côte d'·Ivoire.
(in: Rev.Mycol., t.16, suppl. cola nO 1, 1951, pp.81-86)
. CHEVAUGEON (J.) - Pathologie ·de l' arachide.- Abidjan, ORSOM,
1951.- 32 p., dactylo
CHEVAUGEON (J.) - Cercospora personata (B. et C.) Ellis Cercos-
poriose de l'arachide.
(in ~ Rev.Mycolo, t.i6. nOI, 1951, .pp.81-86)
CHEVAUGEON (J.) - Rapport de mission en Casamance.• - s.1., ORSOM,
1951.- 53 p., 12 pl., dactylo
CHEVAUGEON (Jo) - Recherches sur la Cercosporiose de l'arachide
en moyenne Casamance.- Abidjan, IDERT, 1952·.- 26 p.,
dactylo
(in: Ann. I.N.A., sér.Epiphities, vol.4, 1952,pp.489)
CHEVAUGEON (J.) - Ophiobolus orysimus, pourriture bnme du pied de
riz, maladie de l'Arkansas.
(in: Rèv.Mycol., s~ppl.col. n07, 1952, pp.I-4)
CHEVAUGEON (J.) - Maladies des plantes cultivées en moyenne Casa-
mance et dans le delta central nigérien.
(in: Rev.Path.Veg. Entom.Agro, t.31~ 1952)
CHEVAUGEON (J.) - Principes de lutte contre les pourridiés du
palmier à huile. .'
(in: Oléagineux. t.7, 1952·,. PP025-27)
'CHEVAUGEON (J.) - Phyllosticta derridis, taches foiiaires du Derris.
(in: Rev'MY~olo, tolB, 1953, ppol-4)
CHEVAU~ON (J.) - Sur la répartition de deux Cercospora,parasites
du manioc dans la région d'Abidjan.
(in: C.R. Ve CoLA.O., Abidjan, 1953, Dakar, 1954, pp.47)
..
CHEVAUGEON (J.) - Rapport de mission à Sérédou (Guinée).- Abidjan,
IDERT, 1955.- 28 p., 10 pl. .• dactylo
CHEVAUGEON (J.) - Rapport ·de mission à Richard Toll.- Abidjan,
IDERT, 1955.- 13· p., 1 pl.. graph., dactylo
CHEVAUGEON (J.) - Les malàdies cryptogamiques du manioc (Manihot
utilissima Pohl.) en Afrique Occidentale.~ Paris, Leche-
valier, '19560- 206 p•.•' 30 pl.$ 2 car:tes.
(Encyclopédie Mycologique'XXVIII)
CHEVAUGEON .(J~) - Le flétrissement des Crotalaria juncea L. en
Côte d'Ivoire.'
(in: Rev.Path.Veg.Entom.Agro, vol.35, 1956)
" ,
. '
418
419
420
421
422
423
424
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CHEVAUGËON (J.) - Enquête phytopathologique dans le bassin du
CavallY.- Abidjan~ IDERT, 1956.- 29 p., carte, bibliogr.,
fig., tabl." dactyl..
(in: Rev.Mycolo, ',L21, suppl. col.no 2, 1956, pp.57-86,
9 fig.) "
CHEVAUGEON (J.)' - Antracnosé de:s Crotdaria /uncea L:..' en' Côte
d'Ivoire;.
(in: Rev.Path.Veg.Entom.Agr., t.35, 1956)
. . . .
CHEVAUGEON (J.)' - Maladies des 'arbres à quinquina en Guinée
française.
(in :"J.Agr.Trop.Bot.Applo, vol.3, nO I1, 1956, pp.605-626)
CHEVAUGEON (J.) RAVISE (A.) - Régime de l'eau et maladies parasitai-
res'du riz en A.O.F.
'(in: J.Agr~ Trop. Bot,Applo, t.4,: n,03-4, 1957, pp.143-151)
CHEVAUGEON (J.) - Ceratocystis fimbriata Ellis et Halstead.
:" " (in =, Rev,Mycolo, 'te2,2, 'SuppL col.2,' 1957, pp'.45-60)
~. ,f ~ : • ,:." ' , .; , .' .
CBEVAUGEON (J.) - La' croissance et l'organisation du Thalle des
'champignorts filamenteux.- Abidjan, IDERT, 1958.- 60 p.,
bibliogr., multigr.
CHEVAB'GEON (J. ) GOUJON ' (M.) - Modalités de la reproduction végétative
chez les champignons. Comm~ Réunion de la Société Botanique
de France; Paris, 1974.
CHEVAUGEON (J.) voir HULLER (R.)
Première liste annotée de champignons •••
425 CHEVERRY (C.) - Reconnaissance pédologique des marais d'Eloka.-
Abidjan, IDERT, 1963.- 4 p., fig., annexe, 9 p., multigr.
CHEZEAU'(R.) voir: BP20Z0WSKA (J.)
426 CLAISSÉ (G.) - Tournée de prospection pédologique Abidjan, Daloa,
Tai, Nimba, ~..an.- Abidjan', ORSàM, 1~49.- 8 p., 2 tablo,
carte, ,dactyl.'
427 CLAISSE (G.) - Prospection de la reg10n de l'Orombo-Boka.- Abid-
jan,ORSOM, 1949.- 10 p., 1 tabl., 1 carte, dactylo
428 CLAISSE (G.) - Compte-rendu de la prospection pédologique en bas-
se Côte d'Ivoire.- Abidjan, ORSOM, 1950,- 14 p~, dactylo
429 CLAISSE (G.) - Prospection pédologique route d'Abidjan-Abengourou.-
Abidjan, ORSOM, 1950.- Il p., dactylo
430 CLAISSE (G.) - Prospection de la station du Tonkoui pouvant servir
de remarques préliminaires à l'étude des sols de montagne.-
Abidjan,: ORSOH, 1950.- 52 p., dactylo '
431
432
433
434
4,35 ,
436
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CLA1SSE (G.) - Etude de l'altération de la charnockité de Man.-
Abidjan, IDERT,·1951.- Il p., multigr.
CLAISSE (G.) - Remarques sur les' analyses physiques de certains
sols de la basse Cpte d'1yoire.- Abidjan, 10ERT, 1951.-
. 18 p., graph., dactyl. .
CLAISSE (G.) - Etude pédologique des stations de l'IRHO.à Dabou
et la Hé.- Abidjan, ORSOM, 1951.- 10 p., dacty1.
CLAISSE (G.) - Remarques sur le dosage du potassium et du magné-
sium.- Abidjan, IOERT, 1951.- 3 p., dactylo
CLAISSE (G.) - Remarques sur les sols du plateau d'Adiopodoumé.-
Abidjan, IDERT. 1951.- Il p •• dactyl.
CLAISSE (G.) - Les profils morphologiques développés sur les for-
mations peu métamorphiques de la Basse. Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT, 1952.- 57 p.~ 3 pl., h.t., dacty1.
437 CLAUDE (G.) BOULANGE (B.) - Opération géodynamique en Côte
d'Ivoire. Région de Toumodi. Esquisse topographique du
socle granitique des bassins versants de Sa~ssou.­
Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1~73.-· lap., +
annexe, + 23 pl., carte h.t., multigr•.
438
439
440
441
442
443
444
COGNEE (M.) - Recherches sur la bactériose du cotonnier due à
Xanthomonas malvacearum ( E.F. Smith) Dowson en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IOERT, 1955-56.- multigr.
COLLINET (J.) - Compte-rendu d'une tournée dans le Nord de la
Côte d'Ivoire (18 avril au 18 mai 1974). Etude de quel-
ques toposéquences représentatives des relations pédo-
génèse-morphogénèse dans la ,région de Boundiali.- Abid-
jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 72 p., multigr.
COLLINET (J.) ASSELINE (J.) LAFFORGUE (A.) - Compte-rendu d'une
mission en Haute-Volta (3 mars-3 juin 1975). Utilisation
d'un simulateur de pluies s~r quelques sols représenta-
tifs de la zone soudano-sahélienne.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975. Centre de Ouagadougou, labo-
ratoires de Pédologie et d'Hydrologie.- 28 p. multigr.
COLMET-DAAGE (F.) LENEUF (N.) - Rapport préliminaire sur les pros-
pections pédologiques sur Bandama.- Abidjan, IDERT, 1953.-
19 p., dacty1.
COLMET-OAAGE (F.) - Agnéby. Plantation Bonjoua.- Abidjan, IDERT,
1953.- 4 p., multigr., 1 tabla
COLMET-OAAGE (F.) - Notes de tournée, région de Bouaké.- Abid-
jan, IOERT. 1954.- 13 p., ·dactyl.
. .
COLMET-OAAGE (F.J LENEUF (N.) - Prospection pédologique dans les
marécages de l'Agnéby.- Abidjan, IDERT. 1954.- 13 p.,
fig., tabl., dactylo
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.. ..:,/. ...
445' COLMET DAAGE' '{F'.)' .:.. Obse.r~a:tions sur' quelques' sols à cacaoyers
. et caféiers de Côte d'Ivoire.- Abidjan» IDERT, 1956.-
29 p., + annexes, multigr.
446" COLOMBANI (J.) LA SOUCHERE (P~ de ) - Note sur les possibilités
.d'alimentation en e~u de çertaines localités dans la
boucie du cacao.- Abidjan, .Centre ORSTOM d'Adiopodou-
~', 1964.- 38 p., multigr., fig.
447 . ; COMBEAU (A.) - Compte-rendu d'une mission s,urcertains problèmes
de la mOtorisation agricole; ,en parti,culier dans le d.:>-
maine des sols. Rapport à Monsie.ur le Ministre de l'Agri-
culture de Côte d'lvoire.- Abidjan, .Centre ORSTmi d'Adio-
podoumé, 1969.- 23 p., mu1tigr.
. ,
448 'COMBES (D.) - Travaui'effectués.sur Panicum maximum pour l'année
1964> Abidjan, Centre ORS:rOM d'Adiopodoumé, 1964.- 10 p.,
dactylo
449 COMBES (D.) - Mise au point' des études cytologiquea de Meiose et
du pollen de Panicum maximum.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]965.- 24 p., graph. " tabL, dactylo
450 COMBES (D.) PERNES (J.) - Programme d'étude~ du· Panicum maximum.
AnJ:lée 1965'.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]965.-
31 p., multigr.
451 COMBES (D.) - Analyse de l'homogénéité d'un~ ancienne pâture à
Digitaria umfolozi.- Abidjan, CentreORSTOM d'Adiopodou-
mé, 1966.- 13 p., multigr.
452 COMBES (D.) PERNES (J.) - Rapport de mission de prospection Pani-
cum maximum en Afrique de l'Est. 1/7 au 23/7 1967.- Abid-
jan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, ]967 •.- l.I, 'p. t mu1tigr.
453 COMBES (D.) PERNES (J.) - Programme d'études de l'espèce. Panicum
maximum.- Abidjan, Centre ORSTOU d'Adiopodoumé, ]967.- 30 p.,
multigr.
454 COMBES (D.) PERNES (J.) RENE-CHAUME (R.) - Protocoles d'essais en
plein champs du laboratoire de génétique. Période d'insta1-
1ation.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 49 p.,
2 fig., tabl., mu1tigr.
455, . CO~ES (D.) PERNES (J.) - Soùrce de la variabilité de l'espèce Pani-
cum maximum Jacq. en Afrique de l'Est.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, 1969.;" 8 p., '] graph., mul tigr.
456 ,COMBES (D.) PERNES (J.) - Instabilité morphologiqu~.'d'un Panicum
,maximum Jacq. à 23 chromosomes.- Abidjan» Centre ORSTOM
'd'Adiopodoumé, ]969.- 4'p~, 6 photos, multigr.
~51 COMBES ·(D.l,PERNES '(J~) - Variati'ons dans les nonihr~s :ch~omosomi-
ques du Panicum maximum Jacq. en 'relation avec le mode de
reproduction.
(in: C.R.Acad.Sci.Paris, t.270, ]970, pp.782-785)
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458 COMBES (D.) - Essai d'analyse de la variabilité des populations
diploïdes du Panicum' maximum Jacq. en Afrique de l'Est.-
Abidjan~ Centre OBSTOM d'Adiopodoum~~ 1970.- 19 p., multi~r.
459 COMBES (D.) RENE-CF~UME (J.) LETENNEUR (R.) - Propositions pour
des essais d'adaptation de Panicum maximum en zone de sa-
vane à la Station IEHVT de Bouaké.- Abidjan, Centre ORS-
TOM d'Adiopodoumé, 1971.- 15 p.? multigr.
460 COMBES (D.) - Polymorphisme et modes de reproduction dans la sec-
tion des Maximae du genre Panicum (~raminées) en Afrique.-
Paris, ORSTOM~ 1975.- 100 p., 20 fig.
(Mém.ORSTOM n077) .
(Thèse Sci.nat.Paris-Sud.1972)
COMBES (D.) voir Biologie et populations naturelles •••
Breeding Pnnicum maximum.••
Essai de classification~••
MONTENY (B.)
PERNES (J.)
TALINEAU (J.C.)
,COMBES (C.) voir Présence de phaenthène •••
46.)' COMBRES (J.C.)·~ Pénétration du rayonnement sous couvert. Résumé
bibliographique.- Abidjan, Centre DRSTOM d'Adiopodoumé,
1971.- 9 p., multigr.
462 . 'COMBRES (J.C.) ELDIN (M~) ~ Eléments généraux. du climat. Carte et
notice.
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Hinistère du Plan~
ORSTOt1 p Institut de Géographie Tropicale de l'qniversité,
d'Abidjan p 1974,- carte A 3a)
COMBRES (J.C.) voir: GOSSE (G.)
463 Comportement de quelques plantes fourragères en Côte d'Ivoire en
fonction de différents modes d'exploitation, par D.Picard,
C.Fillonneau. B.Bonzon, G.Hainnaux, M.Sicot, J.C.Talineau.-
Abidjan, Centre ORSTm1 d'Adiopodoumé, 1972.- 21. p., multigr.
, .
(in: Cah.ORSTOM~ sér.Biol.~ n019, 1973, pp.3-14. 9 tabl.,
,4 .graph.» 6 photogr.)
464 Compte-rendu de la visite du 29 janvier 1974 au chantier de replan-
t~tion de la SODEPALM de Dabou par J.de Ricaud~ J.C.Tali-
n~aU~ B.Bonzon~ A.P)uzet.- Abidjan p Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé~ 1974.~ 4 p.p multigr.
465 Contact (le) forêt-savane en moyenne Côte d'Ivoire~ par J.M.A~e-
nard~ J.Bonvallot~ M.Latham, M.Renard-Dugerdil, J.Richard.
(in Ann.Géogr ••n0453, 1973 p pp.513-544)
466 Contribution à l'étude. chimique du Borassus aethiopum Mart.(Palmiers)~
par. M.Lanza~ R.Aquaron~ F.Busson, M.Debray.
(in: Médecine Trop., vol.22, n06, 1962, pp.705-713)
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467 ContJ;'ibution à 1.' étude ,chimique des graines 'de Blighia sapida
(KoE!Oig)' 'Sapindacéesj par ,L.Lunv.en, l'!.Debray, J.Lan-
za, A. Gayte-Sorvier, F. Bus son.' ,
(in: Ann.Nutrit.AliIQ.; vo1'.14 p nO,4, 1960, pp.259-262)
CORDEI.J.IER(R.). voir Relation entre végétation:•••
COULIBALY' (O.) voir CADILLAC (O.)
: " .
COUPE (M.) VQi~, ~ PUJ~ISCLE (S.)
. ',' 'r'
468 , COUTURIER (G.) ...: 'Etude, é~p19giq1Je et biocoenotique du peuple-
ment d'insectes dans un verger "natnre1 11 .- Paris,
ORSTOM, 1973.- 96 p.
(Thèse, Doç. Univ.Paris ,VI.,' 1972)
(Trav.Doc.ORSTO~ n022)
469 COUTURIER (G.) - Présence d'une glande exserti1e chez les mâles
,de la sous-famille ,des Do1ichopodinae (Diptera Do1icho~
podidae).~ Abidjan; Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
~9 p., ~ 2 pl. photogr., mu1tigr.
(in: 'Bu1l.Soc.entomo1. de France, tome 79, nov.déc.
1974 p pp.240~248) '. l '
470 COUTURIER '(C.)' DUVIARD (D.) - Ethologie 'des: p'eup1ements de Doli-
chopodidae (Diptera) des savanes vierges et cultivées
de Côte d'Ivoire Centra1e.- Abidjan p Cept~e ,ORSTOM d'Adio-
!podoumé, ']915.- 14 'p.mu\tigr., 10 ,fig. '
: 1 •
471 CREMERS (G.)' - Les Characées de Côte d'Iv'oire'.
(in: Adansonia, sér.2, voLll, n0 4, ]91I"pp~661-665)
! . . ~ .
412
,. :.'
CREMERS (G.) - Architecture de que1ques'lianès d'Afrique tropi-
cale.
(in:: Candol1ea, vo1.28, ]913, pp.249~280,12 fig.
413 'CREMERS (G.)' - Architecture dè quelques 1iaQes d'Afrique Tropi-
ca1e.2. '
(in: Cando11ea. vo1.29, 1974, pp.57-IIO)
CREMERS (G.)' voi r ~ ATTll"..s (Y.) , "
414 ,Critères agronomiques de choix de plantes fourragères en Côte
", d'l'voire, par 11.Sicot, i.C.Talineau, B.Bonzon, C.Fillon-
,rteati;G.Hainnaux, D.Picard.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Ad~opodoumé, 191~.- ]8 p~.~ltigr•
. : ;,
415 ,CRUETTE (J.) -' Etude' hydrologique du' Solou.nlOugou. Résultats de
la campagne 1962.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou-',
''mé, ]963.- 6~ p., tabl.,. fig., mUlt,igF... '
.. ;
CRUETTE (J.) voir :·GIF.A.iID (G.')'
476 ' "DABIN (B.) - Etude' de la fertilité de quelques terres 'noires à
coton de la station' de Ko10pe. l.R.C.T •• Togo.- Abid-
jan, IDERT. 1956.- 7 p., tab1., dacty1.
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477 DABIN (B.) - Etude des propriétés physique~ et chimiques des
terres noires de la- station L'R. C..T. d 9 Anie-Mono
(Togo).
(in: Cot.Fib.Trop .... vol.ll~ fasc.l, 1956~ pp.I-12)
478 DABIN (B.)' ,- Les sols de la' forêt de Brabodougou~- Abidjan,
IDERT, 1956.- 15 p., multigr., 3 cartes.
479 DABIN (B.) - Considérations sur 1 9 interprétation agronomique
des analyses· de sol en pays tropicaux. Cas particu-
lier de l'azote et du phosphore~
(in: Congr.Intern.Sci.Sol., 6; Paris, 1956, comm. IV,
pp. 403-409) .
480 DABIN (B.) - Note sur les sols de la plantation S.A.P.R. de
Toupah.- Abidjan, IDERT, 1957.- 4 p., dactyl., 1 car-
te, + 25 p.
481. DABIN (B.) LENEUF (N.) - Etude pédologique des plaines r~z~co-
les de la Côte d'Ivoire. Campagne 1957.- Abidjan,
IDERT,' 1957.- 94 p., bibliogr., fig., 6 cartes
1/100.000, 2 pl. h.t., multigr.
482 DABIN (B.) - Reconnaissance pédologique du secteur de la Comoë
dans la région d'Alépé.- Abidjan, 1DERT, 1'957.- 31 p.,
carte, croquis, tabl., multigr.
483 DABIN (B.) - Evolution de la fertilité des sols dans les sta-
tions IRCT de Bouaké et du Foro-Foro.- Abidjan, IDERT,
1958.- 26 p., bibliogr., tabl., fig., multig.
484 DABIN (B.) LENEUF (N.) - Etude de l'érosion et du ruissellement
en basse Côte d 9 Ivoire.
(in: Ann.Hydrol. Fr.O.M., année. 1-956, pp.27-34)
485 DABIN (B.) - Différentes formes de phosphore dans les sols sur
sables ferrugineux de basse Côte d 9 Ivoire.- Abidjan,
triERT, 1958.- 5 p., multigr.
486 DABIN (B'.) - Rapport de mission pédologique au Niger Central.-
Abidjan, IDERT, 1958.- 42 p., tabl:.$ fig., multigr.
487 DABIN (B.) - Etude des propriétés physiques et chimiques des
essais d gengrais sur cacaoyers,en.basse Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT,'1958.- 72 p., multigr., + tabl., 1 carte.
488 DABIN (B.) - Analyse des sols des plantations SPROA de Gagnoa.-
Aqidjan, IDERT, 1959.- 27 p., 8 tabl., multigr.
489 DABIN (B.) - Etude des sols sur sable quaternaire le long du ca-
nal d'Assinie (Bonoua et Bnonokro).- Abidjan, IDERT,
1959.- 5 p.~ tabl., multigr.
490 DABIN (B.) - Etude expérimentale ,de l'érosion, Adiopodoumé,
1959.- 8 p., 3 tabl., multigr.
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491 DABIN (B.) -Les études pédologiques en Côte d'Ivoire. Conférence
présentée par M. Dabin devant l'Association des Ingénieurs
et Techniciens de l'Agriculture de Côte d'Ivoire en présence
de·Monsieur le Ministre de l'Agriculture.- Abidjan, IOERT.
1959.- 14 p., multigr.
492 OABIN (B.) - Analyse de quelques sols de la plantation de palmiers à
huile de Bingerville, S.P.B.B.- Abidjan, IDERT, 1959.- 5 p.,
dactylo 2 pl •• h.t., 2 table
493 DABIN' (B.) - Etude des sols de'la forêt ·èlassée de la Besso.-
Abidjan. IOERT, 1959.- 14 p.~ .} tabl., 1 carte 1/10.000. multigr.
• l ' •
494 DABIN (B.) - Etude des sols du village de Poyoko (régi~n d'Agboville).
Abidjan. IOERT) 1959.- 8 p., multigr.
495 OABIN (B.) --Bilan de" trois' années d'érosion à la ,:;tation d'Adiopo-
doumé.- Abidjan. IDERT, 1959.- 6 p •• dactylo
(in: C.R. 3è Conf. Inter-africaine.des sols, Oalaba,
Guinée, 1959. vol. II, pp. 629-635)
496 DABIN (B.) - Analyse des prélèvements effectués à la SALCI à Ono.-
Abidjan. !DERT, 1960.- 4 p., 1 graphique. 1 tablo, multigr.
497 DABIN (B.) LENEUF (N~) RIOU (G.) - Carte pédologique de la Répu-
blique de Côte d'Ivoire 1/200.000 et notice explicative.-
Abidjan, IDERT, 1960.- 40 p., multigr.
(Côte d'Ivoire~ Secrétariat d'Etat·à l'Agriculture).
498 DABIN (B.) RlOU (G.) - Etudes. pédologiques des plaines alluviales
'en Côte d'Ivoire. Prospection des sols propres à la culture
de la canne à sucre.- Abidjan, IDERT, 1960.- 85 p., graph.,
1 carte 1/100.000, bibliogr •• multigr.
499 DABIN (B.) LENEUF (N.) - Les s'ols' de· bananeraies de la Côte
d'Ivoire.- Abidjàti. îbERT,.. f960 •.- 100 p., dactylo
(in: Fruits, vol. 15, nO l, 1960, pp. 3-27
vol. 15, nO 2, 1960, pp. 77-88
vol. 15. nO 3, 1960. pp. 117:-127)
500 DABIN (B.) LENEUF (N.) - Note de présentation pour une étude sur les
sols de bananeraies de Côte d'Ivoire.- Abidjan. IDE~T, 1960.-
100 p., dactyl., 1 carte 1/100.000.
501 DABIN (B.) - ·Etude des formes 'de phosphore dans quelques sols de Côte
. d'Ivoire forestière.- Abidjan, IDERT. 1960.- 7 p•• multigr.
502 DABIN (B.) BERGER (J.M.) - Etude pédologique effectuée sur les ter-
rains du ~~nastère Bénédictin de Bouaké.- Abidjan, lDERT,
. 1960.- 4 p•• dactyl., + graph., 1 èarte.
503 DABIN (B.) - Utilisation d'un indice de structure pour la détermina-
tionde la qualité physique des sols tropicaux·.-· Abidjan.
IDERT. 1960.- 15 p•• multigr.
"(i~ : Intern. Congr. Soil Sei., 7, M~dison. Transactions,
pp. 311-320).
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504 DABIN (B.) PERRAUD (A.) - Etude pédologique des plaines alluviales
de Koulou et Say.- Abidjan, IDERT, Niger, Ministère de
l'Agriculture, 1961.- 52 p. ~ 20 tabl., multigr.
505 DABIN (B.) - Reconnaissance p~dologique de la Comoé dans la région
d'Alépé.- Abidjan, IDERT, 1961.- 30 p., carte 1/200.000,
3 pl. h.t., multigr.
506 DABIN (B.) Les facteurs de fertilité des sols' des régions tropica-
les en culture irriguée.- Ab.idjan, IDERT, 1961.- 25 p., dactylo
(in ~ Bull. Ass. Fr. Etude Sol, 1961, pp. 108-130,4 tabl.,
4 graph., bibliogr.)
507 DABIN (B.) - Agropédologie. L'utilisation des études pédologiques pour
la détermination du potentiel de fertilité des sols tropicaux.
(in: Bull. Techn. Inform. Ing. Serve Agr.~ nO 172, 1962,
pp. 3-8).
508 DABIN (B.) - Relations entre les propriétés physiques et la fertilité
dans les sols tropicaux.
(in: Ann. Agron. vol. 13, nO 2, 1962, pp. 111-140~ 10 tal:1,
36 graph.).
509 DABIN (B.) - Appréciation des besoins en phosphore dans les sols tro-
picaux. Fractionnement des différentes formes de phosphores
. du sol.
(in Cah. ORSTOM, sér. Pédol., n03, 1963, pp. 27-42).
510 DABIN (B.) - Etude pour la reconversion des cultures de caféier dans
la République de Côte d'Ivoire. - Abidjan, IDERT, 1963, 2 vol.
273 + 250 p., carte, 50 tabl., 14 graph., multigr.
511 DABIN (B.) - Les sols jaunes ferrallitiques de Côte d'Ivoire.
(in: Intern. Congr. Soil Sci.~ 8. Bucarest, 1964~ Abstracts
'~f Papers V~ pp. IH-119 et 395-:,,397).
512 DABIN (B.) - Analyse physique et fertilité dans les sols des régions
humides de Côte d'Ivoire.
(in Cab. ORSTOM, aéra Pédol., t. II, nO 1, 1964, pp. 29-40) •
. DABIN (D.) - voir : BERI.IER (Y.)
LENEUF (N.)
51:3 DADANT (R,.) DELASSUS (M.) - Contribution à 1 i étude d'une maladie de
l'arachide en moyenne Casamance (Sénégal) due à Phythium
ultimum Trow.- Abidjan, ORSOM, 1952.- 8 p., bibliogr., dactylo
514 DAGO,(A.) - Pré-étude pédologique du périmètre Nord San Pédro (Pont).-
Abidjan, Centre ORSTO~ d'Adiopodoumé, 1970.- 17 p., 1 carte
h.t. 1/20.000, multigr.
515 DAGO (A.) - Etude pédologique du périmètre Nord San Pédro (Pont).
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 87 p., annexes, 1 carte 1/20.000 h.t., multigr.
DALMASSO (A.) - voir: LUC (M.).
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516 DAUDET (A.) LESPINAT ,(P.A.) - Etude avec un huniidimètre à neutrons
du bilan hydrique naturel d'une culture.
(in: Agron. Trop., vol. 24" nO 12,1967, pp. 115~-1168).
DAUDET (A.) - voir : - ELDIN (M.)
, , .
517 ' DAVET (P,), - Le chain~ignon' ,Ceratocystis fimbriata. Rapport de stage.-
Abidjan, !DERT, 1~5,9.- 2~ p.,: table, fig., multigr.
518 DAVET (P.) - Relation~ entre les .plantes de couverture et les mala-
dies des cultures industrielles.
(in: Rev. ~col., vol. 24, nO l, 1959, p.p. 1-12)
519 DAVET (P.) - Aspects phytopathologiques du choix d'une plante de
couverture.
. • :. 0(1n : Rev. Mycol., vol. 26, n 1, 1961, pp. 225-230).
520 DAVET (P.) - Observations phytosanitaires sur les rizs cultivés en
Côte d'Ivoire et Haute Volta pendant les campagnes 1962.-
Àbidj an, IDERT,' 1963.:" 24 p. ~ 5 photos, 1 tab1., mul tigr.
521 DAVET (P.) - Un parasite des, légumineuses, nouveau en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT, 1963.- 8 p., bibliogr., dactylo
522 DAVET (P.) - Note sur la ~izière expérimentale de l'Agneby.-
Abidjan, IDERT, 1963.- 2 p., dactylo
DAVET (P.) RAVISE (A.) - ,Les maladies des racines du riz en Afrique
Occidentale.
(in: C.R. Trav. Congr. Protection Cult. Trop. Marseille,
. 1965, pp. 809-812).
DAVET (P.) - voir: - Micromycètes récoltés en lagune Aby •••
524 DEBRAY (M.) ...: Inventaire d'exploitation' des' 'plantes médicinales afri-
caines. (Comm. Congrès Intern'. Industries Agricoles et Ali-
mentaires des zones tropicales humides, Abidjan, 1964).-
Abidjan, Centre ORSTOM 'd 1 Adiopodoumé, 1'964.'-' 6 p.» dacty1.
525 DEBRAY (M.) - Note sur Stephania dinklagei (Engl.) Diels Menisperma-
, cée..- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 6 p.,
, dactylo
526 DEBRAY '(M.) - Essai de rendement de la parcelle expérimentale de
,Paravallaris microphylla. Pierre. - Abidj an", Centre ORSTOM
,diAdio~odoumé, 1965.- 2 p•• dactylo
527 DEBRAY (M.) - Rapport sur la plantation de Paravallari5 microphylla
située à la ferme ,expérimentale du Centre ORSTOM d'Adiopo-
do~é en· Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre OR5TOM d'Adiopodoumé,
1965.- 3 p., dactylo
. '
528 DEBRAY' (M.) :.. Note préliminaire sur les alcaloides de Haplormosia
monophylla Ha,ms (Papi1ionac~es).- Abidjan, Centre ORSTOM.'
d'Adiopodoumé, 1965.- 3 p., dactylo
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529 DEBRAY (M.) - Contribution à lrétude du genre Epinetrum (Menisperma-
cécs).- Paris, ORSTOM, 1964.- 97 p., tabl., fig., multigr.
(Thèse Pharmacie. Paris. 1964).
(in: Mém. ORSTOM, nO 18, Paris, 1966, 74 p., 17 pl.)
530 DEBRAY (M.) PLAT (M.) LE MEN (J.) - Alcaloides des Menispermacées
africaines Epinetrum cordifolium et Epinetrum mangenotii.
Isolement de la cycléanine, de la nor-cycléanine et de
l~ochoncrodendrine.
(in: Ann. Pharm., vol 24, nO 7-8, 1966, pp. 551-558)
531 DEBRAY (M.) PLAT (M.) LE MEN (J.) - Alcaloides des Menispermacées
africaines. II. Stephania dinklaeei (Engl.) Diels. Isolement
de la (+) corydine, de la (+) isocorydine et de la (-)
roemérine.
(in : Ann. Pharm., vol. 25» 1967, pp. 237-242)
DEBRAY (M.) - voir: - BOUQUET (h.)
- Contribution à l'étude chimique du Borassus
- Contribution à l'étude chimique des graines de ••
- GUILLAUMET (J. L.)
- PARIS (R.)
- PH1 LARDEAU (Y.)
- Présence de phaenthine •••
DEBROSSES (J.) - voir: - ~urnGIN (J.P.)
532 DE BRUIJN (G.H.) - Etude du caractère cyanogénétique du manioc.~
Wageningen, Université Agronomique, 1971.-140 p., bibliogr.
(Thèse. Wageningen. 1971).
533 DECLERT (C.) - Le pourridié à Fomes lignosus. Rapport de 2è année.-
Abidjan, IDERT, 1959.~ 38 p., bibliogr., pl., multigr.
534 DECLERT (C.) - Quelques perspectives nouvelles pour le problème du
pourridié blanc de lrhévéa.- Abidjan, IDERT, 1960.- 12 p.,
tabl., photos, multigr.
535 DECLERT (C.) - Une technique de détection des agents du pourridié:
la bûchette-piège. Son application à l'étude du Leptoporus
lignosus.
(in: Rev. Mycol., vol. 26, 1960, pp. 119-127)
DECLERT (C.) - voir: - Micromycètes récoltés en lagune Aby •••
536 DEJARDIN (J.) - Crois~ance du Taro. Rapport de stage.- Abidjan,
IDERT, 1955.- 32 p., tabl., graph., pl., bibliogr., dactylo
DEJARDIN (J.) - voir: - MERNY (G.)
- RENE-CIIAUME (R.)
- Programme multilocal.
DELAMARRE de BOUTEVILLE (D.) - voir: - PAULIAN· (R.)
537 DELASSUS (M.) - La trachéomycose du caféier en Côte d'Ivoire.
(in: Bull. Centre Recherches Agron. Bingerville, n° 2, 1951,
pp. 18).
45
538 DELASSUS (M.) - Rapport 'de mission en 'Casamance ]952. Phytopatho10gie.-
Abidjan, IDERT, 1952.- 7 p., dactyl.
539 DELASSUS (M.) - Etude morphologique, biologie, systématique du Fusarium
oxysporum dans les problèmes de restauration caféière.
(in: Agron., trop., ~o, spécial Caféières' africaines, '1'952)
DELASSUS (~.) -,voir :-DADANT (R.)
-RESP4\NDY (R.)
-Première liste ano,tée des champignons •••
DELAY :(C~) - voir . - MANGENOT ,( C. )
, :
546
540 DELVIGNE (J~) - Pédogénèse en zone ~ropica1e., La fOrffiation des minéraux
secondaires en milieu ferra11itique.- Paris, ORSTOM, 1965.-
,177 p •.
(Thèse Sci. Nat. Louvain. 1965)
(Mémoire ORsTOM, nO, ll)' ,
541 DELVIGNE '(.].) '- Bilans géôchinliques de' l' a1téra~ion des roches basiques
en Côte d'Ivoire ferrallitique.
(in: Rev. Géogr. Phy-s,., Géo1-. Dynam., vol. 9, fasc. 4, 1967,
pp. 311 ~320)
542 DELVIGNE (J.) GRANDIN (G.) - Etude des cycles morphogénétiques et
tentative de chronologie pa~éoclimatique dans la Légion
granitique de Toumodi, en Cate' d'Ivoire.
(in': C.R~ Acad. sCi. Patis, sér. D, t. 269, 1969, pp. 1372-
1375)
543 DELVIGNE (J.) - Micromorphologie âe l'altération des feldspaths et des
minéraux ferro-magnésiens sous c1imat,ferra11itique.- Abidjan,
Centre ,ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1970.- 18 p., dacty1.
(Communication séminaire de micromorpho1ogie des sols. ENSA.
Grignon. 1970) ,
544 DELVImm (J.) BOULANGE (B.) - Micromorpho10gie des 'hydroxydes d'alu-
minium dans les niveaux d'altération et dans les bauxites.-
Abidjan, Centre ORST'OM d'Ad'iopodoumé, '1973.- 1] p.) 2 pl.,
h:t. '
(Comm. Congrès de micropho1ogie'. Kingston. Ontario. Canada.,
1973)'
545 DELVIGNE (J.) - Projet de classification d~ niveaux d'altération et
d'accumulation. Premi~re approximation.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- '12 p., inu1tigr.
(Comm,. Colloque de Micromorpho1ogy. ,Gand. 1975. demandé par
Working Group oh Soi1 Micromo!pho10gy, ,of the Intèrn. Soc.
Soil Sci. p Sub-group on weathering phenomena)
'DELVIGNE !(J.) .;.; Ré'port of thè first meeting of the Sub-Group at Gent,
June 19'75 ~- Abidj an, Cèntre ORSTOM d' Adiopodoumé, 1975.-
23 p., multigr. ]8 fig.
,', (Rapport sur le Working Group on ~oil Micromorpho10gy.
'Colloquè deMicrOmor~ho10~ie. Gand~ 1975
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DELVIGNE (J.) - voir : - AVENARD (J .M.)
- BOULANGE (B.)
- BOULET (R.)
- GRANDIN (G.)
Séquence des cuirasses •••
5,47 Deuxième campagne d'observations sur la station de mesure de l'érosion
de Gampela par Y. Birot~ J. Galabert, E.J. Roose, J. Arrivets.-
Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 40 p., multigr.
(Haute-Volta~ Ministère de l'Agriculture/CTFT, Niger -
Haute-Volta)
548 DE VRIJER (P.W.F.) - Insect transmission of passionfruit ringspot
viruses.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
24 p., multigr., 7 photos.
549 DE WIJS (J.J.) - Pepper veinaI mottle virus in Ivory Coast.
(in : Neth. J. Plant Path., vol. 79, 1973, pp. 189-193)
550 DE WIJS (J.J.) - The correlat~on between the transmission of passion-
fruit ringspot virus and popula~ions of flying aphids.
(in: Neth. J. Plant Path., vol. 80, 1974, pp. 133-144)
551 DE WIJS (J.J.) - A virus causing ringspot of Passiflora edulis in the
Ivory Coast.
(in: Ann. Appl. Biol.~ vol. 77, 1974, pp. 33-44)
552 DE WIJS (J.J.) - The distribution of passion-fruit ringspot virus in
its main host plants in Ivory Coast. '
(in : Neth. J. Plant Path., vol. 81, 1975, pp. 144-148)
553 DE WIJS (J.J.) ~10BACH (J.D.) - Passion-fruit ringspot virus isolated
from Adenia lobata in Ivory Coast.
(in: Neth. J. Plant Path., vol. '81,1975, pp. 152-154)
DHERY (M.) - voir: - GERMANI (G.)
554 DIALLO (Daoulé) - Rapport de s~age (1. Les maladies du cotonnier en
Côte d'Ivoire. 2. Deux parasites du riz : Piricularia oryzae
et Helminthosporium oryzae).- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1971. - 65 p., mul tigr., photos,
555 DIALLO (Mamadou) - Rapport de stage au laboratoire de Génétique.
Septembre 1974.- Abidjan, Centre DRSTOM d'Adiopodoumé,
1974.- 11 p., dactyl., fig.
556 DIDIER DE SAINT AMAND (J.)' - Comportement variétal du cotonnier à
l'égard de la toxicité manganique. Etude biométrique du
bilan minéral. Effets de' la t'oxicité manganique sur la
répartition des constituants phosphorés du cotonnier.-
Abidja~, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 159 p., multigr.
557 DIDIER DE SAINT AMAND (J.) - Le m~ganèse et les végétaux. Index biblio-
'. 'graphique. 2 è éd. Mise à jour 1973.-, Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 75 p., multigr.
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558 DIDIER DE SAINT AMAND (J.) - La toxicité du manganèse chez le coton-
nier.!. Comportement vat;'ié.-~al. 2, Effets de la toxicité-
sur la répartition des composés phosphorés. 3. Différencia-
tion des niveaux de toxioité·à travers la plante.- Abidjan,
Centre ORSTOM d' Adiopôdoumê~" ï-974. - 212 p., mu,l tigr.
DIGBEU (S.). - voir: - BOISSON (C.)
- LOURD (!1.)
- RAVISE (A.)
- RENARD (J. L.·)
559 .-DIZES (J.) - Evolution de la variété de. mars. CJB et' de i 'hYbride li 507
semés en deuxième cycle, à des daies différentes.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adidpodoumé~ 1973.- 8 p.~ dactylo
560 DIZES (J.) - Notes prises au cours du premier cycle de cultures maraî-
chères mises en place au S.E.B. pour le laboratoire de Viro-
logie (janvier-juin 1975).- Abidjafi~ Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1975.- 19 p., dactylo
561 DIZES (J.) - Aperçus'sur le mahi~c et'sa culturè.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 48 p.~ multigr.
562' OOLLET (M.) - Contribution à l' ~tude d'un nouveau virus':' 'le virus du
Clump'de l'arachide (Peanut Clump virus). Mémoire d'Elève
ORSTOM 2è année. Sujet 1.- Abidjan, èentre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1975.- 39 p.; 11 tabl. j 9 fig., 15 photos, multigr.
563
564
565
566
567
568
569
DOLLET (M.) - Etude virologique des maladies des cocotiers et palmiers
à huile en pépinières. Hémoire d '·Elève ORSTOM 2è année.
Sujet II.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,1975.- 21 p.,
multigr. .". .
DOMMERGUES (Y.) - Etude de la biologie des. sols des forêts tropical~s
sèches et de leur évolution après défrichement.
(in: Congr. Intern. Sct. Sol.~ 6, Paris, 1956, vol. 5,
pp. 605-610)
DOUCET (J.) ~Rapport sur la tournée de prospection sur l'onchocercose
'en basse Côte d',boire.- A,l>idjan, ORSOM, 1951.- 2 p., dactyl.
DouèET (J.) - Note'sur l'utilis~tion du matériel pour la pulvérisation
d'insecticides.- Abidjan, ORSOM, 1951.- 4 P.. dactyl.
DOUCET (J.) LEPESME (P:) - 'S~r ~n cas d'envenimàtion par Atractaspis,
Vipéridé Ouest-Africain.
o :. . .(in": Bull. I,F.A.N., t. 15, n 2, 1953, pp. 855-859)
DOUCET (J:) - Etude préliminaire des moustiques de la Côte d'Ivoire.-
Abidjan~ I~ER~, ..J9~,4.:-, 2.3 p •.., .l ca.rte~ ,graph.~ tablo, dactyl.
DOUCET (J.) - Rapport sur les Tabanidae de la Côte d'lvoir~.- Abidj~r
. IDERT, 1956. - 2 p., .dactylo
570 DOUCET (J.) -. Rapport sur les moustiques de la Côte d'Ivoire.-
Abidj an, !DERT ~ 1956. - 2 p., carte ~ ·tab1., + 33 p., dactyl.
571 DOÙCET (J.) BINSON (G.) -_. Lutte 'anti:"'mous-~ique à Bouaké (Côte d'Ivoire)
étude de la faune.- Abidjan, IDERT, 1956.- 17 p.~ carte~ tabl.~
dactyl.
(in: Médecine Trop., vol. 16, nO 4, 1956, pp. 524-533)
; "
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572 DOuèET (J.) OVAZZA (M.) ADAM (J.P.) - Tabanides de Côte d'Ivoire.
(in: Ann. Parasitol.~ t. 33, nO 3, ,1958, pp. 284-294).
573 DOUCET (J.) - Parc National Albert (G.F. de Witte) Pentastamida.-
Abidjan, IDERT, 1959.- 7 p., bibliogr., dacty1.
(in: Exploration du Parc National Albert, 2è sér.~ vol. 12~
1961, pp. 3-6)
574 DOUCET (J.) - Parc Nation~l de l'Upemka (G.F. de Witte) Pentastomida.-
Abidjan~ IDERT~ 1959.- 10 p., bibliogr., dacty1.
,(in : Exploration du Parc National de l'Upemka, vol. 59 ~
1960, pp. 3-7)
575 DOUCET (J.) - Parc National de la Garamba (mission H. de Saeger)
Pentastomida.- Abidjan~ IDERT~ 1959.- 4 p., bib1iogr.~
dactyl.
(in: Exploration du Parc National de la Garamba, vol. 18,
1960, pp. 3-5)
576 DOUCET (J.) - Premiers rGsu1tats d'une étude de la répartition verti-
cale des gîtes de ponte des cu1icidés dans la forêt du Banco,
Côte d'Ivoire.
(in: C.R. Xlè Congrès Entam. Vienne.' 1960)
577 DOUCET (J.) ADAM(J.P.) BINSON (G.) - Les cu1icidae de la Côte
d'Ivoire.
(in: Ann. Parasito1., t. 35~ nO 3~ 1960~ pp. 391-403~ pl.
bibliogr. )
578' DOUCET (J.) - Pentastomides de l'Angola.
(in: Pub1. Cult. Camp. Diam. Angola., vol. 54, 1961~
pp. 79-84)
579 DOUCET (J.) - Moustiques forestiers de la République de Côte d'Ivoire.
1. Notes biologiques et systématiques sur Uranotaenia
henrardi Edwards, Eretmapodites oedipodius marce11ei Hamon,
Aedes (Pseudarmigeres) kummi Edwards et Aedes (Ps~udarmigeres)
argenteoventra1is Theobald. '
(in: Bull. Soc. Path. exotique, t. 53, nO 5, 1960~ pp.
810-814)
580 DOUCET (J.) - Moustiques forestiers de la République de Côte d'Ivoire.
II. Note préliminaire sur l'échelonnement vertical de la
faune cu1icidienne de la forêt du Banco (Abidjan)
(in: Bull. Soc. Path. exotique, t. 53, n° 5, 1960, pp.
814-818)
581 DOUCET (J.) - Moustiques forestiers de la République de Côte d'Ivoire.
III. Notes biologiques et systématiques sur Uranotaenia
andreae Spa n. et Culex (Neocu1ex) vinckei Hamon et Rivo1a~
1957.
(in: Bull. Soc. Path. exot~que~ t. 54, nO 5, 1961~
pp. 1156:-1164)
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582 DOUCET (J.) - Moustiques forestiers de la République de Côte d'Ivoire.
IV. Etude de l'attraction par les rayons ultra-violets et de
. '1' a'gréssivité pour' l'homme .au' cours· de 24 heures'; des mousti-
.ques des arbres de la forêt·· du Banc~ ·(Abidjan)
, "
(in: Bull. Soc. Path. exotique, t. 54, 1961, pp. 1164-1183)
583 DOUCET (J.) CACHAN (P.) - Moustlques forestiers.de la République de
Côte d'Ivoire. V. Observations sur les gîtes de ponte des
IÎloustiquesdu genre Aretmapodi tes Theobald dans les arbres
de la forêt du Banco (Abidjan)
Un,· : .Bu1l. Soc. Path •. exotique, .t. 54. 196J, pp. 1253-1265)
584 DOUCET (J.) CACHAN (P.) - Moustiques forestiers de la République de
Côte d'Ivoire. VI. Observations sur les gîtes de ponte des
moustiques du genre Aedes Meigen dans les arbres de la forêt
du Banco (Abidjan) •.
(in : Bull. Soc. Path. exotique, t. 55, 1962)
585 DOUCET (J.) CACHAN (P.) - Moustiques fcrestiers de la République de
Côte d'Ivoire. VII. Observations sur les gîtes de ponte des
moustiques des genres Uranetaenia Lynch-Arriba1za Cu1isata
Fe1t et Culex Limaeus dans les' arbres de la forêt du Banco
(Abidjan)
(in: Bull. Soc. Path. exotique, t. 55, 1962)
586 DOUCET (J.) RAGEU (J.) CACHAN (P.) - Moustiqu~s forestiers de la
République de Côte d'Ivoire. VIII. Observations sur les gîtes
. de ponte des moustiques du sous-genre Toxorhynchites Theobald
dans les arbres de la forêt. du Banco (Abidjan)
(in: Bull. Soc. Path. exotique, t. 56, J963)
587 DOUCET (J.) - Les serpents de Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1962.-
III p., 57 fig., Il pl., bibliogr., dacty1.
(in: Acta Tropica, vol. 20, nO 3 et 4, 1963, pp. 201-340,
57 fig., bibliogr.)
588 DOUCET (J.) - Rapport sur une bourse d'~tudes attribuée par l'OMS du
16.10.61 au 13.1.62 et consacrée aux' problèmes de la trans-
mission des viroses par les arthropodes en Afrique au Sud
du Sahara.- Abidjan, IDERT, 1962.- Il p.~ dacty1.
589 DOUCET (J.) - Les Pentatomes de Côte d'Ivoire.
(in: Ann. ParasiL hum. comp •• 1963)
590 DOUCET (J.) - Relation entre les études d'entomologie médicale et la
lutte contre les maladies causées par les Arbor-virus dans
la zone forestière de Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT. 1963.
(Conférence ONU. Genève, fév. 1963)
591 DOUCET (J.) - Structure des· glandes parietales et sous parietales de
quelques Pentastomes (Pentastamida).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopoôoumé, 1964. - 3 p.• pl., dactylo' .
592 DOUCET (J.) - Contribution à l'étude anatomique, histologique et histo-
chimique des Pentastomes (Pentastomida).- Paris, ORSTOM.
1965.- ·150 p., 23 pl.. fig •• bibliogr.
(Mém. ORSTOM, nO 14)
DOUCET (J.) - voir: - BINSON (G.)
,593
594
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DROSS (R.) - Transformation et tranduction chez Bacillus subtilis en
vue d'appliquer ces techniques.- Abidjan~ Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1967.- 66 p., 8 tabl., multigr.
. ..
DUBERN (J.) - A contribution to the study of African Cassava mosaic
disease. '
(in: Proceedings Cassava Wo~kshop. Ibadan, I.I.T.A.~ 1972,
pp. 13-17) ,
595 DUBERN (J.) GIVORD (L.) -. Compte rendu do semlnaire sur la mosaique du
manioc. International Institute of Tropical Agricu1 ture.
1-12 Déc. 1972.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1'973.-
61 p., 5 fig.
596 DUBERN (J.) - Rapport de mission, 1 aù 31 mai 1973. Laboratoire de
virus des plantes, Institut de botanique de Strasbourg.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 16 p" multigr.~
18 photos.
597 .
598
DtmERN (J.) - Rapport de visite 14 fév. 1974. Plantation SODEPALM.
, Grand Lahou.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1974.-
4 p., multigr., 4 photos.
DUBERN (J.) - Etude comparée des maladies à virus et à mycoplasmes du
manioc.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 18 p.,
multigr.
'599 DUGAS (F.R.) - Carte sédimentologique provisoire du plateau continental
de la Côte d'Ivoire. I. d'Assinie à Fresco.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1~68.- 28 p., multigr., 1 carte.
(Etude réalisée en collaboration avec le C.R.O.)
600 DUGERDIL (M.) - Recherches sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
I. Quelques aspects de la végétation et de son évolution en
savane préforestière.
(in ; Candollea, vol. 25, nO 1 ~ 1970, pp. 11-19)
601 DUGERDIL (M.) - Recherches sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
Ir. Note floristique sur des îlots de forêt semi-décidue.
(in Candollea, vol. 25, nO 2, 1970, pp. 235-243)
DUGERDIL (M.)'- voir: - BONVALLOT (J.)
- LATHAM (M.)
- RENARD-Dt1GERDIL" (M.)
DUMEZ (D.) - voir: - RENARD (J.L.)
..
602 DUMONT (C.) - Comparaison des clones de manioc en expérimentation.
Rapport de stage.- Abidjan, IDERT, 1955.- 48 p., pl., biblio-
gr., 22 tabl., dactylo
DUMONT (C.). - voir: - Présence de phaenthine .••
DUVAL (J.) - voir :-CACHAN (P.)
603 DLïnARD (D.) - Importance de Vernonia guineensis Benth. dans l'alimen-
tation de quelques fourmis de savane.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 14 p., 19 fig., 3 tabl., multigr.
604
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DUVIARD (D.) - Comparaison par les plateaux colorés des faunes ento-
~ologiques d'une prairie françàise et d'une ,savane éburné-
Émne •- Abi'dj an, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 19ô8. - 17 p.,
mu1tigr., 3 photos.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sci. Ass. Abidjan, 1968)
(in: J. W. Afri. Sei.' Ass··. ~···yol. 14~ nO ]-2, 1969 p
pp. 181-199)
605 DUVIAkp (D.) - Plac~ de Vernonia. gu~neensis Henth. (Composées) dans
ia biocénose d'une savane préforestiè~e de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- ]90 p.p 60 fig. p
mu1tigr. .
(Thèse 3è Cycle. Entomot~p OJ;'s~y·, ]969)
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. E, Eco1ogie p vol. 3 p nO ]p
]970, pp. 7-]7M
606 DUVIARD (D.) - Importance de Vernonia guineensis Benth dans l' alimenta-
tion de quelques fourm~~dè: ~~yane.
(in: Insectes Sociaux, vol. ]6, nO 2, 1969, pp. ]]5-]33)
607 DUVlARD (D.) - La p1eur~cecidie de Piezotrache1us sp. (Disjunctum 1)
Wagner 1970 sur Vernonia guineensis Benth., composée des
savanes de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, ]970.- 8 p., pl., phot~s, dacty1.
(in: Marce11ia p t. 36 p fasc. 4, 1970, pp. 243-356)
60~ DUVIARD (D.) - Recherches écologiques dans la savane de L~to (Côte
. d'Ivoire) : l' entomocoenose de V~rnonia guineensis Benth
(Composées) •
(in: Terre Vie, vol. 24 p -no .J ~.. J970, pp. 62-79)
609 'DUVIARD (D.) - Les Malva1es de la Cô'te d'Ivoire Centrale (Foro-Foro).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 197].- 32 p.p mu1tigr.,
22 photos, J carte.
6]0 DUVIARD (O.) POLLET (A.) - Structure spatiale et temporelle du peuple-
ment d'insectes ailés d'une savane préforestière de Côte
d'Ivoire. 1. Généralités. Diptères. Homoptères. Hymenoptères.-
Abidjan, Centre ORSœOM d'Adiopodoumé, 1971.- 26 p., multigr.,
bibliogr.
(Comm. Colloque P~'·B··;·t~:·Lamto-{Côted'ivoire) ]97])
6]1 DUVIARD (D.) - etude par les, pièges à e~~ de la faune entomologique d'un
champ de coton.en Côte d'Ivoire Centrale (Foro-Foro).- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adi~po~oumé~ 197J.- 22 p., mu1tigr.
6]2 DUVIARD (D.) - Les pièges ,à graines'de coton. Tecpniques nouvelles
d'échantillonnage d'e' Dysder-cus-"-(Hemiptera : pyrrhocoridae).-
Abidjan, Centre ORSTOM.d'Adiopodoumé, 197].- 8 P'i multigr.
6]3 DUVIARD' (D.) - Données préliudnaires sur le microclimat d'un champ de
coton en Côte d'Ivoire Centrale (Foro-Foro).- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopndoumé, 1971-. - ]3 p., mu1 tigr., 2' photos.
6]4, DUVIARD (D.) - L'harmattan et ses conséquences écologiques pour l'ento-
mocénose du champ de cotort en Côte d'Ivoire Centrale.- Abidjan,
Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, ]971.- 6 p. ~ multigr.
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615 DUVIARD (D.) MERCADIER (G.) - Les invasions saisonnières de pucerons
en culture cotonnière: origine et mécanismes.- Abidjan,
Cent re ORSTOM 'd' Adiopodoumé, 1972. - 18 p., mul tigr., fig.,
photos. ,
(in : Cot. lib. Trop~, vol. 28, fasc. 4, 1973, pp. 483-
491, 5 fig.)
616 DUVIARD (D.) SEGEREN (P.) - La colonisation d'un myrmecophyte, le
parasolier, par Cremastogaster spp. (Myrmiciriae) en Côte
d'Ivoire forestière.- Abidjan,Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.-24 p., 22 fig., multigr.
(in: Insectes Sociaux~ te 21, nO 2,1974, pp. 191-212)
617 DUVIARD (D.) - Les vols migrato.ires de...Dysdercus voelkeri Schmidt
(Hemiptera, Pyrrhocoridae) en Côte d'Ivoire. 1. Le rythme
endogène fondemental.
(in : Cot. Fib. Trop., vol. 27, fasc. 4, 1972, pp. 379-388,
6 fig.)
618 DUVIARD (D.) - Les vols migratoires de Dysdercus voelkeri Schmidt
(Hemiptera : Pyrrhocoridae) en Côte d'Ivoire. 2. Les rythmes
exogènes. :
(in : Cot. lib. Trop., vol. 28. fasc. 2"1973, pp. 239-252,
9 fig.)
619 DUVIARD (D.) ROTH (M.) - Utilisation des pièges à eau colorés en
milieu tropical. Exemple d'une savane préforestière de Côte
d'Ivoire.
(in: Cah. ORSTOM, sér. Biol.~ nO 18, 1973, pp. 91-97)
620 DUVIARD (D.) POLLET (A.) - Ecological behaviour of winged insect popu-
lations in the savannas of Ivory Coast. l. Spatial and sea-
sonal distribution of Diptera, Homoptera and Hymenoptera in a
moist shrub savanna.
(in : ,Oikos, vol 24. 1973. ,pp. 42-57. 13 fig.)
621 DUVlARD (D.) - Etude par les pièges à eau de la faune entomologique d'un
champ de coton en Côte d'Ivoire Centrale (Foro-Foro).
(in : Ann. Soc. Entam. Fr. , vol. 9, nO 1, 1973, pp. 147-172,
12 fig.)
622 DUVIARD (D.) - L'activité de vol des Belostomatidae en Côte d'Ivoire
Centrale (Foro-Foro).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 10 p., multigr.
Flight act1v1ty of Belostomatidae in Central Ivory Coast.
(in: Oecologia, vol. 15, 1974 11 pp,. 321-328)
623 DUVIARD (D.) - Vol migratoires et développement' ovarien chez Physopelta
spp. (Hemiptera : largidae) en Côte d'lvoire.- Abidjan, Centre
ORST0l1 d'Adiopodoumé, 1974.- 10 p•• multigr. '
624 DUVIARD (D.) - Les dégâts de Xyleborus ferugineus fabr. (col. Scolytidae)
, dans unè jeune plantation d'hévéas du Sud Ouest Ivoirien.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 8 po, multigr.,
4 fig., photos.
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625 DUVIARD (D.) ~ Les migrations de Dysdercus spp. (Hemiptera Pyrrho-
coridae) et les mouvements du front int'ertropical. - Abidjan,
Cel)tre ORSTOM d'Adiopodoumé. ,,1,974.- 2-1 p. ~ multigr. 7 fig.
DUVIARD (D.) - voir: - BONVALLOT (J.)
- COUTURIER (G.)
- MERCADIER (G.)
626 Echantillpnriage' (1') quantitatif des ,Reuplements d'invertébrés en
milieux herbacés,' par M. Lamotte~ D. Gillon, Y. Gillon~
G. Ricou. '
(in: Prpblèmes d'Ecologie l'Echantillonnage
'
des peuple-'
ments animaux des milieux terrestres sous la dire de M.
Lâmotte et F. Bourlière.- Paris, ~~sson, 1969.- pp. 7-54)
627 ELDIN (M.) DAUDET (A.) - Etude de reboisement, et protection des sols.
Carte des isohyètes mensuelles et annuelles en Côte d'Ivoire
et notice.-Abidjan. Centre,ORSTOM d'Adiiopodoumé~ 1967.-
18 p•• multigr.
(Côte d'Ivoire. Minist~re de l'Agriculture)
1 • • -
628 ELDIN (M.) DAUDET (A.)'-'Etude de reboisement et de protection des
sols. Carte des déficits, hydriques en Côte d'Ivoire et notice~
Abidjan, Centre ORSTOM à'Ad1opodoumé, 1967.-
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
629 ELDIN (M.) - Nouvelle installation'd'enregistrément. précise et écono-
mique, de l'évapotranspiràtion potentielle.
(in: Agron. Trop., nO Il, 1968" pp. 1182-1199, 12 fig.
8 photos)
630 ELDIN (M.) - Utilisation de la ,dimérisation de l'anthracène sous
l'action du rayonnement dans le proche ultra-violet pour une
étude biologique de l'énergiel~mineuse. Application à des
mesures ,sous couverts végétaux.- A~idjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé» 1968- - 7 p•• mul tigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afrié. Ass. Abidjan, 1968)
(in J. W. Afr. Sei. Ass~', ~ol. 14,' nO 1-2, 1969, pp. 17-
25, 5 fig.)
631 ELDIN (M.) DAUDET (A.) QUENCEY(P.) - L'évâpctranspiration potentielle:
applications, défini,tion~ prin,cipaies évaluations, mesure.
(in: '-bren. Trop.,; vol. 24~ nO 2,1969', pp. 174-180,3 fig.)
,- '
632 ELDIN (M.) - Evapotranspiromètre à bascule mécanique enregistreuse.
(in: Ann. Agron. nO 'spécial ~ Techniques d'Etude des Facteurs
Physiques de la Biosphère. 1970, pp. '273-279, 4 fig.)
, ,
633 ELDIN (M.) - Détermination de l' évapotrans,pir.ation d'un couvert végétal
à partir de profils hydriques établis à la sonde à neutrons.
(Comm. Colloq~e OUA sur les Utilisatio~s Pacifiques de
l'Energie atomique., Kinshasa. 1969)
(in : Péaceful Uses of Atomic Energy in Africa Vienna, IAEA,
1970, pp. 133-139.3 tabl.) ,
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634 ELDIN (M.) - Déterminisme climatique de l'évapotranspiration végétale.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. Il
novembre 1970.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1970.-
pp. 75-84. mu1tigr.)
635 ELDIN (M.) - Bilan et transit de l'eau dans l'atmoshpère. Le sol et la
Plante.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. Il
novembre 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
pp. 8-12, mu1tigr.)
636 ELDIN (M.) - Quelques réflexions sur l'intérêt de la notion d'évapo-
transpiration potentielle et de son calcul en matière de
sylviculture de bioclimatologie tropicale et de classifica-
tion des c1imats.- Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1971.- 7 p., dacty1.
637 ELDIN (M.) - Précipitations mensuelles. Carte et Notice.
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Ministère du Plan,
ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale de l'Université
d'Abidjan. 1971.- Carte A 3b)
638 ELDtN (M.) - Déficits hydriques. Durée de la saison sèche. Carte et
Notice.
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Ministère du Plan,
ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale de l'Université
d'Abidjan, 1971.- Carte A 3c)
639 ELDIN (M.) - Déterminisme climatique de la ,consommation en eau des
p1antes.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
Il p., 1 fig., mu1tigr.
(Conférence 4è Journée de la Climatologie. Abidjan. Nov. 1972)
640 ELDIN (M.) MONTE~~ (B. A.) ~ Utilisation du pyranomètre sphérique à
condensation du type Be11ani pour 1a'mesure du rayonnement
global et la conduite des irrigations en basse Côte d'Ivoire.
(in : Agron. Trop., vol. 27, 1972,'pp. 388-395,6 fig.,
4 tabl.)
641 ELDIN (M.) - Production et consommation en eau d'un couvert de Panicum
maximum.
(Comm. Colloque P.B.I. Lamto. Côte d'Ivoire)
(in: Atm.Univ. Abidjan, Sér",E" t. 6, fasc. 2, 1973,
pp. 287-293)
642 ELD~N (M.) - Bioclimatologie d'une culture fourragère de Panicum
maximum sous c1i~t intertropical humide.
(in: Semaine d'Etude des problèmes intertropicaux, Faculté
des Sciences Agronomiques de Gembloux. 1973. pp; 150-159)
643 ELDIN (M.) GOSSE (G.) - Détermination de la tension de vapeur saturante
de l'eau et de la pente à la courbe de tension de vapeur
saturante.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
7 p., mu1tigr. ,
f",
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ELDIN (M.) - voir_. ~ Bilan d'énergie •••
- CARDON (D.)
i COMBRES (J.C.)
- Energy and water exchanges •••
- Et~de Sp~ctr~~e d~ rayo~nement •• ~
- GOSSE (~.) - - - _ __ _
- Milieu naturel de la Côte d'Ivoire
644 EMBERGER (L.) MANGENOT (G.) MIEGE (J.) - Existence d'associations
végétales typiques-dans la forêt dense équatoriale.
(in: C.R. -Acad. sei. _Paris~ _t. 231" -1950, pp. 640)
645 EMBERGER (L.) MANGENOT (G.) MIEGE (J.) - Caractères analytiques et
synthétiques des associations de ra forêt dense équatotia1e
de Côte d'Ivoire.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. 231. 1950~ pp. 812)
. -
646 Energy -and water exchanges of a grass -canopy' in a humide tropical
c1imate. Comm. Colloque liReat and Mass Transfer in the
Environment of Vegetationll • Dubro\1nic. Yougoslavie. 1974,
par M. Eldin, G. Gosse, B. ~funteny~ D. Cardon.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 13 p., mu1tigr.
647 Enquête-sur le parasitisme -dû au Xyleborus morstatti Haged. Le petit
borer du caféier Robusta.-Abidjan, IDERT, 1956.- 18 p., 21
- tabl., .mu1 tigr.
648 ESCHENBRENNER (V.) - Prospection pédo1ogique dans la région de Man pour
j la localisation de zones favorables à la culture de Coffeà"
"arabica à moyenne altitude (600 m.). Rapport préliminaire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumê, 1969.- 3 p., mu1tigr.,
t cartes.
649 ESCHENBRENNER (V.) - Etude géomorpho1ogique et pédo1ogique de la région
de Tanda (Côte' d'Ivoire). Rapport de stage.- Abidjan, Centre'
ORSTOM d' âdiopodoumé, 1969. - 83p. ,tab1., annexes, 3 cartes
h.t. 'l/50·.000; mu1tigr.
650 ESCHENBRENNER (V.) GRANDIN (G.) - Compte-rendu· de mission en Haute-
Volta du 7 au 14 février 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM
"" 'd'Adiopodoumé,. 1970 ..- 16 p., mu1tigr~'
651 'ESCHENBRENNER (V.), -GRANDIN (G.) - La fréquence des cuirasses et des
différenciations entre Agnibi1ékrou (Côte d'Ivoire) et
Diébougou (Haute-Volta).
(i~ : Cah. ORSTOM~ sér •. Géol., vol. 2" nO t~ 197'0, pp. 205~
245)
652 ESCHENBRENNER (V.) FILLERON (J.C.)' RICHARD·(J.F.} - Les bassins des
fleuves Sénégal et Gambie {étude géamorphologique} de
P. Michel: résumé de l'auteur et applications en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Université, Institut de Géographie Tro-
picale, 1974.- 57 p •., .multigr.
653 ESCHENBRENNER (V.) BADARELL0 (L.) - Notice explicative de la carte des
paysages morphologiques à l'échelle.de 1/200.00. Feuille
d'Odienné.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.-
98 pq 35 fig., 12 tabL~ 5 pl., 8 cartes h.t., 5 pl. h.t.,
mu1tigr.
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ESCHENBRENNER (V.) - voir : - BOULANGE (B.)
- Propositions de nomenclature •••
- Séquence des cuirasses •••
654 ESPAGNAC (H.) - Observations sur l'appareil végétatif de fougères
Leptospornagiées de Côte ,d'Ivoire.
(in: Nat. Monsp., vol. 15, 1963, pp. 73-81)
655 Essai de classification des populations de Panicum maximum Jacq.
d'Afrique de l'Est sur des caractères morphologiques quan-
titatifs par R. Réné-Chaume» J. Réné, J. Pernès, D. Combes.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 24 p., biblio-
gr., multigr.
ETCHEPARE (S.) - voir: - PARIS (R.)
656 ETIENNE (P.) - La vulgarisatioù'agr{coie. Conférence prononcée à
Abidjan.- Abidjan, IDERT, 1963.- 14 p., multigr.
657 Etude de 9 barrages de la boucle du cacao.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1967.- 20 p., graph., multigr.
658 Etude des interactions sol·plante dans le cas des plantes fourragères
et de couverture. Protocoles expérimentaux des essais
implantés sur les stations d'Adiopodoumé et de Gagnoa.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 51 p., 24
tab1., mul tigr.
659 Etude des interactions sol-plante dans le cas des plantes fourragères
et de couverture. Protocoles expérimentaux des essais
implantés sur les stations d'Adiopodoumé, Bouaké et Gagnoa.
Addendum nOl.- Abidjan, Centre ORSTùM d'Adiopodoumé, 1968.-
14 p., 24 tabl., multigr,
660 Etude des interactions sol-plante dans le cas des plantes fourragères
et de couverture~ Protocoles expérimentaux des essais
implantés sur les stations d'Adiopodoumé, Bouaké et Gagnoa.
Addendum n02.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.-
8 p., + tab1., mul tigr •.
661 Etude des interactions sol-plante dans le cas des plantes fourragères
et de couverture. Stations de Gagnoa et de Bouaké. Culture
test du mais. Addendum'no3.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1971.- Il p., multigr., + tabl.
662 Etude pédologique de différentes reg10ns riveraines du Bandama.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 8 vol., multigr.
(Côte d'Ivoire, Ministère des Finances, des Affaires Econo-
miques et du Plan)
vol. 1 voir PERRAUD (A.)
2" PERRAUD (A.)
3" PERRAUD (A.)
4 il RIEFFEL (J. M.)
5 il PERRAUD (A.)
6" PERRAUD (A.)
7" RIEFFEL (J .M.)
8 l' 'RICHE
663
664
. Etude
" .
Etude
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pour le. reboisement et la, ,protection des sols'. Pr€-études pédo-
logiques 'des zones vulnérables. (Mopri, Oumé, Gagnoa, Comeé,
trobo. La Niegré, Cechi, Port-Gauthier, Bouaflé, Labbé, Beki,
Gregbe).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 12
,vol. ,. mu1 t igr •
(Côte d'Ivoire, Ministère de l'Agriculture)
spectrale du rayonnement solaire'en basse Côte d'Ivoire, par
B. Monteny, G. Gosse, D. Cardon, M. Eldin.- Abidjan, Centre
ORSTOMd'Adiopodoume, 1973.- 23 p., 10 fig., multigr.
665 Evolution des végétaux' cultivés et amélioration des plantes en milieu
tropica1.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 7 p.,
mùltigr., 3 cartes.
666 FAVARGER (C.) - Recherches sur quelques Mé1astomacées d'Afrique Occi-
dentale.
(in: Bull. Soc. Bo~. Suisse~~' nO. 62.• 1952, pp. 5-65)
667 FAVARG~R (C.) - Nouvelles, recherches s~r l~s Mélastomacées.
(in Bull. Soc. 'Bot. Suisse.';·no 72,lpp. 290-305)
FILLERON (J.c.) - voir - E,SCHENBRE~l1 (V.)
~'RICHARD (j~F~)
669
670
671
672
FILLONNEAU (C.) - Note sur 1e.s C9mpQsantes du rendement'd~'prairies
artificielles de grami~ées tropicales (Panicum maximum,
Pennisetum purpureum, Tripsacum 1axum).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1910.::-..:3 p.. , 1 tabl., dactylo
. ~, i
FILLONNEAU (C.) PICARD (D.) TALINEAU (J.C.) - Note sur le problème
de l'enfouissement des plàntes fourragères tropica1es.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1970.- 6 p., 4 fig.,
multigr.
FILLONNEAU (C.) - Analyse des composantes du rendement des graminées
fourragères tropicales' en exploitation intensive. 1. Panicum
maximum Jacq.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
62 p., anneJte, 6 photos,'multigr.' .
FILLONNEAU (C.>. HAINNAUX (G.) SICOT ,(M.) - PrQgramme d'étude des
, interactions sol-plantesfourrag~resen milieu tropical
humide. Ch~umes et litières,de la station de Bouaké. Résul-
tats. Premières interprétràtiàns. (Document de travail).-
Abidjan, Centr~, ORSTOM d'Adiopodouméll-,,1974.- 25 p., mu1tigr.
FILLONNEAU (C.) BONZON (B.) - EXP9sés présentés àl'~cca~iQn de
l'Atelier sur les résidus de récoltes du 14.10.74 à Adiopo-
doumé.- Abidjan, Centre OnsTOM d'Adiopodoumé, ·1974.- 22 p.,
mu1tigr •.
FILLONNEAU (C.) - voir - Bilan et dynamique du potassium•••
- Comportement de quelques plantes fourrag •••
- Ç~i.tère.sagz:on()~iques· de choix de plantes •••
- PICARD (D.)
- Point de vue agronomique •••
- Programme multi1oca1 •••
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673 FONGAND (E.) - Données bibliographiques des principaux ennemis du riz
en Afrique tropicale. Rapport de stage.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 37 p., dactylo
, '
674 FORXONER (R.) MERNY (G.) - Les nématodes parasites des racines asso-
ciés au riz en Casamance (Sénégal) et en Gambie.
(in: Cah. ORSTOM, sér. Biol.~ na 21, 1973, pp. 3-20,5 fig.,
2 pl., 6 tabl.)
675 FORTUNER (R.) JACQ (V.) - In vitro study of toxicity of soluble
sulphides against three rice parasitic nematodes in Senegal.-
Abidjan. Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1975.- Il p.t dactylo
676 FORTONER (R.) - PratyI enchus zeae. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1975.- 7 p., dactylo
677 FORrUNER, (R.) - Fertilisation du riz et dégâts causés par les nématodes
Hirschmaniella oryzae (Van Breda de Haan) Luc et Goodey.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 4 p., dactylo
678 FORTUNER (R.) ORTON WILLIAM (K.J.) - Review of the litterature on
Aphelenchoides besseyi Christie, 1942, the nematode causing
"white tip" 'disease in rice • " .
(in : 'Helminth. Abstracts, sér. B, vol. 44, 1975,' pp. 1-40)
679 FORTUNER (R.) - Les nématodes parasites des racines associés au riz au
Sénégal (Haute-Casamance et régions :Centre et Nord) et en
Mauritanie.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol.~ vol. X, na 3, 1975, pp. 147-
159,3 fig., 8 tabl.)
FORTUNER (R.) -voir: LUC (M.)
MERNY (G.)
FOURNIER (P.) - voir Relations entre la transformation d'acétate ••
FOUTREL (G.) - voir MANGENOT (S.)
680 FRAHM-LELlVELD (J.A.) - Observations, cytologiques de quelques légumineu-
ses tropicales et subtropicales.
(in: Rev. Cyt. Biol~ Veg., t. XVIII. 1957, pp. 273-292)
681 FRANK (J.P.) - La multiplication végétative et son influence sur le clone.
, Rapport de stage. Service dé l'Agricuiture.-Abidjan, IDERT,
1954.- 82 p., + 29 pl., dactylo
GALICHET (1.) ~ voir: JOVER (H.)
682 GAUTUN (J.C.) BELLIER (L.) HEIH DE BALZAC (H.) - Liste préliminaire
des rongeurs de la savane de Dabou (Côte d'Ivoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 8 p., multigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. ASs. Abidjan, 1968)
(in: J. W. Afr. Sei. Ass •• vol. 14, na 1-2, 1969,
pp. 219-223)
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, '
683 GAUTUN (J.C.) BELLIER (L.) -,Çontribution à la connaissance de
Hy10myscus baeri Heim de Balzac et'Ae11en, 1965.
(in :'Mamma1ia~ t. 34, nO 2, 1970, pp. 248-251)
684 GAUTUN, (J.C.) -'Etude de, la reproduction de quelques rongeurs de
Côte'd'Ivoire en captivité. l,' Résu1tats'obtenus de mars à
'septembre 1971~-' Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 22 p., mu1tigr.
685 GAUTUN (J.C.) - La reproduction des 'rongeurs de la savane de Dabou
.(5° 21' N et 4° 26' W) Côte d'Ivoire.- Présence d'un cycle
annuel de reproduction.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Aciiopo-
doumé, 1972.- 12 p.• + 6 tab1.~ mu1ti~r.
686 GAUTUN (i.c.) - La reproduction des rongeurs d'une savane centrale
de Côte d'Ivoire: Foro-Foro (7° 55' N et 5° W). Etude pré-
1iminaire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 16 p.,
mu1tigr. '
687 GAUTUN (J.C.) - Etude de l'efficacité 'protectrice des manchons métal-
liques utilisés par la SODEPALM contre les dégâts des ron-
geurs.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodourrk, 1975.- 5 p.,
mu1tigr.
(O~~TOM/SODEPALM. Convention d'étude)
688 GAUTUN (J.C.) - Périodicité de la reproduction de que1ques'rongeurs:'
d'une savane préforestière du centre de la Côte d'Ivoire.
(in ~ Terre Vie, vol..}9, 1975. pp. 265-287. 3 fig., 7 tabl.,
bibliogr.
GAUTUN (J.C.) - voir
GAVINELLI (E.)- voir
- ADAM (F.)
- BELLIER (L.)
- Variole du singe •••
- NALOVIC (L.)
689 GEIGER (J.P.) - Purification de ,1~ Va1y1-tRNA synthétase de 1evure.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 16-9 p., mu1tigr.
(D.E.A. Biochimie. Strasbourg, 1969)
690 GEIGER (J.P.) GOUJON (M.) - Mise en évidence,dans les extraits de
thalle, d!un facteur morphogène responsable de l'apparition
des sc1érotes du Corticium rolfs,ii (Sace.) Curzi.
(in: C.R. Acad. Sci. Paris, sér~ D~ t. 271, 1970, pp. 41-44)
691 GEIGER (J.P.) - Etude comparative des exoenzymes libérées par les
deux types mycé1iens"constItutifs du thalle du Corticium
ro1fsii (Sacc.) Curzi.
(in: C. R. Acad. Sci. Paris, sér. D,'t.'275, 1972, pp. 1879-
1882)
692 GEIGER (J.P.) - Etude biochimique des mécanismes de la conservation et
du parasitisme chez Corticium ro1fsii. Résultats préliminaires.
Rapport 2è année d'élève."" Abidjan, Cèntre ORSTOM d'Adiopodou-
mé •• 1972.- 9) p., fig., tabl.. photos~"mu1tigr.
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693 GEIGER (J.P.) - Aspects physiologiques et biochimiques de la spéciali-
sation parasitaire. Cas perticulier des Corticium rolfsii
(Sacc.) Curzi et Leptoporus lignosus (KI.) Heim ex. Pat.
Etude in vitro. -s.l., 1973.- 86 p.~ multigr.
(Thèse 3è Cycle. Amélioration des Plantes. Orsay. 1973)
694 GEIGER (J.P.) - Aspects physiologiques et biochimiques de. la spécia-
lisation parasitaire. Cas particulier des Corticium rolfsii
(Sacc.) Curzi et Leptoporus lignosus (KI.) Heim ex. Pat.
Etude in vitro.
(in: Physiol. vég. ~ vol. 13, nO 2, 1975~ pp. 307-330)
695 GEIGER (J.P.) NANDRIS (D.) GOUJON (M.) - Activité des laccases et
des peroxydases au sein des racines d'Hévéa attaquées par le
pourridié blanc (Leptoporus lignosus) KI. Heim.
(Comm. 10è Colloque de la Société Française de Phytopathologie, Paris
1975)
696 Géochimie des eaux naturelles ; le transport en solution par un fleuve
de Côte d'Ivoire, par J.M. ~fungin~ J. Leco1le, P. t1athieu,
C. Monnet, S. Pinta, J. Sircou1on.
(in: C.R. Acad. Sci. Paris, sér. D~ t. 261, 1966, pp. 2204-
2206)
GERI (H.) .- voir : - Programme multilocal..
697 . GERMANI (G.) - Aphasmatu1encus straturatus sp. n. (Nematoda : Hoplo-
laimidae) from West Africa.
(in: Proc. He1minth. Soc. Wash., vol. 37~ nOI, 1970, pp.
48-51)
698 GERMANI5G.) LUC (M.) - Contribution à l'étude du genre Hemicrocone-
moides Chitwood et Birchfie1d, 1957 (Nematoda : criconemati-
dae)
(in Cah. ORSTOM, sér. bio1. nO Il, 1970~ pp. 133-150)
699 GE~MANI (G.) - Etude nématologique sur la "chlorose" de 1 v arachide en
Haute-Vo1ta.- Abidjan, Centre ORsrOM d'Adiopodoumé, 1971.-
3 p., + 6 p. annexe, mu1tigr.
700 GERMANI (G.) - Nématodes associés à Panicum maximum.- ABidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 7 p.~ mu1tigr.
701 GERMANI (G.) - Etude nématologique sur la "Chlorose" des légumineuses
en Haute-Vo1ta.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1972.-
7 p., multigr., + annexe.
(in: C.R. Acad. Agric. Fr., t. 55, nO 3, pp. 202-205)
702 GERMANI (G.) MERNY (G.) - Etudes némato1ogiques· ·effectuées en 1970
et 1971 sur le cotonnier et diverses plantes à fibres au
Dahomey.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 8 p.,
multigr. + tabl.
703 ÇERMANI (G.) DEHRI (M.) - Observations et expérimentations concernant
le rôle des nématodes dans deux affections de l'arachide en
Haute-Volt~ : "La chlorose" et "le c1umpil.
(in: Oléagineux, vol. 28~ nO 5, 1973, pp. 235-242)
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704 GERMANI (G.) ,LUC ;(M.)',-,Contribution à l'étude,du genre Hemicyclio-
phora De Man (Nematoda ~ Tylenchida) comportant la descrip-
'. tion de cinq nouvelles,esp~ce~. .
(in : Cah. ORSTOH~. sér. Biol, nO 21, 1973, pp. 67-84, la fig. ~
bibÜogr.)
705 GERMAN! (G.) - Etude nématologique sur deux,affections de l'arachid~
, en.Haute":'Volta (la,-ehiorose',ei: le"c.1,ump)"':' Abidjàn, Centre
ORSTOM d ~Ad iopod<;)Umé » 1973. - 16 p.. 8 photos p 26 tab1. »
:bibliogr. ~ multigr. ' '
706 GERMANI (G.) GIVORD (L.) - Observations et expérimentations concer-
nant la maladie de Parakou du cotonnier (Nord-Dahomey) .-
Abidjan, C~ntre ORSTOM d'.Adiopodoùmé, 1973.- IS'p., 5 tabi..',
2 fig.~ Il photos, multigr. '
"707 GERMANI (G.) - Etudes nématologiques sur le cotonnier et les plantes
à fibres dures au D~Oomey~: Abidj~n, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1973.- 15 p., 4 fig., 7 tabl., multigr.
708 GERMANt (G.) - Présence d'Aphelenchoides'besseyi et d'Hirschmaniella
spinicaudata, nématodes parasites du riz' dans la vallée du
Kou (Haute-Volta).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 3 p., multigr.
709 GEIDUU~I (G.) - Etude nématologique sur deux affections Je l'arachide
en Haute-Volta. (LA chlorose et le'Clump).~ Abidjan. Centre
OR5TOM d'Adiopodoumé~ 1974.- 25 p.~ multigr.
710 GERMANI (G.) - Résultats agronomiques, obtenus de l'expérimentation,
nématologique sur les cotonniers et les plantes à fibres
dures au Dahemey.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.-
25 p'.,'multigr. '
711 GERMANI (G.) THOUVENEL (J.C.) DHERY (M.) - Le rabougrissement de
l'arachide: une maladie à virus au Sénégal et en Haute-
Volta.
.,. .
(in: Oléagineux, 3bè année" nO 5 s 'I975, pp. 259-266.
15 fig.)
GERMANI (G.) - voir - GUIRAN (G. de)
- LUC (M.)
- MERNY (G.)
NETSCHER· (C.)
THOUVENEL '(J. C. )
712 GEURTS (F.) - Quelques notions sur la radiation solaire à Adiopodou-
mé.- Abidjan, IDERT~ 1957.-' Il p'~~ bibliogr. s fig.
713 GILLON (D.) - Recherches écologiques' sur les Hémiptères Pentatomides
d'une savane de Côte d'Ivoire.- s.l. 1963.- 46 p., 46 fig.
(D.E.S. Fac. Sci. 'Paris. 1963)
714 GILLON (D.) - L'effet du feu suY lè petiplement en arthropodes d'une
savane guinéenne.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
1965.- 16 p., tabl., fig •• multigr.
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715 GILLON (D.) PERNES (J.) - Etude de l'effet du feu de brousse sur
certains groupes d'arthropodes dans une savâne préforestière
de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1968.- 69 p., bibliogr., tab1., fig., mu1tigr.
(in: Ann. Univ. Abidjan, ~ér. E., t. l, 'fasc. 2, 1968~
pp • 113- 19 7)
716 GILLON (D.) GILLON (Y.) PERNES (J.) - Recherches écologiques dans
la savane de Lamto (Côte d'Ivoire) : comparaison entre rele-
vés de 25 m2 et 100 m2 pour l'étude de la faune de la strate
herbacée.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 16 p.,
fig., bibliogr., mu1tigr.
717 GILLON (D.) - Effets du feu sur les arthropodes de la savane.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1968.-' 16 p., 3 tabl.,
mu1tigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., Abidjan, 1968)
(in: J. W. Afr. Sei. Ass., vol. 14, nOI-2, 1969, pp. 201-211)
718 GILLON (D.) - Les Hétéroptères Pentatomiàes d'une savane préforestière
de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
969.- 87 p., fig., mu1tigr.
PERNES (J.) - Recherches écologiques dans la
(Côte d'Ivoire) : comparaison entre les re1e··
100 m2 pour l'étude de la faune de la strate
719 GILLON (D.) GILLON (Y.)
savane de Lamto
vés de 25 m2 et
herbacée.
(in: Terre Vie, nO 1, 1970, pp. 40-53)
720 GILLON (D.) - Recherches écologiques dans la savane de Lamto (Côte
'd'Ivoire) : les effets du feu sur les arthropodes de la savane.
(in: Terre Vie, nO 1, 1970, pp. 80-93)
721 GILLON (D.) - The effect of bush fire on the principal Pentatomid bugs
(Remiptera) of an Ivory Coast savanna.
(in:Proceedings annua1 ta11 Timbers Fire Eco1ogy Conference,
vol. 11, 1971, pp. 377-417)
722 GILLON (D.) - Les grandes lignes de la biologie des Pentatomides de la
savane de Lamto.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
54 p., mu1tigr., fig., photos.
723 GILLON (D.) - Caractéristiques biologiques et cycles annuels des Penta-
tomides de la savane de Lamto.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1971.- 60 p., mu1tigr., 91 fig.
724 GILLON (D.) GILLON (Y.) - Rapport sur la mission aux Etats-Unis du
17.4.71 au 5.5.71.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodumé,
1971.- 8 p., dacty1.
725 GILLON (D.) - Etude de l'effet du feu de brousse. sur les principales
espèces d'Hémiptères Pentatomides dans une savane préfores-
tière de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1971.- 56 p., 8 fig., mu1tigr •.
726 GILLON (D.) - Le peuplement des Pentatomîdes selon les saisons.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1972.- 21 p., mu1tigr.
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727 GILLON (D.) - Techniques d'échanti11onnage,des'Pentatomides de la
strate herbacée de la savane.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1972.- 23 p~, multigr.
728 GILLON (D.) - Recherches biologiques et écologiques sur les Hémiptè-
res pentatomides d'un mi1ieu'herbacé tropica1.-'ORSTOM,
1973.- '412 p., 129 fig., ,72 tab1.
(Thèse Sci. Paris VI. 1973)
729 GILLON (D.) - Etude biologique des ~spèces d'hémiptères pentatomides
d'une savane préforestière"de',Cêt,e d'Ivoire.
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. E, t. VII. fasc. l, 1974,
pp. 213-303)
730 GILLON (D.) - Variations saisonn1eres de populations d'acridiens dans
une savane préforestière de Côte dllvoire.
(in: Acridia, vol. 3~ 1974, pp. 129-174)
GILLON (D.) - voir: - GILLON (Y.)
- Echantillonnage •••
- Recherches sur 'l'origine d'une savane •••
731 GILLON '(Y.) - Faune de la savane de Nero-l1er.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1964.- 7 p.~ 3 tab1., dacty1.
732 GILLON (Y~) - Données relatives au cycle de la biomasse du peuplement
acridien d'une savane.- Abidjan" Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1964.- 5 p., 8 fig., mu1~igr.
733 GILLON (Y.) - Etude de la structure et de la dynamique d'un peuplement
de mantes dans une savane de Côte d'Ivoire.~,Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, ,1965.- ,17 p•• fig., mu1tigr.
734 GILLON (Y.) GILLON (D.) - Recherches d'une méthode quantitative
d'analyse du peuplement d'un mi1ieu herbacé.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1965.- 9 p.~ II fig., tabl.,
mu1tigr. (in: Terre'Vie, nO,4, 1965, pp. 378-391)
735 GILLON '(Y.) GILLON (D.) -'Uéthode d'estimation des nombres et des
biomasses d'Arthropodes en savane tropica1e.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiqpodoumé, 1966.- 37 p., tab1., fig.,
mu1tigr.' -
(in: Secondary Pro4~ctivity of terrestri~l Ecosystems.
Varsza\va, Petrusewicz Ed.; 1'967. pp. 519'-543, Il fig.)
736 GILLON (Y.) - Principes méthodes d'échantillonnage des populations
naturelles terrestres en écologie entomo1ogique.- Abidjan,
Centre ORSTOM d' Adiopodoumé; '196'7;- 3"8 p •• ' 9 fig •• mu1tigr.
737 GILLON (Y.) GILLON (D.) - Recherches écologiques dans la savane de
Lamto (Côte d'Ivoire) : Cycle annuel des effectifs et des ,
biomass,es d'Arthropodes de"la"stbÙ:e 'herbacée'~ '
(in : Terre Vie, ~o j, 19:67> pp'; ,i6~-',2n)
738 GILLON (Y.) - Données quantitatives sur le développement en élevage de
,Rhabdop1ea k1aptoczi (Karny. 1915) (Orth.op,tera, ~ 'Âcridinae),.-
Abidjan, Centre ORSTOH d'Adiopodoumé, .1968.- 40 p., 6 fig.,
7 tab1., mu1tigr.
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739 GILLON (Y.) ROY (R.) - Les mantes de Lamto et des savanes de Côte
, d'Ivoire.
(in. : Bull. I.F.A.N. ~ sér. A9 , t. 30, nO 3, 1968, pp. 1038-
1151 )
740 GILLON (Y.) HUMMELEN (P.) - Etude de la nourriture des acridiens de
la savane de Lamto en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 9 P'9 multigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., Abidjan, 1968)
. (in: Ann. Univ. Abidjan, sér. E, t. l, fasc. 2, 1968,
pp. 199-206)
741 GILLON (Y.) - Caractéristiques quantitatives du développement et de
l'alimentation de Rhabdoplea klaptoczi (Karny 1915)
(0rthoptera : Acridinae).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1968.- 14 p., 4 fig., multigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., Abidjan, 1968)
(in: Ann. Univ. Abidjan 9 sér. E, t. l, fasc. 2 9 1968,
pp.101-112)
742 GILLON (Y.) PERNES (J.) - Recherches écologiques dans la savane de
Lamto (Côte d'Ivoire) : comparaison de plusieurs indices de
diversité dans l'étude d'un peuplement de mantes.
(in: Terre Vie, nO l, 1970, pp. 54-61)
743 GILLON (Y.) -:- Caractéristiques quantitatives du développement et de
l'slimentation de Anablepia granulata (Ramme 1929)
(Orthoptera : Gomphocerinae).- Abidjan, Centre ORSTOlf
d'Adiopodoumé, 1970.- 24 p., multigr' 9 8 photos.
744 GILLON (Y.) - Caractéristiques quantitatives du développement et de
l'alimentation d' Orthochtha brachynemis Karsch 1893
(Orthoptera : Acridinae).
(in :. Terre Vie, nO 3, 1970 9 pp. 425-448)
745 GILLON (Y.) - Etude de l'effet du feu de brousse sur les principales
espèces d'acridiens dans une savane préforestière de Côte
d'Ivoire.- Abidjan 9 Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
69 p., 31 fig., tabl., multigr.
(in : Proccedings annual Tall Timber Fire Ecology Conference,
vol. 11,1971, pp. 419-471)
746
747 '
GILLON (Y.) - Les acridiens d'une savane préforestière de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
125 p., fig., photo, multigr.
GILLON (Y.) - Distribution des espèces acridiennes de Lamto suivant
les principaux biotopes.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1971.- 18 p., multigr.
748 GILLON (Y.) - Données quantitatives sur la principale espèce acridienne
de la savane de :Lamto (Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, '·971.- 15 p., multigr.
(Comm. Colloque P.B.I. Lamto, Côte d'Ivoire, 1971)
'749 GILLON (Y.) - Etude écologique des acridiens de Lamto ; échantillon-
nage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- Il p.,
mu1tigr.
..,,750
751
" '",
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GILLON (Y.) - Etude écologique quantit~tive ~'u~ peuplement acridien
en milieu tropical.-, s.l. ~ 1973,.-. 32) p•• 109 fig. 41 tabl.,
multigr. . 0
(Thèse Sei. Paris VI. 1,973)
'. l, ..
GILLON (Y.) - Bilan énergétique '~e la population d'Orthochtha
brachycnemis Karsch principale espèce acridienne de la
o,savane ~~ Lamtp (Côte, d'Ivoix:e) • , .
. (in : Ann. Univ. Abidjan~ sér. E, t. 6, fasc. 2, 1973,
pp. 105~125) i
752 GltioN (Y.) GILLON (D.) - Recherches-écologiques sur une savane
sahélienne du Ferlo septentrional, Sénégal: données q~an-
'" titatives sur les arthropodes'. '
(in: Terre Vie, vol. 27, 1973, pp. 297-323)
753
1
GJLLON (Y.) - Reconnaissance des jeunes acridiens de la mosaique
forêt-savane (Côte d'Ivo~re).
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. E, t. VII, fasc. 1. 1974,
pp. 453-531)
G~LLQN (Y.) - v9ir - GILLON (D.)
- Echantillonnage •••
- Recherches sur l'or~gine d'une savane •••
754 GIRARD (G.) - Données fragmentaires sur les régimes hydrologiques en
Côte d'Ivoire.- A6idjàn~ IDERT. 1962.- 12 p., tabl., cartes,
dactyl.•
755 GIRARD (Go.) TOUCHE:aOEUf (P.) Données nouvelles sur les régimes
hydrologiques de Côte d~Ivoire. An~êxe au rapport général
sur les possibilités hydroélectriques de Côte d'Ivoire.-
APidjan, IDERT, , 1962.- 22 p" ~ tabl., ,multigr.
756 GIaARD'(G.) TOUCHEBOEUF (P.) CRUETTE (J.) - Etude du ruissellement
sur' le' bassin ve:t,s_a~t ,d.e- ~Qrl1ogo. Côte d'Ivoire. Résultats
de la campagne 1962. I. Hydrologie de surface.- Abidjan,
'IDERT, 1963.-' 74 p•• 2 arinexes, fig:,multigr.
757 GIRARD (G.) - Détermination des débits de crues exceptionnelles à
partir des résultats des bass'tns versants expérimentaux.-
Abi~jan, IDERT, 1963.- 6 p.~ 1 tabl, , dactylo
(Conférence ONU, Genève, Fév. 1963). 0
758 GIRARD (G.) POURRUT (P.) -Tarissement des rivières de Bouaké
(1963-1964).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-
12 p., + tabl. .
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture et de la
Coopération)
759 GIRARD (G.) SIRCOULON (J.) - Aperçu sur les regLmes hydrologiques
de Côte d~Iv-oire.'';'; OP'aris, ORSTOM, -,1970>· 55:-i)~, 8 graph.,
3 cartes h.t., multigr.
- .'
,i' "
GIRARD (G.) - voir: - Milieu naturel de la Côte d'Ivoire •••
760
761
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GIRARD (J.C.) - Tentatives d'inoculation des Fusarium.oxysporum sur
différentes plantes. - Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1971-.-' 8 p•• dactylo .
GIRARD (J.C.) - Etude du Fusarium oxysporum. Rapport de stage 2è
année.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-,
40'p., multigr.·
762 GIVORD (L.) - Identification, purification et description de quelques
propriétés d'un nouveau virus: le virus de la mosaique du
gombo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 46 p.,
multigr.
(Thèse 3è Cycle. Biochimie. Strasbourg. 1971)
763 G1VORD (L.) - Etude du ~irus responsable de la mosaique du Gombo.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 19 p., dactylo
764 GIVORD (L.) - Un nouveau virus du groupe de la Mosaique Jaune du
Navet : le virus de la Mosaique du Gombo (Hibiscus esculentus
L. Malvacée).
(in: C. R. Acad. Sei. Pads) sér. D, t. 275, 1972,
pp. 1563-1566)
765 GIVORD (L.) KOENIG (R.) - Serological relationships between the Okra
mosaie virus and the other members of the turnip yellow
mosàic virus group.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 5 p., + fig., dactylo
(Comm. 2è Congr. interne Phytopathoiogie, Minneapolis, 1973)
766 GIVORD (L.) - Compte-rendu du congrès sur les mycoplasmes et agents
similaires (MLO) de l'homme,des animaux et des plantes. Acad.
des Sciences de Ne~York, 1973.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- Z4 p., fig., multigr.
767 GIVORD (L.) HIRTH (L.) - Identification, purification and some
properties of a mosaie virus of Okra (Hibiscus esculentus).
(in: Ann. Appl. Biol., vol. 74, 1973, pp. 359-370, 2 pl.)
768 GIVORD (L.) KOENIG (R.) - Serologieal interrelationships in the
Turnip Yellow Virus Group.
(in: Virology, vol. 58, 1974, pp •. 119-125, 1 tabl., 2 fig.)
769 GIVORD (L.) KOENIG (R.) - Okra mosaie virus.
(in CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, N° 128, J~ly
1974, 4 p., 8 fig.)
GIVORD (L.) - voir: - DUBERN (J.)
- GERMANI (G.)
GNESIO (B. T.)
GODEFROY (J.)
- voir
- voir
· -
·
· -
·
Relation entre végétation•••
RDOSE (E. J •) ..
GOODEY (B.) - voir : - LUC (M.)
77-5
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770 GOSSE (G.) COMBRES (J.C.) - Profils de température sur Paspa1um
notatUm. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
4 p.,.I.fig., mu1tigr.
771 ' GOSSE(G~) - profil de~·vent: aU-dessus.'-d·' un' gazon en reg1.Ine de neutra-
lité thermique. Détermination des coefficients d'échange.-
A~idjan, Centre ORSTOM d'AdiopodoQmé, 1971.- 18 p.,mu1tigr.
772 GOSSE (G~)' ELDIN (M.) - D~n~ées agroc1imatiques recueillies à la
,station .ORSTOM d'Adiopodoumé, ,1948-1972.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, '''Ï973.:': 23 p., tab1., mu1tigr.
773 GOSSE. (G.) -~Mesure des températures de surface par radiométrie infra-
rouge. 1. Principe de la mesure et éta110nnage du radio-
the~omètre.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
16 p., mu1tigr.
774 GOSSE (G.) - Calcul des paramètres astronomiques utilisés dans la
.fo~ule de Turc pour différentes localités de Côte d'Ivoire.-
. AbidJan, Centre' ORSTOM d'.Adiopodoumé, 1973.- 24 p.,
mu1ti.gr.
GOSSE (G.) - DéfermiIiation· 'des· paramètres" caractérisant l'humidité de
l'air.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 6 p.,
mu1tigr •
.' '
GOSSE (G.) - voir: - Bilan d'énergie •••
- CARDON (D.)
- Energy and water exchanges •••
- ELDIN (M~)' ,.
- Etude specta1e du rayonnement solaire •••
776 GOUJON (M.) - Essais d'infections artificielles préliminaires à des
tests fongicides. Rapport de stage.- Abidjan, IDERT, 1958.-
55 p., photos, fig., mu1tigr.
777 GOUJON (M.) - Etude expérimentale du développement du thalle du
Trachysphaera fructigena Tab.•. ~t,' Bunt.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 72, 196~, pp. 353~412)
778· GOUJON (M.) ~Mise en évidence d'un iypèfondam~nta1 d'hyphe chez le
Corticium ro1fsii (Sacè.) Curzi. Etude expérimentale de ses
fonctions. . .
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 263,1966, pp. 1695-
1698)
779 GOUJON (M.) - Les éléments du thalle du Corticium ro1fsii (Sace.)
Curzi.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.-
29 p., 12 fig., 6 tab1.
780 GOUJON (M.) - Action des facteurs externes sur la formation des
.' ac1érâtes chez Corticium r~lfsii (Sace.) Curzi.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 19&6.- 38 p., 9 fig., Il tab1.
781 GOUJON (M.)- Etude de la synergie parasitaire Rhizoctonia solani
KÜhn, Fusarium solani Snyder & Hansen, chez le. tomate.
(in: Cah. ORSTOM~ sér. Biol., nO 4, 1967, pp. 43 -51)
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782 . GOUJON (M.) - Mise en évidence de trois phases distinctes dans le
développement du Corticium rolfsii (Sace.) Curzi, en ce qui
concerne la formation des sclérotes.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris~ sér. D, t. 264, 1967, pp~ 2989-
2991)
, 783 GOUJON (M.) - Orientation et fonctions des transferts de protoplasmes
chez le Corticium rolfsii (Sace.) Curzi.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris,' sér. D, t. 264,1967, pp. 261-
264)
784 GOUJON (M.) - Détermination des races physiologiques d'Hemileia
vastatrix B. et Br. et caractérisation des groupes de
caféiers résistants (Rapport de mission au C.I.F.C.
d'Oeiras).- Abidjan, Centre ORSTQM d'Adiopodoumé, 1968.-
45 p., 2 fig., 10 tabl., mul tigre
785 " GOUJON (M.) - Mise en évidence dans le mycélium du Corticium
rolfsii (Sace.) Curzi d ',un facteur morphogénétique responsa-
ble de l'apparition des sclérotes.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 267, 1968, pp. 409-
41 1)
786 GOUJON (M.) - Nature et synthèse du facteur morphogénèse responsable
de l'apparition des sclérotes chez le Corticium rolfsii
(Sace.) Curzi.
(in C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 269, 1969, pp. 195)
787 GOUJON (M.) - Etude comparative du Corticium rolfsii (Sace.) Curzi
et du Sclerotium coffeicolum Stahel.
(in Cah. ORSTOM, sér. Biol., nO 7, 1969, pp. 69-87)
788 GOUJON (M.) - Mêcan1smes physiologiques de la formation des sclérotes
chez le Corticium rolfsii (Sace.) Curzi.
(in '. Physiol. Vég., vol. 8, nO 3, 1970, pp. 349-360)
789 GOUJON (M.) - èonsidérations à propos de la rêsistance des plantes.
Le cas particulier des caféiers attaqués par les rouilles
orangées et farineuses. '
(in Café, Cacao, Thé, vol. 15, nO, 4, 1971, pp. 308=328)
790 GOUJON (M.) - Etude physiologique de la sc;.lérogénèse chez le
Corticium rolfsii (Sace.) Curzi. Paris, ORSTOM, 1971.- 156 p.,
multigr.
(Thèse. Sei. Nat. Paris. 1971)
791 GOUJON (M.) - Etude des mécanismes physiologiques de la formation des
sclérotes chez le Corticium rolfsii (Sac~.) Curzi.- Paris,
ORSTOM, 1973.- 107 p., 34 fig., tabl •• graph., bibliogr.
(Trav. Doc. ORSTOM n° 26)
GOUJON (M.) - voir: - BOISSON (C.)
CHEVAU~ON (J.)
- GEIGER (J. P. )
GOUT (R.) - voir - SOUBIES (F.)
792
793.
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GOUYON ·(M.) - Humidi~tres à neutron~. Quelques conseils pratiques
'. d'entretien et d'utilisation.~~Abidjan,Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1971.- 15 p.~ + 7 photos, multigr.
GOUZY (M.). - Construction d'une hotte destinée aux attaques acides,
avec système d'épuration des vapeu~s.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1972.- 12 p., multigr., 1 photo.
795' .
794 GOUZY (M.) - L'analyse minérale des produits naturels: roches, sols,
eaux, végétaux.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
4 vol., multigr. .
1.- Organisation et,installations.- 107 p.
2~- Détermination des caractéristiques physiques.- 156 p.
3.- Sols, roches, minéraux.- 308 p.
4~- Eaux~ végétaux, éléments traces, solutions titrées.-·328 p.
GRANDIN (G.) - Etud~ morpholog~que du gisement de manganèse de Mokta.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 15 p., carte,
multigr.
- Aspects exogènes du gisement de manganese 'de Grand-'
Lahou (Côte d'Ivoire)
(in: Chronique des rünes et de la Recherch~ Minière, nO 375,
1968 " p~. 199-206)
796 GRANDIN (G.) - Les niveaux cuirassés dans la région du Blafo-Gueto.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 15 p., multigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. A~s., Abidjan, 1968)
797 GRANDIN (G.) DELVIGNE. (J.) - Les cuirasses· de. la région birrimienne
volc~o-s~dimentaire de Toumodi : jalons de l'histoire morpho-
iogique de la Côte d'Ivoire)
(in: C.R. Acad. Sci~ Paris, sér. D, t~ 269, 1969, pp. 1474-
1477)
~ , .
, '
. 798 GRANDIN (G.) DELVIGNE (J.) - Traits généraux de l'évolution du
réseau hydrographique dans la région du confluent Bandama-
N' Zi (Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé,
1969.- 8 pei multigr.
(in :'Bull. Ass. Sénégalaise Etude Quat. ~est Afr., nO 23,
1'969, pp. 7-14 )'.
GRANDIN (G.) - voir: - BOULANGE (B~)
- DELVIGNE (J.)
- ESCHENBRENNER (V.)
- Premier bilan, de recherches •••
Séquences des cuirasses •••
799 GRAS (R.) BERLIER (Y.) OCHS (R.) - Remarques sur le dosage colori-
métrique du magné~iu1l,l.~!bidjqn. II?ER'l' , 1954.:-.13·p., dactylo
GRAS (R.) - voir - BERLIER (Y.)
GRASSE (P.) - voir: - LUC (M.)
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800 GRIVEAUD (P.) - Rapport préliminaire sur une mission entomologique en
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-
10 p., dactylo
801 GUILLAUMET (J-L.) - Etude botanique entre Bas-Sassandra et Bas-Cavally.
Mission militaire 1962.- Abidjan, IDERT, 1962.- 20 p., carte,
dactylo
802 GUILLAUMET (J-L.) - Rapport botanique. Mission militaire Soubré-
. Tabou.- Abidjan, IDERT, 1962.- 19 p., carte, dactylo
803 GUILLAUMET (J-L.) - Etude préliminaire sur les forêts du Bas-Cavally.
Rapport·de stage.- Abidjan, IDERT, 1962.- 31 p., cartes, tabl.,
12 photos.
a04 GUILLAUMET (J-L.) DEBRAY (M.) - Une nouvelle espece d'Epinetrum
(Menispermacée) en Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1963.-
5 p., dactyl., fig.
(in: Adansonia, t. 4, nO 2, 1964, pp. 315-319)
805 GUILLAUMET (J-L.) - Un nouveau Dorstenia (Moraceae) en Côte d'Ivoire.
(in: Adansonia, t. 5, fasc. 1, 1965, pp. 99-102)
806 GUILLAUMET (J~L.) - Recherches sur-la végétation et la flore de la
région du Bas-Cavally (Côte d'Ivoire), Paris, ORSTOM, 1967.-
247 p., 30 photos, 1 carte.
(Thèse Sci. nat. Orsay. 1966)
(t~m. ORSTOM, nO 20) .
807 GUILLAUMET (J~L.) HALLE (F.) - Etude de la variabilité du Coffea
arabica dans on aire d'origine; Rapport sur la mission ORSTOM
dans le Sud-Ouest de l'Ethiopie, en nov.-déc. 1966.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'AdiopQdoumé, 1967.- 56 p., carte, multigr.
80a GUILLAUMET (J-L.) - Etude de reboisement et de protection des sols.
Notice explicative de la.carte de la végétation au 1/500.000è.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodgumé, 1967.- 31 p., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
809 GUILLAUMET (J-L.) - Végétation. Carte au 1/2.000.000 et notice.
(in ~OAtlas de Côtè d'Ivoire::- Abidjan, Ministère du Plan,
ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale de l'Université
d'Abidjan, 1971.- carte A 6a)
810 GUILLAUMET (J-L.) - Essences forestières. Carte et notice •
. (in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Ministère du Plan,
ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale de l'Université
d'Abidjan, 1971.- carte A 6b)
811 GUILLAUMET (J-L.) - Position systématique et nomenclature du genre
Coffea et des genres voisins. Mise au point b~bli9graphique.­
Abidjan) Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 26 p., multigr.
GUILLAUMET (J!""L.) - voir: _oADJANOHOUN (E.)
- BERTHAUD (J.)
- Milieu naturel de la Côte d'Ivoire
- Recherches sur l'origine d'une savane
- WILDE (J.J. de)
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812 GUILLA~N (J.J.).- Morphologie et anatomie des organes agrégés chez
l' Aseoplycète. par~site Sphaerostilbe repens B et Br.
"'(in ;'ëah:'ORSTOl-{, s~r·. Bi~l.:no 12,1970, pp. 51~64)
813, . GUILLAUMiN (J.J.) ~ Etude de la morphogénèse des organes agrégés chez
l'Ascomyeète Sphaerostilbe repens·a. et Br.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'A,diop:od,oumé, 1.969.~ ...~~ ..p.. , bibliogr., multigr.
814 GUILLAUMIN (J.J.) - Etude du déterminisme de la différenciation des
. . organes agr€gés ch~z 'l~Ascomycèt~ Sphaerostilbe repens B. et
Br. ' .
(~n : Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO 13, 1970, pp. 41-66, Il fig.)
815 GUlRAN (G. de) - Les nématodes des. plantes cultivées aux Iles Canaries.
Abidj ari, IDERT, 196 r::'- 43 p.
. .,' . .
. (in : C. R. Acad~ Agdc. Fr., vol. 48',.1962, pp. 388-390)
816 GUlRAN (G. de) - Etude comparative de la pénétration des larves de
Meloidogyne javanica (Trèub', 1885) Chitwood, 1949 et de
Meloidogyne incognita acrita Chitwood, 1949, dans les racines
des plantes hôtes ~t no~ hôtes.
(in: l1eded. v. landbh. Gent., t •. 25, n° 3-4, 1960, pp. 1047-
1056)
. 817 GUlRAN' '(G. de) - Deux nouveaux ParaiyleQ.chus (Nematoda-Criconematidae)
, de 'Côte d'Ivoire)
(in: Nematologiea, vol. 7, )962, pp~ 133-138)
818 GUlRAN (G~ de) VILLARDEBO (A.) - Le bananier aux lIes, Canaries.:,
IV.' Les némat~des parasites du bananier.' .
, ' ,
(in: Fruits, vol. 17,' 1962, pp. 263-277)
819 GUlRAN (G. de) - Mesotyius : Nouv~au genre de Pratylenchinae (Nematoda
Tylenehoidea) •
(in: Nematologica, vol. 9, 1963 p pp. 567-575)
820 GUlRAN (G~ de) - Quatre espèces nouvelte~'du genre Criconemoides,
Taylor (~ematoda - Criconematidae)
(in: Rev.. Path., Vag. Entom. Agric., vol. 42, 1963, pp. 1-11)
821 ' . GUlRAN (G. de) - Un nématode nouveau associé aux cultures d'agrumes
au Maroc.
(in: C.R. Acad. Ag~ic. Fr.~ vol. 49, 1963, pp. 392-393)
822 GUlRAN (G. de) - Le problème Mêloidogyne sur, tabac à Mad~gascar.
(in: C.R. Trav. Congr. Protect. Cult. Trop. Marseille,
1965,. pp. 681-684).,
• ,II
823. GUlRAN (G. de).- Etude' de quelques problèmes'posés par les nématodes
parasites des plantes·à Madagascàr. Rapport de mission.-
. ,Ab~djan., .Centre ORSTOM d'Adibpodoumé, 1965.- 96 p., 2 tabl.,
multigr.
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824 GUlBAN (G. de) - Nématodes associés au manioc dans le Sud du Togo.
(in: C.R. Trav. Congr. Protect. Cult. Trop. Marseille. 1965,
pp. 677-680)
825 GUlRAN (G. de) - Coloration des nématodes -dans les tissus végétaux par
le bleu coton à froid.
(in: Nematologica, vol. 12, 1966, pp. 646)
826 GUlRAN (G. de) PIERRE (M.) GRASSE (P.) - Infestation actuelle et
infestation potentielle du sol par les nématodes phytoparasi-
tes du genre "Meloidogyne.
(in: C.R. Acad. Sei., Faris p t. 262, 1966, pp. 1754-1756)
821 GUlRAN (G. de) - Description de deux espèces nouvelles du genre
Tylenchorhynchus Cobb, 1913 (Nematoda : Tylenchinae) accompa-
gnée d'une clé des femelles. et précisions sur T. mandllatus
Tobar-Jimenez, 1966.
(in ; "Nematologica, vol. 13, 1967, pp. 217-230)
828 GUlRAN (G. de) - Description de Radopholoides litoralis n.g., n. sp.
(Nematoda : Pratylenchinae).
(in: Nematologica, vol. i3," 1967, pp. 231-234)
829 GUlRAN (G. de) SIDDIQI 5M.R.) - Characters differentiating the genera
Zygotylenchus Siddiqui, 1963 (syn. Mesotylus de Guiran, 1964)
and Pratylenchoides Winslow p 1958 (Nematoda : Pratylenchinae).
(in: Nematologica, vol. 13; 1967, pp. 235-240)
830 GUlRAN (G. de) "GERMANI (G.) - Brachydorus tenuis, n. g., h. sp.
(Nematoda : Dolichodorinae) associé à Ravenala madagascariensis
sur la Côte Est-Malgache.
(in: Nematologica, vol. 14, 1968, pp. 447-452)
831 GUIRAN (G. de) SHER (S.A.) - Sur l'identité d'Hoplolaimus leiomerus
de Guiran, 1963 et Aorolaimus. israeli Sher, 1963.
(in: Nematologica, vol. 14, 1968, pp. 313)
832 GUIRAN (G. de) NETSCHER (C.) - Les nématodes du genre Meloidogyne
parasi tes des cu~ tures tropicales."
(in: Cah. ORSTOM, sér. Biol., nO 11, 1970, pp. 151-185)
833 GUlRAN (G. de) - Le problème Meloidogyne sur tabac à Madagascar.
(in: Cab. ORSTOH, sér. B"iol., nO"11, 1970, pp. 181-208)
GUlRAN (G. de) - voir: - LUC (M.)
834 HAINNAUX (G.) - Action des plantes améliorantes et des pra1r1es tempo-
raires sur la fertilité des sols tropicaux. Utilisation des
engrais verts.- Abidj an, Centre ORSTOM" d' Adiopodoumé. 1966.-
62 p., tabl., multigr.
(Mémoire bibliographique rédigé pour l'ESAT)
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,-. . .
835
1 83.6,
aAINNAûx (GD) - Action des précédents prairiaux sur les cultures sui-
vantes. Rapport de stage fait à la station INRA de Lusignan.-
Abidj an, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 1966. - 39 p., tab le J
graph. J mul tigr.
'HA!NNAUX (G.) - Comparaison de, ,deux '~€thodes de :prélèvement de racines
sous prairie.- Abidjan', Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.-
40 p., mul ti'gr'. ' '
837
: ,
HAINNAUX (G.) - E'tude des capaèité~' dl éch~n~~ ~~ cat'ions des
, radicûlaires' de quelques plai;ltes'. Rapport de stage.-
" ' ,Centre' ORSTOM d' Adiopodoumé J ,'1966. - 32 p., multigr.
systèmes
Abidjan,
838\ .. ,
840
841
842
843
HAINNAUX (G.) - Etudes ,préliminaires sur les propriétés d'échange en
, càtions des systèmes raci~aires'.'-'Abidjan, Centre ORSTOM
dl Adiopocloumé; 1969."" 36 p. J' mul tigr.
'IiAÏNNAUX' (G.) - o;namique de ,saturation de 1 ',espace libre des racines
,par le ~agné~ium :, essai d' interp'rétation des phénom7nes
observés.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 12 p.,
multigr.. .
HAINNAUX (G.) - Etude de l'absorption radiculaire de 42' K et 45 Ca.-
Abidjan, Centre ORSTm'l' d'Adiopodoumé, 1970.- 3 p., dactylo
" .
HAINNAUX (G.) - Utilisation d'un modèle mathématique pour'l'étude de
l' ex~orptioll',. ,'.. ' '
(in: Cah. ORSTOM, sér. Biol.,- n'o 17, 1972, pp. 39-46, 6 fig.)
" ',.HAINNAUX (G.) ,..:, Dynélmique et bilan's' des €lé~nts minéra~ majeurs sous
quelques cultures'fourragères dàns la région Centre de la Côte
,.' d'Ivoit:e.- Abidjan, Centre.:O~TOM d'Adiopodoumé. 1974.- 39 p.,
13 fig., 13'fabL; 'mUÏtigr. " ,
(D.E.A. Ecologie Tropicale. Abidjan. 1974)
, \
HAINNAUX (G.) - voir : - Bilan et dynamiqué du potassium
- Comportement de qu~lques plantes fourragères ••
- 'Critètés âgronomiques •••
FILLONNEAU (C.) ':
- Poin~ de vue:agronomique •••
, - TALINE'AU (i. C~) ,
, '
(F.), - Contribution à l'étude biologique et taxonomique des
Mussaendeae (Rubiaceae) dfAfriquè tropicale.
(in: Adansonia, t.l., nO 2, 1961, pp. 266-298)', , "
. _. i . { 1 1
844 HALLE (F.) - Un type d'organisàtion re~arquable :'Schumanniophyton
,prpblematicum (A. Chev.), 4ubrev., (Rubiaceaè, Gardenieae.)
. ~ . .. - .....
(in: C.R. Acad. Sci. Pari!;lJ t. 254,,1962, pp. 4333-4335) ,.,
.' _,,: J , '
845 HALLE (F.) - Les branches feuillées souterraines de la fougère
, arborsc,ente Cyathe,a 'manniana H~~.::- ,AbidJan, Centre ORSTOM
" d' Adiopodoumé, 1965. - 4 p., da'ctyl.
J \ •
, "
846' HALLEÜ".j', - Le~ s,tolons d,~ la, fo~gè~e arborescente: Cyathea manniana
, 'Hôoker;' , . ,
(in: C.R. Acad'. Sci. Paris, t: 2'6'1, 1965', pp. 2935-2938)
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847 HALLE (F.) - Etude de la ramification du tronc chez quelques fougères
arborescentes.- Abidjan, Centre ORSTOM d!Adiopodoumé, 1966.-
18 p., dactylo 20 fig.
(in: Adansonia, t. 6, fasc. 3, 1966,. pp. 405-424)
848 HALLE (F.) - Etude biologique et morphologique de la tribu des
Gard~niées (Rubiacées).- Paris, ORSTOM, 1967.- 146 p., 40 pl.
(Mém. ORSTOM nO 22)
(Thèse Sci.nat. Abidjan, 1966)
849 HALLE (F.) MARTIN (R.) - Etude de la croissance rythmique chez
l'hévéa brasiliensis MÛll.Arg. Euphorbiacées-Crotonoidées
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodomné, LR.C.A., 1967.- 31 p.,
23 fig., multigr.
(ip : Adansonia, sér. 2, vol. 8, fasc. 4, 1968, pp. 475-503)
850 HALLE (F.) - Recherches sur l'architecture et la dynamique de crois-
sance des arbres tropicaux.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1968.- Il p., dactylo
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., 1968)
(in: J. W. Afr. Sei. Ass., vol. 14, nO .1-2, 1969, pp. 79-88)
HALLE (F.) - voir : - GUILLAUMET (J. L.)
- PREVOST (M.F.) .
851 HALLE (N.) - Hippocratéacées nouvelles d'Afrique Occidentale.
(in: Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.2è sér., vol. 30, 1958,
pp. 464-471)
852 HALLE (N.) - Tristemonanthus Loes (Hippocratéacées) genre nouveau
pour l'Afrique Occidentale.
(in: BulL Mus. N.at.Rist. Nat., 2è sér., t. 31,1959,
pp. 274-276, 1 fig.)
853 HALLE (N.) VAN CAMPO (M.) - Les grains de pollen des Hippocratéacées
d'Afrique de l'Ouest.
(in: Bull. loF.A.N., sere A, t. 21, 1959, pp. 807-899,4 fig.,
40 pl.)
854 BALLE (N.)· VAN CAMPO (M.) - Les pollens des Hippocrateacées d'Afrique
de l'Ouest.
(in : Pollen et Spores, t. 1, 1959, pp. 191-272, 40 fiches
ill. )
855 HALLE (N.) - Essai de clé pour la détermination des pollens des Hippo-
cratéacées ouest-africaines.
(in: Pollen et Spores, t. 2, 1960, pp. 5-12, 1 fig.)
856 HALLE (N.) AKE ASSI (L.) - Le' genre' Chrytranthus (Sapindacées) en
Côte d'Ivoire.
(in: Adansonia, t. 2, 1962, pp. 291-299, 4 pl.)
857 HALLE (N.) - Monographie des Rippocratéacées d'Afrique Occidentale.-
Dakar, IFAN, 1962. - 246 p.,,' 75 fig., 1 carte.' ,
(~~m. IFAN nO 64)
(Thèse Sei. nat., Paris, 19~2)
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858 aAL~E(N.) TOILLIEZ (J.) - Le genre 'Nervillia (Orchidaceae) ·en Côte
d'Ivoire.
(in: Adansonia, sér. 2, vol. Il, 1971, pp. 443-461)
HALLE (N.) voir: - BALLE (S.)
- NOZERAN (R.)
859 HANOWER (P.) - Influencé de quelques modes de préparation du matériel
végétal sur les teneurs et la composition glucidique de la
banane •.
(in: Fruits, vol. 21, nO 2, 1966, p. }6-81)
860 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.) - Evolution de l'arginine libre chez
l'arachide déficiente ou non en soufre.
(in :C.R. Acad. Sdi. Paris, sér. D, t. 263, 1966, pp. 1969-
1972)
861 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.) - Evolution de l'activité arginasique
chez l' at"achîcltf·· déffClente" ou ,non en soufre.
(in: C.R. Acad. Sci. Paris, sér. D, t. 264, 1967, PP" 2288-
2291)
862 liANOOR {P) BRZOZOWSKA "(J ,-,)_c";" Influente de la déficience en soufre
sur la cQmposition des protéines de l'arachide.
(Comm. VII Symposium Intern. d'Agrochimica sur la synthèse des
protéines. Salamenque. 196~).
(in: Agrochimica, vor-;:13, rio, 1-2,1969, pp. 129-135)
"863 HANOWER (P.) - Biochimie de la résistance à la sécheresse.
(ip : Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. Il
novembre 1970.- Abidj'ari~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
pp. 68-74,2 photos, multigr.),
864 HANOWER (P.) - Répercussion de la déficience en soufre sur certains
aspects du mêtabolisme de,l'azote chez l'arachide.- Paris,
ORSTOM, 1971.- 170 p.
(Thèse Sci. nat. Paris. 1969)
(Mémoires ORSTOM nO 51)
865 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J'.') "-' Influence d'un choc hydrique sur
l'activité de la phosphatase acide chez ,le cotonnier
(Gossypium) • , \
(in: Physiol. Vég., vol. II, 'no 2',1973, pp. 385-394)
866 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.) - Détermination of proteins in the
presence of phenol, sucrose, mannitol, glucose, fructosè
and Tris (Trihydroxymethil amino 'Methane) by Lowry's
method. , '
(Comni. 9è Bien.'W'" Afr.' Sci.-Ass., Dakar, 1974)
. ,
867 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.) ,- Influence osmotique sur la composition
des feuilles de cotonnier en acides aminés.
(in: Phyto6hèmistt"y, voL 14~ 1975, pp. 1691-1694)
868 HANOWER (P.) BRZOZOWSKA (J.) - Acides aminés libres du latex.
(Comm. Journées Latex. Montpellier. 1975)
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869 HANOWER(P.) BRZOZOWSKA (J.) - Coagulation du latex.
(Comm. Journées Latex. Montpellier. 1975)
870 HANOWER (P.) BRZOZOwSKA (J.) - Pénétration des acides aminés dans
les lutoides.
(Comm. Journées Latex. Montpellier. 1975)
HANOWER (P.) - voir: - BRZOZOWSKA (J.)
HEILMANN (P.) - voir: TALINEAU (J.C.)
HEIM (R.) - voir: - MOREAU (C.)
HEIM DE BALZAC (H.) voir: - BELLIER (L.)
HEINTZ (B.) - voir: - KERHARO (J.)
871 HENRY (P.) - Un Elaeis remarquable le palmier à huile vivipare.
(in: Rev. Bot. Appl. Aar. Trop., t. 28, 1948, pp. 312-313
et 422-427)
872 HENRY (P.) - La germination d~s graines d'Elaeis.
(in: Rev. Bot. Appl. Agr. Trop., t. 32, 1952, pp. 66-77)
873 HENRY (P.) SCHEIDEKER (D.)- Nouvelle contribution à l'étude
d'Elaeis vivipares.
(in : Oléagineux, n° la, 1955, pp. 681-688)
874 HENRY (P.) - Sur le développement des feuilles chez le palmier à
huile.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 62, 1955, pp. 231-238, 5 fig.)
875 HENRY (P.) - Note préliminaire sur l'organisation foliaire chez le
palmier à huile.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 62, 1955, pp. 127-135)
876 HENRY (P.) - Morphologie de la feuille d'Elaeis au cours de sa
croissance.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 62, 1955, pp. 319-323)
877 HENRY (P.) - Recherches sur la croissance- et le développement chez
Elaeis guineensis et chez Cocos nucifera L. Comparaisons
avec d'autres palmiers.
(Thèse Sei. nat. Paris. 1957)-
878 HENRY (P.) - Etude cytologique du lait de coco au cours du dévelop-
pement de la noix.
(in:C.R. Acad. Sei. Paris s t. 243~ 1956, pp. 401-404)
879 HENRY (P.) - Prolongation de la viabilité du pollen chez Elaeis
gùinenensis Jacq.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. 248, 1959, pp. 722-724)
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,880 HENRY (P.) - ,Croissance et développement chez Elaeis g~i.neensis"Jacq.
de la germination:à la première floraison.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 66, 1959, pp. 5-35)
881 :':,HENRY:(P.) ,- Rechereh.es cytologiques sur l'appareil floral et la graine
chez Elaeis guineensis et,Cocos nucifera. Il. Les fleurs.
(in : Rev. Gên. Bot., t. 68, 1961, pp. 16~-198)
882 HENRY (P.) - Recherches préliminaires 'sur la biologie et la cul ture de
Srophantus gratus-Franch.- Abidjan, IDERT, 1962.- 7 p.
HENRY des TUREAUX (P.) - voir: - ROOSE (E.J.)
883 HERBAUD (J.) - Etude hydrologique du Solomougou., Synth~se des études
,~~fec~uées jusqu'en 1963.- Paris, ORSTOM, 1965.- 2 vol. '
~. Bas~in du Solomougou.52 p., + 21 graphe multigr.
II. Bassin du Loserigue. 69 p., 19 grapqo, 25 p. annexes,
mu1tigr.
(Société d'Equipement de la Côte d'Ivoire)
884 HERBLAND (A.), BOIS (J. F.) - Assimilation et minéralisation de la
mati~re organique dissoute dàns la mer. Méthode par comptage en
,scintillation liquide.
(in: Marine Biology, nO ,24, 1974, pp. 203-212)
885 HOUILLIER (M.) - Résultats d'un micro-essai de production de mais semi-
protégé des dépredations des chenilles des tiges et des épis.-
Abidjan, lDERT, 1958.- '2 p., tabl.. mu1tigr.
886 HOUlLLIER (M.) - Compte-rendu des essais réalisés en 1959 aveC Sevin
pour le contrôle des borers du mais.- Abidjan, lDERT, 1959.-
3 p •• mul tigr.
"
887 HOUlLLlER (M.) - Guatemala grasse sesami~ ,et canne à sucreo- Abidjan,
IDERT, 1959.- 1 p., 1 photo, dactyL
888
,..;
889
HOUILLIER (M.) - Contrôle d'un traitement par voie aer1enne mis en
place à la station expérimentale de l' lRHO.: (La Mé) 0- Abidjan,
IDERT, 1960. - 3 p., ,1 photo, mul tigr.
aOUILLlER (M.) BELIN - Possibilités de. lutte par voie microbio1o-
gique contre les chenilles défo1iatrices du caféier en Afrique
noim.-Abidja~, IDERT, Abidjan, IFCC, 1960.- 6 ,p'., mu1tigr.
891
890 HOUILLIER (M.) - Rapport pré1imiQaire sur les epicampoptères de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1960.- 28 p., graph., multigr.
'HOUILLIER (M.) ,- Nouvelles d'onnées sur les possibilités de lutte
contre les chenilles qui taraudent les tiges de mais
(resarnia .sp) essai presqu'iie 1960.- Abidjan, lDERT, 1960.-
1'5 p., mul tigr. '
892 , HOUILLIE;R(M.) - Tes ts de spéclli.tés inse'cticide,s pour le contrôle
des Mirides du cacaoyer. 1. 'Il.' III. lV.- Abidjan, IDERT,
1960 •...: 5 + 5 + 5 + 3 'p., multigr.
893 HOUILLIER (M.) - Les pullulations des chenilles urticantes (Parasa
pal1ida ~1schlr) dans les palmeraies de savane en 1960.-
Abidjan, IDERT, 1961.- 5 po, mu1tigr.
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894 HOUILLIER (M.) - Les insectes nuisibles à l'igname.- Abidjan, IDERT,
1962.- 2 p., 5 fig., multigr.
895 HOUILLIER (M.) - Recherches d'une méthode de test biologique des
spécialité$ insecticides destinées à la lutte contre les
Mirides du cacaoyer.- Abidjan, IDERT, 1962.- 16 p., dactylo
896 HOUILLIER (M.) - Données sur les possibilités d'utilisation du
Thiodan pour le contrôle des Mirides du cacaoyer.- Abidjan~
IDERT, 1962.- 7 p., 5 tablo
897 HOUILLIER (M.) - Problème des borers des graminées en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT, 1962.- 8 p., dactylo
898 HOUSSIN (J ~) - Recherche d'une méthode simple pour évaluer compara-
tivement aux champs l'activité photosynthétique des plantes
cultivées par les ·instituts.- Abidjan, IDERT, 1961.- 16 p.,
fig., dactylo
899 HUGUENIN (D) - Etude sur la biologie de la rouille amer1caine du
mais causée par Puccinia polysora underwood.- Abidjan, IDERT,
1959.- 28 p., 17 fig. , photos, multigr.
(in: Rev. Myco!., vol. 24, nO 4, 1959, pp. 289-323)
HUGUENIN (B.) - voir : - MERNY. (G.J . .. .
- Micromycètes récoltés en lagune Aby •••
900 HULSBOS (W.C.) - Rapport de prospection pédologique dans le domaine
de San Pedro.- Abidjan, IDERT, 1955.- 19 p., dacty1.
HULSBOS (W.C.) - voir: - JANSE (A.R.P.)
901 HUMBEL (F.X.) - Contribution à l'étude des sols sur continental termi-
nal en Basse Côte d'Ivoire. Etude d'un secteur à l'Ouest
d'Abidjan et de son contact avec le socle précambrien au Nord.-
Abidj an, IDERT, 1963.- 3 vol., 123 p., fig., multigr.,
1 carte 1/20.00 + annexes •
. 902 HUMBEL (F.X.) - Etude pédologique des dépressions fermées circulaires
sur les plateaux de sable· argileux néogenes en Basse Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 75 p.,
fig., carte, multigr.
HUMMELEN (P.) - voir
. -HUNKELER (C.) - voir
- GILLON (Y.)
BOURLIERE (F.)
903 HUTTEL (C.) - Ecologie forestière en basse Côte d'Ivoire. Structure
de la forêt et croissance des arbres. Estimation de la
biomasse. Rapport· de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1967.- 31 p.,tabl. graph., multigr.
904 HUTTEL (C.) - Bilan d'eau. Croissance des arbres. Répartition des
racines en forêt dense ivoirienœ.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 37 p., tabl., graph~ multigr.
905
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HUTTEL (C.) - Répartition verticale des racines dans une formation
dense humide' sempervirente de basse Côte d'Ivoire.
(Comm. 6è Conf. Bien. ~. Afr. Sei. Ass. Abidjan, 1968)
(in: J. W. Air" Sei. AsS.li vol. 14, nO 1-2, 1969, pp. 64-72)
906 HUTTEL' (C.) ~ Eléments du bilan d'eau en forê't sempervirente.
i' , ,,(in,: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970,
'._ pp. ,64-67, 4 fig., multigr.)
907 HUTTEL (C.) - Estimation du bilan hydrique dans une forêt sempervirente
'de basse Côte d'Ivoire.
(in: Isotopes and radiation in soil-plant relationships
including forestry. Vienna, IAEA, 1972, pp. 439-452)
908 HUTTEL (C.) - Root distribution and biomass in three rain forest plots.
(Comm. Colloque d'Ecologie Tropicale. Carracas. 1973)
(in: Tropical Ecology, Golley & Medina Ed., Springer Verlag,
1974.- pp. 123-130)
HUTTEL (C.) - voir: - BE~dARD (F.)
- LEl1EE (G.)
- RENE (J.)
909 Index seminlSD 196'4 ,du service de, Botanique~- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1964.- 30 p. dactylo
910 'JACQUEMIN (H.) BERLIER (Y.) - Evolution du pouvoir nitrifiant d'un sol
de basse Côte d'Ivoire sous l'action du climat et de la végéta-
tion.
(in: C.R. Congr. Intern. Sei. Sol., 6, Paris, 1956, pp. 343-
347)
911 JACQUEMIN (H.) - Le cacao ardoisé.- Abidjan, IDERT, 1957.- 5 p.
multigr.
912 JACQUEMIN (H.) - Recherches sur les anthocyanes foliaires de trois arbres
tropicaux (Mangifera, indica L. Theobroma cacao L., Lophira
alata Banks, ex. Gaertn. f.).- Paris, ORSTOM, 1970.- 119 p.
(Thèse. Sei. Paris. 1969)
(in : Plantes' Méd: Phyt:othêrapie, t. V., nO 1, 1970 et t. 6,
nO 1, 1971)
JACQUEMIN (H.) - voir: - PARIS (R.)
JAnIN (P.) - voir: - ROOSE (E.J.)
913 JAEGER (P.) - Mo~hologie et biologie florale du Balsa (Ochroma lagopus)
Bonbacacées.
(in : C.R. Acad. Sei. Paris, t. 253, 1961, pp.' 3041-3043)
914 JAEGER (P.) - Observations sur l' anthocinétiqu'e du Nymphea lotus L.
(in: -C.R. Acad. Sei. Paris, t,.' 258; 1964, pp. 1042-1044)
915 JAMOUSSI (B.) - Microflore fongique des agrumes en Côte d'Ivoire.
Rapport de stage.- Abidjan, IDERT, 1955.- 51 p., pl.j
photos, dactylo
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916 JAMOUSSI (B.) - Maladies de dépérissement des. agrumes. Mise au point
bibliographique. .
(in Rev. Mycol., vol. 20, suppl. col., 1955, nO l, pp. 1-47)
JANOT (M.M.) - voir ~ - Présence d'un hétéroside •••
917 J~SE (A.R~P.) HULSBOS (W.C.) - Influence de quelques plantes de cou-
verture sur certaines propriétés physiques du sol.- Abidjan,
IDERT, 1956.- 26 p., dactylo
(in: Agron. Trop., 1956, na 6, pp. 757-777)
918 JEANNE~T (J,C.) LEROUX (H.) - Les sols du bassin versant de Varale.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 52 p., 1 carte
h.t. 1/50.000, multigr.
919 JOVER (H.) ~ Note technique sur la lutte contre le Coelaenomenodera
sp. parasite des palmiers à huile à La Mé.
(in: Oléagineux, 1950, na 3, pp. 156-160)
920 JOVER (H.) BRENIERE (J.) - Recherches sur le mode d'action du H.C.H.
(Isomère gama) en tant qu'insecticide de contact sur le
grillon domestique Gryllulus domesticus.
(in: Rev. Path. Veg. Entom. Agr., t. 29, n0 4, 1950,
pp. 195-212)
921 JOVER (H.) - Modes d'attaque en bois d'Avodiré par d~s coléoptères
Xylophages.
(in: Rev. Path. Vega Entom. Agr., t. 30,no l, pp. 54-55)
922 . JOVER (H.) GALICHET (1.) VUILLAUME (M.) - Sur la biologie des
chenilles Pimelephila ghesquieri Taros. parasites des palmiers
à huile en pépinière.
(in: Rev. Path. Vega Entom. Agr., t.·30, nO 3, 1951,
pp. 149-158)
. "
923 JOVER (H.) - Note préliminaire sur la biologie des Platypodidae de
basse Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Path. Vega Entom. Agr., t. 31, nO 2, 1952,
pp. 73-81)
JOVER (H.) - voir: - BRENIERE (J.)
KALMANN (R.) - voir - BRENIERE (J.)
924
925 ..
KANGA FONDJO (F.) - Rapport de stage. Elève ORSTOM. Statistiques.
Polycross. Analyse diallèle.- Abidjan, 'Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1975.- 18 p., ·multigr.
KAUFMANN (J.) - A propos des~echniques "d'étude microbiologique des
terres tropicales. . .
(in: C.R. Congr. Intern. Sei. SO,l, 6, 1956, vol. 3, 73,
pp. 439-446)-" -- . ".
~26
, • \ , i,.: ~ .
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;, KEA! (R.W.J.) : MI~GE (J.) - Neosta chyanthus occidentalis Keay et
'Miège, nouvelle espèce d'Iceacinacée d'Afrique Occidentale.
(in: Bull. Jardin Bot. Brux~~l~s, vol. XXV, fasc. 4, 19~5,
" pp.'~"22'1-279)
KEO (M.) - voir: - SUTn (S.B.)
.' ., . ,
927 KERHARO (J.)' BOUQUET (A~) ~'La'g-âlenîqüe des noirs de l'Afrique
occidentale française.
(in: PrOduits pharm. , vol. 2, nO Il, 1947~ pp. 496-499)
928 KERHARO, (J.) ,BOUQUET (A.) -, Note sur l'utilisation de quelques
Bignogniacées dans la "thér'apeutique indigène de la Côte
d'Ivoire.
(in: Bull. Soc. Bot. Fr., t. 94~ nO 7-8, 1947, pp. 11-12)
, ,
929 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Lès- -fagaras médicinaux de la Côte
d'Ivoire.
(in: Bull .. Soc. Bot. Fr., t. 94, nO 7-8, 1947, pp. 282':"284)
930 , KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Les Morindas de la Côte d'Ivoire et leurs
utilisations théràpëutiqu'es' .... ,'
(in: Rev.' Int. Bot. AppL Agr. Trop., vol. 27, n0299-300,
1947, pp. 418)
931 KERHARO (J.) BOUQUET (A") , HEINTZ (B.) '- Le Willinwiga des Mossi
(Guiera senegalensis, Lam.) ses usages thérapeutiques indi-
gènes et son application au traitement des diarrhées
cholériformes.
(in,: Acta Trçpica,vol. V, nO 4, 1948, pp. 345-348)
932 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Traditions de chasse et de pêche en
,pays noir.
(in: Tropiques, nO 305, 1948, pp. 43-46)
933 :KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - L'administration des médicaments et la
'posologie en médecine indigène africaine.
, ,
(in: Produits Pharm., vol. 3, nO 1, 1948, pp. 11-12)
934 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Note sur les applications thérapeutiques
d'Entada sudicana ,Schweinf. en ,Côte d'.Ivoire.
(in: Acta Tropica, vol. V, nO 3, 1948, pp. 255-,256)
935 KERHARO (J.) BOUQUET' (A.) - Sur 'le' traitement ~fricain de différentes
'affections oculaires.' ,
..'. '( in : C.R.Acad. Scia Paris, t. 266, nO 4, 1948, pp. 359-361)
936 ,; )<~lUiARp (J.) BOUQUET (A.) - La chasse en Côte d'Ivoire et Haute-
,., . 'V;()l.t'a. Rit~s, plantes fétiches et poisons de flèches •
. , . '(in: Acta Tropica', vol. VI, nO 3~ '1949, pp. 193-220)
937 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Sorciers, féticheurs et guérisseurs de
la Côte d'Ivoire - Haute-Volta.- Paris, Vigot, 1950.- 144 p.,
14 pl.
-82 -
938 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Plantes médicinales et toniques de la Côte
'" d'Ivoire - Haute-Volta.- Paris, ORSTOM/Vigot, 1950.- 297 p.
939 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) _. Sur quatre Diospyros africains utilisés
dans la pharmacopée indigère de la Côte d'Ivoire - Haute-
Volta.
(in: Rev. Int. Bot. Appl. Agr. Trop., nO 325-326, 1949,
pp. 601-605)
940 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Quelques traitements indigènes du ver de
Guinée ou filaire en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Phytothérapie, nO 91, 1949, pp. 477-479)
941 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - Utilisation médico-magique de quelques
composées de la Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Phytothérapie, nO 93~ 1949, pp. 509-511 et nO 94,
1949, pp. 523-524) "
942 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - La prophylaxie et ses méthodes chez les
animistes de la Côte ·d~Ivoirè.
(in: Reve Phytothérapie, nn 99, 1950, pp. 605-606)
943 KERHARO (J.) BOUQUET (A.) - La notion de lèpre et les conceptions
indigènes du traitement en Côte d'Ivoire et Haute-Volta.
(in: Bull. Soc. Path. Exot., t. XLII, nO 1-2, 1950~
pp. 56-85)
944 KILLICK KENDRICK (R.) BELLIER (L.) - Blood parasites of scaly-tailed
flying squirrels in the Ivory Coast.
(in: Trans. R. Soc. Trop. Med. Ryg., vol. 65. nO 4, 1971,
pp. 430-431)
KOCH (A.) - voir: - Présence d'une hétéroside •••
945 KOCH (V.J.M.) - Àbondance de Hypothenemus hampei Ferr., scolyte des
graines de café, en fonction de sa plante-hôte et de son
parasite Cephalonomia stephanoderis Betrem~ en Côte dVIvoire.-
Wageningen, H. Veenman & Zonen B.V•• 1973.- 85 p., 8 fig.,
31 table , bibliogr.
(Thèse. Sei. Agron. Wageningen. 1973)
KOENIG (R.·) - voir : - GIVORD (L.)
946 KOLIBI ZUELI - Cartographie du paysage. (Col des cacaos, Sud du "~'
Baoulé). Rapport de stage au laboratoire de Géographie
Physique. Août, Septembre 1974.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé. 1974'. - 24 p., mul tigre
947 KOLOU (Y.) - Etude du rythme d'émission des racines primaires du
Panicum maximum en liaison avec le tallage. Rapport de
stage au laboratoire d'Agronomie. Juillet-août 1974.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopod9umé, 1974.- 32 p., multigr •
.,
. ,
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948 KONAN (Y.) = Rapport de fin de stage. ,Departement de biologie. Section
de radioagronomie. C.E.N. Cadarache.- Cadarache, C.E.N. ~ 1966.-
7 p., multigr.
KONAN (Y.), - Influence de la sécheresse ,de 1" ai'r et du potentiel cismo-
,tique de la' solution de ;culture sur le' transfert des glucides
sol;ub les chez le cotonnier. - Abidjan:, Centre ORSTOM d' Adiopo-
doumé, 1969.- 3 p., multigr., l, tab1.
(Comm. au Colloque OUA sur les Utilisations Pacifiques de
l'Energie Atomique en Afriqu~.'Kinsh~sa. 1~69).
(in : Peaceful Uses of Atomic E~erg~; in Africa Vienna, IABA,
1970, pp. 105-107) . " '
" ,
950
951
KOUAO (Tiémélé) - Influence des ,litiè,reS"· forestière's 'sur la minéralisa-
tion de l'azote et du carbone du'sol. Rapport de stage au labo-
ratoire de Physiologie Vég~tale., Sept;. 1974.- Abidjan~ Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1914·~,-'+Fp., daètyl.
KOUNTIEBE (D.) - voir : - CAM1)S (H.) .
" . . .
KPENAHI'(P.) - Mesures de 'ruissellement et d'érosion sur parcelles dans
le Centre$ud de la~Côte d'Ivoire. Rapport de stage.- Abidjan,
Centre ORSTOM ,d' AdiopodoUmé, Ï975.- 9 p.,. ~a~tyl.
, '
LACOEILHE (J. J .) - voir : - aOQSE (E. J;) ,
952 LAFFORGUE (A.) - Objectifs à court terme de la section d'hydrologie
d~ns le cadre des opérations multidiscipli~aires'en Côté "
d,'Ivoire.:- Al;>Î.djÇln" Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970,- 6 p.,
3, graph., 2 cattes."mult;:igr. '
. ,'. ~
953 LAFFORGUE (A.) - Opération géodynamique en Côte d'Ivoire., Procès verbal
d'.install.ation ,des ,bassins verséints de' Sakassou ..'- Abidjà'O~
Centre ,ORSTOM d'.Adiopodoumé, 1972:.- , 9 p., multigr.
954 , ~FORGUE (A.) - Consignes d' exploi tation des bassins\,et8ants de '
Sakassou pour la. .campagne, 1973.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 10 p., 3 tabl.,T carte, multigr.
955 LAFFORGUE (A.) - Note hydrologique.r sur La Mé à Nyan'>: Àbidj an, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974~~ 16 i V., mùltigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère dé~'Trava\ri(\Publics)
LAFFORGUE (A.) - voir : - COLLINET (J.) \,
4AMOTTE (M.)- voir: - Echantilldnnage (1') •••
: '
,1' ,
, "
956 LAPLANTE (A.) - Etude pédologique des sols de la st~tion expérimen~ale
. .' , ~du 'cacaoyer à Abengourou.- Abidjan, IDERT, 1947.:'" 19 p.,
dactyl •. '
957 LAPLANTE (A.) - Etude pédologique générale schématique, de la basse
Côte d'Ivoire. Application à la cul-tu're dEi'i'ananas.- .
Adiopodoumé,.IDERT, Abidjan, "C.O.P.R.'A., 1948.- 7 p., dactylo
• , • 1 • l'
958 LAPLANTE (A.) - Prospection pédologique' rapide'des plantations de
S.P.A.O. à Eloka Bingerville (café, bananes).- Abidjan, IDERT,
1948.- 14 p., dactylo
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959 LAPLANTE (A.) - Etude pédologique de la reg~on située entre la basse
comoë et la lagune Potou. Application à la culture bananière.-
Abidjan, ORSOM, 1948.- 13 p., 1 tabl., multigr.
960 LAPLANTE (A.) ROUGERIE (G.) - Etude pédologique de la région littorale
à l'Est d'Abidjan. Basse CôtedVIvoire. Accompagnée d'une
carte pédologique au 200.000.- Abidjan, ORSOM, 1948.- 13 p.,
multigr.
961 LAPLANTE (A.') -' Etude pédologique dans l'Est et le Sud-Est de la Côte
d'Ivoire.
(in: Proceedings W. Afr. Conf., 3, Ibadan, 1949, pp. 89-116)
962 LAPLANTE (A.) ROUGERIE (G.) - Etude pédologique des sols du bassin
français de la Bia.
(in: Bull. IFAN, VII, nO 4, 1950, pp. 883-904)
963 LAPLANTE (A.) ROUGERIE (G.) - Etude et carte pédologique de la région
littorale à l'Est d'Abidjan, Côte d'Ivoire.
(in :Rev. Bot. Appl. Trop. Agric., 1951, pp. 24-33)
964 LA SOUCHERE (P. de) - Carte et Notice explicative de la carte des sols
au 1/4.000 de la concession de -l'ORSTOM à 'Adiopodoumé.-
Abidjan, IDERT, 1957.- 46 p., dactylo
965 LA SOUCHERE (P. de) - Reconnaissance pédo logique du Centre de Recherches
Zootechniques de Minankro (Bouaké).- Abidjan, IDERT, 1957.-
60 p. + bibliogr., 7 tabl., fig., graph., carte, multigr.,
1 carte 1/10.000. 4 pl. h.t.
966 LA SOUCHERE (P. de) - Etude du terrain de M. Abi Benoît à Anyama.-
Abidjan, IDERT, 1958.- 4 p., dactylo
967 LA SOUCHERE (P. de) - Compte rendu de :l'étude pédologique à Anyama'
(terrain de Mr. Sika Bruno).- Abidjan, IDERT, 1958.- 8 p.,
multigr.
968 LA SOUCHERE (P.de) - Note de travaux du quadrillage d'Iroporia (S.E.)
Carte pédologique et utilisation des terres (1/20.000).-
Abidjan, IDERT, 1958.- 17 p., dactylo
969 LA SOUCHERE (P. de) - Reconnaissance pédologique des bas-fonds inon-
dables du Nord de la Côte d'Ivoire. Leur fertilité et leur
vocation rizicole.- Abidjan, IDERT, 1958.- 108 p., 27 tab1.,
carte, multigr.
970 LA SOUCHERE (P. de) - Etude pédologique du centre sérumigène de
Bouaké.- Abidjan, IDERT, 1958.- 48 p., ,1 carte 1/10.000,
tabl., multigr.
971 LA SOUCHERE (P. de) - Plan~ation de Badayoua et zone alluvionnaire de
la,Zozoro, Subdivision de Soubré. Description des profils,
fertilité et vocation culturale des sols.- Abidjan, IDERT,
1959.- 8 p., dactylo
,1
972
913
914
915
916
917
918
979
980
,·1.' ,
981
9;82
983
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LA SOUCHERE (P. de) ~EUF (~.) ~ Essais de photo-interpr,étationen
, ' zone forestière ombrophi1e du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.
(in: Trans. Symp. Photo In~erpré~ation, Delft, 1962,
~p. 159-165)
LA SOUCHE RE (P. de) - Note sur le diagnostic des types de paysages végé-
taux du' Sud-Est de Côte d9Ivoire, nO 2 et 3.- Abidjan, lDERT,
'1962.- 4 p., dactylo
LA SOUCHERE (P. de) - Rapport provisoire sur la sisa1eraie CACIB de
Badikaha (Nord Côte d'Ivoire).-Aliidjan, IDERT, 1962.- 7 p.,
dactylo
LA SOUCHERE (P.' de) - Crit~res d'identification pour la photointerpré-
tation p~do10gique en zone forestière de l'Est et du Sud-Est
ivoirien.- Abidjan, IDERT, 1962.- 8 p., dacty1.
LA SOUCHERE; (P. de) - Etude pédologique d ',un bassin' versant tributaire
de la rivière Amitioro (Région de Tiassa1é. Côte d9Ivoire).-
Ab~djan~ Centre OR,STOM d'Adiopodoumé.- 14 P" + annexe, mu1tigr.
LA SOUCHERE (P. de) - Rapport p~é1~~nair~ de' l~~tude pédo10gique du
chantier de développement de 19armée dans la région d9 Issia.-
Abidjan, IDERT, 1963.- 5 p., dacty1., 1 carte.
LA SOUCHERE (P. 'de) - Compte rendu sur 19~p10i des photographies
'aériennès ~pp1iqué a~x levers pédo10giques à l'ITC, Delft,
Pays,B~s.- Abi~jan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 9 p.,
daètyl. " ,
, ' ,
LA SOUCHEB$ (P. ~e), - Etude pédologique du terroir de Vara1e. (Sous-
, , Préféetüre de·Bouna).- Abidj~n, C~ntre ORSTOM d'Adiopodoumé,
196~.-,19 p., tab1., 1 carte li20.000~ 3 pl., h.t., multigr.
!' ". ".
LA SOUCHERE (P. de) - Note sur la physion9IDie générale du bassin
, 'versartt de Waraniene-Doka et des bassins versants ·environnants.-
Ab:idjan, èentre ORSTOM d'Adiopodo~, 1966.- 4 p., fig.,
'1 carte h.t., mu1tigr. '
LA SOUCHERE (P. de) - Comparaison des photographies panchromatiques et
infra-rouges dan~ la recherche de renseignements en zone ,
forestière de Côte d'Ivoire. - Ab'idj an, Cent're ORSTOM d' Adiopo-
doumé, 1966.- 5 p., mu1tigr.
(Comm. 2è' Symp. intern. Photo-interllrétation. Paris, 1966)
(in: 2è Symposium Intern. Photo-interprétation, Paris, 1966,
vol.. 4, ,pp. 59-66)
LA SOUCHERE (P. d~) - Utilisation des courbes de formes du relief
analysées sur les photographies aériennes dans l' interpréta-
tion cartographique des toposéquences de sols.- Abidjan,
C~ntre ORSTOM d'Adiopodo\1iIlé, 1966,.... ,.5 p.', 5 fig.', .tnu1tigr •.
(~amm. 2è Symposium Intern. Photo-interpr,étation, Paris, 1966)
(in ':' 2è Symposium Intem. Photo-interprétation, Paris, 1966,
vol.. 4, pp. 141-146, 5 fig., bibliogr.)
LA SOUCHERE (P. de) - Compte rendu du colloque des 32è semaines photo-
g~ammétriques de Karlruhe (octobre 1969).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 6 p., mu1tigr.
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LA'SOUCHERE (P. 'de) - Approches méthodologiques d'interprétation des
photographies aériennes dans la cartographie pédologique en
zone forestière Sud-Camerounaise. (Rapport préliminaire de
mission auprès du Centre ORSTOM de Yaoundé).- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 9 p., multigr.
LA SOUCHERE (P. de) - Notes sur les méthodes de photointerprétation
, utilisées 'dans la caLtographie en Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- Il p., fig., multigr.
(in: Cab. ORSTOM, sêr. Sei. Hum. vol. IX, nO 2, 1972,
pp. 147-159)
LA SOUCHERE (P. de) - voi r • - COLOMBANI (J.)
- LENEUF (N.)
- MAYNARD (J.)
- PERRAUD (A.)
986 ' LATHAM (M.) - Etude des sols de la zone 'dé contact entre le socle
birrimien et les formations sédimentaires de Côte d'Ivoire.
Rapport ,de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1966.- 2 vol. 87 p., tabl., 10 pl. h.t., 2 cartes 1/10.000
h.t., bibliogr., multigr.
987 LATHAM' (M.) RICHE (G.) - Etude de reboisement et de protection du sols.
Etude pédologique de la zone vulnérable de Comoë.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 2 vol., 49 p., annexes,
1 carte 1/50.000 h.t., multigr. '
(Côte d'Ivoire. Ministère de liAgricu~ture)
988 LATHAM (M.) - Pré-étude pédologique de la zone vulnérable de Gagnoa.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 12 p., 1 carte
h.t., 1/50.000, multigr. ' ,
(Côte d'Ivoire. Minist~re de i'Agriculture)
989 LATHAM'(M.) - Etude de reboisement et de protection des sols. Etude
pédologique de la zone vUlnérable de Gagnoa.- Abidjan, Centre
ORSTOM'd'Adiopodoumé, 1~~7.- 2 voi., 40 p., annexes, 1 carte
1/50.000, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agri~ulture)
990 LATHAM (M.) - Prospection pédologique des points d'observations de la
, protection des ~égétaux ~t ,de l'IRCT sur le cotonnier en Côte
d'IvQire.- Abidjan, Cent~e ORS~OM'd',Adiopodoumé, 1968;- 17 p.,
multigr.
991 LATHAM (M.) - Contribution à l'étude de l'influence du facteur sol sur
le développement du cotonnier en Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 68 p.~ mùltigr., + bibliogr.
graphe 1 table '
992 LATHAM (M.), - Notice explicative de la carte pédologique de reconnais-
,sance 'au 1/200.000è' de Séguéla'.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1969.- 84 p.p multigr.) 1 carte h.t. 1/200.000
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993 . LATHAM (M.) DUGERDIL(M.) - Contribution à l '.étud~ de l'influence ·du
sol 'sur la végétation au contact forêt-savane dans l'Ouest
et le Centre de la Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'AdiopodoUmé. 1970....... 2~ 'pq mul-tigr.
(in: Adansonia. t. 10, nO 4. 1970, pp. 553-576, 5 fig.)
994 LATHAM (M.) - Contribution à l'étude du facteur sol sur le développe-
ment du cotonnier en èôte d!Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1970.- 12 p•• dactylo
995 LATHAM (M.) - Rôle du sol dans la ,répartition de la végétation au
contact forêt-savane' dans 'la région de Séguéla-Vavoua (Côte
d'Ivoire).,-, Paris, ORSTOM., 1970.- 73 pô, multigr.,
(D.E.S. Sci. de la terre •. Dijon.' 1970) .
996
.':,.
LATliAM (M.) - Rôle du facteur sol- dapa- l-e développement du cotonnier
en Côte d'Ivoire.
(in: Cah. ORSTOM. sér. Pédol.. vol. 9. nO 1,' 1971. pp. 29-42)
LATHAM (M.) - voir: - BOISSEZON (P. de)
- Aspe·ets ·du,' contact forêt-savane •••
- Principales conclusions •••
- Prop~sitions de nomenclature •••
- Quelques aspects ••••
- RICHE (G.)
LAVABRE (E.M.) - voir: - PlAIn (J.)
997 LECOLLE (J.) - L'embouchure du Bandama à Grand-Lahou. Variations ·mo~pho-
logiques saisonnières. - Abidjan,Centre ORSTOI1 d' Adiopodoumé,
1970.- 22 p., + annexes, multigr.
998 LECOLLE (J.) - Répartition des eaux du Bandama dans le milieu marin.
Variations saisonnières.- Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 6 p. + 23 p•• multigr.
999 LECOLLE (J.) - Sédimentologie des fonds lagunairès et estuairiens.
Variations morphologiques saisonnières de l'embouchure d'un
fleuve en climat intertropical (Le Bandama, Côte d'Ivoire).-
Nice, Laboratoire de Géologie de l'Université, 1971.- 27 p.,
multigr.
1000 LECOLLE (J.) ~ Note pr~liminaire sût ,l~ sédimentation et les charges
solubles dans un système paralique en'milieu intertropical
humide (Côte d'Ivoire)
(in: ,C.' R. Acad. Sci. Paris, sér. D, t. 273, 1971, pp. 37-40)
1001 LECOLLE (J.) ~'Evolution d'un milieu fluvic-marin à l'embouchure d'un
fleuve sous climat intertropical humide (Côte d'Ivoire). Sédi-
mentation, physicochimie.- Paris. ORSTOM. 1972.~ 385 p ••
muitigr.' "
\ :' ,.: ,(~ès~. ~_ci.... nat. Nice. 1972)
LECOLLE (J.) - voir: - Géochimie des eaux naturelles •••
- MANGIN (J. P.)
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1002 , LE'CORDIER (C.) POLLET (A.) - Les carabiques (col.) d'une lisière
forêt galerie/savane à Lamto (Côte d'Ivoire).
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. E, t. IV, fasc. l, 1971,
pp. 251-286)
1003 LEDOUX (A.) - Comportement de l'ouvrière d'Oecophy11a 10nginoda (Latr.)
(in: Bull. Soc. Entom. Fr.)
1004 LEDOUX (A.) - Codes de dissémination des Oecophy11es.
(in: Bu11.'Soc. Entom. Fr.)
1005 LEDOUX (A.) - Etude expérimentale du grégarisme et de l'intératrac-
tion sociale chez les B1attides.
(in: Ann. Sei. nat., sér. Zool., vol. 7, 1945, 1947,
pp. 75-104, 20 fig.)
1006 LEDOUX (A.) - Biologie des femelles _d~ la fourmi fi1ei\se Oecophylla
10nginoda (Latr.) élevée isolément.
(in: C.R. Acad. Sei'. Paris, vol. 228, nO 5, 1949,
pp. 430-431)
1007 LEDOUX (A.) - La ponte des ouvrières de la fourmi fileuse Oecophy11a
10nginoda (Latr.)
(in: C. R. Acad. Sei. Paris, vol. 228, nO 13, 194Ç,
pp. 1154-1155)
1008 LEDOUX,(A.) - Le cycle évolutif de la fourmi fileuse Oecophy11a
10nginoda (Latr.)
(in: C. R. Acad. Sei. Paris, vol. 229, nO 3, 1949,
pp. 246-248)
1009·
1010
LEDOUX (A.) - Recherche sur la biologie de la fourmi fileuse
(Oecophy11a 10nginoda Latr.). .
(in: Ann. Sei. nat., sér. Zool., vol. Il, nO 12,1951,
pp. 31"3='46Ï', 61 fig.)
LEDOUX (A.) - Recherches préliminaires sur quelques points de la
biologie d'Ondotomachus assiniensis Latr. (Hym. Formicoidea).
(in: Ann. Sei. nat., sér. Zool., vol. 14, 1952,
pp. 231-248, 8 fig.)
1011 LEDOUX (A.) - Recherches sur le cycle chromosomique de la fourmi
fileuse Oecophy11a 10nginoda (Latr.)
(in : Insectes Sociaux, vo1. l, 1954, pp. 149-175., 1 pl.,
55 fig.)
1012 LEEUWENBERG (A.J.M.) - P1anten verzame1en in Tropical West Africa.
(in: Med. v. d. Bot. tuinen en het Be1p. Arb., t. III, 1959,
pp. 81-85)
1013 LEEUWENBERG (A.J.M.) - The loganiaceae of Africa. A revision of
Mostuea Didr.
(in: Med. v.d.1.h. the Wageningen, t. 61, nO 4, 1961,
pp. 1-31)
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1014 LEEUWE~BE~G ~A.J.M.) - The Loganiaceae of Africa. I. Anthocleista.
(in: Act. Bot. Neerl., t. 10, 1961. pp. 1-53)
'. ' ~ .
1015 LEEUWENBERG (A.J.M.) - The Loganiaceae of Africa. Spigelia L.
(in: Act. Bot. Neerl., t. 10, 1961, pp. 460-465)
10'16 LEEUWENBERG (A. J .M.) - The Loganiaceae of Afdca. Strychnos 1.
(in: Act. Bot. Neerl., t. 1],1962, pp. 47-50)
1017 LEEUWENBERG (A.J.M.) - The Loganiaceae. of Africa. Usteria Willd.
(in: Act. Bot. Neerl., t. 12, ]963, pp. ]12-]]8)
10 1d LEEUWENBERG (A. J. M.) - The Loganiaceae of Africa. Retzia Thumb.
(in : Act. Bot. Neerl., t. 13, 1964. pp. 333-339)
LEFEVRE (C.) - voir: - BELLIER (L.)
LEFORT (M.) - voi r : - MIEGE (J.)
]01~ LE GUlLLOU (J.L.) - Etude hydrologique' des bassins versants expérimen-
taux de Varalé dans la région de Bouna. Rapport définitif.
Campagnes 1962-1963.- Paris, ORSTOM. 1965.- 2 vol., 155 p.,
50 graph., + annexes, multigr.
1020 LE LAY (Y.) - Etude pédologique du bassin versant de la Massan.
Subdivision dl AdzoptL Rapport de stage.- Abidjan, IDERT,
]959.- 20 p., tabl., fig., carte, dactylo
LE LAY (Y.) - voir' - LOUE (A.)
LELONG (F.) - voir: - ROOSE (E.J.)
1021 LEMEE
...
(G.) BERNHARD-REVERSAT (F.) HUTTEL (C.) ~ Recherches sur
l'écosystème de la forêt sub-équatoriaÈde basse Côte
d'Ivoire.
]. Introduction
2. Le cadre géographique
3. Inventaire et structure de la végétation ligneuse
4. Estimation du bilan hydrique
5. Biomasse végétale et productivité primaire. Cycle de la
matière organique.
(in: Terre Vie, vol. 29, 1975, pp. 169-264, 27 fig.,
39 tabl., bibliogr.)
1022
1023
LEMEE- (G.) - .voi r.• : ... BERNHARD-REVERSAT· (F.)
LE MEN (J.) - voir: - Présence d'une hétéroside •••
.,
~NEUF (N.) - .Prospections pédologiques dans la moyenne et basse
- vallée -du Bandama (Côte d~Ivoire) en 1953 et ]954.-
Abidian, IDERT, ]95-4.- 64 p., multigr.
LENEUF (~.) ... Etude,pédologique des sols' de riziè~es du Nord de la
Côte'd'Ivoire (Cercles. de Korhogo et Odienné).- Abidjan,
IDERT, 1954.- 33 p•., dactylo .
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1024 LENEUF (N.)- Les sols du secteur cotonnier de la Haute-Volta.
(in: C.R. Congr. lntern. Sci.- 501,5. Léopoldville, 1954,
sect. II Ab, doc. 78, pp. 971-991)
1025 LENEUF (N.) - Les terres noires du Togo.
(in: C.R. Congr. Intern. Sei. Sol., 5. Léopoldville, 1954,
. vo1. .4, pp. 131- 136)
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
LENEUF (N.) - Observations pédologiques sur certaines rizières du
Nor.d de la Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1953.- 3 p.,
multigr.
LENEUF (N.) - Les sols du secteur cotonnier de la Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT, 1953.- 16 p.,' 3 pL h.t.
LENEUF (N.) - Remarques -::ompaiative's sur- des sols de la ferme du
Foro-Foro et de la station de l'IRCT de Boüaké.- Abidjan,
IDERT, 1955.- 6 p., 7 tabl., multigr.
LENEUF (N.) - Note pédologique svmmaire sur la zone déclassée de la
forêt de Bénéné (Subdivision de Bongouanou).- Abidjan, 10ERT,
1955.- 2 p., 3 pl. h.t., dactylo
LENEUF (N.) - Carte pédologique au 1/100.000 de la vallée du Sousou
(Haute-Volta).- Abidjan, IDERT, 1955.- 10 tabl., 1 carte,
multigr.
LENEUF (N.) - Documentation péàologique et climatique concernant les
possibilités de l'hévéaculture eq basse Côte d'IvoirG.-
Abidjan,IDERT, 1955.- 3 p., dactyl.
LENEUF (N.) MARTIN (D.) - Etude des sols de la région de Sarmandeni
et de Banardekaha (Haute-Volta).- Abidjan, IDERT, 1955.-
-35 p., 1 carte, 2 fig., multigr.
LENEUF (N.) - Sols de la plantation d'hévéas IlC.F.C.O.A." et des
essais hévéas des savanes de Dabou et Cosrou.- Abidjan,
IDERT, 1955.- 3 p., 7 tab1., dactyl.
LENEUF (N.) OCHS (R.) - Les sols podzoliques du cordon littoral en
Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1955.- 4 p., dactylo
(in: C.R. Congr. Intern. Sci. Sol, 6, Paris. 1955, Comm. V,
n° 86, pp. 529-532)
LENEUF (N.) DABIN (B.) - Etude des sols de la forêt classée de
Bénéné Subdivision de Bongouanou.- Abidjan, IDERT, 1956.-
26 p., 1 carte, tabL, multigr.
1036 LENEUF (N.) DABIN (B.) - Les sols de la région schistp.use d'Hiré-
Oumé (étude des sols du futur centre de recherches Café-
Cacao). Etudes pédo16giques. de l'Oùest de la Côte d'Ivoire.-
Abidjpn, IDERT, 1956.- 6 p., .dactyl.
1037 LENEU'F (N.) - Contribution à l'é,tude pédologique de l'Ouest de la
Côte d'Ivoire, vallée du Cavally, Tai~Tabou.- Abidjan, IDERT,
1956.- 37 p."multigr., annexes. .
1038
..... : :
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LENEUF (N.) DABIN (B.) - Etude des sols de l'OUest de la Côte
d'Ivoire. Vallée du Sassandra. Région de Soubré, Buyo~
, Duékoué.:- Abidjan, IDERT,. 195.6 ..- 48 p., multigr •
1039 LENEUF (N.) - Les sols sur roches vertes en zone forestière de Côte
d'Ivoire. Leur vocation bananière et cacaoyère.- Abidjan,
IDERT, 1956.- 5 p., 1 tabl., multigr.
(in: C.R. Congr. Intern. Sei. Sol, 6. Paris, 1956, t.5, 93,
pp. 573-577)
1040 LENEUF (N.) - Note sur l'érosion des sols de la S.A.L.C.I. (Ono, Côte
d'Ivoire).- Abidjan, IDERT, 1957.- 4 p., dactylo
1041 LENEUF (N.) DABIN (B.) - Etude pédologique de bassins versants en
Côte d'Ivoire.
Bassin versant de Man, carte 1/50.000
Bassin versant de l'Ifov, carte 1/50.000
Bassin versant de Toumodi, carte 1/50.000
Bassin versant de Nambonkabo, cate 1/50.000
Abidjan, IDERT, 1957.- 64 p., multigr.
. 1042 ' LENEUF (N.) ~ Note pédologique sur la plantation Desclers à Kouta (Sud
de Guitry).- Abidjan, IDERT i 1957.- 3 p., dactylo
1043 LENEUF (N.) LA SOUCHERE (P. de) - Etude pédologique des sols de la
concession minière de Tortya (Saremci). Leurs possibilités
agricoles.- Abidjan, IDERT, 1957.- 23-43 p., bibliogr.,
26 tabl., carte, multigr.
1044 LENEUF (N.) - Note 'sur la prospection pédologique des marais de
l'Agneby.- Abidjan, IDERT, 1957.- 6 p., multigr.
1045 LENEUF (N.) LA SOUCHERE (P. de) DABIN (B.) - Contribution à l'étude
pédologique de ln région Nord-Est de Divo (Côte d'Ivoire).
Groh, Croporia, Tabo, Hire.- Abidjan, IDERT, 1957.- 61 p.,
+ annexes, multigr.
(C<;>bafruit)
1046 LENEUF (N.) DABIN (B.) - Etude de l'érosion et du ruissellement en
basse Côte d'Ivoire"- Abidj-an, IDERT, 1958.- 29 p., multigr.,
20 table
1047 'LENEUF (N.) - Etude 1 an.Hyt i que comparée d~~, sols des plantations
d'hév~às de la SPH à Bougo et To~pah.- Abidjan, IDERT, 1958.-
6 p.', 2 tablo + 3 p., multigr.
(Note complémentaire sur les oligoéléments)
1048 LENEUF (N.) - Etude générale et succincte de' la région de Tiassalé.-
Abidjan, IDERT, 1958.- 10 p. , dactylo, 1 tablo
1049 LENEUF (N.) LA SOUCHERE (P. de) - Marais de l'Agneby. Etude pédolo-
gique du tracé du drain principal.- Abidjan, IDERT, 1958.-
19 p., bibliogr., tabl., 1 carte, 1/100.000 + annexes,
43 p., multigr.
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1050 LENEUF (N.) -'L'altération des granites calco-alcalins et des grano-
diorites en Côte d'Ivoire forestière et les sols qui en sont
dérivés.- Paris, ORSTOM, 1959.- 210 p., 15 pl., 2 cart~s,
44 photos.
(Thè~e.Sci. nat. Paris. 1959)
1051 LENEUF (N.) .,. Les sols des plantations S.A.P.R. de Bongo et Toupah.-
Abidjan, IDERT, 1960.- 6 p., 3 pl., tabl., multigr.
1052 LENEUF (N.) AUBERT (G.) - Essai d'évaluation de la vitesse de
f~rralitisation.
(in :' Transact. Intern. Congr. Soil Sei., 7, Madison, 1960,
vol. 4, Comm. 5, pp. 225-228)
1053 LENEUF (N.) - Les bordures sédimentaires du golfe du Bénin.- Abidjan,
IDERT, 1960.- 43 p., bibliogr., l, carte, multigr.
1054 LENEUF '(N'.) MANGENOT (G.) - Un exemple de relation entre les so~.s
et la végétation dans les tropiques humides : la Côte
d'Ivoire.
(i~ : Rapports du 801 e,t de la Végétation, S,OUS la direct.
de Viennot-Bourgin.- Paris, MassOQ~ 1960.- pp. 87-92)
.1055 LENEUF (N.) - Et\1des pédoiogiques dans la région de Sassandra.~
Abidjan, IDERT, 1961.- 5 p., 4actyl., 1 carte 1/200.000,
3 tabl.
1056 LENEUF (N.) RIOU (G.) - Sols rouges et sols jaunes de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1961.- 25 p., multigr.
(Comm., Colloque CCTA, Léopoldville, 1961)
(in: Sols Africains, vol. VIII, nO 3, 1963, pp. 439-450)
1057 LENEUF (N.) - Les marais de l'Agneby, des houillères en formation ?-
Abidjan, IDERT, 1962.- 4 p., dactyi.
1058 LENEUF (N.) - Les pseudo-colites ferrugineuses des plage~ de Côte
d'Ivoire.
(i~ : C.R. Soc. Géoi. Fr., nO 5, 1962, pp. 145-146, 4
photosY-
1059 LENEUF (N.) - Recherchespidologi~ues et aménagements agricoles en
forêt et en saVane. Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 196~.- 3 p~, dactyl.,
1060 LENEUF (N.) - Cartographie pédologique en Côted'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTOM G'Adiopodoumé, 1963.- 5 p., dactylo
bibliogr.
1061 LENEUF (N.) - Les éléments hérités dans la pédogénèse des reg10ns
tropicales.- Abidjan; ORSTOM et Université, 1964.- 6 p~,
dactylo
(Comm. 8è Congr. 'Intern. Sei. Sol, Bucarest, 1964)
LENEUF (N.) - voir - AUBERT (G.)
- BERLIER (Y.)
- COLMET-DAAGE (F.)
- DABIN (B.)
- LA SOUCHFRE (P. de)
1062
1063
1064
1065
1066
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LENOIR (F.) - Transport en solution. Bassin expérimental de Waraniane.
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1967.- 13 p., 38 graph., mu1tigr.
LENOIR (F.) - Transport solide en suspension sur le bassin versant de
Korhogo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 31 p.,
25 fig., multigr.
LENOIR (F.) MONNET (C.) - Mécanismœ physiques et chimiques de la marée
dans le cours inférieur du Bandama.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adi6podoumé, 1968.- 17 p., 19 fig., tabl. mu1tigr.
LENOIR (F.) MONNET (C.) - Influence de la marée dans le cours infé-
rieur du Tabou (Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1970.- 15 p., mu1tigr.
LENOIR (F.) - Données relatives au transport en solution de quelques
éléments traces par un fleuve de Côte d'Ivoire (Le Bandama).-
Nice, Laboratoire de Géologie de l'Université, 1971.- 46 p.,
mu1tigr.
LENOIR (F.) - A propos de la répartition saisono1ere des éléments
transportés en solution dans· un fleuve de la zone intertropi-
cale (Le Bandama, Côte d'Ivoire).
(in: C. R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 273, 1971,
pp. 34-36)
1068 LENOIR (F.) - Exportation chimique d'un bassin intertropical (le
Bandama, Côte d'Ivoire). Influence des conditions hydrologi-
ques.- Paris, ORSTOM, 1972.- 375 p., mu1tigr.
(Thèse. Sei. nat. Nice. 1972)
1069 LEPESME (P.), - Coléoptères Carambycides (Longicornes) de Côte
d'Ivoire.- Dakar, IFAN, 1953.~ 103 p., XL pl.
(IFAN Catalogue XI.)
LEPESME (P.)·- voir: - DOUCET (J.)
1070 LE PIERRES (D.) - Problèmes ~oncernant l'implantation des rameaux de
caféiers : pourriture et enracinement de boutures.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ,1975.- Il p., dactyl.
1071 LE PIERRES (D.) - Hybridation interspécifique entre Coffea arabica
et C. canephora Pierre •. Architecture comparative aux niveaux
trip10ide et tétraploïde et au niveau tétraploide et autofé-
condation de C. arabica.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1975.- 24 p., multigr.
1072 LE'PIERRES (D.) - Analyse diallè1e dans' l'espèce Coffea arabica L.-·
Abidjan, 'Centre' ORSTOM d' Adiopodoumé, 1975. - 9 p., multigr.
1073 LEROUX (H.) - Contribution à t'étude du. passage des sols ferra1liti-
ques aus sols ferrugineux dans 'la région de Nassian-Bouna.-
Abidj~, Centre ORSTOM d'Adiopodoum~, 1967 •.":" 2 vol., 47 p.
annexes, carte 1/25.000 h.t., multigr~
1074 . LEROUX (H.) - Etude pédo1ogique.du tan~h de Sipilou.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 43 p., Il fig., annexes, biblio-
gr., 1 carte h.t., multigr.
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1075 LEROUX (H.) - Les sols de la reg10n granitique de Nassian (Côte
d'Ivdire). Etude particulière de leur matière organique.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 139 p., fig.,
tabl., 'gràph., multigr.
(Thèse 3è Cycle. Pédologie. Abidjan. 1969).
LEROUX (H.) - voir: - JEANNERET (J.C.)
1076 LESPINAT (P.) ,TALINEAU (J.C.) - Utilisation des réserves hydr~ques du
sol en saison sèche par quelques plantes fourragères.-
Abidj an, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé. 1968. - 26 p., 7 tabl.,
multigr.
LESPI~AT (P.) - voir - BELLIER (L.)
DAUDET (A.)
- LUC (M.)
- TALlNEAU (J.C.)
LUtA (B.M.) - voir : - Luc (M.)
1077 LOROUGNON (G.) - Recherches sur quelques'représentants tropicaux de
groupes ligneux tempérés.- s.l., 1962.- 35 p., pl., multigr.
(D.É~S. Sei. nat., Paris, 1962)
(in :Adansonia , t. 6, fasc. 2, 1966, pp. 289-300)
1078 LOROUGNON (G.) - Contribution' à l'étude des Hypolytreae de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT li 1963.- 57 p., pl., photos,
carte, multigr.
(Thèse 3è Cycle, Paris, 1963)
1079 LOROUGNON (G.) - Une nouvelle espèce de Mapania (Cyperacées) de Côte
d'Ivoire.
(in : Bull. J~rd. Bot. Bruxelles, vol. 34, nO 2, 1964,
pp. 298-300)
1080
1081
1082
1083
1084 .
LOROUGNON (G.) - Introduction à l'étude morphologique du Cyperus
esculentus L1nn.- Abidjan, Centre ORSTOH d'Adiopodoumé, 1965.-
23 p., bibliogr., pl., dactylo
LOROUGNON (G.) - Contribution à l'étude du Diplacrum longifolium
, . R. Br. (Sclerieae).- Abidjan, CentreORSTOM d'Adiopodoumé,
1966.- 7 p., dactylo
LOROUGNON (G.) RAYNAL (J.) - Notes cypérologiques : XIV Mapania
, rhynchocarpa, nouvelle espèces ouest-africaine.
(in: Adansonia, t. 8. fasc. 3, 1968, pp. 417-422)
LOROUGNON (G.) - Etude morp~ologique et biologique de deux variétés
de Cyperus esculentus Linn (Cypérac~e).-Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 21 p., 17 pl., multigr.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol. nO 10, 1969, pp. 35~63)
LOROUGNON (G.) - Etude morphologique et biologique du Cyperus
rotundus L.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., n° 10, 1969, pp. 19-33)
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1085 LOROUGNON (G.) - Faits morphogênétiquea chez qu~lques Ctpéucées
tropicales.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.-
56 p., + 30 pl., multigr.
1086 LOROUGNON (G.) - Détermination de la valeur morphologique des éléments
constituant l'épillet de~.~ype~s.
(in: C. R. Acad. Sei. Paris, t. 269, 1969, pp. 1506-1509)
1087 LOROUGNON (G.) - 1. Morphogénèse et multiplication végétative de
quelques ,Cypéracées. II. Les Cypéracées forestières de Côte
d'Ivoire'.-.Abidjan, Unive·rSité"1970.- 2 voL, 73 + 171 p.,
photos~ multigr.
(Thèse. Sei. nat. Abidjan, 1970)
1088 LOROUGNON (G.) - Morphogénèse et multiplication végétative de quelques
Cypéracées.
(in: Ami.' Sei. nat. Bot. 12è sér. ~ t. Il, 1970, pp. 179-322)
1089 LOROUGNON (G.) - Les Cypéracées forestières de Côte d'Ivoire.- Paris,
ORSTOM, 1972.- 103 p., 37 fig., 13 photos.
(Mém. ORSTOM nO 58)
1090 LOUE (A.) VERLIERE (G.) LELAY (Y.) ~ Recherches sur la nutrition
minérale et la fertilisation du cacaoyer et étude des sols
à cacaoyers de Côte d'Ivoire.
Document technique présenté à la VIllè conférence Inter-
Américaine du cacao, pp~~of Spain, Trinidad, juin 1960
1091 LOURD' (M.) - 1. Etude de la sexualité chez le Ceratocystis fimbriata
(Ell. et Halst). Heterocaryose et parasexualité: mise au
point ie quelques techniques~ .
2. Quelques aspects du parasitisme des cultures maraî-
chères et fruitières en Côte d'Ivoire.
Rapport d'Elève 2è année.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé~ 1974.- 60 p., 13 photos, 1 pl., 15 tabl., multigr.
1092 LOURD (M.) DIGBEU KEULI (S.) - Note sur un chancre à Phytophtora du
manguier en Côte d'Ivoire.·
(in: Fruits, vol. 30. n~9, 1975, pp. 541-544, 4 photos)
1093 LUC (M.) - Champignons du colatier en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. MYcol., vol. 16, suppl. col. nO 2~ 1951,
pp. 107-123)
1094 LUC (M.) -. Présence du Puccina polysora sur le mais en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Bot. Appl. Agr. Trop.• , vol. 32, 1952, pp. 194-195)
1095 LUC (M.) - Structure et développement de deux Dothideales.
(in: Bull~ Soc. mycol. Fr., vol. 68, 1952, pp. 149-164)
: .
1096 LUC (M.) ~ Ophio~t9~ monjlj{arme (Hedge)Syd. et ses diverses formes.
(in: Rev. Mycol.. vol. 17, suppl. vol. nO 1, 1952.
pp. 10-16)
. ,.
1097 LUC (M.) - Note sur Cercospora oryzae Miyake sur riz au Niger.
(in: Rev. Hycol.·, vol: '18. "suppl. col. nO 1, 1953.
pp. 66-68)
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1098 ,LUC (M.) - Champignons graminiçoles de Côte d'Ivoire. I. Pyrenomycètes.
(in: Rev. Mycol.~ v~l. ]8, ]953, suppl. col. nO 1, pp. 1-37)
1099 LUC (M.) - Sur trois champignons du palmier à huile en Côte d 9 Ivoire.
(in: Rev. l~col., vol. 18, 1953, suppl. col. nO 2, pp. 94-102)
1100 LUC (M.) - Leptosphaeria sacchari, maladie des taches rondes de la
Canne à sucre.
(in: Rev. Mycol., vol. 18 , suppl. col., nO 2, fiche phyto-
pathologie tropicale nO 10, 1953, pp. 4)
1101 LUC (M.) - Les parasites végétaux du caféier signés en Afrique:
Discomycètes.
(in: Contribution à l'étude du caféier en Côte d'Ivoire.
Bull. nO 5 de sect. techn. Agr. Trop., 1954, pp. 436-439)
. 1102 LUC (M.) - Enquête sur les nématodes'phytoparasites de Madagascar.-
Abidjan, 1DERT, 1957.- 64 p., multigr.
1103 LUC (M.) - Nématodes et "mal adie du Kainkopé" du cocotier.
(in: Oléagineux, nO Il, 1957, pp. 691-693)
1104 'LUC (M.) - Radopholus lavabri n. sp. (Nematoda : Tylenchidae) parasite
du riz au Cameroun français.
(in: Nematologica, vol. 3, 1957, PP. 144-148)
1105 LUC (M.) - Tylenchulu5 mangenoti n., sp. (Nematoda : ~ylenchulidae)
(in: Nematologica, vol •. 2, 1957, pp. 329-334)
1106 LUC (M.) - Les nématodes et le flétrissement des cotonniers dans le
Sud-Ouest de Madagascar.
(in: Cot. Fib. Trop'., v'ol. 13, nO 2, 1958, pp. 1-18, pl.)
1107 LUC (M.) - Trois nouvelles espèces africaines du genre Hemicycliophora
de Man, 1921 (Nematoda. Criconematidae). .
(in: Nematologica, vol., 3, 19,58, pp. 15-23)
1108 LUC (M.) - Xiphinema de l'Ouest Africain.: Description de cinq nou-
velles espèces (Nematoda : Dorylaimidae)
(in: Nematologica, vol. 3" 1958, pp. 57-72)
1109 LUC (M.) - Nouveaux Criconematidae de la zone intertropicale (Nematoda:
Tylenchida) •
(in: Nematologica~ vol. 4, 1959, pp. 16-22, pl., bibliogr.)
1110 LUC (M.) - Nématodes parasites ou soupçonnés de paràsitisme envers
les plantes de Madagascar.
(in: Bull. hist. Rech. agron. Madagascar, vol. 3, 1959, '
pp. 89-101)
1111 LUC (M.) GUlRAN (D.de) - Les nématodès associés aux plantes de l'Ouest
Africain. Liste préliminaire.
(in: Agron. Trop., vol. 15, nO 4, 1960, pp. 434-449)
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1112 LUC (M.) HOESTRA (H.)· - Les nématode's 1 phyt6parasi tes des sols de
cocoteraie du Togo. Essai d'interprétation du peuplement.
(in: Agron. Trop. vol. l5~, 1960, pp. 497-512)
1113 LUC, (~.) ~ Dolichodorus profundus n. sp. (~ema~oda : Tylenchida).
(in: Nematologica, vol. 5, 1960, pp. 1-6)
1114 LUC (M.) -' Trois nouvelles espèc€s d~ genre Rotylenchoides Whitehead,
1958 (Nematoda ; Tylenchida).
(in: Ne~tologica, vol. ?, 1960, pp. 7-17)
1115 ,LUC (M.) BERDON-BRIZUELA (R.) - Heterodera oryzae n. sp. para,~ite du
riz en Côte d'Ivoire.
(in,: Nematologica, vol. 6, 1961, pp. 272-279)
1116 LUC (M.) - Nématodes du genre "Heterodera" parasite,s de, cultures,
tropicales en Af,rique. ,',
'(,in :,C.R. Acad. Agrie. Fr., t. 47·, 1961, pp. 940-942)
1117 LUC (M.) VILLARDEBO (A~) - Les nématodes associés aux bananiers
cultivés dans l'Ouest Aft:icain.- Abidjan, IDERT, 1961.-.
56 p., mul tigr •
(in: ,Fruits, vol. ,15, nO. ~». 1961, pp. 205-279)
1118 LUC (M.) - Note préliminaire sur le déplacement de Hemicycliophora
paradoxa Luc (Nematoda : Criconematidae) dans le sol.. '
(in: Nematologica, vol. 6, 1961, pp. 95-106)
1119 LUC (M.) - Xiphinema de l'Ouest Africain (Nematoda : Dorylaimoidea)
Deuxième, note.
(in : Nerilatologica, vol. 6, 196", pp. 107- 122)
1120 LUC (M.) - Structure de la gonade 'femelle chez quelques espèces du
genre Xiphinema Cobb ll l913 (Nematoda ; Dorylaimoidea).
(in: Nematologica, vol. ,6,.1961, pp. 144-154)
1121 LUC (M.) - Les nématodes en cultures tropicales.
(in: Le~ nématodes., Fed. nat. Group. Proto Cult., Paris,
1962, pp. 79-82)
1122 LUC (M.) GOODEY (B.) - Hirschmaniella n.g. Differentiated from
Radopholus Thome, 19~9 _. (Nematoda : Tylenchoidea).
(in: Nematologica, vol. 7, 1962, pp. 197-202)
1123 LUC (M.) , GUlRAN (G. de) - Deux nouveau Pràtylenchus (Nematoda
Criconematidae) de Côte d'Iv6ir~.
'(in : Nemat~logica, voi:~ 7-,~ -~'962, pp. 133-138)
1124 . LUC (M.) .,GRAsSE ,.,(P~'> - Sûr l' orientàtion 'du déplacement de
Hemicycliophora'paradoxa dans ~e 's?l.
(in: C. Re' Acad. Sei. Paris 5' t. 254~ 1962, pp. 3124-3126)
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1125 LUC (M.) MERNY (G.) - Heterodera sacchari n. sp. (Nematoda:
Tylenchoidea) parasite de. la canne à sucre au Congo-
Brazzaville.
(in: Nematologica, vol. 9~ 1963 p pp. 31-37)
1126 LUC (M.) TARJAN (A.C.) - Observations on Xiphinema insigne Loos p
1949 and Xiphinema élongatum Schuurmans Stekhoven &Teunissen,
1938 (Nematoda : Dorylaimidae).
(in: Nematologica, vol. 9, 1963, pp. 163-177)
1127 LUC (M.) GOODEY (S.B.) - Hirschmaniella nom. nov. for Hirschmannia.
(in: Nematologica, vol. 9, 1963, pp. 471)
1128 LUC (M.) - Recherches sur la biologie du Nématode Hemicycliophora
paradoxa.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. 257, 1963, pp. 1794-1797)
1129 LUC (M.) MERNY (G.) NETSCHER (C.) - Les nématodes associés aux
plantes cultivées de la République Centrafricaine et du
Congo Brazzaville.- Abidjan p IDERT~ 1963.- 55 p., multigr.,
bibliogr.
1130 LUC (M.) CAVENESS (F.E.) - Dolichodorus nigeriensis n. sp. (Nematoda:
Dolichodoridae) •
(in: Proc. Helminthe Soc. Wash., vol. 30, nO 2, 1963,
pp. 297-299)
1131 LUC (M.) TARJAN (A.C.) - Note systématique sur le genre Xiphinema
Cobb, 1913 (Nematoda : Dorylaimidae).
(in : Nematologica, voL 9,- 1"963', pp. 111-115)
1132 LUC (M.) TARJAN (A.C.) - Redescription de Xiphinema rotundatum
Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938 p et de Xiphinema
mammillatum Schuurmans Stekhoven & Teunissen 1938 (Nematoda:
Dorylaimidae) •
(in: Nematologica, vol. 9~ 1963 p pp. 116-124)
1133 LUC (M.) DALMASSO (A.) - Trois nouveaux Xiphinema associés à la
vigne (Nematoda : Dorylaimidae).
(in: Nematologica, vol. 9, 1963, pp. 531-541
1134 LUC (M.) LIMA (B.M.) WEISCHER (B.) - Xiphinema vuittenezi n. sp.
(Nematoda : Dorylaimidae)~
(in: Nematologica, vol 10, 1964, pp. 151-163)
1135 LUC (M.) MERNY (G.) NETSCHER (C.) - Enquête sur les nématodes des
cultures de la République Centrafricaine et du Congo-
Brazzaville. .
(in: Agron. Trop., vol. 19, 1964, pp. 723-746)
1136 LUC (M.) - Maladies et parasites des racines (Nematodes). Rapport
général.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.-
6 p., multigr. .
(Comm. Congrès de la Protection des Cultures Tropicales.
Marseille, 1965) .
(in: C.R. Trav. Congr. Protect. Cult. Trop., i1arseille,
1965, pp. 669-671)
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1137 LUC (M.) LESPINAT (P.) SOUCl~UD (B.) - Marquage direct de
Hemicycliophora paradoxa Luc .par le phosphore radioactif.
Utilisation pour l'étude des déplacements des nématodes
phytoparasites dans le sol.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1967.- II p., multigr.
(Comm. 9ème Symposium Intern. Nématologie. Varsovie, 1967)
(i~. : Nematologica, vpl.•. 15, 1968 , pp. 35-43)
1138 LUC (M.) - Contribution à l'étude du genre Criconemoides Taylor,
1936 (Nematoda : Criconematidae).
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO Il, 1970, pp. 69-131)
1139 LUC (M.) DALMASSO (A.) - Dolichodorus cassati n. sp. (Nematoda
Tylenchida) •
(in: Ann. Zool. Ecol. anime vol. 3, 1971, pp. 97-101)
1140 LUC (M.) GERMANI (G.) NETSCHER (C.) ~ Description de Sarisodera
africana n. sp. et considérations sur les genres Sarisodera
Wouts et Sher 1971 et Heterodera A. Schmidt 1871 (Nematoda :
Tylenchida).
(in: Cah. ORSTOM, sér~ Biol~, nO 21, 1973, pp. 35-43,4 fig.,
bibliogr.)
1141 LUC (M.) - Redescription dè Xiphinema hallei Luc, 1958 et description
de six nouvelles espèces de Xiphinema Cobb, 1893 (Nematoda
Dorylaimoidea). .
(in.: Cab. ORSTOM, sér. Biol. nO 21, 1973, pp. 45-65)
1142 LUC (M.) - Heterodera sacchari Luc et Merny, 1963.
(in: C.I.H. Description of Plant Parasitic Nematodes, set 4,
nO 48, 1974, j. pp.)
1143 LUC (M.) FORTUNER (R.) - Hirschmaniella spinicaudata.
(in: C.I.H. Description of Plant parasitic nematodes, set 5,
nO'68, 1975,3 'p., 1 fig.)
LUC (M.) - voir - GERMANI (G.)
- MERNY (G.)
- NETSCHER (C.)
- Première l{ste annotée des champignons •••
1144 LUGT (C.B.) - Quelques facteurs qui influencent le déplacement de
Hemicycliophora paradoxa Luc, 1958.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1969.- 28· i., ·fig., bibliogr., multigr.
MARIEUX (A.) - voir: - CAMUS (H.)
1145 l~IGNIEN (R.) - La pédogénèse et le géomorphologie dans l'établisse-
ment des captes pédologiques et des cartes d'utilisation des
sols en régions guinêennes.~ Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
dcumé, 1970.- 8 p., multigr •.
(P.N.U.D., F.A.O., Koumassi.)
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1146 MANGA (H.) - Initiation à la virologie des plantes maraîchères.
Rapport de stage.- Abidjart~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~
1975.- 23 p., multigr.
1147 MANGENOT (G.) ALIBERT (H.) BASSET (A.) - Sur les caractères du
'Swol1en-shoot" en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Int. Bot. Appl. Agr. Trop., t. 26, 1946 11
pp. 173-184)
1148 MANGENOT (G.) ALIBERT (H.) BASSET {A.) - Sur les lésions caracté-
ristiques du "Swollen-shoot" en Côte d'Ivoire.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris Il t. 222, 1946, pp. 749-752)
1149 MANGENOT (G.) - Recherches sur l'organisation d'une Balanophoracée
Thonningia sangUinea Vahl.
(in:Rev. Gen. Bot., t. 54, 1947, pp. 201-268)
1150 MANGENOT (G.) - Sur l'organisation d'une Balanophoracée, Thonningia
sanguinea Vahl.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. 224, 1947)
1151 MANGENOT (G.) - Sur les galles de Thonningia sanguinea'Vshl.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris~ t. 224, 1947, pp. 665-667)
1152 MANGENOT (G.) - Sur les caractères et la position systématique du
genre Phyllosiphon.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris p--t;'226, 1948, pp. 1103-1105)
1153 MANGENOT (G.) - Sur un nouveau Phyllosiphon d'Afrique tropicale.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t.'226, 1948, pp. 1034-1036)
1154 MANGENOT (G.) }UEGE (J. AUBERT (G.) - Les éléments floristiques de
la basse Côte d'Ivoire et leur répartition.
(in: C.R. Somme Soc. Biogéographie, t. 25, nO 214, 1948,
pp. 30-34)
1155 Y~GENOT (G.) - Sur les forêts de Côte d'Ivoire.
(in: Bull. Soc. Bot., t. 96, 1950, p. 156)
1156 MANGENOT (G.) îllEGE (J.) - Le genre Epinetrum en Afrique Occidentale:
deux espèces nouvelles.
(in: Reve Gên. Bot., t. 58, 1951, pp. 441-448)
1157 MANGENOT (G.) - Sur une formule permettant de caractériser numérique-
ment le climat des régions intertropicales dans ses rapports
avec la végétation.
(in: Rev. Gên. Bot., t. 58, 1951, pp. 353-372)
: '"
1158 MANGENOT (G.) - Sur les Neuropeltis et les Provestea de la Côte
d'Ivoire.
(in: Rev. Int. Bot. Appl. Agr. Trop., t. 31, 1951,
pp. 516-523)
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1159 MANGENOT (G.) - La graine et le liquide séminal d'A11anb1ackia
parvif10ra A. Chev.
(in: C.R. Acad. ,Sei. Paris, t. 237, 1953, pp. 1760-1761)
1160 MANGENOT (G.) - LaxBcherche-$cien~ifique agricole, facteur essentiel
de prospérité.
, ' .
(in :, France ,Outre-Mer nO 301, 1954)
1161 MANGENOT (G.) - Etude sur .1es fot'êts. ·des plaines et plateaux de la
Côte d'Ivoire.
, .
(in : Etudes Eburnéennes. L,F. A. N., nO 4, 1955, pp. 5-61)
1162 MANGENOT (G.) - Ecologie et représentation cartographique des forêts
équatoriales et tropicales humides.
Colloque sur les ·régions écologiques du globe. Paris,
juillet 1954.
(in: Ann. Biol., t. 31, nO 5-6, 1'955, pp. 149-156)
1163 MANGENOT (G.) - Icones P1antarum africanarum. IV.- Dakar, I.F.A.N.,
1957.- 24 pl.
1164 MANGENOT (G.) - Sur trois ,espèces nouvelles, des fo~êts denses de la
Côte d'Ivoire.
(in: Bull. I.F.A.N., t. XIX, 1957, sér. A, pp. 355-366,
2 pl.)
1165
1166
MANGENOT (G.) - Remarques sur l'Hy1ea dans le monde.
(in : Anais da Academia Brasi1iera da Ciencias, t. 30, nO 1,
1958, pp. 83-90)
MANGENOT (G. ) AKE ASSI (L. ) - Un nouveau genre de Ne1soniées.
(in Bull. Jard. Bot. Bruxelles, t. 29, fasc. 1. 1959.
pp. 27-36, 2 pl.)
'1167 MANGENOT (G.) DELAY (C.) - Le développement de la graine chez
A11anb1ackia f10ribunda 01iv.
(in: Ann. Sei. Nat. Bot., 12e·s~r., 1960. pp. 389-439)
1168 MANGENOT (G.) - Icones P1antarum africanarum. VIL- Dakar, LF.A.N~,
1965.- 24 pl.
MANGENOT (G.) - voir: - AKE ASSI (L.)
- AUBERT. (-G.)
- EMBERGER (L.)
LENEUF (N.)
- HANGENOT (S.)'
1169 MANGENOT (S.) MANGENOT (G.) , FOUTREL :(G.) - Sur. les nombres chromo-
somiques de 150 espèces d'Angiospermes d'Afrique tropicale.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. '245, 1957, pp. 559-562)
1170 MANGENOT (S.) MANGENOT (G.) - ~ombres chromosomiques chez les
diverses Dicoty1édo~es et Monocotylédones d'Afrique
Occidentale.
(in: Bull. Jard. Bot. Bruxe118s~,t. 27, 1957. pp. 639-654)
1171 .
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MANGENOT (S.) ~~GENOT (G.) - Deuxième liste de nombres chromosomiques
nouveaux chez diverses Dicotylédones et Monocoty.lédones
d'Afrique Occidentale.
(in: Bull. Jard. Bot. Bruxelles, t. 28, 1958, pp. 315-328)
1172 ~~GENOT (S.) 11ANGENOT (G.) - Enquête sur les nombres chromosomiques
dans une collection d'espèces tropicales.
(in: Rev. CXt. Biol. Vég., t. XXV, fasc. 3-4, 1962)
1173 MANGIN (J.P.) - Etude du couple: érosion sédimentation en Côte
d'Ivoire. Le point technique. Le point scientifique.- s.l.,
1964.- 13 p., multigr.·
1174 MANGIN (J.P.) DEBROSSES (J.) . LECOLLE (J.) - Analyse de quelques
populations de foraminifères du plateau continental de Côte
d'Ivoire.
Comm. 3è Colloque Micropaléontolgie Afr. Le Caire, la mars
1968).
MANGIN (J.M.) - voir - Géochimie des eaux naturelles
- MATHIEU (P.)
1175 MANOU (B.) - Profil racinaire d'un pâturage âgé de dix ans à base de
Panicum maximum (G 23) (Graminée). Rapport de stage.-
Abidjan, Centre OR$TOM d'Adiopodoumé, 1975.- 8 p., dactyl.,
+ 16 tabl. ..
1176 MARIN (B.) - Etude de l'altération de la composition de différents
acides ribonucléiques foliaires chez certaines espèces de
'. GoSBypium s.oumises... à. une -carence hydrique. Mise au point
technique des méthodes d'extraction et fractionnement des
acides ribonucléiques foliaires. Mémoire d'Elève de 2è année.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 65 p., multigr.
1177 MARIN (B.) VIEIRA DA SILVA (J.U:) -' Mise en évidence de l'action de la
carence hydrique sur la teneur en plysomes de feuilles adultes
de cotonnier.
(in: C.R. Acad~ Scia Pàris, sér. D, t. 273, 1971,
pp. 1714-1717)
1178 MARIN (B.) VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Influence de la carence hydr.ique
sur la répartition cellulaire de l'acide ribonucléique
foliaire chez le cotonnier.
(in:PhysioL Plant q vol. 27, 1972, pp. 379-388, 6 fig.)
1179 MARIN (B.) TROUSLOT (P.) - The occurence of ribonucleic acid in the
lutoid fraction (lysosomal compartment from Hevea brasilien-
sis Künthe (Müll. Arg.) latex.
(in: Planta, vol. 121, 1975, pp. 31-41)
~~INI (P.) - Etude du bilan hydrique du sol grâce à la sonde à neu-
trons, principes, étàlonnage,' avantages, défauts.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. ·11
novembre 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
pp. 45-50, multigr.)
MARTIN (D.) - voir
MARTIN (R.) - voir
- LENEUF (N.)
.;. HALLE (F.)
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. .1182
1181 MATHIEU (P;)'- Contribution a l'étude de·1'érosion chimique dans la
zone intertropicale humide.- s.l., 1966.- 77 p., 25 graph.,
mu1tigr.
(D.E.S. Sciences. Dijon. 1966)
MATHIEU'(P.) MANGIN (J.P.) - Contri~ution a l'étude de Ptychomi1io1a
separans (Bradys) à partir d'une faune du Golfe de Guinée.
(Comm. 3è Colloque Micropa1éonto1ogie Afr. Le Caire, 10 mars
1968)
1183
1184
MATHIEU (P.) - Etude des associations foraminifères benthiques en
quelques stations du plateau continental de Côte d'Ivoire.
Remarques éco1ogiques.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1968.- 42 p., 7 table, 12' graph., mu1tigr.
MATHIEU (P.) - Erosion et transport solide sur le bassin versant de
l'Amitioro (Côte d'tvoire).- "Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1969.- 64 p., table, mu1tigr.'
li85
1186
1187
MATHIEU
,
MATHIEU
MATHIEU
(P.) ,MONNET (C.) - Apports chimiques par les eaux de pluie
en savane et sous forêt en climat intertropical (Côte
d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
2 vol., 153 p., 80 fig., + 43 p., 61 fig., mu1tigr.
(P.) - Bilan de$ transports en solution et en suspension à
l'échelle de deux bassins versants représentatifs.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOg d'Adiopodoumé. 11
novembre 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970,
pp. 23-29, mu1tigr.)
(P.) - Erosion et transport solide sur un bassin versant
forestier tropical (Bassin de l'Amitioro, Côte d'Ivoire).-
Nice, Laboratoire de Géologie de l'Université, 1971.- 37 p.,
mu1tigr.
1190 ,
1188 MATHIEU (P.) MONNET (C.) - Physico-chimie des eaux de pluie en savane
et sous forêt en milieu tropica1.- Nice, Laboratoire de Géolo-
gie de l'Université, 1971.- 27 p., mu1tigr.
1189 MATHIEU (P.) - Apports chimiques par, les eaux de pluie et action des
eaux de ruissellement en milïeu forestier tropical (Côte
d'Ivoire).
. ..' .
. .. .... .
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. ,D 1 t. 273, 197.1, pp. 45~48)
MATHIEU, (P.) - Apports chimiques par les préèipitations atmosphériques
en savane ,et sous forêt. Influence du milieu forestier inter-
tropical sur la migration ,des ions et sur les transports ..soli-
des. (Bassin de l'Amitioro, Cate d'Ivo~re).- Paris, ORSTOM,
1972.,- 441 p., mu1tigr.
(Thèse. Sei. nat. Nice. 1972)
MATHIEU (P.) - voir : - Géochimie' des eauX naturelles
- Premier bilan de recherëhes •••
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MAUBOUSSIN (J.C.) - voir: - MERNY (G.)
MAURITZ (R.) - voir: - POLLET (A.)
1191 MAYMARD (J.) LA SOUCHERE (J.) - Etude pédologique du Sud-Est d~ la
Côte d'Ivoire.- Abidjan~ IDERT~ 1963.-28 p.~ fig.~ bibliogr.,
, mul tigre
1192 MAYMARD (J.) - Sols alluvionnaires de Côte ,d'Ivoire.
Comm. à la Vè réunion du CROACUS. Freetown, 1963.- Abidjan.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1963.- 8 p., dactylo
1193 MAY1UillD (J.M.) ,- Etude pédologique dans la région de Korhogo. Annexe
profils et résultats d'analyse.- Abidjan~ Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1964. - 225 p., multigr. ~ 3 vol.
(Société d'Etudes pour le Développement Economique et Social)
1194 MAYORD (E.) VIENNOT-BOURGIN (G.) - Contribution à la connaissance des
~cromycètes de la Côte d'Ivoire.
(in: Bull. Soc. Mycol. Fr., t. 67~ 1951~ pp. 115-139}
1195 MERCADIER (G.) SCHOTMAN (C.) DUVIARD (D.) - Influence de la mise en
culture cotonnière sur le comportement de deux Aphides sava-
nicoles.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 9 p.,
3 fig. ~ mul tigr.
(ORSTOM/IRCT)
MERCADIER (G.) - voir : - DUVIARD (D.)
1196 MERNY (G.) - Rapport de mission à Sérédou, (Guinée).- Abidjan~ IDERT,
1955.- 13 p.~ fig., tabl •• dactylo
1197 MERNY (G.) - Rapport de mission à Seredou (Guinée). Avril-mai 1956.-
Abidjan, IDERT~ 1956.- 16 p •• 6 tabl., fig.~ multigr.
1198 '~mRNY (G.) - Micro essai de traitement contre l'Helminthosporium de
l'hévéa. 2 & 3è essais.- Abidjan, IDERT~ 1956.- 4 p.~ dactylo
1199 MERNY (G.) - Rapport de mission à la station de recherches de la
C.G.O.T. Sefa (Casamance) sept. oct. 1956.- Abidjan~ IDERT,
1956.- 19 p.~ 7 tabl., multigr.
1200 MERNY (G.) - Helminthosporium heveae. Petch. dans les prp1n1eres
d'hévéas de la Côte d'Ivoire.- Abidjan~ IDERT, 1956.- 10 p.,
4 fig., 4 tabl., multigr.
(in: Rev. Path. Veg. Entom. Agr., nO 35, 1956, pp. 233-239)
1201 MERNY (G.) '- Influence de l'.ombrage sur,l'infection des hévéas en
pépinière par Helminthosporium heveae. Petch.,- Abidj an, IDERT.
1957.- 4 p. ~ 1 tàbl., fi~. ~ multigr.
1202 MERNY (G.) - E~udes sur la biologie de l'Helminthosporium maydis.-
Abidjan, IDERT, 1960.-, 16 p.,' 13 fi~., dactyl.
1203 MERNY (G.) - variations horaires du pouvoir germinatif des spores de
de 1 'Helminthosporium maydis Nisik et Mi.y.- Abidjan. IDERT,
1960. - 17 p., 12 fig., dactyl.
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1204 MERNY (G.) HUGUENIN (B.) - Trois hyphales méliolicoles sur feuilles
d~ caféier enC~te d'Ivoire.
(;in : Rev. MycpL" vol., 27. n° l, 1962. pp. 33-40)
1205 MERNY (G.) - La f9rme pycnosporé~ (Pseudhaplosporella) du
Phaeobotryosphaeria plicata (Berk et Br.) Petch sur citron-
nier en Côte d'Ivoire.
(in: Rev.l1ycol., vol. 27. nO t , 1962. pp. 25-32. 1 fig.)
1206 MERNY (G.) - Un nouveau Tylenchida d'Afrique Tropicale: Tylenchus
annulatus n. sp.
(in: Nématologica, vol. 10~ 1964, pp. 425-430)
1207 MERNY (G.),-'Les nématodes âu riz 'irrigué en Côte d'Ivoire. Rapport
préliminaire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.-
94 p., multigr. ' ,., ,
1208 MERNY :(G.) - Nématodes d'Afrique Tropicale: un nouveau Pratylenchus
(Criconematidae), de~ nouveaux Longidorus et observation
sur Longidorus laevi~apitatusWilliams, 1959 (Dorylaimidae).
(in: Nematologica, vol. 12, 1966, pp. 385~395)
, ,
1209
1210
,1211 '
1212
1213
1214
MERNY (G.) HOOPER (D.J.) - Deux nématodes du riz nouveaux pour
1 'Afrique.
(in: Plant Protection Bull. FAO, nO 14, 1966, pp. 25-26)
HERNY (G.) BERDON-BRIZUELA (R.) - Biologie d'Heterodera oryzae Lue
& Berdon 1961. I. Cycle du parasite et réactions histologi-
ques de l'hôte.
(in: Rev. Path. Veg. Entom. Agr., vol 43, 1964, pp. 43-53)
MERNY (G.) -',Biologie d'Heterodera oryzae LUl: & Berdon, 1961.
II. Rôle des masses d'oeufs dans la dynamique des popula-
tions et la conservation de l'espèce.
(in: Ann. Epiphyties, v.oL 17, nO 4,1966. pp. 445-449)
MERNY (G.) GBRMANI (G.) - Tylenchorhynchus palus tris n. sp.
(Nematoda : ,Tylenchinae) hôte des rizières de Côte d'Ivoire.
(in: Ann. Epiphyties, vol. 19, nO 4; ,1968, pp. 601-603)
MERNY (G.) - Essai de comparaison morphologique entre Heterodera
humuli Filipjev; 1934 et R., fici Kirjànova, 1954.
(in:C.R. 8è Symp. Int. Nématologie, Antibes, 1965.- Leiden,
Bril1.1968." pp. 2~)
11ERNY (G.) - Rôle des masses d'oeufs dans la dynamique des populations
et la ,conservation de l'espèce chez Heterodera oryzae Lm. &
Berdon. 1961.
(in: C.R. 8è Sympa Int. Néma,tologie, Antibes, 1965.- Leiden,
Brill, 1968.- pp. 53)
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1215 ME~~ (G.) LUC (M.) - Les techniques d'échantillonnages des peuple-
ments de nématodes dans le sol. (in: Problèmes d'Ecologie
l'échantillonnage des peuplements animaux des Milieux
Terrestres, sous la dire de M. Lamotte et F. Bourlière.-
. Paris, Masson, 1969.- pp. 237-272).
1216 MERNY (G.) - Etude nématologique sur la flavescence du cotonnier au
Dahomey (Maladie de Parakou) •. Rapport préliminaire.- Dakar,
Abidjan, Centre ORSTOM d'Acliopodoumé, 1970.- 4 p., 4 tabl.,
multigr.·
1217 HERNY (G.) - Loi de croissance sur plant de riz, d'une population
endophyte d'Hirschmaniella spinicaudata (Nematoda : ~ ..
Tylenchoidea) en fonction d'un ino~llum variable.
(in: Nematologica, vol. 16, 1970, pp. 227-234)
1218 HERNY (G.) - Les nématodes phytoparasites des rizières inondées de
Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
167 p., multigr.
(Thèse. Sei. Nat. Abidjan. 1970)
1219 MERNY (G.) - Les nématodes phytoparasites des rizières inondées en
Côte d'Ivoire. 1. Les espèces observées.
(in: Cah. ORSTOM, sér. Biol. nO Il, 1970, pp. 3-43)
1220 MERNY (G.) DEJARDIN (J.) - Les nématodes phytoparasites des rizières
inondées de Côte d'Ivoire. II. Essai d'estimation de
l'importance des populations.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., n° Il, 1970, pp. 45-67)
1221 MERNY (G.) - Les nématodes' phytoparasites des rizières inondées de
Côte d'Ivoire. III. Etudes sur la dynamique des populations
dê deux endoparasites : Hirschmaniella spinicaudata et
Heterodera oryz.ae.
(in : Cab.• (\RSTOM, sér. Biol., .no 16, 1972, pp. 31-87, 29 fig.,
13 tabl., bibliogr.)
1222 MERNY (G.) - Les nématpdes phytoparasites des riz1eres inondées 'de
Côte d'Ivoire. IV. Essai d'interprétation mathématique de
l'intensité de l'infestation des racines par les nématodes
endoparasites en fonction de l'inoculum.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., n° 16, 1972, pp. 129-140,
4 fig., 4 tabl., bibliogr:)
1223 HERNY (G.) MAUBOUSSIN (J.C.) -·Action possible des nématodes dans
le rabougrissement ou clump de l'arachide au Sénégal.
(in: Nematologica, voL 19, nO 3, 1973, pp. 406-408)
1224 MERNY (G.) FORTUNER (R.) LUC (M.) '- Les nématodes phytoparasites
de Gambie.
(in: Agron. Trop., vol. 24, nO 6-7, 1974, pp. 703-707)
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1225 MERNï (G~) 'ROLLIN (C.) - Essai de lutte chimique contre les nématodes
,du genre Me1oidogyne ennemis des plantes maraîchères. Essai
effectué en 1974.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1975.- 7 p., mu1tigr.
(SODEFEL)
MERNY (G.) - voir : - CADET (P.)
FORrUNE-R '(R.) ,
- GERHANI (G.),
LUC (M.)
- MOUTON (J.),
- Micromycètes récoltés en lagune •••
- NETSCHER (C.)
- REVE~A~ ,(G.)
1226 Mesures de débits. Années 1965-1966-1967.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1969.- 19 p., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
1227 Mesures de débits. Année 1968.- Abidjan, Centre ORSTŒ1 d'Adiopodoump.,
1969.- 10 p., 'mu1tigt"
(Côte d'Ivoire. Xinistère des Travaux Publics)
1228 Mesures de débits. Année 1969,- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 17 p., 1 graph., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
1229 Mesures de débits. Année 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1971 •- 13 li., mu1 tigr. '
(Côte d'Ivoire., Ministère des Travaux Pub,lics)
1230 1:-".esures de débits. Liste récapitu14tive' par station des mesures de
débits effectuées au cours des années 1971, 197~ et 1973.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 26 p.~ mu1tigr.
MEYER (J.A.) - voir: - RENARD (J.L.)
1231 Micromycètes récoltés en lagune Aby (Côte d'Ivoire) en janvier 1959,
par G. Merny, C. Boisson, P. 'Dà'Vet, C. Dec1ert, B. Huguenin,
M. Tarjot.~ Abidjan, IDERT, 1959.- 19 p., 30 fig. mu1tigr.
1232 11IEGE (J.) - Variations et anomalies rencontrées chez le cotonnier.
,(ip. : Bull. Soc. Rist. nat. Po..fr. Nord., vol. 35, nO 1-9,
1944~ pp. 62-77, 6 fig.)
1233 MIEGE (J.) - Rapport de tournée dans la région de Bouaké et de
Da'Qaka1a du 2 au 15 septembre 1948.- Abidjan, O.R.S.C. ~
1948.- 30 p., dacty1.
1234 MIEGE (J.) - Le Dioscorea esculenta Burk. en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. lot. Bot. App1., nO 313-314, 1948, pp. 509-514)
1235 MIEGE (J.) - Rapport de tournée avri1-mai 1948. Ignames. Cotonnier.-
A.bidjan, ,IDE~T, 1,948.- 9 ,p., 7 pl., dactylo
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1236 MIEGE (J.) LEFORT n~.) - Le manioc en Côte d'Ivoire.
(in: C.R.Congr. des Maniocs. Publ. Institut Colonial
Marseille, 1949~ pp. 86-90)
1237 MIEGE (J.) - Contribution à l'étude des parasites du cotonnier en
Côte d'Ivoire.
(in: C.R. lè. C.LA.O." t. 1 ~ 1950, pp. 259-297)
1238 MIEGE (J.) '. Sur quelques mutations de cotonniers.
(in : C.R. lè. C.I.A.O.~ t. 1, 1950, pp. 471-476)
1239 MIEGE (J.) - Exemples de Tricotylie chez le cotonnier.
(in: C.R. lè. C.I.A~O., t. 1, 1950, pp. 477-484)
1240 MIEGE (J.) -' Sur divers cas de la polyombryonnie observés en Côte
d'Ivoire.
(in: C.R. lè. C.I.A.O., t. l, 1950~ pp. 486-495)
1241 MIEGE (J.) - Rapport de tournée dans la région d'Aboisso.- Abidjan,
IDERT, 1950.- 42 p., 7 cartes~ graph., dactylo
1242 MIEGE (J.) - Tournée du 21 au 28 octo~re 1950 dans le pays Baoulé.-
Abidjan, IDERT, 1950.-,49 p., 2 tabl.,dactyl.
1243 MIEGE (J.) - La végétation entre Bia et Como~.- Abidjan, IDERT,
1950.- 18 p.~ + 19 p., 4 cartes, dactyl.
(in: Bull. IFAN, t. 16~ fasc. 4, 1954, pp. 973-989)
1244 MIEGE (J.) - Caractères du Dioscorea minutiflora.
(in: Rev. Int. Bot. AppL, nO '333, 1950, pp'. 428-432)
1245 MIEGE (J.) - L'agriculture Baoulé (Aperçu sur le rythme des saisons,
les différentes terres. les formations végétales, en rela-
tion avec la culture et tels qu'ils sont vus par les Baoulés
de la région de Bouaké).
l ':
(in: C.R. lè C.LA.O., t.2. 1951, pp. 47-59)
1246 MIEGE (J.) - Rapport de tou~n~e du 12 au 21 juin 1951. (Ferkessedou-
gou).- Abidjan, IDERT, 1951.- 31 p., dactyl.
1247 MIEGE (J.) - Con~~jbution systématique. des Dioscorea d'Afrique
Occidenta1e.- 266 p •• mu1tigr.
(Thèso. Sei. Nat. Paris. 1952)
1248 }ŒEGE (J.~ - L'importance économique des ignames en Côte d'Ivoire.
Répartition des cultures et principales variétés.
(in: Re-". Int. Bot,. Appl. nO 353-354, 1952, pp. 144-155)
1249' MIEGE (J.) -'Projet d'expér.imentati~n'surmaniocs pour 1953. Essais
d'engrais sur manioc.- Abidjan. IDERî, 1953.- 15 p., dactylo
1250 MIEGE (J.) -'Nombres chroQosomiques et répartition géographique de
quelques plantes tropicales et équatoriales.
(in: Rev. Cyt. Biol. Véga t. 15, 1954, nO 4, pp. 312-348)
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1251 MIEGE (J.) MlEGE (N.) - Recherches sur la stérilité chez le manioc.
(in : Rev. Cyt. Biol. Vég.~t. 15, n~ 4, 1954, pp. 312~348)
1252 MIEGE (J.) OBATON (M.) - Comportement anormal de la tubérisation
chez un cl one de manioc.
(in: J. Agr. Trop. Bot. APJ2l.~ t. 1, nO:1O-12'~ 1954~'
pp. 407-413)
1253 MIEGE (J.) -Typonymie ~aou1ée.- Abidjan~ IDERT~ 1950.- 13 p., ,
dactylo
, (in: Etudes Eb~rnéennes, J954~ pp.' 131-140)
1254 MIEGE (J.) - Les cultures vivriè~es en Afrique Occidentale. Etude de
leur répartition géographique particulièrement en Côte
d'Ivoire.
(in: Cah. O.M., t. 7, 1954~ pp. 25-50)
1255 ~rrEGE (J.) - Les savanes et forêts claires de Côte d'Ivoire.
(in : Notices Botaniques et itinéraires commentés publiés à
l'occasion du VIIIè Congr.Int. de Botanique, Paris-Nice, 1954.
Paris, SEDES, 1954.- vol. 4, pp. 57-74)
1256 MIEGE (J.) -,Revues botaniques. Fo(êt d'Akouakou.- Abidjan, IDERT~
1955.- 18 p.~ 3 tab1., dac~yl.
1257 MIEGE (J.) - Une nouvelle e~pèce d'Icacinacées de Côte d'Ivoire
Pyrenacantha mangenotiana J. Miège.
(in: Bull. IFAN, te XVII~ fasc. 1,·1955, pp. 7-10)
1'258 MIEGE (J.) - Les Rhigiè>èarya (Ménispermacée) 'de Côte d'Ivoire.
(in: Bull. IFAN, t. XVII, fasc. 2, 1955, pp. 359-368)
1259 MIEGE (J.) - Relevé botanique de Ba1eko.- Abidjan, IDERT, 1955.-
6 p., da,ctylo
12'60 ~IIEGE (J.) - S'avanes et forêts claires de Côte ,d'Ivoire.
(in: Etudes Eburnéennes, nO 4~ 1955, pp. 62-114)
1261 MIEGE'(J.) - Un nouveau Chrysophy11um (Sapotacées) de Côte d'Ivoire.
(in: Bull. Soc. Bot. Fr., 'no 103-104~ 1956~ pp. 145~149)
1262 MlEGE (J.) - Influence de quelques caractères des tubercules
semences sur la levée et le rendement des ignames cultivés.
(in: J. Agr. Trop. Bot. App1.~ t.4, 1957, pp. 315-342)
1263 MIEGE (J.) - Essais cul turaux sur manioc. '
(in: J. Agr. Trop. Bot. App1., t. 4, nO 5, 1957.
pp., 40 1- 44 1) , . 1
1264 'MIEGE (J.) - tes phénomènes de mutation chez quelques Dioscorea.
(in: Ann. Fac. Sei. Besançon, nO 12, 1958, pp. 63-70)
1265 MIEGE (J.) - Variétés éburnéennes de manioc à lobes foliaires
arrondis.
(in: J. ABr. Trop. Bot. App1.~ t.5~ fasc. 2, 1958~
pp. 691-718)
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1266 MIEGE (J.) - Deux ignames nouvelles d'Afrique Occidentale à tubercules
vivaces.
(in: Bull. IFAN» t. XX, 1958, pp. 39-59)
1267 MIEGE (J.) - La syminodie chez le manio~ en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Cyt. Biol. Vé&.» t. 20, 1959, pp. 161-185)
1268 MIEGE (J.) .• Nombres chromosomiques de plantes' d'Afrique Occidentale.
(in: Rev. Cyt. Biol. Vég., t. XXI» nO 4, 1960, pp. 373-384)
1269 MIEGE (J.) - Troisième liste de nombres chromosoudques d'espèces
d'Atrique Occidentale.
(in: Ann. Fac. Sei. Dakar» nO 5» 1960, pp. 75-85)
MIEGE (J.) - voir: - AUBERT (G.)
- EHBERGER (L.)
- KEAY (R.W.J.)
MIEGE (N.) - voir .• MIEGE (J.)
1270 Milieu (le) naturel de la Côte d'Ivoire, par J.M. Avenard, M. Eldin,
G. Girard, J. Sircoulon, P. Touchebeuf, J-L.' Guillaumet,
E. Adjanohoun, A. Perraud.- Paris» ORSTOM, 1971.- 2 vol.,
391 p., cartes, fig., tabl., hibliogr., Il cartes h.t.
(Mém. ORSTot1 nO 50)
1271 MOBACH (J.D.) - Contribution à l'étude du passionfruit ringspot virus
et du pepper veinaI mottle vir~s en Côte d'Ivoire. Rapport de
stage. Juillet 1972 - janvier 1973.- Abidjan,Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 32 p., multigr., 7 photos.
MOBACH (J.D.) - voir: - DE WIJS (J.J.)
1272 MOLINIER (M.) - Estimation du bilan hydrique en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopoùoumé, 1968.- Il P.9 multigr.,
carte.
1273 MOLINIER (M.) - Etude de ruiss~llement sur le bassin versant de
Korhogo. Campagne, 1967.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1968.- 20 p., + annexe, 15 graph.» tabl., multigr.
1274 MaLINIER (M.) - Note sur les caractéristiques hydrologiques des riviè-
res Bagoe et Baoule.,- Abidjan, Centre ORSTOMd'Adiopodoumé,
1969.- 12 p., dactylo
1275 MOLINIER (M.) - Etude hyd~ologique 'des bassins versants du Djitiko et
du Barraro. Rapport dé~initif.- Paris, ORSTOM, 1970.- 65 p.,
32 graph., 3 p., multigr.
1276 MOLINIER (M.) - Note hydrologique sur le Bandama à Ferkessedougou.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 28 p., multigr.
(Energie Electrique de, Côte d'Ivoire)
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1277 MOLINIER (M.) - Observations et mesures sur le Cavally à Fêté (site
de Tiboto). Campagne 1970~1971.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodowné, 1971.- 5 p., 8', tabl., 6 graph., multigr.
(Energie Electrique de Côte d'lv.oire)
J278 MOLINIER (M.)' - Etude du ruissellement sur le bassin versant de
Korhogo. Campagnes 1968~ 1969; 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodowné, 1971 ,. - 60 il ~ " + aIÙlexes, mul t igr.
1279 MOLINIER (M.) - Etude hydrologique du' Oualale et du }~lefi.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 24 p., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère Travaux Publics)
1280 MaLINIER (M.) - Note hydrologique sur le Kan à Zanofloa.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 26 p., multigr.
(Côte d'Ivoire.'~i~ist'~;reTravaux Publics)
1281 MOLINIER (M.) - Le Bandama au site de Taaba-Kotiessou. Campagnes
1971-1972.- Abidjan, ,Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.,-
12 p., multigr. '
(Energie Electrique de Côte d'Ivoire)
1282 MOLINIER (M.) - Note sur le régime hydrologique des rivières San-
Pedro, Nero et Brime. Rapport préliminaire.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodou~, 1972.- 31 p., + annexes.
(Côte d'Ivoire. Autorité pour l'Aménagement de la Région
du Sud-Ouest)
1283 MOLINIER (M.) - Observations et mesures sur le Caval1y à Fété (site
de Tiboto) Campagnes 1970-1971.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1972.- 5 p., + annexes, multigr.
(Energie Electrique de Côte d'Ivoire)
1284 MaLINIER (M.) TOILLIEZ (Jules) - Hydrologie de la région de San
Pedro (Fleuves de San Pedro, Néro et Brimay).-,Abidjan,
Cent~e ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 42 p., 22 tah1., 5
cartes, 13 graph., multigr.
(Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest)
MOLINIER (M.) - voir: - CAHUS (H.)
1285 MONNET (C.) - Observations sur la teneur en silice des eaux de l'es-
tuaire du Bandama (Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 7 p., 3 gr., tabl., mu1tigr.
1286 MoNNET (C.) - Transport solide en suspension par un fleuve de Côte
d'Ivoire: le Bandama.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 161 p., + 85 fig.
1287 MONNET (C.) - Données relatives'àux éléments eu 'traces liés au trans-
port 'solide ~'un fleuve de zone intertropicale.- Nice, Labo-
ratoire'de Géologie,de l'Université, 1971.- 23 p., multigr.
- Hl ~
1288 MONNET (C.) - Données sur le tran~port en suspension par un fleuve de
zone intertropicale~
(in: C.R, Acad. Sci. Pari.s, sér. D, t. 273, 1971, pp. 41-44)
1289 ,MONNET (C.) - Contribution à l'étude de la dynamique et de la nature
des suspensions d'un fleuve intertropicale t le Bandama, Côte
diIvoire. Evolution des éléments chimiques des eaux de son
estuaire.- Par~s, ORSTOM, 1972.- 427 p., mu1tigr.
(Thèse. Sci. Nat. Nice. 1972)
MO~T (C.) - voir: - Géochimie des eaux naturelles ••.
- LENOIR (F.)
- MATHIEtJ (P.)
1290 MONTENY (B.) - Mesure de la productivité d'un couvert végétal par une
méthode gràviméttique.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
1971.- 27 p•• multigr.
, ,
1291 MONTENY'(B.) - Caractéristiques morphologiques et échanges en gaz
carbonique des feuilles de Panicum maximum (K 187).-
Abidjan, Centre ORSTO~,d'Adiopodoumé, 1971.- 28 p., multigr.
1292 MONTENY (B.) COMBES (D.) PREVOST (M.F.) - Etude morphologique du
limbe foliaire de Panicum maximum (K 187) en relation avec
la photosynthèse.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1971.- 19 p., multigr.
1293 MONTENY (B.) - Anatomie et échange de C02 chez Panicum maximum.
(in Oecol. Plant. p t. 8. nO 2, 1973, pp. 125-140)
MONTENY (B.) - voir: - Bilan d'énergie d'un couvert de Paspalum
- ELDIN (M.)
Energy and water exchanges •••
- Etude spectrale du rayonnement •••
1294 MONTARD (F. de) TALINEAU (J.C.) - Protocoles d'essais agronomiques
réalisés sur ln station expérimentale de l'ORSTOM d'Adiopo-
doumé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1964.- 18 p.,
fig., plans, dactylo
1295 Y~NTARD (F. de) TALINEAU (J.C.)- Projet de recherches sur la ferti-
lité du sol en général par la mise èn'place d'un essai étu-
diant diverses successions culturale$.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 5 p•• dactylo
1296 MONTARD (F. de) TALINEAU (J.C.) - Etude de l'évolution de la fertili-
té des, sols sous cultures de la station expérimentale
d'A~ioppdoumé.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-
5 p., dactylo .
1297 MONTARD (F. de) - Rapport de stase année 1964. Etude des cultures,
fqurragères en milieu tropical forestier à Adiopodoumé.
Etude d'une savane naturelle ~n voie d'exploitation (Ranch
de Toumodi).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.-
62 p., + 3 annexes tabl.
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1298 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Lophotrichus ampullus Benj.
(in: Rev. ldycol. ~ t. ·XI~~ fasc. 2~ 1949, pp. 100--102, 1 fig.)
1299 MOREAU (C.) MOREAU (~.) - Une trachéomycose des Caféiers en Côte
d9Ivoire.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, t. CCXXXI, fasc. 25~ 1950,
pp. 1554-1556)
1300 MOREAU (C.) MOlttAU (M.) - Pyrénomycètes du Caféier en Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Mycol., t. XVI, Suppl. col. nO 1, 1951, pp. 12-80,
21 fig.)
1301 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Les parasites végétaux du Caféier signalés
en Afrique. Pyrénomycètes.
(in: Contributions à l'étude du Caféier en Côte d'Ivoire.
Bull. Scient. Sect. Tech. Agric. Trop.,no 5, 1954~ pp. 402-436,
fig. 105-126)
1302 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Etude morphologique de Gibberella xylari-
bides (Stey.) Heim et Saccas.
(in: Contributions à 19étude du Caféier en Côte d'Ivoire.
Bull. Scient. Sect. Tech. Agric. Trop., nO 5, 1954,
pp. 349-359, fig. 87-89)
1303 MOREAU (C.) MOREAU (H.) - Le dépérissement des agrumes en Côte
d.' Ivoire.
(in: Rev. Mycol., t. XlX~ Suppl. col. nO 2, 1954, pp.
55-57, 1 pl.)
1304 ~IDREAU (C.) HEIM (R.) - Une moisissure des noix de Kola.
(in: Rev. Mycol., t. XXI, Suppl. col. nO 1, 1956, pp. 37-38)
1305 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Lignification et réactions aux traumatismes
de la racine du Palmi~r à huile en pépinières.
(in: Oléagineux, t. XIII, fasc. 10, 1958, pp. 735-741,
15 fig.)
1306 MOREAU (C.) . MOREAU (1'1.) - Le "blast" des jeunes Palmiers à huile'.
Observations sur le système radiculaire de l'hôte et sur ses
parasites.
(in: Rev. MIcol., t. XXIII, fasc. 2, 1958, pp. 201-232,
Il fig.)
1307 MOREAU (C~) MOREAU (M.) - Micromycètes africains III.
(in: Rev. Mycol., t. XVIII, Suppl. col. nO 2, 1953,
pp. Il]-113, 1 fig.)
]308 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - MicrOmycètes africains IV.
(in: Rev. Mycol. t. XIX. Suppl. col. nO 2, 1954, pp. 64-69)
1309 MOREAU (C.) MOREAU (N.) - Micromycètes africains V.
(in: Rev. Mycol., t. XXII. Suppl. col. nO 1, ]957, pp. 1-5,
2 fig.)
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1310 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Micromycètes africains VI.
(in: Rev. t4ycol. , t. ~II~ Suppl. col. n D 2~ 1957~ pp.
61-64~ 1 fig.)
1311 MOREAU (C.) MOREAU M.) - Ascomycètes de Côte d'Ivoire 1. Chevalier
opsis ctenotricha (Pat. et Har.) Arn.
(in :Rev. Mycole, ·t. ·XX, Suppl. col. nO 1 ~ 1955, pp. 48-55)
1312 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Ascomycètes de Côte d'Ivoire II. Trois
Ascomycètes foliicoles du Macaranga.
(in: Rev. ltycol., t. XX, Suppl. col. nO 2. 1955, pp. 113-122.
4 fig.)
1313 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Ascomycètes de Côte d'Ivoire III. Une
mycocécidie foliaire de lvgippocratea.
(in: Rev. MYcol., t. XXI, Suppl. col nO 1~ 1956~ pp. 22-30,
4 fig. ,. 1 pl. h. t·. )
1314 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Ascomy~ètes de Côte d'Ivoire IV. Une
Diaporthacée sur feuilles de Trachyphrynium.
(in: Rev. Mycol.~ t. XXI~ Suppl. col. n D 2, 1956,
pp. 119-124. 2 fig.)
1315 MOREAU (C.) MOREAU (M.) - Ascomycètes de Côte d'Ivoire V. Trois
Astérinées du Strophanthus sarmentosus DC.
(in: Rev. Myco1., t. XXIV, fas~. 4, 1959. pp. 360-364,
3 fig.)
MOREAU (M.) - voir: - MOREAU (C.)
1316
'1317
MOREAU (R.) Premier essai d'étude de la matière organique dans les
agrégats du sol.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1974.- 6 p., dactylo .
MOREAU (R.) - Influence du séchage des échantillons de terre humide
sur la composition de la matière organique.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 7 p., dactylo
1318 MOREAU (R.) - Six profils de sols de Côte d'Ivoire destinés à
l'étude de la matière.organique dans lè cadre d'une colla-
boration franco-allemande.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974.- 17 p., dactylo
1319 MORELL (M.) - Estimation des modules mensuels et du module inter-
annuel du Sassandra au site de Buyo.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 36 p., multigr.
(E.D.F. ~ D.A.F.E.C.a.)
1320 MORELL (M.) TOILLIEZ (Jules) - Etude hydrologique du San Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 32 p., tabl.,
+ fig., multigr.
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J321 MORELL (M.) TOILLIEZ (Jules) - Etude de la qualité des eaux du
Sassandra au site de Gaoulou.-'Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé~ 1975.- 13 p., 12 graph., multigr.
1322 MORELL (M.) TOILLIEZ (Jules) - Hydrologie de la Nero.- Abidjan~
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.~ Pag.'multiple,
multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère du Plan. ARS0)
1323 MORTEUIL (M.) BRADER (L.M.) - Marquage radioactif des fourmis dans
les plantations d'ananas. Rapport de mission.- Abidjan,
IDERT, 1960.,... 5 p., fig. ~ multigr.
1324 MOULINIER (H.) - Prospection en vue de l'établissement d'une nouvelle
station de recherches café-cacao.- Abidjan, IDERT, 1957.-
16 p." dactylo '+ annexes.
troULINIER (H.) - voir : - AlmERT (G.)
1325 MOULO (N.) - Etude comparative des sols sous forêt et sous bananiers
s~r schistes à Azaguié d'après deux toposéquences ~Basse
Côte d'Ivoire).- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.-
100 p.~ + 14 tabl., multigr.
1326 MOURARET (M.) - Etude biologique des eaux du barrage d'Ayamé en Côte
d'Ivoire. Avec l~ collaboration de' M. Gouzy ~t J. Toilliez.-
Dakar, ORSTOM, 1971.- 30 pq 56 table, multigr.
(Energie Electrique de Côte d'Ivoire)
1327 MOURARET (M.) - Induction de l'enkistement chez Azotobacter
chroococcum.
(in: Ann. Inst. Pasteur~ t. 118, nO 4474, 1970, pp. 574-689)
1328 MOUSSA (K.) - Dynamique 'actuelie dans le Centre de la Côte d'Ivoire.
(Entre Lomo Sud et Assakra). Rapport,de stage.~ Abidjan,
Centre,ORSTOH l'Adiopodoumé, 1975. - 14 p., mul tigr.
1329 MOUSSEAU: (J.) -,La métpode de sélection Larroque. Application à la
sélection du manioc. Rapport de stage.- Abidjan, IDERT,
1955.- 80 p., 12 pl., 5 graph., dactylo
1330 MOUTON (J.) - Rapport rizicole premier cycle. Année culturale 1954.-
Abidjan, IDERT, 1954.- 27 p~, 4 tabl., 2 graph., dactylo
1331 MOUTON (J~) MERNY (G.) - Rapport de mission dans la région de Soubré
(août 1957) riziculture Bétéet faux charbon du riz.-
Abidjan, IDERT.- 13 ~.~ tabl., fig., multigr.
(in: Riz, Riziculture, vol. V~ nO l, 1959, pp. 30-36)
"
1332 MOUTON (J.) - Une plante fourragère d'avenir; le Guatemala graRs~­
Abidjan, IDF;RT, 1958.- 2, p.~ dactylo
(in: J. Agr. Trop. Bot. Appl., t. 5, nO 12, 1958,
pp. 858-861)'
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1333 MOUTON (J.) - Riziculture et déforestation dans la région de Man,
Côte" d'Ivoire.
(in: Agr. Trop., vol. 14, nO 2, ]959, pp. 225-232)
]334 MOUTON (J.A.) - Notes conce~ant une riziculture éventuelle dans le
delta de l'Agnéby.- Abidjan, IDERT, ]959.- 8 p., tab1.,
dacty1.
1335 MOUTON (J.) - La dorma~ce chez Oryza sativa L. Révision bibliogra-
phique.
(in: J. Agr. Trop. Bot. App1., vol 7, fasc. ], ]960,
pp. 588-59 J)
]336 MOUTON (J.) - Calcul d'un bilan hydrique rizicole en Côte d'Ivoire.
Esquisse d'une climatologie ivoirienne.- Abidjan, IDERT,
]960.- 1] p., tab1., fig. mu1tigr.
1337 MOUTON (J.) - Origine géographique des riz occidentaux éburnéens.-
Abidjan, IDERT, ]960.- 7 p., tab1., cartes, dacty1.
]338 MOUTON (J .,\..) - Sur quelques mesures biométriques de feuilles de la
forêt tropicale humide de Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT,
]962.- 4 p., tabl., dactyl.
]339 MOUTON (J .A.) - De la densité du réseau de nervures foliaires de
quelques" espèces ligneuses tropica1es.- Abidjan, IDERT, ]962.-
5 p., dactylo
MULLER (M.) - voir: - ROOSE (E.J.)
]340 MULLER (R.) CHEVAUGEON (J.) - Etat actuel de la question du flétris-
sement bactérien du cotonnier.
]34] ,
(in: Rev. Path. Veg. Entom. Agr., t. 32, 1953, pp. 6]-72)
NALovrc (L.) GAV1NELLI (E.) PETARD (J.) - Les méthodes d'analyses
des sols et des eaux utilisées au laboratoire du Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
]967.- ]23 p., 6 fig •• bibliogr., mu1tigr.
NANDRIS (D.) - voir: - GEIGER (J.P.)
]342 NETSCHER"(C.) - Les nématodes du genre Me10idogyne parasites des
cultures maraîchères en Afrique Occidentale.
(in: C.R. Trav. Congr. Protect. Trop., Marseille, mars ]965,
pp. 673-676)
1343 NETSCHER(C.)"- Enquête sur les nématodes parasites des cultures
maraîchères et fruitières au Sénéga1.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]966.- 45 p., photos, mu1tigr.
]344 NETSCHER (C.) - L'ovogénèse et la reproduction chez Heterodera oryzae
Luc et Berdon, 1961 et Heterodera sacchari Luc & ~wrny, ]963
(Nematoda : 'Het-eroderidae).
(in: Nemate10çica, vol. ]5, 1969, pp. 10-14)
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1345 NETSCHER (C.) SEINHORST (J.W~) - Propionic acide better than acetic
acid for killing'nematodes.
(in: Nematologica, vol. 15~ 1969, pp. 286)
1346 NETSCHER (C.) LUC (M.) MERNY (G.) - Description du mâle dVHeterodera
,sacchari Luc & Merny, 1963 (Nematoda : Heteroderidae).
(in: Nematologica, vol. 15, 1969, pp. 1956-1957)
1347 NETSCHER (C.) PERNES (J.) - Etude sur la variabilité morphologique
chez Heteroderidae. 1. Influence de la constitution génétique
sur la longueur des' larves chez une espèce amphimictique :
, Heteroder,a oryzae.- Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé,
1970.- 15 p., multigr.
1348 NETSCHER (C.) GERMANr' (G.) - Telotylenchus baoulensis n. sp. et
Trichotylenchus rectangularis'n. SPi (Nematoda tylenchoidea).
(in: Nematologica, vol. 15, 1969, pp. 347-352)
1349 NETSCHER (C.) - A rapid technique for mass-killing of nematodes with
hot fixative.
(in: Nematologica, vol. 16, 1970, pp. 603)
1450 NETSCHER (C.) - Etude sur la variabilité de la longueur des larves
dans une souche de ~œloidogyne javanica établie à partir
d'une seule masse d'oeufso- Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopo-
doumé, 1970.- 2 p.~ dactylo
1351 NETSCHER (C.) PERNES (J.) - Etude 'concernant l'influence de la consti-
tution génétique sur la longueur des larves d'Heterodera
oryzae.
(in: Nematologica, vol. 17_ 1971, pp. 336-346)
1352 NETSCHER (C.) - Etude sur la variabilité de la longueur' des larves
chez Me1oidogyne incoenita Chitwood, 1949 et Meloidogyne
javanica Chitwood, 1949.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO 21, 1973, pp. 91-95)
NETSCHER (c.)'- voir-: GUlRAN (G.de)
- LUC (M.)
1353 ' N' GORAN 'NIAMIEN (M.) - Rapport d~ stage ef,fectué du 26. 12.72 au
18.1.73. Expérience de cynétique et pénétration.- Abidjan,
Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1973,.- 29 p.:, dactylo
1354 N'GORAN NIAMIEN (M.) - Recherche' sur ta physiologie du latex d'hévéa
brasiliensis.
(in: A.S.C.I. InformatiQn ... no, .. 2', '1975, pp. 47-51)
1355 N'G~SSAN (A.) - Rapport de stage au laboratoire', de Pédologieo-
Abidjan, Centre ORS'TOM dVAdiopodoumé, 1975.- Il p., dactylo
N!GUYEN BAN - voir: - PIART (J.)
1356 NIERSTRASZ (E.) - Clairières et, chablis en' forêt naturèlle. Rapport
de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM"d'Adiopodoumé, 1975.-
21 p., mu1tigr., annexes.
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1357 Not~ hydrologique sommaire sur la Bafing à Bada1a (Côte d'lvoire).-
Paris, ORSTOM, 1970.- Il p., 7 fig., dactylo
(E.D.F./Igeco)
1358 Note sur les stations 1imnimétriques du Sassandra à Soubré.- Abidjan,
Centre ORSTQM d'Adiopodoumé, 1973.- 8 p., 9 tab1., 3 cartes,
4 graph., mu1tigr.
(Energie Electrique de" Côte d'Ivoire)
1359 NOZERAN SR.) HALLE (N.) - Aristo1ochia embergeri, espèce nouvelle de
la forêt dense ivoirienne.
(in : Adansonia, t. IV, nO 'l, 1964, pp. 101-104, 1 pl.)
1360 OBATON (M.) - Les lianes ligneuses à ~tructure anormale des forêts
denses d'Afrique Occidenta1e.- Paris, Masson, 1960.- 220 p.
(Thèse. Sci. Nat. Paris. 1960)
OBATON (M.) - voir: - MIEGE (J.)
1361 Ochnacées déposées dans l'herbier d'Adiopodoumé.- Abidjan, 1DERT,
1961.- 3 p., dactylo
OCHS (R.) - voir: BERL1ER (Y.)
GRAS (R.)
LENEUF (N.)
1362 OUM (Cosa1) - Récents travaux sur les maladies à phytophtora et à
Pythium chez l'hévéa.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 32 p., + bibliogr., dacty1.
PAMARD (C.) - voir - BLANC-Pi\MARD (C.)
- SPICHlGER (R.) "
1363 Panicum maximum (Jacq.) et l'intensification fourragère en Côte
d'Ivoire, par J. Pernès, J. Réné, R. Réné-Chaume, L. Leteneur,
G. Roberge, J.L. Messager.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1973.- 54 p., mu1tigr.
(in: Rev. E1ev. Med. Veto Pays Trop., vol. 28. nO 2, 1975,
pp. 239-264)
1364 PARIS (R.) JACQUEMIN (H.) - Sur la répartition de la caféine chez le
Coffea robusta. Présence de Théobromine dans les feuilles.
(in: Ann. Pharm., vol. 24. nO 12, 1966, pp. 741-743)
1365 PARIS (R.) DEBRAY (M.) ETCHEPARE (S.) - Sur les flavonoides d'une
Moracée de la Côte d'Ivoire: le Morus mesozygia Stapf.
(in Ann. Pharm., vol. 24. nO 12, 1966, pp. 745-748)
1366 PASCAUD (M.) - La cul ture du caféier. et du cacaoyer dans 'la basse
Côte d'Ivoire (région de Daloa-Gagnoa) ,rapport de tournée du
21 août au 25 août 1956.- Abidjan, IDERT, 1956.- 22 p., fig.,
multigr.
1367 PASCAUD (M.) - L'amélioration des cacaoyers.-. Abidjan, IDERT. 1956.-
91 p., 17 fig., multigr.
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1368 PASCAUD (M.) - Note sur la maladie du jaunissement du 3è jour sur
'boutures de cacaoyer.- Abidjan~ IDERT. 1957.- 3 p., mu1tigr.
1369 PASCAUD (M.) - Etude génétique sur les aubergines cultivées dans
l'Ouest africain.- Abidjan, IDERT, 1957.- 43 p., photos,
fig. ~ m~lçigr.
1370 PASCAuD (M.) - Influence de la surface foliaire sur l'enracinement des
boutures de cacaoyer.- ABidjan, IDERT, 1957.- 8 p., fig.,
photos, mu1 tigr.
1371 ,PAULIAN (R.) - Observations sur les Co1iophires commensaux d'ADama
nigricaus en Côte d'Ivoire.
(in: Ann. Sci. Nat. ZooL, t. II, 1948, pp. 79-102, 21 fig.)
1)72 PAULIAN (R.) - Obs~rvations écologiques en basse Côte d'Ivoire.-
Paris, Lechevallier", 1948.~' 150 p. ~ 25 fig., 2 ph.
1373 pAULIAN (R.) DELAMARE de BOUTEVILLE (D.) - Faune des nids et terriers
en Basse Côte d'Ivoire.- Paris, Lecheva11ier, 1952.- 116 p.
1374
1375
P~LTRE (P.) - Recherches cartographiques 'régionales pour l'étude âu
contact forêt-savane dans le Sud du V Baoulé. Carte géamorpho-
logique et notice explicative.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 129 p., bibliogr., 2 cartes h.t.
1/50.000.
PELTRE (P.) - Recherches sur le contact forêt-savane. Opération
géodynamique en Côte d'Ivoire. Carte géamorpho1ogique au
1/20.000è du grand bassin versant de Sakassou.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'AdiopodoUmé, 1973.- 31 p., 1 carte h.t,
,1/20.000" mu1 tigr. '
1376 PERNES (J.) COMBRES (D.) - ~lise au point et Projet d'études sur
Panicum maximum.- Abidjan,Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1964.- .16 p., fig." .bib1~.ogr." dactylo
1377 'PERNES (J.) - Interprétation de la stabilité des distributions d'âge
d~une population homogène en équi1ibre.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 14 p., bibliogr., dacty1.
1378 PERNES (J.) - Analyse de f'holUogénéhé' d'une parcelle uniformément
cultivée en Panicum maximum.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'AdioPQdoumé, 1965.- 20 pc, mu1tigr.
1379 PERNES (J.) ~ Etude du 'tallage et de la floraison des c1ônes de
Panicum maximum du point de vue de l'analyse des distribu-
tions. Parties l et II.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1966.- 40 p., mu1tigr.
1380 PERNES (J.) - Etude du tallage et de'la floraison des clônes de Panicum
maximum du point de vue de l'ana1yse'des distributions. Partie
III. : interprétation des données 'de l'observation.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 19~7.- 72 p., fig., mutigr.
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1381 PERNES (J.) COMBES (D.) - Les populations naturelles ivoiriennes de
l'espèce Panicum maximum et les types analogues introduits.-
Abidjan~ Centre ORSTOM d' Adiopodownéo, 1968.- 37 p. ~ bibliogr. ~
fig. ~ multigr.
1382 PERNES (J.) COMBES (D.) - Essai d'interprétation de la répartition
et de la variabilité phénotypiques de l'espèces Panicum
maximum Jacq. en Côte d'Ivoire. Abidjan. Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé~ 1968.- 37 p., bibliogr., fig., tabl.,
multigr.
1383 PERNES (J.) - Etude du mode de reproduction. Apomixie facultative du
point de vue de la génêtique des populations.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 110 p., 2 fig., multigr.
( Trav. Doc. ORSTOM nO 9):0
1384 PERNES (J.) RENE (J.) - Idées directrices pour l'analyse agronomique
d'essais d'exploitation fourragère de variétés de Panicum
maximum Jacq.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1969.-
15 p., mul tigr.
1385 PERNES (J.) - Analyse des structures reproductives à l'aide du coef-
ficient de consanguinité.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1969.- 35 p., multigI.
1386 0
j 0
PERNES (Jo.) - Schémas et concepts de génétique évolutive, outils de
l'amélioration génétique. Cours E.N.S.A. d'Abidjan, 1969.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1969.- 107 p.,
multigr.
1387 PERNES (J.) COMBES (D.) RENE-CHAUME (R.) - Différenciation des
populations naturelles de Panicum maximum Jacq. en Côte
d'Ivoire par acquisition de modifications transmissibles,
les unes par graines apomictiques. d'autres par multiplication
végé tative •
(in: C.R. Acad. Sci. Paris., t. 270, 1970, pp. 1992-1995)
1388 PERNES (J.) COMBES (D.) - Incidence des systèmes de multiplication
de la variabilité phénotypique de Panicum maximum Jacq. en
Côte d'Ivoire.
(in: Cah. ORSTOM sér q Biol., nO 14, 1970. pp. 13-34,
4 tabl., 4 fig., bibliogr.)
1389 PERNES (J.) - Problems posed by the iroprovment of the tropical forage
species Panicum maximum Jacq.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1971.-12 p., multigr.
(Colloque LI.T.A., ~niversity of Ibadan, Nigeria, avril 1971)
1390 PERNES (J.) - Coût moyen dê la sélection naturelle en régime panmic-
tique et apomictique.
D.E.A. d'Amélioration des Plantes.- Orsay, Faculté des
Sciences, 1971.- 23 p., multigr.
1391 PERNES (J.) DELORME (M.T.) - Commentaires des travaux de statistiques
du D.E.A. d'Amélioration des Plantes.- Orsay, Faculté des
Sciences, 1971.- 136 p., 20 tabl., multigr.
1392
1393
1394
1395
1396
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PERNES (J.) RENE (J.) - Effets de sections des touffes de Panicum
réalisées à différents stades du développement, sur la
germination des graines produites.- Abidjan, Centre ORSTOM
diAdiopodoumé, 1972.- 6 p., mu1tigr.
PERNES (J.) - Régulation et organisation temporelle et spatiale des
systèmes de réactions biochimiques dans les cellules
(Esquisse de la méthodologie mathématique et mécanique
statistique).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
65 p., mu1tigr.
PERNES (J.) - Organisation évolutive d'un groupe agamique : la section
des Maximae du genre Panicum (Graminées).- Paris, ORSTOM,
1975.- lOS p., 49 fig.
(Mém'. ORSTOM nO 75)
(Thèse. Sci. Nat. Paris-Sud. 1972. nO 1041)
PERNES (J.) RENE-CHAUME (R.) SAVIDAN (Y.) - Genetic ana1ysis of
sexua1 and'apomict Panicum maximum.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopo~oumé, 1973.- 9 p., 9 table, mu1tigr.
(Comm. XIII Congr. Intern. Génétique, Berkeley, 1973)
PERNES (J.) RENE-CHAUME (R.) SAv1ùAN (Y.) - Biologie et populations
naturelles du Panicum maximum Jacq.- Abidjan, Cenrre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 20 p., mu~tigr.
1397 PERNES (J.) - Polymorphismes des populations à reproduction uniparenta1e
prédominante (AutogaI:1ie et apomixie).- Abidjan, Centre ORSTOM
diAdiopodoumé, 1972.- 28 p., mu1tigr.
(in: Cah. ORSTOM. sér. Biol., vol. X, nO 2, 1975, pp. 117-
126)
1398 PERNES (J.) - Optimisation du taux de sexualité de l'apomixie fac~lta-
tive.- Abîdjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 13 p.,
tabl., mu1tigr.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., vol. X, nO 2, 1975, pp. 109-
116)
1400 PERNES (J.) - Système de reproduction et amélioration du Panicum
maximum.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
10 p., mu1tigr.
(Colloque de Génétique. Strasbourg. décembre 1972)
1401 PERNES (J.• ) - Evo1utiqn in sexua1 and ,asexua1 populations. The
apomixis mode1.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
20 p., mu1 tigre .
1402 " PERNES (J.) ; SAVIDAN (Y.) RENE-CHAUME (R.) - Panicum: structures
. génédques du complexe des "Haximae'" et organisation de ses
populations naturelles en relation avec la spéciation.
. . .
(in: Boissiera, vol. 24, 1975, pp. 383-402)
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1403 PERNES (J.) - Le matériel végétal dé départ. Structure des populations
naturelles. Techniques de prospection. Observation du maté-
riel récolté.
(in: Agron. Trop.g vol. 30~ nO 3~ 1975, pp. 205~216)
PERNES (J.) - voir: - COMBES (D.)
- BERTHOU (F.)
- Biologie et populations naturelles du PaniGum•••
- Breeding Panicum ••••
- Essai de classification des populations •••
- GILLON (D.)
GILLON (Y.)
- NETSCHER ,(C.)
- Panicum maximum et 1.' intensification fourragère •••
- Problèmes posés par la multiplication •••
- Schéma d'amélioration génétique •••
1404 PERRAUD (A.) - Le rivage a11adian.-Abidjan, IDERT, 1960.- 7 p.~ tabl.,
mu1t~gr. 1 carte 1/50.000.
1405 PERRAÛD (A.) - Etude pédo1ogique de la zone inondable de Solomougou
(cercle de Korhogo).-.Abidjan~ !DERT, 1960.- 26 p., fig.~'
cart~, multigr.
1406 PERRAUD (A.) - Etude expérimentale de l'érosion.- Abidjan, IDERT, 1960.-
5 p., multigr., + tablo
1407 PERRAUD (A.) - Tourbes cultivées sous bananeraies et tourbes vierges
des marais de l'Agneby.- Abidjan, IDERT~ 1960.- 12 p.,
dacty1.
(Comm. Coll. CCTA/cSA sur la Banane. Abidjan, 1960)
1408 PERRAUD (A.) - Etude expérimentale de l'érosion. 1961.- Abidjan,
IDERT, 1961.- 10 pop dactylo
1409 PERRAUD (A.) - Etude pédo1ogique de la région de M'Batto.- Abidjan,
IDERT, 1962.- 5 p., dactylo
1410 PERRAUD (A.) LA.SOUCHERE (P. de) - Tourbes de l'Agneby. Notice de la
carte pédo1ogique au 1/20.000è, zone 1.- Abidjan, IDERT,
1962.- 23 p., cartes; tabl., multigr.
1411 PERRAUD (A.) - Mission militaire Soubré-Tabou du 8 au 26 janvier
1962.- Abidjan, IDERT, 1962.- 14 p., dactylo
1412 PERRAUD (A.) - Relevés pédologiques. Camp'de jeunesse l1anoufla
(Sinfra). Zepehoua (Soubré).- Abidjân, IDERT, 1962.- 3 p.,
dacty1.
1413 PERRAUD (A.) - Analyse des gadoue's de la vi1l,e d'Abidjan.- Abidjan,
IDERT, 1963.- 3 p., dactylo
1414 PERRAUD (A.) LA SOUCHERE (P. de) - Etude pédologique des reg10ns de
Tabou et Ber~by (Sud-Ouest de Côte d'Ivoire). Carte de la
végétation de Bereby.-Abidjan, IDERT, 1963.- 178 p., 5
cartes, 1/50.000, fig., multigr., 5 cartes h.t.
]415
. 14]6
]4]7
]4]8
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PERRAUD (A.) LA SOUC!ŒRE (P. de) - Etude pédo1ogique des plaines
inondables en vue d'aménagements rizico1es.- Abidjan, IDERT,
1963.- ]94 p., mu1tigr. .
PERRAUD (A.) -·Interprétation des analyses de la vallée du Krago pour
la mise en valeur en vue de la culture du bananier.- Abidjan,
IDERt, ]963.- 2 p., dacty1.
PERiAUD (A.) - Note sur lès zones possibles pour l'Hévéacu1ture en
Côte d'Ivoi r·e. - Ab.idj an, I.?~RT, ]963. - 3 p., mu1 tigr.
PE~UD (A.) CHEROUX (M.) - Etude pédo1ogique du bassin versant de
Waranlene-Boka, régîon de Korhogo.- Abidjan, IDERT, ]963.-
22 p., ]8 tab1., mu1tigr., carte ]/50.000.
14]9 PERRAUD (A.) TALlNEAU (J.C.) - Résultats d'analyses physiques et
chimiques des sols de la station expérimentale agronomique
d'Adiopodoumé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]964.-
7 p., dactylo
]420
142]
P~RRAUD (A.) - Etude des rapports sol-hévéa sur la plantation
Firestone-Cava11y-Liberia.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, ]964.- 31 p., tabl. ,. mu1tigr., ] carte.
PERRAUD (A.) CHEROUX (M.) - Etude pédo1ogique de la région de Sassan-
dra-San Pédro (Sud-Ouest Côte d'Ivoire).- Abidjan, IDER!.
1963.~ 44 p~, mu1tigr., + 62 p., annexe, carte ]/50.000.
1422 PERRAUD (A.) - Etude pédo1ogique de différentes régions riveraines
du Bandama. Zone I. ~1brimbo.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1965. - 16 p., + annexes p 2 cartes dont l, '
]/]0.000., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances., des Affaires
Economiqu~s·.'et du Plan).
]423 PERRAUD (A.) '~'Etude pédo1ogique de différentes reg10ns riveraines du
Bandama. Zone 'II. Singrobo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doUlIlé, 1965·•.- 9 p., + annexes, 1 carte 1/ 10.000, mu1 tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
1424 PERRAUD (A.) - Etude pédo1ogique de différentes reg10ns riveraines du
Bandama. Zone III. Sokrobo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1965.- ]3 p., + annexes, 2 cartes 1/]0.000, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
1425 PERRAtrD (A.)' - Etude pédo1ogique de différentes reg10ns riveraines du
Bandama. Zone V. Zambakro.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1965.- 21 p., + annexes, 1 carte ]/10.000, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
]426 PERRAUD (A.) - Etude pédo1ogique de différente~. reg10ns riveraines du
Bandama. Zone VI. Tombokro.- Abidjan, ~entre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, ]965.- ]8 p.p + annexes, 3 cartes dont 1 ]/]0.000,
mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. lûnistère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
PETARD (J.) - voir
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1427 PERRAUD (A.) - Etude de reboisement et de protection des sols. Notice
explicative de l'esquisse pédo10gique au 1/500.000.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 93 p., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. ~dnistère de l'Agriculture)
1428 PERRAUD (A.) - Note de présentation de la carte pédo10gique au
1/100.000 de la zone cotière Sassandra-Tabou.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 12 p., mu1tigr.
1429 PERRAUD (A.) - Carte pédo10gique au 1/50.000 de la région de San
Pedro - Nero Mer.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1968.
1430 PERRAUD (A.) - Les sols ferrallitiques de la Côte d'Ivoire forestière.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 28 p., multigr.,
1 carte. .
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., Abidjan. 1968)
1431 PERRAUD (A.) - Contribution à l'étude des composés humiques de la
matière organique des sols forestiers de la Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 18 p., 4 tabl.,
II graph., mu1tigr.
1.432 PERRAUD (A.) - Etude de quelques caractères analytiques de la matière
organique des sols forestiers de la Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 24 p., 12 tabl., 3 graph.,
multigr.
1433 PERRAUD (A.) - Note sur les différents types d'humus des sols ferra11i-
tiques forestiers de la Côte d'Ivoire.
(in C.R. Acad. Sei. Paris, t. 270, 1970, pp. 1302-1305)
1434 PERRAUD (A.) - Pédologie. Carte au 1/2.000.000 et notice.
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, l~nistère du Plan,
ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale de l'Université
d'Abidjan, 1971.- carte A Sa)
1435 PERRAUD (A.) - La matière organique des sols forestiers de la Côte
d'Ivoire. Relations : sols-végétation-climat.- Paris, ORSTOM,
1911.- 87 p., tabl., bibliogr.
(Thèse. Sei. Nat. Nancy. 1911)
PERRAUD (A.) - voir: - BOTTON (H.)
- DABIN (B.)
LATHAM (M.)
Milieu (le) naturel de la Côte d'Ivoire •••
Propositions de nomenclature •••
Recherches sur l'origine d'une savane •••
RICHE (G.)
RIEFFEL (J. M. )
ROOSE (E.J.)
- NALOvrC (Le)
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1436 PEZET (P.) - Diame1assou. Monographie agrico1e~ Rapport de stage
d'E1ève 2è année ORSTOM.- Abiqjan, Ministères des Finances,
des Affaires Economiques et du Plan, 1964.- 50 p., tabl.,
fig., cartes, mu1tigr.
PFEIFFER (P.) - voir: -:. THOuvENÈL (J.C.),
1437 PHILARDEAU (Y.) DEBRAY (M.) - Note préliminaire sur les a1ca1oides
de Sphenocentrum jo11yanum Pierre, Mênisperma~ée.-Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 6 p., mu1tigr., 2 photos.
,1438 PIART (l.) LAVABRE (E .M.) N' GUYEN BAN - Résultats des essais d' insec-
ticides en laboratoire et en plein champ contre les Mirides
des cacaoyers.
(in: Conf. Intern. sur les Recherches Agronomiques Cacaoyères.
Abidjan, 15-20 nov. 1,965.- Paris, 1967.- pp. 143-148)
1439 PIART (J.) - Etude d'une méthode d'élevage én laboratoire des Mirides
. . du Cacaoyer. Observations.- Abidjan',' Centre ORSTOM d' Adiopo-
doumé, 1964.- 4 p., dacty1.
1440
1441
1442
1443
1444
'1445
1446
PIART (J.) - Etude de quelques caractéristiques biologiques du Miride
du cacaoyer Distantie11a theobromae Dist. au moyen d'un
é1evage'de 1aboratoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1969.- 19 p., tab1., mu1tigr.
PIART (J.) - Etude de l'influence de l'aiimentation sur le développe-
ment et la fécondité du lûride du CacaQyer Distantie11a
theobromae Dist.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass. Abidjan. 1968)
(in: J.W.• Afr. Sei. Ass., vol. 14, nO 1-2) 1969,
pp. 225-231)
PIART (J.) - Etude de quelques caractéristiques biologiques du Miride
du Cacaoyer Distantie11a.. theobromae Dist. au moyen d'un
élevage au laboratoire.
, '
(in: Café, Cacao, Thé, vol. 14, nO l, 1970, pp. 28-38)
PIART (J.) - Premières données sur la pathologie du ~üride du Cacaoyer
Distantie11a theobromae Dist. en élevage de masse au 1aboratoi-
re.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 24 p.,
multigr., 19 fig.
PIART (J.) - Etude expérimentale des phénomènes de préférences alimen-
taires chez le Miride du Cacaoyer Distantie11a theobromae
Dist. 1. Choix de la p1ante-hôte.- bbidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1972.- 22 p., multigr.
PIART (J.) - Etude expérimentale des phénomènes de préférences alimeo-
taires chez le Miride du Cacaoyer Distantiella theobromae
'Dist.' II. Choix du sit~ de prise de...noln'ritura.. - Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 8 p., dacty1.
, ,
PIART (J.) - Incidence du régime alimentaire sur le cycle biologique
du Miride du Cacaoyer nist&ltie11a 'theohromea Dist. Fécondité
des femel1es.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.-
30 p., mu1tigr.
..
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1447 PICARD (D.) - Etude partielle du document : "Les plantes améliorantes
et les prairies temporaires Vl .- Abidjan~ Centre ORSTOM
d vAdiopodoumé, 1965. - 13 p., mul tigr.
1448 PICARD (D.) - Evolution du système racinaire de Panicum maximum
soumis à différents traitements de fauche. Rapport de stage.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- 52 p.~ photos,
fig., mul tigr •
1449 PICARD (D.)· - Traitement des échantillons de racines prélevés par
carottage. Intérêt du regroupement des carottes après trai-
tement.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 2 p.,
dactyl.
1450 PICARD (D.) - Etude du marquage au 32 P et au 35 S par infection de
pieds de Panicum maximum.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou-
mé~ 1968.- 3 p. ~ dactylo
1451 PICARD (D.) - Etude sommaire du type de loi de distribution de certains
paramètres radiculaires.
(in: Cab. ORSTOM~ sér. Biol.~ nO 5, 1968, pp. 5-13)
1452 PICARD (D.) - t~thode de contrôle des résultats des échantillons raci-
nàires de l'essai "Interaction sol-plantes fourragères".-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou~é, 1969.- 1 p.~ dactylo
1453 PICARD (D.) - Etude des gradients de développement racinaire de pieds
isolés de Panicum maximum.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1969.- 12 p., dactylo
1454 PICARD (D.) - Comparaison de l'enracinement de quelques graminées et
légumineuses se développant sur.un sol sur sables tertiaires
de basse Côte d'Ivoire.
(Comm. 6è Conf. Bien. W. Afr. Sci. Ass. Abidjan. 1968)
(in: J. W. Afr. Sci. Ass., vol. 14, nO 1-2~ 1969, pp.55-63)
1455
.1456.
PICARD (D.) - Essai d'interprétation des variations du rapport poids
sec/surface diamétrale des racines de Panicum maximum.-
Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 3 p.~ dactyl •.
PICARD (D.) - Comparaison de deux techniques de prélèvement d' échan-
tillons de racines.
(in: Cab. ORSTOM~ sér. Biol., nO 9, 1969. pp. 19-31)
1457 PICARD (D.) - Note concernant l'élaboration d'un programme d'étude de
la mécanisation en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1970.- 4 p., dactylo
1458 PICARD (D.) - Mise au point concernant quelques caractéristiques d'une
prairie temporaire en culture pure et les problèmes soulevés
à Adiopodoumé (Bas~e Côte d'Ivo~re).- Abidjan, Centre ORSTOM
ci'AdiopodoUDié, 1970.- 6 p. s multi-gr.
1459 PICARD (D.) - Etude du rythme d'émission des racines' de Panicum
maximum en fonction des saisons et de la fauche.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 2 p., dactylo
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1460 PICARD (D.) - Introduction d'une sole fourragère dans une rotation en
milieu tropical humide, prélude au développement de 1 1 é1evage
".. - :bovin.
(Comm~ Coll. Scientifique de la Fondation Nest1é. Abidjan.
1970)
1461 PICARD (D.) FILLONNEAU (C.) - Production de quelques plantes fourra-
gères en Côte d'Ivoire en fonction de différents modes
d'exp10itation.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
12 p., mu1tigr.
(Comm. Coll. sur l'intensification des productions fourragères
en zone tropicale humide et l'utilisation par les ruminants.
Guadeloupe. Mai 1971)
1462 PICARD (D.) - Aspects théoriques de la dynamique d'une jachère en
milieu tropica1'humide.- Abidjan, Centre ORSTOM d1 Adiopodoumé,
1971.- 14 p., mu1tigr.
1463 PICARD (D.) - Rapport de ~ssion au Sénégal. 1 - 14 mai 1972.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 21 p.~ mu1tigr.
1464 PICARD (D.) FILLONNEAU (C.) - Mise en évidence d'une période critique
'pour la fauche chez les graminées : exemple de Panicum maximum.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 8 p., + 2 tab1.,
mu1tigr.
(in: Fourrages, nO 52; 1972, pp. 71-80)
1465 PICARD (D.) - Incidence d'une période sèche de courte durée sur
l'émission des racines primaires de Panicum maximum.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 6 p., mu1tigr.
1466 PICARD (D.) BONNIN (E.) - Interactions sol-plantes fourragères.
Données climatiques moyennes et données pendant la durée de
l'étude sur la station de Bouaké.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 25 p., 5 tab1., 5 graph., mu1tigr.
1467 PICARD (D.) BONZON (B.) BONNIN (E.) - Programme d'étude dèS inter-
,actions sol-plantes fourragères. Profils racinaires de la
station de Bouaké. Résultats. Premières interprétations.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1~73.- 27 p., 3 tab1.,
24 graph., mu1tigr.
1468 PICARD (D.) BONZON (B.) BONNIN (E.) - Programme d'étude des inter-
actions, sol-plantes fourragères en milieu tropical humide.
Paramètres du développement racinaire. Modalités de mesure.
Transcription sur cartes perforées des données de base.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 13 p., 5 tab1.,
1 graph.', mu1tigr.
1469 PICARD (D.) BONNIN (E.) - Programme d'étude des interactions 801-
,plantes fourragères en milieu tropical humide. 21.21 ~
Données climatiques moyennes et données pendant la durée de
l'étude sur la station de Gagnoa.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974.- 25 p., mu1tigr.
- ]28 -
]470 PICARD (D.) BONZON (B.) - Programme d'étude des interactions sol-
plantes fourragères en milieu tropical' humide. 223].20 -
Profils racinaires de l'essai B à la station de Gagnoa.
Résultats. Premières interprétations. Avec la coll. technique
diE. Bonnin.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.-
49 p., 24 fig., multigr. '
147] ·PICARD (D.) BONNIN (E.) - Progr~ d'étude des interactions sol-
plantes fourragères. 2]]20. Données climatiques moyennes et
données pendant la durée de l'étude sur la station de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]974.- 26 p., + annexe
multigr.
]472 PICARD (D.) BONZON (E.) BONNIN (E.) - Profils racinaires de l'essai B
à la station d'Adiopodoumé. Résultats. Premières interpréta-
tions. Programme d'Etude des interactions sol-plantes fourra-
gères en milieu tropical humide.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1974. - 55 p •• mul tigr.
]473 PICARD (D.) - Rythmes d'émission comparés des racines nodales de trois
variétés de riz.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]974.-
21 p., multigr.
(D.E.A. Ecologie Tropicale. Abidjan. ]974)
PICARD (D.) - voir : - BONZON (B.)
Bilan et dynamique du potassium•••
- Comportement de quelques plantes fourragères •••
- Critères agronOmiques •••
FILLONNEAU (C.)
- Point de vue agronomique •••
]474 PICH (Phouth) - Etude pédologique des sols formés sur schiste et sur
gran~te dans la région de Rubino (Moyenne Côte d'Ivoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]973.- ]32 p., annexes,
] carte 1/50.000, multigr.
PLAT (M.) - voir: - Présence d'un bétéroside •••
]475 Point de vue agronomique sur l'utilisation du milieu naturel par les
agriculteurs Bakoués (Sud-Ouest ivoirien) et sur l'évolution
actuelle par C. Fillonneau, B. Bonzon, C. Hainnaux, D. Picard.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 6 p., 1 carte,
7 photos, multigr.
POISSON (C.) - voir: - VIEIRA DA SILVA (J.B.)
1476 POLLET (A.) - Etude de dynamique d'un peuplement d'insectes d'une
lisière entre forêt-galerie et savane éburnéenne.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]970.- ]54· p., + 25 tabl.,
photos, mul tigr.
]477 POLLET (A.) - Aspect~ entomologiques du contact forêt-savane dans une
savane préforestière de Côte d'Ivoire (durant les années
]968"et ]969).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]970.-
]45 p., 44 fig., 24 tabl., multigr.
]478 POLLET (A.) - Etudes écologiques et détails spécifiques des Jassides
évoluant au niveau d'une lisière, entre savane et forêt-
galerie éburnéennes.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 23 p., multigr.
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1479 POLLET.(A.) - Déplacements saisonniers des Cicadelles entre savane
et forêt-galerie dans la zone des savanes préforestières.
(in: Oikos~ vol. 24, nO 3, 1973~ pp. 388-401, 10 fig.
bibliogr.)
1480 POLLET (A.) ~ In(luence et répercussions d~une mise en culture
cotonnière sur la·dynamique·des populations de deux cica-
delles savanicoles '(Neodantu~ Vinula .Stol et N. sp.).-
Abidjan~ Centre ORSTOM.diAdiopodoumé, 1974.- 25 p.~ multigr.
1481 POLLET (A.) - Contribution à l'étude des peuplements d'insectes ..
d'une lisière ent~e savane et forêt galerie ébunéennes •
.(in : Ann. Univ. AbidJan, sere E, t. VII, fasc. 1, 1974,
pp. 315-317)·
1482 POLLET (A.) - Les ravageurs du riz en Côte d'Ivoire. 1. Etat actuel
des connaissances et principes simples po~r la détermina-
tion des ravageurs in situ (Données bibliographiques).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé J 1974,•.:- 35 p., multigr.
1483 POLLET (A.) - Les ravageurs du riz en Côte d'Ivoire. II. Faune ren-
contrée sur riz irrigué en Côte 'd "Ivoire Centrale (Kotiessou).
Critères pratiques de reconnaissance des insectes les plus
dangereux.- Abidjan, Centre'ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.-
39 P.I 6 tab~., 18 fig., photos, multigr.
1484 POLLET (A.) VAN ROON (M.) - Les' ravageurs du mais en Côte d'Ivoire.
1. Données préliminaires. Recherche d'une méthodologie.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 1973.- 68 p., 33 fig.,
16 t~bl., multigr. '
1485 POLLET (A.) VAN ROON (N.) M\URITZ (R.) - Les ravageurs du mais en
Côte d'Ivoire. II. Inventaire qualitatif et données quanti-
tatives pour la basse Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
drAdiopodoumé, 1974.- 67 p., photos, fig., multigr.
1486 POLLET (A.) l'fA-URITZ (R.) VAN ROON (N.) - 'tes ravageurs du mais en
Côte d'Ivoire. III. Données techniques préliminaires p~ur
'la réalisation de l'élevage de mas'se au laboratoire de
Eldana saccharina, Borer principal du mais de basse Côte.-
Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 25 p., 8 fig.
+ 26 tabl., annexe, multigr.
1487 POLLET (A.) - Diversité spécifique-' e't caractéri8at~ons écologiques
des Scolytidae rencontrés au niveau d'une lisière dans la
zone des savanes préforestières·de Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 9 p., 8 fig., photos, mul-
tigre
1488 POLLET (A.)·- Utilisation des gouttiè~es de p1egeage pour l'étude de3
peuplements d'arthropodes sur le sol entre savane et forê~
galerie, dans la zone des savanes ptéforestières éburnéennes.
(Finalités du procédé appréciées par voies statistiques).-
Abidjan, Cent~e ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 24 p., multigr.
POLLET (A.) - voir: - DUVIARD (D.)
LECORDIER (C.)
POULAIN (J.F.) - voir: - ROOSE (E.J.)
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1489 POURRUT (P.) SIRCOULON (J.) - Note sur les possibilités d'alimenta-
tion en eau de cinq localités de la boucle du cacao. -
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 18 p., cartes,
fig., multigr.
1490 POURRUT (P.) - Etude des b~ssins versants du Baoulé et de la Kourou-
RelIé (région d'Odienné). Résultats de la campagne 1963.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 71 p., 59 fig.,
+ annexe., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture. Génie Rural.)
1491 POURRUT (P.) CAMUS (H.) - Etude fine du bilan hydrologique pour une
utilisation de la sonde à neutrons.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1.970.-· 28.p.·~ 13 graph., multigr.
(Comm. Intern. Symposium on the results of research in
represntative and experimental bassins, Wellinton, New
Zealand)
POURRUT (P.) - voir GIRARD (G.)
POUZET (A.) - voir: - Compte rendu de la visite •••
1492 Preuder bilan des recherches récentes sur le quaternaire de l'Ouest
Africain, par J.M. Avenard, G. Crandin, P. Mathieu,
J.P. Tastet.
(in: Bull. Ass. Sénégalaise Etude Quat. Ouest Afr., nO 22,
1969, Pll' 101-104)
1493 Première journée des laboratoires .d'analyses minérales en Côte
d'Ivoire. 8 nov. 1974.- Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoum~, 1974.- 22 p.,
mul tigr., + 2 table
1494 Première liste, annot€e de champignons parasites de plantes cultivées
en Côte d'Ivoire pàr R. Resplandy, J. Chevaugeon, M. Delassus,
M. Luc.
(in : Ann. Epiphyties,: nO l, 1954, pp. 1-61)
1495 Présence de phenthine dans une Mênispermacée africaine : Triclisia
patens Oliver. Préparation et étude de quelques-uns de ses
dérivés amoniums quaternaires, par R.R. Boissier, A. Bouquet,
G. Combes, C. Dumont, M. Debray.
(in : Ann. Pharm., t. 21, nO Il, 1963, pp. 7~7-772 et. 'no 12,
1963, pp. 829-842)
. 14'96 Présence d'un hétéroside générateur de gentiànine dans l'Anthocleista
procera Leprieur ex-Bureau (Longaniacées), Monoterpénoïdes l,
par M. Plat, A. Koch, A. Bouquet, J. Le Men, M. M. Janot.
(in Bull. Soc. Chim. Fr., 1963, pp. 1302-1305)
1497 PREVOST (M.F.) HALLE (F.) - Liste des plantes présentées au jardin
botanique de Bingerville (Côte d'Ivoire) en décembre 1965.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- 15 p.p
multigr.
1498 PREVOST (M.F.) - Etude de la morphogénèse de quelques buissons de
Côte d'Ivoire. Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1965.- 22 p~p 6 photos, fig., dactylo
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]499 PREVOST (M.F.) - Architecture de quelques Apocynacées ligneuses.
(in: Bull. Soc. Bot~ Fr., Mémoires~ t. 1]4, 1966, pp. 23-36)
1500 PREVOST (M.F.) - Arrêts m~ristématiques éhez Tabernaemontana crassa
Benth.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 62 p.,
]4 ph., 8 schémas, 9 tabl., 6 ~ig., 5 pl., multigr.
]50 1 PREVOST (H. F.) - Ramification en phase végétative chez Tabernaemontana
crassa Benth. (Apocynacées).
(in': Ann. Sei. nat., t. 13 11 fasc. 2, '1972, pp. 119-127~ 4 pl.)
1502 PREVOST (M.F.) - Rythme d'allongement des articles de Tabernaemontana
crassa Benth. (Apocyn~cées)
(in: Candollea, vol. 27, nO 2, 1972, pp. 2]9-227)
PREVOST (M.F.) - voir: - MONTENY (B.)
--Relation'entre végétation•••
1503 Princip~les conclusions tirées de 19étude du contact forêt-savane en
, Moyenne œte"dtlvoiYe~' 'p'ar J~M. Avenard, J. Bonvallot,
M. Latham, M. Renard~Dugerdil, J. Richard.- Abidjan, Centre
OR.STO~ d' Adiopodoumé, ,1972. - 25 p., m~ltigr.
]504 Problèmes posés par la multiplication par graine des Panicum maximum,
par J. Pernès, J., Rén,é, R., Réné-Chaume, Y. Savidan l1
J.L. Souciet.
(in: Cah. ORSTOM, sér. ~i~l. vol X, n° 2, 1975, pp. 127-133)
]505 Programme de recherche des labo.ratoir~s_ORSTOMd'Agronomie, Bioclimato-
logie, Génétique, en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]971.- 8 p., ,dactyl'.' " "
(Comm. Colloque sur l'intensification des productions fourra-
gères en zone tropicale humide et l'utilisation par les
ruminants. ,Guade.l~u~e, .~~. _1.~]] )
1506 Prpgramme mul tilocal d'étude des interac.tions plante-'sol dans le cas
d,es plantes fourragère,s et de couvertùres. Prélèvements et
prétraitement des écn.antillons.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1969.~ 46 p., multigr.
1507 Programme multilocal des interactions sol-plantes fourragères en milieu
trçpical humide. Analyse de variance par station des résultats
obtenus sur Panicum maximum, Cynodon aethiopicus,
Stylosanthes guyanensis, Centrose~ pubescens soumis à deux
rythmes de fauche et deux fertilisations combinés factorielle-
ment, par B. Bonzon, C. Fillonneau, J. Dejardin, M. Geri.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodç)\lIl1é, ,1973'.- ]] p., multigr.
., . . .
1508 Programme multilocal des inter-actions, sol-pl~ntes fourragères en
milieu tropical humide. Organisation générale de l'analyse
statistique des ré~ultats, par ,B. Bonzon, J. Dejardin,
C. Fillonneau, M. Geri.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
]973.- 14 p., mu~tigr. '
].509 ,Projet de protocole expérimentaI destiné à l'étude de l'action sur le
sol des plantes fourragères ou de couverture.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adio~odoumé, ]966.- ,45 p., multigr.
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1510 Propositions de nomenclature et de définition des horizons de sols
. ferrallitiques par P.•. de Boissezon, A. Perraud, M. Latham,
V. Eschenbrenner.-.Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 13 p., mu1tigr. .
1511 PUJARNlSCLE (S.) ... Les éléments figurés du latex et leur rôle dans la
biosynthèse du caoutchouc.- Abidjan, lDERT, 1963.- 41 p.,
dacty1.
1512 PUJARNlSCLE (S.) - Etude pr~liminaire sur l'activité enzymatique des
1utoides du latex d "Hevea brasiliensis. Analogie avec les
lysosomes.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D., t. 261, 1965,
pp. 2127-2130)
1513 PUJARNlSCLE (S.) - Etude préliminaire sur les 1utoides du latex
d'Hevea brasi1iensis •. Distribution de la phosphatase acide de
la B glucosidase et de la cathepsine dans le latex.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, 1966, pp. 923-925)
1514 PUJARNlSCLE (S.) RlBAlLLER (D.) - Etude préliminaire sur les 1utoides
du latex et leur possibilité d'intervention sur la biosynthèse
du caoutchouc.
(in: Rev. Gên. Caoutchouc, vo1~ 43, 1966, pp. 226-228)
1515 PUJARNlSCLE (S.) - Caractère 1ysosoma1 des 1utoides du latex d'Hevea
brasi1iensis, Mû11. Arg.
(in: Physio1. Vég., vol. 6, 1968, pp. 27-46)
1516 PUJARNlSCLE (S.) - Etude de quelques facteurs intervenant sur la
perméabilité et la stabilité de la membrane des 1utoides du
latex d'Hevea brasi1iensis, Mü11. Arg.
(in: Physio1. Vég., vol. 7, n° 4, 1969, pp. 391-403)
1517 PUJARNlSCLE (S.) - Etude biochimique des lutoides du latex d'Hevea
brasiliensis, Mü1L Ar.g. Différences et analogies dans les
1ysosomes.- Paris, ORSTOM, 1971.- 100 p., 31 fig.
(Mém. ORSTOM nO 48)
(Thèse. Sei. Nat. Orsay. 1969)
1518 PUJARNlSCLE (S.) - Propriétés et activités des' 1utoides dans quelques
cas particuliers d'exploitation de l'hévéa.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 18 p., multigr.
(Deuxième Thèse. Orsay, 1969)
1519 PUJARNlSCLE (S.) - Etude biochimique des 1utoides du latex d'Hevea
brasi1iensis, Mû11; Arg. Différences et analogies avec les
. lysosomes.
'(jn : Rev. Gên. Caoutchouc, vol. 47, nO 2, 1970, pp. 175-178)
1520 PUJARNlSCLE (S.) RIBAlLLER (D.) - Du rôle des 1utoides dans l'écou-
lement du latex chez l'Hevea brasi1iensis. l. Etude de l'évo-
lution des hydrolases 1utoidiques et de que1q~s propriétés
du latex lors de la mise eJ:1 saignée d'arbres vierges.
(in: Rev. Gen. Caoutchouc, vol. 47, 1970, pp. 1001-1003)
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.......
1521 PUJARNISCLE (S.) RIBAILLer ,(D.) -. Du rôle des 1utoides dans l'écou-
, 1ement· du latex ~hez l'Hevea brasi~iensis. II. Evo1ut:on des
hydrolases 1utoïdiques et de quelques propriétés du latex au
cours de la saignée.
'(in: Rev. Gen. Caoutchouc, vol. 47, nO Il, 1970,
pp. 1317-1321)
1522 PUJARNISCLE (S.) RIBAILLER (D~) -' Some recent data on 1utoïde of
Hevea bras~liensis latex.
(Comm. présentée au Congrès de Biochimie. Symposium VIII,
Sess~on 6, Montre~. 1970)
1523 'PUJARNISCLE (S'.) - Structure' properties and functions of 1utoids
(lysosoma1 compartment) of Hevea brasi1iensis latex. Exposé
présenté à la IIè Conférence Internationale de Recherche du
Groupe Européen d'Etude des 1ysosome~. Herceg~Novi
(Yougoslavie). 1971.
1524 PUJARNISCLE (S.) COUPE (M.) AUZAC (J. d'.) - CompartimentâtioD" '"
de diverses oxydoréductases (pe~oxydase, O-diphéno1 oxydase,
'catalase et ma1ate dehydrogénase) dans le latex d'Hevea
brasi1iensis (Kunth), Mü11. Arg.
(ip: Physiolo Vég., t. 10, nO 3,1972, pp. 459-480)
PUJARNISCLE (S,.) - voir: - Relations entre, la transformation d'acétate ••
1525 Quelques aspects du contact forêt-savane dans le, Centre et l'Ouest de
la Côte d'Ivoire. Etude descriptive, par J.M. Avenard,
J. Bonva1lot, M. Lathœn,. M. Renard-Dugerdil, J. Richard.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodou~é, 1972.- 378 p., Du1tigr.
15~6 QUENTIN (R.M.) - Deux, Combe~iu3 nouveaux de Côte d'Ivoire.
(in: Rev. Fr. E~~., t. 28, nO 3, 1951, pp.163-165)
RAGEAU (J.) - voi r : - DOUCET (J.)
1527 RANCUREL (P.) - Essais comparés de la résistance de divers bois tropi-
ca~ à l'attaque des,tarets sur ~a ~ôte Ouest Africaine •
. ~. . . . .., . ........
(in: Bois, Forêts Trop., nO 106,' 1966, pp. 27-39)
1528 RAVELOJAONA (G.) - Note sur quelques pyrales vivant sur des Apocynacées
~n Basse Côte d'Ivoire.- Abidjan, ID~RT, 1956.- 54 p., photos,
fig., dactylo
1529 RAVISE (A.) - Observations sur 'la pathologie èu riz. Rapport de stage.-
Abidjan, IDERT, 196~.- 64 p., + 9 photos, graph., + Il tab1.,
dactyL
1530 RAVISE (A.) - La mycof1ore du riz irrigùé'en Afrique Occidentale.
'(in: Riz et Riziculture, vol. 3, 1957, pp. 129-138)
1531 RAVISE (A.) - Inventaire cryp~ogamique,ge~,rizières de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, IDERT, T959.~ 36 'p., '+ Annexe, 13 photos, dacty1.
". "
1532 RAVISE (A.) - Note sur la mycqf10re des éc~anti110ns de récolte de riz
,fournis pa~ le Service Génie Rura1.-,Abidjan, IDERT, 1960.-
,'0 p., 7 ta:'L, I:,',.l1 tig!'~ : _, :' .. , ~, '
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1533 RAVISE (A.) - Examen de l'état phytosanitaire des cannes à sucre
introduites en Côte d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1962.-
8 p., multigr.
1534 RAVISE (A.) - Les champignons parasites du riz en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, 'IDERT, 1962."; 4 p., 5 fig., ~ltigr.
1535 RAVISE (A.) - Etude de Phytophtora palmdvora (Butl.) butl. parasite
des panneaux de saignée d'Hevea brasiljensis en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT. 1962.- 8 p.p 14 photos, dactylo
1536 RAVISE (A.) BOISSON (C.) - Deux cas de défoliations observées à la
plantation d'hévéas de Bougo (SAPH).- Abidjan, 1DERT, 1962.-
3 p., 8 photos, multigr.
1537 RAVISE (A.) - Observations sur l'état phytosanitaire des pommes de
terre cultivées dans la région de Touba.- Abidjan, IDERT.
1962.- 8 p., photos, multigr.
1538 RAVISE (A.) - Etude des parasites des plantes d'Elaeis en pépinières
à la station IRHO de La Mé.- Abidjan, IDERT, 1962.- 13 p.,
photos, dactylo
1539 RAVISE (A.) - Note sur le parasitisme de Thielaviopsis paradoxa
(de S. von Hohn) dans la palmeraie IRHO de Dabou.- Abidj an,
IDERT, 1962.- 5 p., 6 photos, multigr.
1540 RAVISE (A.) - Relation entre le parasitisme et la productivité des
rizières.- Abidjan, IDERT. 1963.- 8 p., dactylo
(Conférence ONU. Genève. Fév. 1963)
1541 RAVISE (A.) DIGBEU (S.) - Etude des parasites des plantules d'Elaeis
guineensis en pépinières à la station'IRHO de La Mé.- Abidjan,
Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 1963.- 18 p., bibliogr.,
multigr.
1542 RAVISE (A.) - Etude de parasites de plantules d'Elaeis guineensis en
pépinières.
(in: C.R. Trav. Congr. Protect. Met. Trop., Marseille, 1965,
pp. 801-806)
RAVISE (A.) - voir : - CHEVAUGEON (J.)
- DAVET (P.)
- TRIQUE (B)
RAYNAL (J.) - voir LOROUGNON (G.)
1543 RAZAFINDRAMAMBA (R.) - Biologie de la rouille du caféier.
(in: Rev. Mycol., vol. 23, nO 2, 1958, pp. 177-200)
1544 REAL (P.) - Note sur la possibilité d'emploi d'hélicoptères dans la
lutte contre les insectes.
(in: Inst. Fr. Trans. Aér., 1950, pp. 184-185)
1545 REAL (P.) - Sur une nouvelle méthode de lutte en entomologie appliquée
basée sur les phénomènes de "barrière".
'(BulL Acad. Agr. 'Fr., 1950, pp. 267-269)
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1546 REAL (P.) - Troj.s n~uvelles espèces de Cl,lethasia (Lep. Tertricidae)
du Sud-Est de la France.
(in : Bull. Soc. Linn. Lyon.~ t. 20,', hO 10, 1951~ pp. 223-
231)
1547 REAL (P.) - Note préliminaire sur Argyroploce leucotieta reyr. en
A.E.F. et A.O.F.
(i~ : Rev. Path. Veg. En~om. Agr., t.,30, nO l, 1951,
pp" 55-60)
1548 REAL (P.) - Notion d'ambianc~ en écologie des insectes.-,Abidjan i ,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,' 1951.- Il p., daè'tyl., 5 gr'aph.
1549 REAL (P.) - Le cycle annuel du puceron de l'arachide (Aphis leguminose)
en Afrique noire et son détermiriisme.- Abidjan, 'tDERT,' 1955.-
3 p., dactylo
1'550 REAL (P.) - Le rôle des termitières
d'arachide à 'la maladie de
puceron Aphis leguminose.-
2 fig., dactylo
• "L
dans la résistance des plantes'
la' rosette transmise par le
Abidjan, IDERT, 1956.~ 3 p. ~
1551
1552
REAL (P.) - Note préliminaire 'sur le phénomène de Néoténie principale-
ment chez les Arthropodes.- Abidjan, IDERT, 1956.- 19 p.,
dacty1.
REAL (P.) - Le parasitisme entomq10gique à la CLG.O.~. secteur
Casamance en sept.- oct. 1956'-'f~idjan, IDERT, 1956.- 30 p.~
3 tab1., 1 carte, dacty1.
1553 REAL (P.) - Qu'est-ce que la maladie de la rosette de l'arachide 7,-
,Abidjan, IDERT. 1956.- Il p'., 3 fig., dactylo
(in : Agron. Trop.,' t. XI~ fasc. 5, 1956, pp. 638-645)
1554 REAL (P.) - La maladie de la rosette de l'arachide à la station de
l'IRHO de Niango10'go (Haute Vo1ta).- Abïdjan', IDERT, 1956.-
40 p., 4 croquis~ 7 gr'aph., dactylo
1555 REAL (P.) - Le cycle annuel de la cochenille Dysenicoccus brévipes
C.K.L.L. vectrice d'une VlWi1t" de l'ananas en Basse Côte
d" Ivoire, son déterminisme. '
(in: Rev. Patho1. V~g. Entom. Agr., t. XXXVIII, nO 1~ 1959,
p. Ill.)
1556
,1557
Recherches sur l'origine d'une savane incluse dans le bloc forestier
du Bas-Cava11y en Côte d'Ivoire par l'étude des sols et de
là: biocénOse, par L. Bell:ler~ D'. Gillon, T. Gillon,
J.L. 'Guillaumet, A. Perraud.- Abidjan, centre ORSTOM
d'AdiopodoUmé~ 1967.- 33 p., 10 fig." bibliogr., mu1tigr.
. " , "
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO 10, 1969, pp. 65-94)
Réféterces bibliographiques sur les plantes médicinales de Côte
d'Ivo~re.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 10 p.,
dacty1.
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1558 Relation entre végétation et gîtes'naturels de vecteurs potentiels
de fièvre jaune dans trois 'secteurs de Côte d'Ivoire, par
M.F. Prevost, R. Cordellier,.H.T. Gnesio, J. Toilliez.-
Abidjan~ Cent"re ORSTOM ô'Adiop'odoumé, 1973.- 20-29 p.,
multigr.
1559 Relations entre la transformation d'acétate de sodium 214 C en cis--,
polyisoprène et la présence d'acide'malonique, par
P. Fournier, J. d'Auzac, T•. ~LGuong, S. Pujarniscle.
(in: Rev. Gen. Caoutchouc, t. 38, 1961, pp. 403-404)
1560
1~61
1562
1563
Relevés botaniques divers. 1947-1955.- Abidjan, IDERT, s.d.-
66 p., dactylo
REMILLET (M.) - Les coléoptères Dynastidae parasites des Dioscoreaceae.-
Ab1djan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969.- 36 p., multigr.
REMILLET (M.) - Données s,ur les nématodes entomophiles de la région
Ethiopienne.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
20 p., multigr.
REMILLET (M.) - Bionomie et écologie de Heteroligus meles Billberg
(Coléoptère Dynastinae) un ravageur des Dioscoreaceae en
Côte d'Ivoire.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO 18, 1973, pp.45-56, 12 fig.)
1564 RENARD. (J.L.) DIGBEU (S.) - Les principaux champignons parasites des
cultures maraîchères en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, 1965. ~ 54 p'., fig., mul tigr.
1565 RENARD (J.L.) - Caractéristiques des souches, de F~sarium oxysporum
isolées du stipe d'un palmier à huile atteint de flétrissure.-
Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodo~, 1965.- 15 p., photos,
fig., tabl., dactylo .
1566 RENARD (J.L.) - Choix d'un milieu favorable à l'isolement des Fusarium
oxysporum des sols de palmeraie implantés dans une région de sa-
~vane.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- Il p.,
pl., multigr.
1567 '
1568
. .
RENARD (J.L.) - Influence de la culture du palmier à huile sur les
populations de Fusarium oxysporum dans les sols de savane en
basse Côte d'Ivoire.-,Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1966.- 39 p., multigr.
(in: Rev. Mycol., v~l. 32, 1967, pp. 211-227)
RENARD (J.L.) - Application des techniques sérologiques à l'étude
comparative de quelques Fusarium oxy~porum.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé,'Laboratoire de l'Université catholique,
1967.- 15 p., 7 fig.,' 6 photos, dactylo
1569 RENARD (J.L.) - La fusariose du palmier à huile. Etude des relations
hôte-parasite. Rôle des blessures des racines dans le proces-
sus d'infection.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1969.- 29 p., multigr.
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1570 RENARD (J.L.) DUMEZ (D.) - Le test de, Van d,er Plank appliqué à.1~,
flétrissùre du palmier à huile.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- B-l.5 p., 'pl." photos, dactyl.
1571 RENARD (J. L.) - Comparaisons sérologiques' de quatre types de Fusarium
oxysporum par immunoélectrophorèse;- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 9 p". dactyl., + 5 pl., h.t.
1572 ' :'RENARD (J.L.) - Influence de l'azote.et du potassium sur la prédispo-
sitiondes Jeunes palmiers à huile à la fusariose. Résultats.
Essais écologiques DA ES 76,.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiop~doumé, IBHO ~ 1969'. - ,51 p., mul tigr.
1573 RENARD (J.L.) MEYER (J.A.) - Serological study of saprophytic strains
of Fusarium oxysporum and Fusarium.oxysporum"f_ .sp. e1~e~dis.
(in: Trans.• B~~ Mycole Soc,? vol. 53, nO 3, 1969,
pp ',. ,455-461)
1574 RENARD (J.L.) MEYER (J.A.) - Protein and esterase paterns of two
formae speciales of Fusarium o·Xysporum.
, (in : Phytopathology, voL 59, 196.9'" pp'.' 1409-:,14'11)
1575
1576
" .: .
RENARD (J'. L.) - La fusariose du palmier à huile. Rôle des blessures des
ra~ines dans le pfocess~s,dVinf~ction.-,Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1970.- 12 p., multigr •
. ·(in. :' Oléagineux, nO Il',' 1970, pp. 581-586)'
RENARD~ (J~L.) _. Analyse de la microflore du sol. Essai DA ES 77
Mopoyem, Bloc X, extensio~ sur savane.- Abidjan, Centre
,.: ORSTOM d' Adiopodoumé, IRHO, 1970. - 5 p., dactyL ' ,,'
. ,
RENARD"(J.L.) - voir: - BOISSON (C,.)
.' ./i
RENARD-DUGERDIL (M.) - voir: - Aspects du contact forêt-savane •••
- Contact forêt-savane •••
DUGERDIL (M.)
Pri~cipales' 'cÇ>nc1usions •••
QUelques' àsp~cts' •••
1577 RENE-CHAUME (R.) - Etudes sur quelques points particulie~s concernant
le programme d'expérimentàtiàn du laboratoire de'Génétique.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 31 p., dactylo
1578 RENE (J.) - L'ensillage en Afrique. Donnêes diverses sur la conduite
des pâturages et la production intensive.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé,' 1970. - 8 p. ~ . dactyl.'
1579 RENE (J.) - Et~de de la germination'chez 'Panicum maximum Jacq. par
culture d'embryon.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 5 p., 2 fig., multigr.
1580
• '. ',!. ' ••
RENE (J.) - Note préliminajre ,concernant la mise au point d'une
,t~chnique de récolte des graines sur Panicum maximum.
(in Cab. ORSTOM~'vol. X, nO 2, 1975, pp. 135-138)
..
~, ;. .., .
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1581 RENE (J.) HUTTEL (C.) ~ Rapport de prospection mil. Prospection en
Afrique de l'OUest: Haute-Volta, Niger, Togo, République
Populaire du Bénin.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1976.- 44 p., mu1tigr.
(r .A.O.)
RENE(J.) - voir: - Breeding Panicum maximum Jacq.
- Essai de classification des populations •••
- Panicum maximum et l'intensification •••
- PERNES (J.)
- .RENE-CHAUME (R.)
- Problèmes posés par la multiplication•••
- Schéma d'amélioration génétique •••
1582 RENE-CHAUME (R.) DEJARDIN (J.) - Méthodes de fractionnement des consti-
tuants phosphorés végétaux et dé.. correction des résultats de
dosage. (Méthode de correction des résultats de dosage d'un
tout et des fractions qui le constituent).
(in: lnit. Doc. Techn. ORSTOM, nO 8, .1968, pp. 19-43)
1583 RENE-CHAUME (R.) _. Etude de la structQ~e .de la variance génétique d'une
population panmictique à 1J équi1ibre chez une espèce autoté-
trap1oide.- Paris, OP$TOM, 1968.- 83 ! 43 p., mUltigr.
(Thèse 3è Cycle. Statist. math. Paris~ 1968)
1584 RENE-CHAUME (R.) RENE (J.) - Etude de la compétition entre génotypes
au stade jeune chez Panicum maximum Jacq.- Abidjan, Centre
O~TOM d'Adiopodoumé, 1969.- 24 p., mu1tigr.
1585 RENE-CHAUME (R.) - Essai de description des populations de Panicum
maximum Jacq. d'Afrique de l'Est pa~ l'analyse factorielle
des correspondances sur des caractères morphologiques quali-
tatifs.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 18 p.,
multigr., + 29 fig., + 5 tab1.
1586 RENE-CHAUME (R.) - Analyse de la structure génétique des formes
diploides sexués de Panicum maximum Jacq. 1. Première analyse
diallèle.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 9 p.,
'mu1tigr.
1587 RENE-CHAUME (R.) - Organisation génétique des Panicum maximum Jacq.
Etude des croisements sexués x apomictiques: analyse
hiérarchique et diallèle de groupe.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1975.- 7 p., mu1tigr.
1588 RENE-CHAUME (R.) - Les méthodes de taxonomie numérique.
(in: Boissiera, vol. 24, 1975, pp. 369-381)
RENE-CHAUME (R.) - voir: - BERTROU (F.)
- Biologie et populations naturelles •••
Breeding Panicum maximum Jacq ••••
COMBES (D.)
Essai de classification des populations •••
Panicum maximum et l'intensification•••
PERNES (3.)'
Problèmes posés par la multiplication•••
Schéma d'amélioration génétique •••
- ]39 ~
]589 RESPLANDY (R.) DELASSUS (M.) - Méthodes spectrographiques de dosage
des éléments. minéraux dans le sol et les plantes.
(in: Ann. Agron., sér. A. nO 2, ]95]~ pp. ]54-]60)
]590 RESPLANDY (R.) DELASSUS' (M.) . - Observations sur la campagne de mais
en basse Côte d'Ivoire.
(in: Riz, Rizicuit~re. ]955, pp. 69-75)
.~,.' RESPLÀNDY (R.) - voir: - Première liste annotée de champignons •••
]594 REVERSAT (G.) MERNY (G.) - Influence de quelques facteurs sur la
pénétration d'Heterodera oryzae dans les racines du riz.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol.. nO 2], ]973, pp. ]] 1-)15,
4 fig.)
]595 REVERSA! (G.) - Méthodes pour là mesure de la consommation d'oxygène
des nématodes par la· technique du Ludion.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 16 p., + 5 fig., bibliogr ••
dactylo
1596 REVERSAT (G.) - Elevage monoxénique du né~~tode ~eter()dera oryzae sur
':"le riz.
(in :. Ann. Zool. Ecolo Animale. vol. 7, nO 1, 1975. pp. 81-89,
3 ,fig., bibliogr.}
1597 REVERSAT"(G.) -·Influence d'une inhibition préalablè pàr la pression
.osmotique sur l'éclosion des masses d'oeufs du nématode
Heterodera oryzae.
(in: Cab. ORSTOM, ser. BoroL,. vol. 10, nO 3. ]975. pp. 189-
206)
1598 REVERSAT (G.) - Etude préliminaire de la survie en anaérobiose des
:""'juvéniles du nématode Heterodera oryzae (Tylenchida: .', .," .. '.',';
Heteroderida~) "
, (in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér .. 0,1975, pp. 2865-2868)
REVERSAT (F.) - voir : - BERNHARD-REVERSAT (F.)
RIBAILLER (O.) - voir: -.FUJARNISCLE (S.)
. i
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1599 RICAUD (J. de) - Rapport d'élève de 2è année.
1. Problèmes posés par la détermination et la mesure des
différentes fràctions de matières organiques du sol.
II. Quelques problèoes posés par l'utilisation de la
méthode de fractionnement densimétrique des matières
organiques du sol au laboratoire d'Agronomie du Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé.
III. Mise au point d'une.méthode de mesure de volume de
racines.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.-
82 p., multigr., 14 tabl. ~ fig.
RICAUD (J. de) - voir: - BONZON (B.)
- Compte-rendu de la visite •••
RICHARD (J.) - voi r - Aspect du contact forêt-savane •••
- Principales conclusions •••
- Quelques aspects ••••
1600 RICHARD (J.F.) - Problèmes de géographie du paysage. 1. Essai de
définition théorique.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 98 p., multigr.
1601 RICHARD (J.F.) - Recherches sur le contact forêt-savane en Côte
di Ivoire. Notice de la carte des formations végétales de
Sakassou au 1/5.000 (Dimbokro NB-30-XIV-3a). Avec coll.
J.C. Filleron et J. Vissault.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- 16 p., 3 fig., 1 carte h.t. 1/5.000,
multigr.
1602 RICHARD (J.F.) FILLERON (J.C.) - Quelques observations géomorpholo-
giques dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Région
d'Odienné.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.-
33 p., 1 carte h.t., 1/100.000, Il fig., multigr.
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. G, 1972, pp. 263-297,
8 photos, 1 carte 1/100.000, 12 fig.)
1603 RICHARD (J. F.) FILLERON (J. C.) - Recherches sur les paysages
subsoudanais. Les géosystèmes de la région d'Odienné
(Nord-Ouest de la Côte dWlvoire).- Abidjan, Centre ORSTOM
di Adiopodoumé, 1974.- 95p., 26 fig., multigr.
1604 RICHARD (J.F.) - Recherches sur le contact forêt-savane en Côte
di Ivoire. Typologie de quelques formations végétales du
contact forêt-savane (Sud Baoulé, Côte d'Ivoire). Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 97 p., 31 fig. carte
h.t. 1/5.000, 5 photos, multigr.
1605 RICHARD (J.F.) - Cartographie du paysage. Légende d'une carte des
paysages à l'échelle du 1/50.000 - 1/20.000 (Géosystèmes)
et à l'échelle du 1/5.000 - 1/50.000 (Géofaciès), avec la
coll. de B. Antheaume et A. ·Winckell.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 21 p., multigr.
1606 RICHARD (J.F.) - Description méthodique du paysage, avec la coll.
de J.C. Filleron.- Abidjan~ Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1974.- 31 p., multigr.
1607 RICHARD (J.F.) - Paysage, écosystème et environnement: une approche
cartographique.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1974.- 28 p., multigr.
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1608 RICHARD (J.F.) - Recherches sur les paysages. Principes et méthodes
et premiers résultats. 11émoire d'Eleve ORSTOM 2è année.-
Abidjan,. Centl!e ORSTOM .~' Adiopodo~, 1974.- 1]0 p., dacty1.
1609 RICHARD (J. F.) - Un modèle espace pay·sage. L'analyse factorielle des
correspondances de J.P. Benzecri.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé, 1974. - 9· p., mU1tigr.•, ,
,], ,
]610 ,'RLCHARD (J.F.) CHAUVEAU (J.P.) .... Apporta et limites de l'analyse
des exploitations ~grico1es en économie de plantation
villageoises. Essai de confrontation interdisciplinaire.
(Pays Gban, Côte d'Ivoire).- Abidjan, Centre ORSTOM '
d'Adiopodoumé, 1975 .... 55 p"" pm1tigr. .
RICHARD (J.F.) - voir ~ ANTHEAUME '(B.) .
- ESCHENlH<ENNER (V.)
1611 RICHE (G.) - Les fractions de l'humus de quelques sols de plateau
de la Côte d'Ivoire'forestière. Rapport de stage.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ]964.- 34 p.,
graph., Iliu1tigr.'
16]2 RICHE (G.) PERRAUD (A.) - Etude pêdo10gique de différentes reg10ns
riveraine~ du Bandama. Zone VIII. ~gion de Bouaf1é.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,]965.- 22 pq'
+ annexes, 1 carte 1/10.060, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. ,Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
]613 RICHE (G.) PERRAUD (A.) - Pré-étude pédo1ogique de la zone vu1né-
rah1e de Mopri (Tiassa1é).~ Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé , ]96'7 •- 12 p., ] carte h. t • 1/50.000 p
mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1614 _ ,RICHE (G.) RIEFFEL (J.M.) - Etude pédo1ogique de la zone vu1nérah1e
de Mopri.- Abidjan, C~ntre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
2 vol., 95 p., + bibliogr., carte h.t. ]/50.000.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1615 RICHE (G.) LATHAM (M.) PERRAUD (A.) - Pré~étude pédo10gique de la
zone vulnérable de la Comoë.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1966.- 15 p., 1 carte h.t., 1/50.000,
mu1tigr. '
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1616 RICHE (G.) LATHAM (M.) - Etude pédo1ogique de la zone vulnérable
de la Comoë.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
2 vol., 49 p., annexes, 1 carte 1/50.000 h.t., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
]617 'RICHE (G.) - Pré-étude pédo1ogique de la zone vulnérable de Bouaf1é.-
Abidjan, 'Centre 'ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- ]7 p., ]
carte h.t.I/50.000, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1618
1619
1620
1621
1622 '
1623
1624 '
1625
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RICHE (G.) - Etude pédo10gique de la zone vulnérable de Bouaf1é.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 2 vol.~ 62 p.,
bibliogr., annexes~ carte h.t. 1/50.000, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
RICHE (G.) RIEFFEL (J.M.) - Pré-étude pédo10gique de la zone vulné-
rable de Port-Gauthier.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé; 1967. - 14, p., 1 carte h. t. 1/50. 000, mu1 tigr ." '
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
RICHE (G.) RIEFFEL (J.M.) - Etude de reboisement et de protection
des sols. Etude pédologique de la zone vulnérable de Port-
Gauthier.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
2 vol., 51 p., annexes, 1 carte 1/50.000, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
RICHE ,(G.) - Pré-étude pédo10gique de la zone vulnérable de la
Beki.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 23 p.,
1 carte h.t. 1/50.000, mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
RICHE (G.) - Etude de reboisement et de p~otection des sols. Etude
pédo10gique de la zone vulnérable de Beki.- Abidjan~
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 2 vol., 61 p., annexes,
1 carte 1/50.000, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
RICHE (G.) - voir: - CADILLAC (O.)
- LATHAM (M.)
- RIEFFEL (J .M.)
RICOU (G.) - voir: - Echantillonnage (l' .) •••
RIEFFEL (J.M.) PERRAUD (A.) - Etude pédologique de différentes
régions riveraines du Bandama. Zone IV. Bakanda.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 1965.- 16 p., + annexes, 2
cartes dont 1 1/50.000.~ mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
RIEFFEL (J.M.) RICHE (G.) - Etude pédologique de différentes
régions riveraines du Bandama'. Zone VII. Bas-Bandama.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoomé, 1965.- 16 p., +
annexes, 2 cartes dont 1 1/10.000., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan)
RIEFFEL (J.M.) - Etude de quelques composés humiques et de leurs
liaisons avec le fer en zone forestière tropicale (régiQn
de Tabou, Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire). Rapport de'
stage.- Abidjan, Centre' ORSTOM d'Adiopodoume, 1965.-
35 p., multigr.
1626
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RIEFFEL (J.H.) - Pré-étude pédologique de la zone vulnérable de la
. . .... CechL- Abidjan, Centre ORSTOM·d'Adiopodoumé, 1967.- 16 p.,
~" 1 carte h.t, .1/50.000, multigr •
. (Côte d'Ivoire. Minist~te de l'Agriculture)
1627· . " ,RIEFFEL
..
. ;.
(J.M.) - Etude'pêdologiq~e'de'la zone vulnérable de Cechi.-
Abidjan, Centre ORSTOM'd'Adiopodoumé, 1967.- 2 vol., 43 p.,
+ ,annexes, cart~ h.t •. i/50~OOO~ bibliogr., multigr •
(Côte d'Ivoire. Ministère.de l'Agriculture)
1628 RIEFFEL (J.M.) - Pré-étude pédologique de la zone vulnérable d'Oumé.-
Abidjan, centre ORSTOM d':Adiopodoumé, 1'967.'- 22 p., 1:
carte 1/50.000 h.t., multigr.
(Côte d'Ivoir~. Minist~re de l'Agriculture)
1.629 . RIEFFEt
..
(J.M.) - Etude pédologique de la zone vulnérable de Oumé.-
'Abidjan, Centre ORsTOM d'Adiopodoùmé, 1967.- 2 vol., 47 p.,
annexes, 1 carte 1/50.000 h.t., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1630 RIEFFEL (J.M.) - Pré-étude pédologique de, la zone vulnérable de
Gregbé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
.. 16 p.,.1 carte 1/50.000 h.t. p multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture)
1631 RIEFFEL (J.M.) - Etude de reboisement et de protection des sols.
Etude' pédologiqœ de: la zo~é vulnérable de Grégbé.-
Abidjan, Centre ORSTOU d'Adiopodoumé, 1967.- 2 voL, 32 p.,
annexes, multigr., 1 carte 1/50.009 h.t.
: 1." '" _ '
(Côte d'Ivoire. Miniatère de l'Agriculture)
1632 RIEFFEL .(J.M.) PERRAUD (A.) - Pré-étudepédologique de la zone
vulnérable de Labbé.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1967.- 12 p., 1 carte 1/50.000 h.t., multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agri~ulture)
16'33 : ,RIEFFEL (J .M.) PERRAUD (A.) - Etude de reboisement et de protection
des sols. Etude pédologique de la zone wlnérab le de Labbé.-
.:,\bidj an, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 1967. - 2 vol. •.38" p.,
annexes, "1 carte 1/50.000,,' multigr •
. . ',
~~ôte d'Ivoire. ~nistère da l'Agriculture)
RIEFFEL (J .M.) - voir - RICHE (G.)
ROOSE (E.J.. )
1634 RIEU (M.) - Etude pédologique du bassin versant de Sakassou.
Rapport 'de stage.- Abidjan, Centre OasTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 122 p., dactyl., 1 carte h.t. 1/50.0qq. ;,
1635 RIEU (M.) - Etude 'pédologique,et ~rPhqlogiqu~ du bassin versant
de Sakassou.- Abidj~ri, 'Centr~ ,.o'RsTOM d' Adiopodoumé, 1972.-
23l'p •• miil-t;ig·r. p j tartes n.·t'.· .
!. •
,;, .
. "
1636 '
1637
1638
1639
1640
1641
1~42
1643
1644
1645
1646
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RIEU (M.) - Opération géodynamique en Côte d' Ivoire ~ Région de
Sakassou. Bassin versant de la N'Zueokré. Notice pédologique
de la carte au 1/20.000.~,Abidjan9 Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1973.- 41 p., multigr., 1 c~rte h.t. 1/20.000.
RIEU (M.) - Opération géodynamique en Côte d'Ivoire. Région de
Toumodi. Bassin ,versant du Koua~Boka. Notice de la carte
pédologique au' j/50.0Qa. Ave~ la Coll. de R. Spichiger--
Abidjan, 'Centrè 'ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 55 p., +
annexes, fig. carte 1/50.000 h.t., Esquisse géomorphol.
1/10.000, carte oro-hydro., multigr.
RINAUDO (G.)- Fixation biologique de l'azote dans trois types de
sols de rizière de Côte d'Ivoire.- Paris, ORSTOM, 1970.-
121 p., 37 fig., 15 tabl., bibliogr., multigr.
lUOU (G.) - Etl,1de des sols de la station IRCT de M' pesoka (Soudan).-
Abidjan, IDERT, 1959.-,26 p., 14 tabl., 9 fig., carte,
I!1Ultigr~
RIOU (G.) - Mission ~litaire Soubré-Tai. Nots pédologiques et
géomorphologiques.- Abidjan, IDERT, 1960.- 35 p., carte,
fig., multigr.
RIOU (G.) - Notes prélioinaires sur les sols du ranch de Toumodi.-
Abidjan, IDERT, 1960.- 7 p.p 1 tabl., multigr.
RIOU (G.) - Etude de quelques formations superficielles des reg10ns
dé Toumodi, Bouaké, Abengourou, 'Bongouanou.- Abidjàn,
IDERT, 196'0.- 8 p., multigr.
RIOU'(G.);~'Compte-rendu 'de la visite de 'la plantation de bananes
de Sân-Grobo.- Abidjan, IDERT, 1960.- 5 p., dactylo
RIOU (G.) - Observations sur les, sols du ,Sud-Ouest de la Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1961.- 42 p., dactyl.,
bibliogr.
RIOU (G.) - Etude de quelques prélèvements de sol à Elaeis
(Bingerville) et Pakidié (Dabou).- Abidjan, IDERT,1961.-
26 p., 6 table multigr. '
RtOU (G.) - Notes sur quelques problèmes de géomorphologie et de
pédologie dans la zone de transition forêt-savane.-
Abidjan, IDERT, 1961.- 60 p., dactyl., bibliogr., 9 photos,
3 cartes.
1647 BlOU (G.) - Formation de prospecteurs pédologiques en Côte
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1963.- 5 p., dactylo
(Conférence ONU, Qënève, 1963)
, . .
1648 RIOU (G.) - Enquête régionale dè Boùaké~·Agro-pédologie.- Abidjan,
IDERT, 1963.- 6 fasc., multigr.
1. Généralités,02S p.
2. Enquête.du village de niamelassou, 20 p.
3. Enquête, étude pédologique du village d'Angonanssou, 7 p.
4. Enquête, étude pédologique du village de Nguessankro, 20p.
5. Enquête, étude pédologique du village de Tionan Kansi, 9p.
6. Enquête, étude pédologique du village de Kouakouboukro,
15 p.
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1649 RIOU (G.) - Etude régionale de Bouaké 1962-1964. Etude des sols.-
, Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé t 1964.- 176 p., fig.,
photos.
(Côte d'Ivoire. Ministère du Plan)
1650 RIOU (G.) -Lessol~ du pays Ba:oulé. Utilisation, Possibilités de
. mise en valeur.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
'1964.-" 3 vol., 77 + 167 + 79 p., 1 carte 1/500.000 h.t.,
mult;igr.
Vol" 1 i le pays Baoul,é .
Vol. 2, fasc. 1 : Etudes régionales
fasc. 2 : Etudes régionales'
Vb"l. <3 : Bilans et c'onclusions
Annexe 1. Etude Pédo-agronamique
, '
RIOU (G.) - voir: - DABIN (B.) ,
- LENEUF (N.)
ROBBINS - voir: - ADAM (F.)
1651 ,ROCRE (M.) CHAPERON (P.) - E~ude hydrologique du Baoulé et de la
Kouroukelle (région d'Odienné). Rapport définitif. Campa-gne 196~, 1963 et 1964.-, Paris, ORSTOM, 1966.- 80 p.,
37 g.raph., annexes, multigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère de l'Agriculture. Dir. du
Génie Rural)
ROLLIN (C.) - v6ir : - I{ERNY (G.)
1652
1653
1654.
, ,,: .
, ROOSE' (E.J.)' RIEFFEL (J.M.) - Etude péd6logique de la forêt
, d' Abobo. - Abidj an, Centr~ ORSTOM d' Adiopodoumé, 1964.-
19 p., fig. multigr., 1 éarte 1/5.000.
,ROOSE, (E.J.) - Etude pédologique du bassin ,sédimentaire ivoirien
entre Abidjan et Grand-Lallou. Rapport de stage.- Abidjan,
" Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 70 p., tabl., fig.,
, , t 57 p. ,multigr., ] c4rte 1/200.000.
" , ' ~
RO.OSf;' (E:.J.) CREROUX (M.), - ç:~rte p,édologique au ] /200.000 du
, ,bassin sédimentaire d~ ,Cô:te d' Ivoi.re. Avec la collaboration
de' F.X. Humbel et A. Perraud.- Abidjan, Centre ORSTOM
d' Adioppdoumé, ]965,. -: 77, p 'D, + ;annexes, da~tyl.
, , ,
ROOSE (E.~.>, - Et~de de ~a méthode de~bande$ d'arrêt pour la con-
'servation des sols. Année 1964.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, ]965.- 12 p., 9 tabl., multigr.
1656 BOOSE (E.J.) - Etude de la méthode des bandes d'arrêt pour la c~n-
servation de l'eau et des sols. II. Résultats des cases
d'éro'sion d' Adiopodou~ en ]965. - Abidj an, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé,1966.- 23 p., ]O'tabl. h.t., multigr.
1657 ROOSE (E.J.)CHERQUX (M.) - Le~,sols du.bassin sédimentaire de
, Côte 'd'Ivoire.
:(in :'Cah. ORSTOM, sér. Pédol. , vol. 4, nO 2, ]966,
pp. 5]-92,8 pl., ]6 table, '] carte i/200.000 h.t.)
1658 ' ROOSE
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(E.J.) - Aménagement des ravines en Côte d'Ivoire. Note
technique.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
6 p., mu1tigr.
1659 ROOSE (E.J.) - Un dispositif de mesure du lessivage oblique dans
les sols en p1ace.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1967.- 25 p., bibliogr., tab1., fig., mu1tigr.
1660 ROOSE (E.J.) GODEFROY (J.) - Lessivage des éléments fertilisants
en bananeraie.
(in: Coll. sur la fertilité des sols tropicaux. Tananarive,
nov. 1967, Comm. nO 114, pp. 1405-1409,1 tabl. 1 réf.)
1661 ROOSE (E.J.) - Queiques exemples des effets de l'érosion hydrique sur
les cultures.
(in: Coll. sur la fertilité des sols tropicaux, Tananarive,
nov. 1967, Comm. nO 113, pp. 1385-1404,3 tabl., 14 fig.,
21 rif.)
1662 ROOSE (E.J.) GODEFROY (J.) - Erosion, ruissellement et drainage
oblique sous une bananeraie de Côte d'Ivoire.
1. Milieu, dispositif et résultats en 1966.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, IFAC, 1967.- 72 p., 3 pl.
h.t., 33 fiches analytiques, multigr.
1663 RooSE (E.J.) - Dix années de mesure de l'érosion et du ruissellement
au Sénégal. (Station IRAT de SEFA. ~fuyenne Casamance).
Rapport de mission.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1965.- 63 p., 22 tabl., fig. + annexe, mu1tigr.
(in: Agron~ Trop., vol.' 22, nO 2, 1967, pp. 123':'152)'
1664 ROOSE (E.J.) - Quelques exemples des effets de l'érosion hydrique
sur les cultures.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1967.- 18 p., bibliogr., tab1., multigr.
1665 RooSE (E.J.) - Contribution à l'étude de la méthode des bandes
d'arrêt pour la conservation des sols. Etudes expérimen-
tales et observations, sur le terrain.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodoumé, 1967.'''' 19 p.,. pl., tab1., mul tigr.
,ROOSE (E.J'~}:BERTRAND (R.) - Contribution à'l'étude de la méthode
des bandes d'arrêts pour lutter contre l'érosion hydrique
en Afrique de l'Ouest. Résultats des expériences et "
observations sur le terrain.
(in: Agron. Trop. vol. 26, nO Il, 1971, pp. 1270-1283,
9 fig., 1 tabL)
1666 ROOSE {E.J.) - Erosion en nappe et lessivage oblique dans quelques
sols ferral1itiques de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'AdiopodoUmé, 1968.- 18 p., mu1tigr.
(Comm. 6è Conf. Bien.' W. Afri. Sei. _Ass. Abidj an. 1968)
1667 RooSE (E.J~) ,- Un dispositif de mesure du lessivage oblique dans
les 1jI0lâ en place. . ,
(in: Cab. ORSTOM, sér. Pédol., vol. 6, nO 2, 1968,
pp. 235-249)
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1668 ; ROOSE (E.J.) GODEFROY (J.) - Lessivage des éléments fertilisants
. en bananeraie.
(in Fruits', vol. 23, nO 11, 1968, pp. 580-584)
1669
. 1·
1670
ROOSE (E.J.) - Mesure de l'érodibilité d'un sol (facteur K) sur la
parcelle de référence de Wi~chmeier. Deuxième projet de
protocole standard et sa discussion,- Abidj.an, Centre:
ORSTOM d'Adioppdoumé, 1966.- 4-6 p., multigr •
ROOSE (E.J.) ~ Recherche en conservation des sols et des eaux.
. Rapport technique de mission 'aux USA et en France. (Juillet
à Novembre 1968).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé p
1968.- 46 p., multigr.
1671 ROOSE (E.Jô) GODEFROY (J.) MULLER (M.) - Estimation des pertes par
lixiviation des éléments fertilisants dans un sol de bana-
neraie de basse Côte d'Ivoire.
, : (in : Fruits, vol. 25, nO 6, 1970, pp. 403-420)
·1672 ROOSE (E.J.) HENRY DES TUREAUX (P.)··- Deux méthodes de mesure du
. '. drainage verti€aldans les'sols en·place.- Abidjan, Centre
,. ORSTOM d'Adiopodoumé, 1976.- Il p~', dactylo, ph.
'(in Agron •. Trop., v~lo '2'5', ~D' J'2'~ 1970, pp. 1079-1087)
1'613 ROOSE (E.J.)·'JADIN (Pô')'- Importance relative de l'érosion, du
drainage oblique et vertical dans la pédogénèse actuelle
d'un' s:ol ferrallitique de moyenne ,Côte d'Ivoire. Deux
années de mesures sur parcelle expé'rimentale.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, IFCe, 1970.- 16 p., dactylo
ROOSE (E.J.) - Importance relative de l'érosion du drainage oblique
et vertical dans la pédogénèse actuèlle d'un sol ferralliti-
que de moyenne Côte d'Ivoi re. Deux années de mesure sur
parcelle expérimentale.'
(in: Cab. ORSTOM, sér. Pédol., vol. 8, nO 4, 1970,
pp . .469-4~82) .'
1674 ROOSE (E.J.) BIROT (Y.) - Mesure de l'érosion et du lessivage
obliq~e et vertical sous une savane arboréè du plateau
Mossi (Gansé. Haute-Volta). 1-~ Résultats des campagnes
. 1968-1969.- Abidjan, Centre ORStOM d'Adiopodoumé, CTFT,
1970.- 148 p., + fiches analytiqu~s, multigr.
1675 ROOSE (E.J~) TALINEAU (J.C.) - Etude du bilan hydrique et la
lixiviation de-quelques éléments chimiques sous cultures
fourragères sur la station' expérimentale du Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé.-'Abidjàn, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 24 p., mu~tigr.
1676 ROOSE (E.J.) JADIN (P.) - Erosion,.ruissellement et drainage
oblique sur un sol à cac80=de moyenne Côte d'Ivoire.
Station IFCC de Divo.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 2 vol., 72 + aO·p.,IDUltigr.
(loF.C.C.)
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1677 ROOSE (E.J.) - Erosion, ruissellement et lessivage oblique sous
une plantation d'hévéa en Basse Côte d'Ivoire.- Abidjan,
Centre or~TOM d'Adiopodoumé, 1967.- 2 vol., 46 p., 3 fig.,
2 photos, 7 table 'h.t. p annexes, multigr.
(IeR.C.A.)
1678 ROOSE (E"J.,) - Erosion, ruissellement et lessivage oblique sous une
plantation d'hévéa en basse Côte d'Ivoire. III. Résultats
des campagnes 1967, 1968, 1969.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1970.- 115 p., multigr.
(IeR.C.A.)
1679 ROOSE (E.J.) - Les termes du bilan à l'échelle du sol: ruissellement,
érosion, et drainage - migrations.
(in: Comité Technique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
Il novembre 1970.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- pp. 30-44) 6 fig., 2 schémas, multigr.
1680 ROOSE (E.J.) - Contribution à l'étude de l'appauvrissement de quel-
ques sols ferraI li tiques et ferrugineux tropicaux situés
entre Abidjan et Ouagadougou par l'utilisation de méthodes
expérimentales de terrain.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio-
podoumé, 1971.- 15 p~, + annexes" dactyl.
(Comm. Journée des Pédologues de l'ORSTOM, sept. 19~1) ,
1681 ROOSE (E.J.) - Influence des ~difications du milieu naturel sur
l'érosion, le rUisseli~ment, le bilan hydrique et chimique
suite à la mise en culture. Résultats sous pluies naturelles
et description du simulateur 'de pluie.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 23 p., ,1 tabl., 3 fig.,
'multigr. '
1682 ROOSE (E.J.) - Note technique concernant l'érosion hydrique au Maroc.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 7 p., dactylo
(in: Bull. Liaison Ingénieurs Forestiers du Maroc, nO 6,
1971, pp. 47-52)
1683 ROOSE (E.J.) - Projet de lutte' èontre l"éro~ion hydrique sur ie
plateau Mossi (Haute-Volta).- Abidjan, Centre ORSTOM
. d'Adiopodoumé, 1971.- 22 'p., multigr.
1684 ROOSE (E.J.) - Etude de l'érosion et du ruissellement sur les
sables tertiaires de basse Côte d'Ivoire. Parcelles
d'érosion d'Adiopodoumé, 1965.- multigr.
Campagne 1962 et 1963. 1973, 19 p.
il 1964 •- 1965 , 12 p.
" 1965.-1966', 23 p.
" 1966.- 1973, 19 p.
" 1967.- 1973, 21 p •
.11 1968.- 1972, 26 p.
, Il 1969.- 1972, 45 p.
" 1970 •- 19 71, 9 1 p.
Il 1971.- 1972, 49 'p.
" 1972.- 1973, 27 p.
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1685 ROOSE (E.J.) - Comparaison des causes de l'é~osion et 'des principes
de lutte antiérosive en région tropicale humide, tropicale
sèche et médi terranéenne. - Abidj an, Centre ORSTOM d' Adio-
podoUl!lé, 1971.- 24 p., multigr.,
(Comm. Journées d'Etude de la 1ère Section de la Commission
Internationale du Génie Rural.' Florence. 1971)
(in, : Atti delle giornati di stu,9io della 10 sezione CIGR
Firenze~ 1972, pp. 419-441,',3 tabl.', 5 fig.)
16'86 ROOSE (E.J.) BERTRAND (~.) - Importance rel,ative de l' Arosion, du
, ruissellement et du drainage oblique et vertical sous une
savane arbustive de moyenne Côte d'Ivoire - Station IRAT
près de Bouaké.
1. Milieu, dispos'itif et résulta~s' des campagnes 1967 à 1971.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdi9Podoumép 1972.- 3 vol., 97 p.,
+ annexes + fiches analytiques.'
, ,
(1.R.A.T.)
1687 ROOSE (E.J.) TALINEAU (J.C.) - Influence du niveau de fertilisation
sur le bilan des éléments n1Jtritifs majeurs de deux plantes
fourragères cultivées sur un sol sableux de basse Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOMd'Adiopodoumé, 1973.-
24 p., 7 tabl., multigr.
(Comm. IOè Colloque Institut International de la Potasse.
Abidjan. 1973)
1688 ROOSE (E.J.) - Dix sept années de mesures expérimentales de l'érosion
et du ruissellement sur un sol ferrallitique sableux de Côte
d'Ivoire. Contribution à 1 y étude de l' éros iop..'hydrique en
milieu tropical.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé j
1973.- 124 p., annexes, bibliogr., multigr.
(Thèse Doct. Ing. Abidjan. 1973)
1689 ROOSE (E.J.) - Le mulch naturel ou artificiel, solution à certains
problèmes de protection du sol en régions tropicales humides.-
Abidjan, Centre'ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 16 p.p tabl.,
multigr.
1690 ROOSE (E.J.) - Influence du type de plante et du niveau de fertili-
sation sur la composition des eaux de drainage en cli~t tro-
pical hW!1Ï.de.
(i~ : Soc. Hydrotechnique de France" XIII o journées de
l'hydraulique, Paris, 1974, question III rapport 13,
pp. 1-7)
1691 ROOSE (E.J.) - C~nséquences, hydrologiques des aménagements anti-
érosifs.
(in:Soc. Hydrotechnique de France, XIlIo journées de
l'hydraulique, Paris, 1974, qu~stion III, rapport ID,
pp. 1-6)
1692' .. ROOSE (E.J.) -,Contribution à l'étude de la résistance à l'érosion
de quelques sols tropicaux.
(in: Congr. Intern. Sei. Soi~ 10:, M~scou, 1974, vol. Il j
pp. 54-61)
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1693 ROOSE (E.J.) PERRAUD (A.) - Nature des composés humiques des eaux
de ruissellement et de drainage et essai d'évaluation des
migrations des matières organiques sous végétation naturelle
en région tropical. " :
(in : Congr. Intem'.' Sei .. Solo" 10, Moscou, 1974, vol. 6,
pp. 74-80)
1694 ROOSE (E.J.) - Influence du niveau de fertilisation sur l'évolution
des bilans hydriques et chimiques pour une culture continue
de mais sur des sols ferra1litiques perméables de la zone
tropicale humide. Protocole expérimental.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.- 14' p,., mu1tigr.
1695 ROOSE (E.J.) - Contribution à l'étude de l'influence de la sécheresse
sur l'évolution actuelle de certains sols ferrugineux
tropicaux en zone Sahélienpe.- Abidjan, Centre ORSTQM
d'Adiopodoumé. 1974.- 18 p., multigr.
1696 ROOSE (E.J.) ARRIVETS (J.) POULAIN (J.F.) - Etude du ruissellement
du drainage et de l'érosion sur'2 5els ferrugineux de la
région Centre Haute-Volta. Bilan de trois années d'observa-
tion à la station de Saria.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974.-'73 p., multigr.
1697 ROOSE (E.J.) BONZON (B.),- Compte-rendu de la visite rendue le
1er février 1974 au chantier de prospection FAO/AVB de la
vallée du Kan à Tiébissou en vue de l'établissement d'un
projet d'aménagement hydroagrico1e.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974.- 5 p., dactylo
1698 ROOSE (E.J.) - L'eau source de vie ~t de dévastation.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adi~podoumé, '1974.- 25 ~., mu1tigr.
(Conférence prononcée le 21 juin 1974 au Centre Culturel
Français à Abidjan dans le cadre des travaux de la Commission
de l'Environnement)
1699 ROOSE (E.J.) - Brosion et ruissellement en Afrique de l'Ouest. Vingt
années de mesures en petites parcelles expérimentales.-
Abidjan, Centre ORSTOU d'Adiopodoumé, 1975.- 72 p., multigr.
,8 fig., 32 tab1., bibliogr.
1700 ROOSE (E.J.) LELONG (F.) - Les facteurs' de l'érosion hydrique en
Afrique tropicale. Etudes sur petites parcelles expérimen-
tales.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 9 p.,
multigr. -' ,
1701 ROOSE (E.J.) LACOEILLHE (J.J.) - Etude du ruissellement de l'érosion
et de la lixiviation en fonction du mode d'utilisation des
résidus de la culture d'ananas. Protocole expérimenta1.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 20 p., multigr.
(I.F.A.C. - SALCI)
1702 ROOSE (E.J.) - Natural mu1ch or chemica1 conditioner ,~or reducing
sol1 erosion in humid tropical are,as • ' ,
(in: Soil Conditioners p Soil Sei. Soc. Am., 1975,
pp. 131-138)
1704
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1103 ROOSE .(E.J.) - Quelques techniques antiérosives appropriées aux
régions tropicales.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1915.- 7 p., 3 tabl." 1 carte, bibliogr., multigr •
. (COIIDl1. Colloque sur lELçonservatioù et l'Aménagement du sol
dans les Tropiques humides. I.I.T.A., Ibadan, 1975)
RDOSE (E.J.) - Application de l'équation de prévision de l'érosion
de Wischmeier et Smith en Afrique de l'Ouest.- Abidjan,
Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 1975.- 22 p., multigr., 1 table
(Comm~ Colloque sur la Conservation et l'Aménagement du sol
dans les ,Tropiques humides. I.I.T.A. J Ibaqan. 1975)"
1105 ROOSE (E.J~) GODEFROY (J.) MULLER (M.) '- Estimation des pertes par
les eaux de ruissellement et de drainage des éléments ferti-
lisants dans un sol de bananeraie du Sud de la Côte
d'Ivoire.
(in: Fruits, vol. 30, nO 4, 1975, pp. 223-235, 4 fig q
5 tabl.)
ROOSE (E.J.) - voir - AVE~ (J .M.)
- BONZON (B.)
- Deuxième cainpagn,e d', observations ••
- TALINEAU (J .C.)
1106 .ROTH' (M.) - Les cassides de la,patate douce.:.Rapport de stage.-
, Abidj~, IDERT, 1954.- 49,p., + 17 pl., + 3 graph.,
'dactylo
ROTH (M.) - voir - DUVIARD (D.)
1710
1101 ROUBARDEAU(Y.) - Contràintes agronomiques dans les systèmes cultu-
raux semi-mécanisés de la région centre. l'fise en évidence
des contraintes agronomiques liées aux temps de travaux
manuers dans le çadre du s~tème cultural de l'A.V.B. au
cours de la campagne "97S~1976'- Abidjan, Centre ORSTOM
d'A.d.iopodo~ ? 1~7~ . - 3-7 p., mul't i gr •
(Documen,t de trav~i1)
ROUGERIE (G.) voi r : - LAPLANTE (A.)
ROUX (J.) - voi r : - ADJANOHOUN (E.)
ROY (R.) - voir: '- GILLON (Y:)
1708 SAURAT (A.) - Contribution à l'étude de l~'biologie des aubergines.-
AbidJan, IDERT, 1955.- 24 p. ~ photos ,pl. ,. daçtyl.
1109 ,SAVANE MOUSSA - Etude hydrologique ~u bassin de Davo à Dakpadou.
Rapport de stage d'Elève Ingénieur.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971..- ,14 p., multig·r •.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics)
SAVIDAN (Y.) - Etude des sacs embryonnaires de Pan~c.up. maxi~ ..
Jacq. Hybrides et naturels.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1913.·- 12 p~:, multigr.
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1711 SAVIDAN (Y.) - Hérédité de l'apomixie. Contribution à l'étude de
l'h€rédité de l'apomixie sur Panicum maximum Jacq. (Analyse
dés sacs embryonnaires).
(in: Cah~ ORSTOM, sér. Biol •. , vol. K, nO 2, 1975,
pp. 91-95)
SAVIDAN (Y.) - voir - Biologie et populations naturelles •••
- PERNES (J.)
- Problèmes posés par la multiplication••
- Schéma d'amélioration génétique •••
1712 SCHEFFERS (W.S.) - Elevage des populations de 11eloidogyne sur des
cultures de racines poussant stérilement en tubes. Rapport
de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.-
35 p., 4 photos, 2 fig., tablo, bibliogr., multigr.
SCHEIDEKER (D.) - voir : - HENRY (P.)
1713 Schéma d'amélioration génétique des complexes agamiques du type
Panicum par J. Pernès, R. Réné-Chaume, J. Réné, Y. Savidan.-
Abidjan,.Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973~- 25 p., multigr.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol. Vol. X, nO 2, 1975
pp. 67-75)
1714 SCHMID (M.) - Prospection phytopédologique de la région forestière
de Bamero. Région de Bouaké. Savanes et forêts galeries de
Foanga Kourou Kourounga - Subdivision de Mankono.- Abidjan,
IDERT, 1947.- 27 p., dactyl., 1 carte 1/10.000.
1715 SCHMID (M.) - Note sur les sols de la réserve forestière de Yapo.-
Abidjan. IDERT. 1947.- 9 p., dactylo
1716 SCHMID (M.) - Note sur les relations entre les formations v~gétales
et les sols dans les régions de Bouaké et Mankono en
moyenne Côte d'Ivoire. .
(in: Bull. Soc. Sci. Cherbourg., 1947, pp. 119-139)
SCHMID (M.) - voir : - BRUGIERE (J .M.)
SCHOTMAN (C.) - voir - MERCADIER (G.)
1717 SCRRAGE (W.) - Studies on life cycle histo pathology and possible
host of the nematode Sarisodera africana. Rapport de stage.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodouw~, 1975.- 13 p.,
mul tigr. pho tos •
1718 SECOND (G.) - Rapport de mission. Prospection des espèces africaines
de riz au Sénégal et en Gambie. Oct. 1974 à· Janv. 1975.-·
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 28 p., multigr.
SECONG (G.) - voir: - BEZANCON (G.)
SEGEREN (P.) - voir: - DUVIARD (D.)
1719 SEKA (P.) - Etude. de quelques traite~nts hydriques sur la levée
du S~ylosanthes guyanensis. Rapport de stage.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.- 18 p., 5 fig., multigr.
, "
1720
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Séquence (la) des cuirasses ob~ervées en Côte d'Ivoire, par
B. Boulangé, J. Delvigne, V,. Eschenbrenner, G. Grandin.
(in: Ann. Univ. Abidjan, sér. Cp t.8, fasc. 2, 1972,
pp. 9-15)
SBER (S.A.) - voir - GUIRAN (G. de)
1721 SIeOT (M.) - Les éléments minéraux des résidus"de récolte et la
matière organique libre des parcelles d'essai. Rapport de
stage.- Abidjan, Gentre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- 60 p.,
photos, tabl., multigr.
1722 SICOT (M.) -'Essai d'estimation de la masse végétale résiduaire à la
fauche de deux cultures fourragères tropicales.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.- 33 p., 15 tabl.,
dactylo
1723 SIecT (M.) - Interactions sol-plan~es fourragères en milieu tropical
humide. Analyse préliminaire de la production fourragère des
espèces étudiées sur la station de Bo~aké-~nankro.­
Abidjan, Centre ORSTO~ d'Adiopodoumé, 1973.- 90 p.', Il tablo,
Il photos, multigr. '
SIecT (M.) - voir: - Bilan et dyn&ni.que'du'potassium sous cultures ..
- BONZON (B.)
- Comportement de quelques plantes •••
- Critères agronomiques •••
- FILLONNEAU (C.)
1725 SIGWALT (B.) - Le wilt de l'ananas. Contribution à la biologie de la
,Cochenille de l'ananas. Pseudococcus brecipes.- Abidjan,
IDERT, 1954.- 94 p., fig., tabl., dactylo
1726 SIRCOULON (J.) - Projet de barrage sur le Fon à Mankono.- Abidjan p
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, .1966.- 6 p., dactylo
1727 SIRCOULON (J.) - Note sur les limnigraphes en République de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d!Adiopodoumé, 1966~­
7 p., multigr.
1728 SIRec,ULON (J.) - Note sur le marigot Teguere au pont route Korhogo-
Sikasso.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.-
7 p., dactylo
1729 SIRCOULON (J.) - Répertoire des ,stations hydrométriques de Côte
d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.-
2 vol. ' .
1. Généralités, Cavally, Sass'aridra, Bandama. 168 p.,
43 graph., multigr.
2. Comoë, Agneby, Bia, 'fleuves 'oôtiers' secondaires,
affluents, Volta-noire, Baoulé et Kouroukelle, Bagoé p
169 p., graph., multigr.
(Côte d' Ivo-ire .• Ministère des Travaux Publi,cs)
- J54 -
J730 SIRCOULON (J.) - Note sur le Band~a Blanc au pont route Sinematiali-
Ferkessedougou.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1966.- 7 p., multigr.
J73J SIRCOULON (J.) - Etude hydrologIque des bassins versants de Tiassalé.
Campagne 1963 et 1964.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
J966.
J732 SIRCOULON (J.) - Etude du ruissellement sur le bassin versant de
Korhogo. Campagne 1962 à 1966. - Abidj an, Centre ORSTOM
d'Adiopodoum~, 1966.- 2 vol.
J733 SIRCOULON (J.) - Etude hydrologique du Baoulé et de la Kourou-Ke1lé
(région d'Odienné). Rapport définitif campagnes J962-J963 et
J964.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.-
J734 SIRCOULON (J.) - Note hydrologique sur le N' Zi.- Abidj an, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, J966.- 9 p., ~~ltigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère du Plan)
1735 SIRCOULoN (J.) - Région de Korhogo. Note sur le marigot Teguere.-
Abidjan, Centre OP~TOM dlAdiopodoumé, 1966.- 8 p., mu1tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministère des Travaux Publics. Service de
1 'Hydraulique)
1736 SIRCOULON (J.) - Tarissement du Lopkoho et du Lonreni (région de
Katio1a).- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-
8 p., 1 gX'aph.~ dactylo
1737 SIRCOULON (J.) - lüse à jour des mesures d'évapor~~ion sur bac
Colorado en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1966.- 6 p.~ Il tab~_., multigr.
(Côte d'Ivoire. lûnistè~è La Plan)
(i~ : Cab. ORSTOM, sér. Hydrol. vol. 4~ nO 4~ 1967,
pp. 71-78, Il tabl.)
J838 SIRCOULON (J.) - Annuaire hydrologique de Côte d'Ivoire. Année
J966.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 21 p.,
tab1., mul tigr.
(Côte d'Ivoire. Ministè~e des Tr~vaux Publics)
1739 SIRCOULON (J.) - Premiers résultats hydrologiques sur le San-Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 13 p.~
1 carte, tab1 ., mul tigr .'
(Côte d'Ivoire. Ministère des Tr~laux Publics. Service de
1 'Hydraulique) ,
1740 SIRCOULON (J.) - Alimentation en e'au de la ville de Lakota. Etude
hydrologique du vallon de l'agriculture.- Abidjan, Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.-,4 p., mu1tigr.
SIRCOULON (J'.) - voir : - Géochimie des eaux naturelles
- GIRARD (G.)
- Milieu (le) naturel d~ la Côte d'Ivoire
- POURRUT (P.)
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1741 SMIT. (J. J.) - Pests and dis~ases. Nematodes.
(in .: Yams. An·. account of the nature, onglns, cultivation
and utilization of the useful members of the Dioscoreaceae.
Coursey Ed. - London" Lon'gmans,' 1967. - Chàp. 5, pp. 115-120)• !. "
"' -: '
;1742 SMIT (J.J.) - Les nématodes parasites de l'igname.- Abidjan, Centre
ORSTOM.d'Adiopodoumé, 1968.- 8 p., multigr.
(Comm. 6è Conf. Bien. ·W. Afr. Sci. Ass. Abidjan, 1968)
J743 SMIT (J.J.) - Description de deux nouvelles espèces d'Hoplolaimidae.-
Abidjan, Centré OPSTOM d'Adiopodoumé~ 1970.- Il p., dactylo
1744 SMIT (J.J.) - Les nématodes parasites des ignames cultivées en Côte
d'Ivoire. Rapport préliudnaire. 1ère partie: les espèces
observées.- Abidjan,. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.-
20 p •• dactylo
1745 . SMIT (J.Jo) - Les nématodes assoCies aux ignames·.de Côte d'Ivoire.
Etude faunistique.-.Abidjan, C~ntre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 28 p., multigr.
1746 SMIT (J.J.) - Deux nouvelles espèces africaines d'Bop10laimidae
. (Nematoda : Tylenchoidea) : Peltamigratus striatus n. sp.
et Scutellonema africanum n. sp.
(in : Nematol,dt;ica, vol. 17 ~ ,1971. pp. 113-126)
1747 Sols (les) ferrallitiques. Tome IV. La matière.or~anique et. la vie
dans les sols .ferrallitiques , par P. de Boissezon,
c. Moureaux, '.G. aocquel~ G. Bacbë"iier.- Paris. ORSTOM,
1913.- 146 p~ ",
(lnit. Doc. Tech. ORSTOM nO 21)
1748 Sols ferrallitiques de la forêt de Yapo.- Abidjan, IDERT, 1963.-
5 p., dacty1.
1749 SOR THAY SENG - Les sols de la région de Tabou (Sud-Ouest de la
Côte d',lvoire).- Abidjan, IDERT, 19.62.- 79 p., 31 tabl.,
1 carte, graph., multigr.
1750 SOSSOUMIHEN (C.E.) -' 1. Les' oassins versants de Sakassou. 2. Exploi-
tation des nappes d'arènes. Rapport d'E1ève .2è année.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'AdiopodouMé, 1974.- 12 p., + 13 p.
de fig., 1 carte ·lf50~OOO·., uiultigr.
1751 SOUBIES (F.l GOUT (R.) - 'Su~ le problè~ d~ la reconnaissance des
oxyde, de fer amorphes dans les S018.- Abidjan, Cent~e
ORSTOM d' Adiopodoutlié, 197.1.-' 4' p.'; dactylo
SOUCHAUD '(B.) - voir : LUC (M.)
1752 SOUMAHPRO SEKOU - Etude hydrologique du bass~n ~u Nig~r en Côte
d'Ivoire. Rapport de thè'se. - AbidJa.n, Centre ORSTOM
d' Adiopodoumé , 1976. - 7f? p'. ~ mul ti.gr •
(Côte d'Ivoire. Ministère des Trava~ Publics. Ecole
Nationale S~périeure dë~~T~P.) .
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1753 SOUMAILA (A.K.) - Comparaison de méthode d'estimation de la vitesse
de filtration de l'eau dans le sol et influence du ~aux de
matière organique.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1970.- 37 p., + annexes,· mu1tigr.
1754 SPICHIGER (R.) PAMARD (C.) - Recherches sur le contact forêt-savane
en Côte d'Ivoire: étude du recrû forestier sur des parcelles
cultivées d'un i1ôt forestier' dans le sud dû pays babu1é.
(in: Cando11ea, vol. 28, 1973, pp. 21-37)
1755 SOTH (S.B.) KEO (M.) - Etude pédo10gique des sols formés sur schiste
et sur granite de la région de Gban (Haute Côte d'Ivoire).
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
1974.- 92 p. + annexes, 1 carte h.t. 1/50.000, mu1tigr.
1756 Tab~eau des associations à Tucroeanthus africana et à Dispyros
mapania.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, (1950).-
8 tab1., dacty1.
17~7 TALINEAU (J.C.) - Rapport de stage à la station IRaO de D8bou-
Mopoyem à l'usine d'Acobo. Juillet-août 1963.- Abidjan,
IDERT, 1963.- 9 p., mu1tigr.
1758 TALlNEAU (J.C.) - Rapport de stage à la station IRaO de La ~re.-
Abidjan, IDERT, 1964.- 43 p., tab1., multigr.
1759 TALINEAU (J .C.) - Rapport de stage à la station expérimentale de
l'IDERT.- Abidjan, IDERT, 1964.- 13 p., mu1tigr.
1760 TALINEAU (J.C.) - EXpérimentations agronomiques sur cultures maraî-
chères au Centre d'Adiopodoumé.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1964.- 13 p., tabl., mu1tigr.
1761 TALIMEAU (J.C.) - Cultures fourragères et possibilités d'élevage
intensif en Basse Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1965.- 17 p., multigr.
1762 TALINEAU (J.C.) COMBES (D.) BRUN (G.) - Activité du Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé en matière de recherches sur les plantes'
. fourragères. - Abidjan, Centre ORSTOU d'Adiopodoumé, 1966.-
17 p., 12 photos, multigr.
(Comm. Congrès sur les P1ante~ Fourragères. Abidjan, 1966)
1763 TALINEAU (J.C.) - Uti1is~tion des radioisotopes et des rayonnements
dans les étude~ sur les matières organiques du sol. Compte
rendu de mission à Vienne. Juillet 1968.- Abidjan, Cantre
ORSTOM d'Ad~opodoumé, 1968.- 3 p., multigr.
1764 TALINEAU (J.C.) - Résultats d'analyse 'd'échantillons de sol provenant
d'une expérimentation de défrichement conduite sur la station
de l'IRCA (Station de l'Anguédédou).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1968.- 4 p., 1 tabl.·, dactylo
1765 TALINEAU (J.C.) - Résultats préliminaires sur l'étude de l'évolution
du sol sous quelques plantes fourragères et de couverture
en basse Côte d'Ivoire.
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol., nO 5, 1968, pp. 49-64)
..'"
1766 .'
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,TALINEAU (J ':C.) 'HEILMANN' (P.) - Intérêt d'une méthode d'expérimenta-
tion ~rt sacs plastiques et mesures de certains paramêtres
pouvant caractériser la' réaction de Panicum maximum à
l 'e~ploi tation•
(in: Cah~ ORSTOM, sér. Biol.~ n° 5, 1968, pp. 35-47)
1767 TALINEAU (J .C.) - Remarques sur quelques méthodes de détermination
, . de la vitesse de .filtration de 'l'éau dans un sol.
(in : Agron. Trop.,' .vol. 24~ nO 12, 1969, pp. 1169-1176)
1768
1769
1770
1711. ,
TALINEAU (J.C.) - Expérience de déf'(iche.me.nt conduite sur la station
de l' IRCA. Résultats cl' analyses d'échantillons de sol préle-
vés' le 22.12.67.- Abidj!,\n p Centre.ORSTOM d' Adiopodoumé.
1969.- 3 p., 1 tabl., dac~yl.
TALINEAU (J. C.) .- Expérience de défricheJDent forestier conduite sur
la station IRCA de ~'AD~édé4ou.Résu1tats d'analyses
d'échantillons de spi. prélevés le 30.1.69.- Abidjan, Centre
ORSTOM d' Adiopodo~" .970.- 4 p., .1 tab1., dacty1.
TALINEAU (J.C,) - Esti~tion d~' stock d'eau dans les sols. Infiltra-
tion et perméabilité. Capacité au champ et profil hydrique.
Efficience de l'eau en fonction.des périodes végétatives de
la plante.
(in :'. Comi té Technique du Centre ORSTOM d' Adiopodoumé.
·nov•.11970, pp. 51-57, mu1tigr.)
TALINEAU (J.C.), - Etude de quelques comportements de l'eau dans le
801.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1970.
(in: Comité, Technique du Centre QRSTOM d'Adiopodoumé,
nov. 1970, pp. 8-12; multigr •. )
, .
1772 TALINEAU (J.C.) - Action des facte~rs climatiques sur la production
fourragère en Côte d'Ivoire.
(in: Cab. ORST0l1, ,sér. Biol.n nO, ,10, 1970" pp. 51-76) :
1773 TALINEAU (J.C.) LESPINAT (P.) - Evo1u~iop des profils hydriques
relevés par la méthode neutronique sous quelques plantes
fO~frag~res en, saison ~èche.
(Comm. Colloque OUA sur les Utilisations Pacifiques de
l'Energie Atoudque. Kinshasa. 1969)
(in: Peacefu1 Uses of.Atomic Enerby in Africà. Vienna.
I~. 1970.-pp. 121-131)
(in: Cab. ORSTOM, sér. Biol. nO 15, 1971, pp. 3-19)
1774 TALINEAU (J.C.) - Utilisation pratique des plantes de jachère en
Côte d'Ivoire~-'~bidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.-
21 p.. ,. + tabL, inu1tigr.
1775 TALlNEAU (J.C.') - Etude des interactions sol-plante dans le cas de
plantes fourragères et de couverture en Côte d'Ivoire.-
Abidjan,. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1971.- 5 pog 1 tabl.,
dacty1. , ,
(Journées d'Etude'de1a Section;1'ropicale de t"AF.P.F.
10-11 août 1971. Versailles)
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1776 TALINEAU (J.C.) ROOSE (E.J.) - Réserve hydrique du sol et comparaison
de son utilisation par une graminée et une légumineuse four-
ragère tropicale.
(Comm. Colloque sur l'emploi des isotopes et des rayonnements
dans les études sur la physique du sol •• , A.I.E.A. Vienne.
1973) ,
1777 TALlNEAU (J.C.) LETENNEUR (L.) - Cultures fourragères et intensifi-
cation agricole en Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1973.- IS.p", 6'tab"l., dactylo
1778 TALINEAU (J.C.) BONZON (B.) - Compte-rendu de la visite effectuée
le 19 et 20 mars 1974 auprès de la plantation industrielle
SODEPALM de Fresco.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1974.- 9 p., dacty1.
1779 TALlNEAU (J.C.) HAINNAUX (G.) - Programme' d'étude' des interactions
sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. 1 et 3.
Analyse pré1indnaire succincte des résultats d'homogénéité
initiale et finale sur la station 'de Bouaké. (Document de
travail. Rédaction provisoire).- Abidjan, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 1974~- 14 p., XI tab1., 4 fig., mu1tigr.
1780 TALINEAU (J.C.) HAINNAUX (G.) - Programme 'd'étude des interactions
sol-plantes fourragères en nd1ieu tropical humide. Station
de Bouaké. 23.1 Premiers résu1t~ts, interprétations et
conclusions concerQant 1e~ facteur sol. (Doc. de travail.
Rédaction provisoire) .-' 'Abidjan, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé,
1974.- 2 vol., 72 p., + XXXI tabl.~ 45 fig., mu1tigr. '
1781 TALINEAU (J.C.) - Accumulation de matière organique dans le sol sous
quelques cultures fourragères dans la région Centre de la
Côte d'Ivoire.- Abidjan. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.-
32 p., la fig., mu1tigr.
(D.E.A. Eco~ogie Tropicale. Abidjan. 1974)
1782 TALINEAU (J.C.) BONZON ,(B.) - Compte-rendu de la mission effectuée
auprès des pépinières de la SODEFOR à Irobo et 140pri.-,
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1974.~ 8 p., mu1tigr.
1783 TALINEAU (J.C.) - Contribution à l'élaboration d'une opération de
recherche à caractère agronomique sur le manioc.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adi~podoumé, 1915.- 24 p., mu1tigr.
TALINEAU (J .C.)
--
.~ ,
- voir: - Bilan et dynamique du potassium•••
- BOISSEZON (P. dé)
- BONZON (B.)
- Comportement de quelques plantes •••
- Compte-rendu de la visite •••
- Critèr~s agronomiques •••
- FÎLLONNEAU (C.)
- LESPINAT (P'.)
- MO~TARD (F. de)
- PERRAUD (A.)
.ROOSJ::; (E.J.)
, . ,
TAOU (M.) - voir - CACHAN (P.)
TARJAN (A.C.) - voir': - LUC (M.)
1784
1785
1786 .
.1787
, 1788
1789
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TARJOT (M.) - Etude de la Cercosporiose de l'arachide. Rapport de
stage.- Abidjan, IDERT, 1959. Q 33 p., fig., photos g graph.,
multigr.
TARJOT (M.) - Note sur la propagation des Pourridiés.- Abidjan,
IDERT, 1962.- 18 p., dactylo
TARJOT (M.) -' Poursuite des essais de lutte par fongicide contre les
Pourridiés.- .Abidjan, IDERT g 1962.- 13 p., multigr.
TARJOT (M.) - Rapport sur les Pour~idiés en Côte d'Ivoire.- Abidjan,
IDERT, 1962.- 31 p., fig., photos, multigr.
TARJOT (M.) - voir: _. Mycromycètes récoltés en lagune Aby•••
TASTET (J.P.) - voir: - Premier bilan de recherches •••
THOUVENEL (J.C.) - Mémoire de deuxième année d'élève. Premères expé-
rimentations pour l'identification d'un virus sur Panicum
maxi~m.- Ab~djan, Centr~ ORSTOM d'A9iopodoumé, 197~.~
20'p~, 12'photos, ~actyl~ .'
THOUVENEL (J.C.) . GERMANt ·(G.) PFEIFFER (P.) - Preuve de l'origine
virale du rabou~rissement de l'arachide en Haute-Volta et
au' Sénégal. '.
(in: C.R. Acad~ Sei. Patis, sér. D, t. 278, 1974 g
pp. 2847-2849,·} pl. , 'photogr.)
moUVENEL (J.C.) - voir: - GERMANI (G.)
1790 TOILLIEZ-GENOUD (Jeanette) - L'ovUle et la graine de Crinum
giganteum And. (Amaryllidacées).
(in: Adansonia, t. 5, fasc. 4, 1965, pp. 526-530)
TOILLIEZ (Jeanette) - voir: HALLE (N.)
- Relation entre végétation •••
TOILLIEZ (Jules) - voir: - MaLINIER (M.)
- MORELL (M. r '
1791 TOUCHEBEUF (P.) - Note hydrologique succincte sur le Cavally au
site du barrage de Tiboto.- Paris', ORSTOM , 1970.- 3 p. g
dactylo
(E. D. F./Igeco)
TOUCliEBEUF (P.) - voir - GIRARD (G.)
- ~llieu'naturel de la Côte d'Ivoire.
1792
.. '
TRAN THANH CANa - Etude comparative des sols sous for~t et sous
hévéa sur sables tertiaires à l'Ângédedou. Rapport de
stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 1972.- ,
,157' p., multigr. .:!
TRAORE (M~)' ~ voir : ~ CAMUS (H.)
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1.793 TRIQUE (B.) - Pectinases et acide fusarique des Fusarium oxysporum
f. sp. elaeidis, leurs rôles dans la fusariose du palmier
à huile.
(in: Oléagineux, vol. 26, nO 3~ 1971, pp. 163-168)
1794 TRIQUE (B.) - Propriétés des pectinases du Fusarium oxysporum f. sp.
e1aeidis, agent de la fusariose du palmier à huile.
(in' : Oléagineux, vol. .26, nO. 8-9, 1971, pp. 563-565)
1795 TRIQUE (B.) RAVISE (A.) - Enzymes pectinolytiques de souches de
Phytophtora de Bary, parasites de cultures tropicales.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 273, 1971,
pp. 1805-1808)
1796 TROUCHAUD (J.P.) - Les fleuves à r~g1me complexe de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d 9 Adiopodoumé, 1964.- 25 p., cartes,
fig., multigr. .
..) : ..
1197 TROUSLOT (M.F.) - Biologie et développement de quelques espèces de
Nervilia .- Abidjan,'Centre OasTOM d'Adiopodoumé, 1969.-
19 p., 8 pl., graph., multigr.
1798 TROUSLOT (H.F.) - I. Dormance des tubercules de Nervilia (Orchidées)
II. Action de CAJ et de l'AMQ 1618 sur la tubérisa-
tion et la, croissance de N.toilliezae et N. reniformis.-
Abidjan, Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 1972.- 37 p., multigr.,
+ fig., pl., photos.
1799 TROUSLOT (M. F.) - Biologie et tubéris ation de quelques Nervilia de
Côte d'Ivoire.
(in: C.R. Acad. Sci~ Paris, sér. D, t. 276, 1973,
pp. 533-535)
TROUSLOT (P.) - voir: - }~N (B.)
1800 VAN BALLEGOYEN (D.) - Biologie florale des Stylosanthès et analyse
de descendance sur Panicum maximum. Rapport de stage.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1973.- 19 p.,
mu1tigr., + fig.
VAN BREE (M.J.H.) - voir: - BELLIER (L.)
VAN CAMPO (M.) - voir: - HALLE (N.)
1801 VAN OOORN (H.) Rapport de stage effectué au laboratoire de Génétique
du 5/2 au 5/8 1972.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1972.- 63 p., multigr.
VAN ROON (N.) - voir : - POLLET (A.)
1802 VARECHON (CH.) - Teneùr en fécule des variétés de manioc hautes
productrices de la collection d'Adiopodoumé.- Abidjan,
IDERT, 1957.- Il pop tabl., multigr.
1803 VARECHON (C.) - Conservation au frais des tubercules de manioc.
Intervention des facteurs du fidlieu.- Abidjan, IDERT,
1958.- 14 p., dactylo
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1804 VARECHON (C!) - Evolution qes réserves amylacées des tubercules de
manioc au cours du développe~nt végétatif.- Abidjan,
IDERT, 1959.- ? p., + tabl., 2 graph., dactylo
1805 VARECHON (C.) - Conservation du manioc frais.- Abidj an, IDERT,
1960.- 24 p., tabl",graph., d~ctyl.
1806: VARECHON (C ~) - Troisième compte r~ndu' de 'travaux réalisés sur
l'évolution des tubercules de manioc après récolte.-
Abidjan, IDERT~ 1961.- 32 p., 18 tabl., fig., dactylo
1807 VARECHON (C.) - Etude de la répartition de l'amidon dans les bases
de feuilles de palmier l huile~- Abidjan, IDERT, 1961.-
12 p., croquis, multigr.
1808 VARECHON (C.) - Premières observations sur les rapports entre la
largeur du rachis de ,la feuille et le rendement moyen du
palmie'r à huile.- Abfdjan, IDERT, 1962.- 9 p., fig.,
tablo, dactylo
1809 VARECHON (C.) - Note préliminaire sur la vitesse de germination des
noix de coco. Rapport entre les caractéristiques physiolo-
, giques et :morphlôllogiques des noix et la vitesse de germina-
tion ••• 4 annexes.- Abidjan, IDERT, 1962.- 29 p., + 5 p.
+ 30 tabl., dactylo
1810 VARECHON (C.) - Note préliminaire sur la ~épartition de lVamidon
dans les rachis des feuilles de cocotier.- Abidjan, IDERT,
J962.- Il p., tabl., fig., dactylo
1811 VARECHON (C.) ,- Projet d'étude de la nutrition hydrocarbonnée du
manioc aux jeunes stades de croissance et ses rapports avec
le rendement.- Abidjan, IDERT, 1963.- 8 p., dactylo
1812 '
1813
1814
VARECHON (C.) - La composition glucidique et minérale des principales
parties de l'ananas à divers d~grés de développement et
sous l'influence du' t~~itementpo~assique. Programme de
travail.- Abidjan IDERT, 1963.- 17 p., fig., multigr.
VARECHON (C.) - Seconde note sur la vitesse de germination des noix
de coco et mesures et observations morphologiques sur noix
de coco. Rapport avec la vitesse de germination.- Abidjan,
IDERT, 1-963. - 25 p., dactylo
VARECHON (C.) - Troisième note ~ur 1~ vitesse de germination des
noix de coco. 'Comparaison-de ~oi~ provenant de 2 groupes
de géniteurs à caractéristiques de production différentes
et définies.- Abidjan, .I.DE,RT, 1963.- 7 p., tablo
1SI6
1815 VARECHON (C.) - Première~ o~se~vatiqns sur ,la croissance végétative
de l'ananas entier; évolution du poids de matière sèche
et des sucres solUbles.- Abidjab., Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, J964.- 8 p., tabl'., fig.", dactylo
VARECHON (C~) - Nutrition hydrocarbonhée~dumanioc aux jeunes
stades de' croissance et ses rapports avec le rendement.-
Abidj an, Cent re ORSTOM 'd vAdiopodoumé, 1964. - 13 p., annexe,
dactyl,. , .'
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1817 VARELA (J.) - Etude pédologique des villages N' guenssakro et
Kouakoubroukro.- Abidjan, IDERT, 1962.- 48 p., 2 cartes
. 1/10.000, 5 pl. h.t., dactyI.
1818 Variole du singe en Côte d'Ivoire par J.G. Breman, E. Coffi,
H. Godfroy, J.H. Nakano, J. Bemadou, J.C. Gautun.-
O. C.G.E., 1973.- 13 p., 5 tabl., 1 carte, multigr.
(Comm. IXè International Confarencc on Tropical Medecine
and Ualaria. Athènes. 1973)
Doc. Tech. OCGE nO 5699)
VARTANIAN (N.) - voir: - VIEIRA DA SILVA (J.B.)
VELTKAMP (J.) - voir : - VIEIRA DA SILVA (J .B.)
1819 VENNE (H.M.) - Some investigations on Scutellonema bradys a nematode
parasitizing on yam.-Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1973.- 20 p., multigr.
VERLIERE (G.) - voir : - LOUE (A.)
1820 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Memorandum sur l'utilisation des radio-
isotopes dans le programme d'étude sur la physiologie de
l'eau dans le cotonnier.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopo-
doumé, 1964.- 7 p., dactylo
1821 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Sur un indice de stabilité de la cata1ase
utilisable comme critère de sélection pour la tolérance à
la sécheresse des cotonniers.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 261, 1965,
pp. 2709-2711)
1822 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Contribution à l'étude de la résistance à
la sécheresse dans le genre Gossypium.
I.Transpiration de feuilles détachées et notion d'un
indice d~ contrôle de la transpiration.
(in: Cot. Fib. Trop., vol. 22, fasc. 2, 1967, pp. 197,-204)
1823 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Comparaison entre cinq espèces de
Gossypium quant à l'activité de la phosphatase acide 'après
un traitement osmotique •. Etude de la vitesse de solubilisa-
tion et de fon:aation de l'enzyme.
(in: Z.Pflanzenphyio1ogie, vol. 60, nO 5, 1968,
pp. 385-387)
1824 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Influence du potentiel osmotique du milieu
de culture sur l'activité de la ribonucléase dans trois
espèces de Gossypium.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 266 ,1968,
pp. 2412-2415)
1825 yrEIRA.DA SILVA (J.B.) - Le potentieL osmotique du milieu de culture
et l'activité soluble et latente 'de' 'la phosphatase acide
dans le Gossypium thurberi.
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, s~r. D, t. 267, 1968,
pp. 729-732)
1826
1827
, ,
18f8
1829
1830
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VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Influence du potentiel osmotique de la solu-
, tion nutritive sur la teneur en glucides 'solubles et amidon
. de trois espèces de Gossypium. .
(in: C.R. Acad. ,Sei. Paris, sér. D, t. 267, 1968,
'pp. 1289-1292),
~IRA DA SILVA (J ..B.) ,VARTANIAN. (N.) - Mise en évidence d'un
gradient inversé de potentiel hydrique dans la plante en
atmosphère saturée d'humidité. .
..
. (in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 267, 1968,
pp. 1098-1101)
VIEIM.'PA SILVA (J;B.) VARTANIAN (N.) - Evolution du potentiel
hydrique dans la .p1ante·en relation avec le potentiel du
sol et l'humidité atmosphérique.
. .
, .
(in : C. R. Acad'.Sci. Parts, sér. D, t. 266, 1968,
pp. 2341-2344)
VIEIRA DA SIJ.VA (J.B.) - Coutrib\,ltion à.l'étude de la physiologie de
la 'résistance à la sécheres$e .chez·. Gossypium.- Abidjan,
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1969~- 12 p., 3 tabl., 7 fig.,
daetyl. . .
VIEIRA DA SILVA (J.B.) POISSON (C.) - Solub.ilisation:d'enzymes
hydrolytiques chez Gossypium hirsutum, G. anoma1um et des
dérivés de l'hybridation entre ces deux espèces.
(in: Cano J. Genet. Cytol:, 1969. pp. 582-586)
1831 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Recherches sur diverses manifestations de la
résistance à la sécheresse chez les cotonniers.-(Paris,
Orsay, 1970).- 193 p., multigr.
(Thèse. Sci. Nat. Orsay. 1970)
1832 VIEIRA DA SILVA (J.B.) - Contribution à l'étude de la résistanèe'à la
sécheresse dans le genre Gossypium. II. La variation de quel-
ques" activi tés enzymatiques.
(in: Physiol. Vég., vol. 8, nO 3, 1970, pp. 413-447) .
1833 vtEIRA DA SILVA (J.B.) - Influence d'un réducteur de croissance, le
chlorure de (2 Chloroéthyl) t rimé thy1 ammonium, sur la
résistance à la carence hyd~ique,'chez le cotonnier.
, .,
(in: C.R. Acad. Sei. Paris, sér. D, t. 270, 1970,
pp. 2085-2087) . .
1834 VIEIRA DA SILVA (J.B.) VELTKAMP (J.) - Action du potentiel osmotique
de la solution nutritive sur la réaction de Hill et la
photophosphorylation de chloroplastes de cotonniers.
(in: C.R. Acad. Sci. Paris, sér. D, t.';211, '1970,
pp. 1376-1379) .
VIEIRA DA SILVA (J .B.) - voir - MARIN (B.).
VIENNOT-BOURGIN (G.) - voir : - MAYORD (E.)
VILLARDEBO(A.) - voir: - LUC (M.)
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1835 ' 'VINCENT (J.J.)' - Les euchrania de la patate douce. Rapport de stage.-
Abidjan,IDERT, 1954.- 46 p., 20 pl., Il graph., dactylo
1836 'VINCENT (J.J.) - Lé scolyte du caféierC. canephora en Côte
d'Ivoire (X. morstatti. Baged)
(in: Café. Cacao. Thé, ,1961, vol. V, nO 2, pp. 102)
1831 VINCENT (J.J.) - Rapport de tournée au Dahomey du 28 oct. au 12 nov.
1961.- Abidjan, IDERT, 1961.- 4 p., dactylo
1838 VINCENT (J.J.) - Pullulation de zygène (Chalconiches Catori Jorda)
sur les plantations de palmiers à huile en basse Côte'
d'Ivoire.- Abidjan, IDERT, 1963.- 20 p., tabl., dactylo
VINCENTI (J.) - voir - BELLIER (L.)
VlSSAULT (J.) - voir - BELLIER (L.)
1839 VOISIN (J.C.) - La sélection des maniocs doux par la couleur
GUIGNARD.
Conférence internationale des Africanistes de l'Ouest.
Vè Réunion d'Abidjan, 1953.- 34 p., multigr.
1840 VOISIN (J.C.) - Teneurs en acide cyanhydique des maniocs de Côte
d'Ivoire.
(in: Rev. Gen. Bot., t. 61, 1954, pp. 386-388)
1841 VUILLAUME (M.) - Moyens de lutte préconisés contre Zonocerus
variegatus en Côte d'Ivoire.
(in: Fruits, vQl. VIII, nO 9, 1953, pp. 451-452)
VUlLLAUME (M.) - voir : - JOVER (H.)
1842 , WACKERMANN (J.M.) - Une séquence de profils sur matériel d'altération
. de roches birrimiennes à Kienndi. - Ab i dj an, IDERT, 1964.-
2 vol., 12 p., 25 pl. h.t., 9 photos, 1 carte.
1843 WE1L (J.) - Etude de la descendance de certains croisements effectués
autérieurement sur le mais destinés à juger de l'aptitude
aux croisements de différentes lignées. Rapport de stage.-
Abidjan, IDERT, 1954.- 28 p." + 23 graph., + 18 tabl.,
+ 7 ph •• dactylo
1844 WEIL (J.) - Expérimentation sur tomates.- Abidjan, IDERT, 1955.-
10 p., 8 photos, dactylo
WEISCHER (B.) - voir : - LUC (M.)
1845 WIJK (Arnold J.P.) - Quelques études sur Panicum maximum Jacq.
Rapport de stage.- Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
1910.- 33 p., dactylo
WINClŒLL (A.) - voir : - ANTHEAUME (B.)
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1846 WILDE (J.J. de) GUILLAUMET (J.L.) - Dicroeanthus Taylotii» une
nouvelle espèce de Podostemonacée africaine.- Abidjan p
IDERT» 1963. - 7 p.» dactylo
1847 WILDE (J.J. de) GUILLAUMET (J.L.) - Un nouveau Dicraeanthus
africain (Podostemonaceae).
(in: Adansonia : t. IV» nO I p 1964, pp. 91-98)
1848 WILDE (J.J. de) - A delimitation of Mammea L.
(in: Acta Bot. Neerl., vol. 5 p fasc. 2, 1956,
pp. )71 -)78)
1849 WINCKELL (A.) - Recherches sur le contact forêt-savane en Côte
d'Ivoire. Les savanes de basse Côte d'I"giW'4J: ~l)abô\lt -Cosrou.-
Problèmes méthodologiques. Premiers résultats. Rapport
d'élève. Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1975.-
103 p., multigr.
